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b) anläßlich des Akademischen Festaktes zur Preisverleihung am
	
24.11.2000
ist von 10.30 - 13.00 Uhr vorlesungsfrei.
Bewerbungsfristen:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
- Musik und Kunst für die Lehrämter bis 01.12.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.
- Musik und Kunst für die Lehrämter bis 01.06.
- Kunstpädagogik (Magister) bis 01.06.
- Drama/Theater/Medien bis 01.04.
Studienfachwechsel und Doppelstudium:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.




Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid ersichtlich.
Rückmeldung zum WS 2000/2001:
1. Termin 03.072000 - 14.07.2000
2. Termin 25.09.2000 - 20.10.2000
Rückmeldung zum SS 2001:
1. Termin 05.02.2001 - 16.02.2001
2. Termin 26.03.2001 - 20.04.2001
Die Exmatrikulation ist im Studentensekretariat zu beantragen.
Säumnisgebühr:
Die Säumnisgebühr beträgt bei
-
	
verspätet beantragter Rückmeldung oder Exmatrikulation DM 25,--




Bank- und Postgirokonten der Universitätskasse der Justus-Liebig-Universität Gießen
Landeszentralbank Gießen Kto.-Nr. 513 015 03 BLZ 513 000 00
Postbank Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98-606 BLZ 500 100 60
Fernsprechverkehr
Die durchgehend besetzte Fernsprechzentrale (Vermittlung) ist aus dem
Universitätsfernsprechnetz unter der Rufnummer 118 . erreichbar, aus dem Telefonnetz
unter (0641) 99-0.





























Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Petra Annette Kost, 2 99-12043
Anzeigenverw.:
		




Brühlsche Universitätsdruckerei, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen-
Wieseck
Beilagenhinweis: 1 Bestellpostkarte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 60267 Frankfurt.
Wir bitten um freundliche, Beachtung der Beilage der Firma „New Virtual
Learning AG.
Das Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand zu einem .
Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern und Klosterhöfen.
Die wichtigsten ' Einnahmen waren die Erträge aus dem ehemaligen Grünberger
Antoniterhaus (gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher die Ludoviciana das blaue,
silbergerandete, dreiarmige Antoniterkreuz als Universitätswappen und führt es bis
heute.
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Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen ("Ludoviciana" - "Ludwigs-Universität", seit der zweiten Nach-
kriegszeit "Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schulen des deutschen
Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mitteleuropäischen
Gründungszeitalter, dem nachreformatorisch-konfessionellen, das von der 1527
errichteten Universität Marburg eingeleitet worden ist. Zuvor waren hessische Studenten
vor allem nach Erfurt (seit 1392) und vorher nach Prag (seit 1348), Frankreich und
Italien gezogen. Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im
zweiten, nördlichen Zentrum seines kleinen Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin
lutherische Anstalt, weil Marburg nach der Teilung Hessens kalvinistisch geworden war.
Im leidvollen Auf und Ab des Dreißigjährigen Krieges kam es zur Suspension der
Ludoviciana zugunsten des alten Standorts (1624/25). Der Westfälische Friede führte
zur Wiederherstellung der Universität in Gießen (1650).
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestantische
Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet war, mit
Theologie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen Geistes- und
Naturwissenschaften in der damaligen Form umfaßte). Etwa zwanzig Professoren
belehrten mehrere hundert Studenten, zumeist "Landeskinder". Man fühlte sich vor
allem der mitteldeutschen Universitätslandschaft zugehörig. Den Juristen kam am
ehesten überregionale Bedeutung zu. Die zeitübliche Modernisierung des 18.
Jahrhunderts, von Halle und Göttingen, aber auch vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte
sich im Rahmen eines armen Landes ab. Beachtenswert ist der Aufbau einer
Ökonomischen Fakultät (1777-1785), in welcher neue praxisnahe, mühsam um
Anerkennung ringende Fächer wurzelten: Veterinärmedizin, Land- und Forstwirtschaft,
technische Disziplinen (diese wurden 1874 nach Darmstadt abgegeben).
Am Zeitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte die
Ludoviciana, weiterhin die einzige Universität eines nun größer gewordenen Landes, im
wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ gesehen weiterhin eher
bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom Gelehrten zum Wissenschaftler,
d.h. von der regional-familiengebundenen zur sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen
Auslese, geschah in Gießen Bemerkenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der
"Könige der Wissenschaft", der Jurist Rudolf von Jhering, die Theologen Adolf von
Harnack und Hermann Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang
schon der Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Welcker und andere ließen die
Ludoviciana im Wettbewerb der Universitäten als jugendlich-modern, gar als liberal
erscheinen. Eine katholisch-theologische Fakultät bestand von 1830 bis 1851, um 1830
begann die Stabilisierung der "jungen" Wissenschaften (s.o.). Es festigte sich die für
Gießen bis heute typische ungewöhnliche Vielfalt der Studienfächer. Man war auch auf
dem Weg zur deutschen Universität, so daß sich die zentrale Lage und die
"Zuständigkeit" für das Zentrum Frankfurt am Main auszuwirken begannen. Neben Jena
war Gießen der Prototyp der politisierten Vormärz-Universität (1809-19, 1832-35 mit
Georg Büchner, 1848-49). Im Kaiserreich seit 1871 trat der "take-off" zur modernen
Universität ein. Im Jahr 1902 überschritt die Studentenzahl die Grenze von eintausend,
von - der Ausbildungsstätte des Beamten- und Pfarrerbürgerturns war. man zur
Bildungsstätte des besitzenden Bürgertums geworden.
Der Erste Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter der
Krisen. Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich der Volksstaat Hessen
seit 1919 um die Universität, die einen Zustrom von Studierenden auch des kleineren
Bürgertums mit damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis fast 2500). Die politisch-
ökonomische Krise der Republik erfaßte zuerst und am heftigsten die sozial
Schwächsten, in Gießen die Studierenden, und radikalisierte sie (seit 1931
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nationalsozialistische Mehrheit in der Studentenvertretung). Die meisten Professoren
blickten politisch nach rückwärts, in die Welt vor 1914, oder enthielten sich.
Das Geschehen und Verhalten an der Ludoviciana während des Nationalsozialismus
kann man im allgemeinen als durchschnittlich - das heißt vielfach als bedrückend und
beschämend - ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Professoren wurden aus dem
Dienst' entfernt, zumeist in der Philosophischen Fakultät. Entsprechendes geschah
gegenüber den anderen Mitgliedergruppen' der Universität. Es gelang nicht, eine neue
Parteielite systematisch einzuschleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den
Verbliebenen und Neueingetretenen mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz
mit partieller Teilhabe. So wurden in Kliniken Zwangsbehandlungen, zumal
Sterilisationen, durchgeführt und wurden einige "Mode"fächer propagiert. Dennoch blieb
das Mißtrauen der Machthaber bestehen, wie es das neue Hochschulrecht
charakteristisch abgestuft zum Ausdruck brachte: Der Einfluß der Ordinarien wurde
gemindert, derjenige der Dozenten .. und Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der
Universität freilich, solidarisierte berzeugte und Ablehnende bald. Denn der
erschreckende Schwund der Studentenzahlen und extreme Umschichtungen (1939 fast
60 % Mediziner) ließen das Schlimmste ahnen, bevor noch die Bombenangriffe vom 6.
und 11. Dezember 1944 Innenstadt und Universität fast auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem zerstörten und verhungerten Land ein
gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig im größeren
Hessen schien man aus der Sicht des neuen Landes nur in den anderwärts nicht
vertretenen Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-Hochschule, , in der
Landwirtschaft, Veterinärmedizin samt den notwendigsten Naturwissenschaften sowie
seit 1950 die Humanmedizin zusammengefaßt wurden. Erst im Jahr 1957 wurde der
Universitätsstatus wiederhergestellt. Die Konjunkturwende von 1973/74 beendete eine
Wachstumsphase ohnegleichen, die die Professorenzahl verzehnfachte und die
Studentenzahl verzwanzigfachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz
in einem, nun dem bundesdeutschen Hochschulsystem und nicht von den Möglichkeiten
des partikularen Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgrößten
hessischen Universität mit über 21.100 Studierenden (1997/98) heran. Sozial gesehen
handelte es sich erstmals um eine .Universität für alle Schichten. Von 1970 an
verwandelte die' Hochschulgesetzgebung auch sie in eine Gruppenuniversität, deren
Binnenstrukturen nach und nach einen Ausgleich zwischen "progressiver" Landespolitik
und den Normen des Grundgesetzes anstrebten. Nicht immer ist bei alledem die
Hauptaufgabe und das Hauptkennzeichen auch der "nachklassischen" Universität in
aller Welt, die Forschung, genügend hoch bewertet worden, die allein die Grundlage für
Ausbildung und Dienstleistungen bieten 'kann. Immer stärker überformen auch
überregionale Kräfte alte und neue Universitäten..Ihnen ist daher als zweite Aufgabe
gestellt, das individuelle Gesicht zu bewahren, damit sie unter sich weiterhin rasch
wandelnden Rahmenbedingungen unverwechselbar und konkurrenzfähig bleiben. *
Peter Moraw




Jenne, Herbert J., US-Department of Agriculture, Washington/USA
von Uexküll, Thure, Dr. med., em. ord. Professor der Universität Ulm
Pflug, Otto, Dr. s.c.agr., Dr. h.c., ehem. Generaldirektor der Hagel-Versicherung Gießen,
Wettenberg
Vogt, Franz, Alt-Präsident der IHK Gießen, Pohlheim
Seibold, Eugen, Prof. Dr. Dr. h.c., Geologisches Institut der Universität Freiburg i. Br.
Ritter, Helmut, Dipl. Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Vorstandes der
Ludwig-Schunk-Stiftung, Heuchelheim
Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Auszeichnungen
vergeben:





- Schunk-Preis für Human-Medizin
- Schunk-Preis für Veterinär-Medizin










Ende der Vorlesungszeit eines jd. SS
keine freie Bewerbung
jeweilige Ausschreibung siehe im Internet
keine freie Bewerbung
- Auszeichnung für Arbeiten zur Geschichte der JLU
- Wolfgang-Mittermaier-Preis (FB 01-06)
Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mitteilungen der




Demiroglu, Cem'i, Prof. Dr. med., Istanbul
Otero, Efraim, M.D., Bogota
Mutaf, Emin, Prof. Dr., Izmir
Kruh, Robert F., Ph.D., Manhattan, Kansas/USA
Halloran, William F., Prof. Ph.D., Milwaukee, Wisconsin/USA
Skowronski, Romuald, Prof. Dr., Lödz
Schlesinger, R. Walter, Prof. Dr., Piscataway/USA
Prinz Wittgenstein, C. Johannes; Nidda
Westernacher, Richard, Neu-Isenburg
Lipperheide, Federico, Bilbao
Richardson, William C., Prof. Ph.D., Seattle, Washington/USA
Royer, Jean, Prof., Limoges
Vogt, Franz, Alt-Präsident der IHK Gießen, Pohlheim
Bommer, Dieter F. R., Prof. Dr., Dr. h.c., Dr. sc. agr. h.c., Rosdorf
Pfeiffer, Heinrich, Dr. Dr. h.c., Bonn
Weife, Wladyslaw, Prof. Dr. Dr. h.c., Lödz
Schmidt, Werner, Prof. Dr., Hanau
Konoplev, Jurij G., Prof. Dr., Kazan
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied folgender Organisationen und Vereini-
gungen:
Ständige Konferenz der Rektoren, Präsidenten und Vizekanzler der Europäischen
Universitäten (CRE), CH-1211 Genäve
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ahrstraße 39, 53175 Bonn - Bad Godesberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 53175 Bonn - Bad
Godesberg
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50,53175 Bonn - Bad
Godesberg; Beauftragte: Barbara Schade, ' ' 99-12140,.Akademisches Auslandsamt
Inter-University Centre (IUC), Frana Bulica 4, CRO-50 000 Dubrovnik; Beauftragter:
Prof. Dr. Werner Becker,. 2 99-15510, Zentr. für Phil. u. Grundl. der Wissenschaft
Verein zur Förderung eines Deutschen ' Forschungsnetzes e.V., Pariser Str: 44, 10707
Berlin; Beauftragter: Dr. Joseph Hammerschick, 2 99-13000, Hochschulrechenzentrum
International Student Exchange Programme (ISEP), Washington; D.C., Beauftragte:
Petra Biedermann, 'ad 99-12143, Akademisches Auslandsamt
World University Service (WUS), . Deutsches Komitee e.V., Goebenstr. 35, 65195
Wiesbaden; Beauftragte: Barbara Schade, ' 99-12140, Akademisches Auslandsamt
Santander-Gruppe, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia/Spain;
Liaison Officer: Claus Steiger, m 0641/94364-15, Transferzentrum Mittelhessen, e-mail:
EU-INFO@TZM.uni-giessen.de
Freundschaftsverein Hessen-Wisconsin, Wolfgang Mörke (Geschäftsführer), Deutsche
Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Straße 14, 60431 Frankfurt; Beauftragte: Petra
Biedermann, 2 99-12143, Akademisches Auslandsamt
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Partnerschaften
Universidad de Ios Andes, Bogotä, Kolumbien (3.5.1967*), Beauftragter: Prof. Dr.
Reinhard Schnetter, FB 08, 2 99-35160, Stellvertreter: PD Dr. Bernd Werding, FB 08,
2' 99-35624
Ege-Universität, Izmir, Türkei (15.4.1970*/12.5.1982*), Beauftragter: Prof. Dr. Bernd
Honermeier, FB 09, ' 99-37440
COLCIENCIAS, Bogotä, Kolumbien (31.8.1975*), Beauftragter: Prof. Dr. Reinhard
Schnetter, FB 08, 2 99-35160, Stellvertreter: PD Dr. Bernd Werding, FB 08, 2 99-
35624
Kansas State University, Manhattan/Kansas, USA (6.10.1976*), Beauftragter: Prof. Dr.
Erhard Salzborn, FB 07, 2 99-15100
Universitä de Limoges, Limoges, Frankreich (4.10.1977*), Beauftragter: Dr. Dara M. Al-
Yawir, FB 08, 2' 99-34560




Heilige Stephans-Universität, Gödöllö, Ungarn (4.12.1981*), Beauftragter: Prof. D
Hermann Boland, FB 09, 2 99-37080
University' of Wisconsin, Madison/Wisconsin, USA (10.10.1983*), Beauftragter: Prof. Dr.
Andreas Jucker, FB 05,'2 99-30150 und University of Wisconsin, Milwaukee/Wisconsin,
USA (16.10.1983*), Beauftragter: Prof. Dr. Herbert Grabes, FB 05, 2 99-30090
Universität Kazan, Kazan/Tartastan, Russland (15.10.1989*), Beauftragter: Prof. Dr.















Marburger Straße 44 35390 Gießen0641 - 39 03 58
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Kooperationsabkommen
University of Washington, Washington/Seattle, USA (1.7.1981*), Beauftragter: Prof. Dr.
Ulrich Mosel, FB 07, 2 99-33300
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong/Yangling, Shaanxi, VR China
(25.11.1983*), Beauftragter: N.N.
Kasetsart-Universität Bangkok, Bangkok, Thailand (16.8.1984*), Beauftragter: N.N.
Ecole Nationale Vötörinaire de Nantes, Nantes, Frankreich (7.6.1985*), Beauftragter:
Prof. Dr. Rudolf Leiser, FB 10, 2 99-38100




University of Warwick, Warwick, Großbritannien (21.1.1986*), Beauftragter: Prof. Dr.
Günter Weick, FB 01, `aZ 99. -21300
Ecole Supörieure d'Agriculture, Angers, Frankreich (11.2.1988*), Beauftragter: Prof. Dr.
Peter Michael Schmitz, FB 09, m 99-37060
Simon Fraser University, Burnaby/British Columbia, Kanada (22.8.1990*), Beauftragter:
Prof. Dr. Michael K. Legutke, FB 05, 2 99-30330
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria (5.5.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Jörg
Steinbach, FB 09, 2 99-37670
Denison University, Granville/Ohio, USA (8.2.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Ulrich Horst-
mann, FB 05, 2 99-30120
Universitatea Agronomica Ion lonescu de la Brad, Jasi, Rumänien (25.6./1.7.1993*),
Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Köhler, FB 09, 2 99-37540
Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Jonescu-Sisesti, Bukarest, Rumänien
(1.7./25.8.1993*), Beauftragter: Prof. Dr. Wolfgang Köhler, FB 09, ^m 99-37540




Universidad Cotälica de Santa Maria, Arequipa, Peru (14.10.1997*), Beauftragter: Prof.
Dr. Wilfried Floeck, FB 05, 2 99-31150
College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville, USA (17.8.1998*),
Beauftragter: Prof. Dr. Ernst Dieter Petzinger, FB 10,
	
99-38400
Macquarie University, Sydney, Australien (12.8./25.9.1999*), Beauftragter: Prof. Dr.







nur in der Welt herum.
Enttäusch'
sie riefst.
z.B. Sydney ab 1367.
-4 Bei uns erwartet Euch aus erster Hand das Komplettprogramm rund um den Globus für
Studenten und junge Leute: Superflugpreise, Unterkünfte zum Ausschlafen, der Internationale
Studentenausweis zum Sparen, Camper- und Mietwagen uvm.
STA Travel in Frankfurt: Berger Str. 118, Tel.: 0 69 - 43 0191, e-mail:
frankfurt.berger118@statravel.de oder Online buchen: www.statravel.de
STA TRAVEL
Burschenschaft Germania
Alter Wetzlarer Weg 35
35392 GIESSEN
Tel.: 0641 - 792758
Fax.: 0641 - 9709530
Jeden Dienstagabend ab 20 00 Uhr Hausabend
Ehre, Freiheit, Vaterland
danach woll'n wir streben,
dazu ein festes Freundesband
für ein ganzes Leben.
Ernst und Frohsinn, wohlgepaart
sind stets der Germanen Art.
Wir verfügen über
wohnliche Studentenzimmer mit
Telefon - und Internetanschluß,
bieten PC -, Kopierer - und




Wer uns kennenlernen oder erleben will, melde sich.
Auch unter e - malt : infoeburschenschaft-germania.de
oder internet : http://www.burschenschaft-germania.de
Begeben Sie sich auf einen Streifzug -
lernen Sie Gießen kennen ...!
Aus unserem Angebot an Führungen vermitteln wir:
• Stadtführungen
• Stadtrundfahrten
• Führungen über den
Alten Friedhof








n Kulturstadt an der Lahn
Berliner Platz 2, 35390 Gießen
Tel. (06 41) 1 94 33
Fax (06 41.) 7 69 57
Organe der Universität
Präsident
Prof. Dr. Stefan Hormuth, m^ 99-12000
Ludwigstraße 23 (35390)
Vorzimmer: VA Petra Gokorsch, `e3 99-12001, Fax 99-12009
1. Vizepräsident
Prof. Dr. Hannes Neumann, m 99-12010
Ludwigstraße 23 (35390)
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, 2 99-12011, Fax 99-12009
2. Vizepräsident
N. N., ' 99-12020
Ludwigstraße 23 (35390)
Vorzimmer: VA Erika Becker, Via' 99-12021, Fax 99-12209
Kanzler
Dr. Michael Breitbach, 2 99-12030
Ludwigstraße 23 (35390)
Vorzimmer: VA Gundel Gränz, m 99-12031, Fax 99-12039
II. Konvent
Vorstand: Prof. Dr. Erich Eigenbrodt; Prof. Dr. Brun-Otto Bryde; Prof. Dr. Dr. Petra
Netter; Prof. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld; Dr. Sabine Schulz; Monika Hollmann;
Ulf Langwasser
Mitglieder: 46 Professoren/innen, 20 Studierende, 16 wiss. Mitarbeiter/innen,
8 sonstige Mitarbeiter/innen.
III. Senat
Vizepräsident: Prof. Dr. Hannes Neumann (Vorsitzender); Dekane der Fachbereiche
und die Prodekane des Fachbereiches Humanmedizin; Professoren: Dr. Richard
Bauer, Dr. Gerhard Giesemann, Dr. Hans-Michael Piper; Wissenschaftl. Mitarb.:
Dr. Eberhard Burkhardt, Dr. Roswitha Füssle, Dr. Klaus-Jürgen Moch, Dr. Konrad
Mollenhauer; Sonstige Mitarb.: Kerstin Göbler, Karin Mersch-Baumert;
Studierende: Martin Huscher, Ingo Karsunky, Andreas Metten, Jessica Noack,
Tilmann Sauerwald, Andreas Viertelhausen.
Stand 4/00
IV. Ständige Ausschüsse
A Ständiger Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten (StA 1)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Vizepräsident: Prof. Dr. Hannes
Neumann (Vertretung); Professoren/innen: Dr. Ulrich Glowalla, Dr. Linus Hauser,
Dr. Rainer Klee, Dr. Michael Legutke, Dr. Rudolf Leiser, Dr. Siegfried Prell, Dr.
Reinhard Schnetter, Dr. Ellen Spickernagel; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Maria
Lauber, Dr. Werner Wallbott; Sonstige Mitarb.: Christa Momberger; Studierende:
Bianca Biniarz, Tim Metje, Claudia Wiesner.
Stand 4/00
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B Ständiger Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten der Forschung
und des wissenschaftlichen Nachwuchses (StA II)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Professoren: Dr. Hermann
Boland, Dr. Wilfried Floeck, Dr. Gerd Fritz, Dr. Herbert Grabes, Dr. Gerd Hermann,
Dr. Peter Nitsche, Dr. Hartmut Stenzel; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Herbert Fritz, Dr.
Eberhard Pitt; Sonstige Mitarb.: Kurt Stumpf; Studierende: Christoph Breithaupt,
Christoph Weinrich.
Stand 4/00
C Ständiger Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den Hochschul-
entwicklungsplan (StA III)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Professoren: Dr. Gerd Aberle,
Dr. Wolfgang Clauß, Dr. Christian Fenske, Dr. Klaus Fritzsche, Dr. Dr. h.c. Friedrich
Kuhlmann, Dr. Michael Schwander, Dr. Horst Zahner; Wissenschaftl. Mitarb.: Dr.
Eckart Schneider, Dr. Klaus Schwank; Sonstige Mitarb.: Klaus. Lepper, Gerda
Weigel-Greilich; Studierende: Manuel Heinrich.
Stand 4/00
D Ständiger Ausschuß für das Bibliothekswesen (StA IV)
Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Kanzler: Dr. Michael Breitbach
(Vertretung); Professoren/innen: Dr. Jost Benedum, Dr. Michael Bülte, Dr. Angelika
Hartmann, Dr. Junes Ipaktschi, Dr. Ulrich Mosel, Dr. Winfried Stute; Wissenschaftl.
Mitarb.: Dr. Ulrich Heidt; Dieter Wolff; Sonstige Mitarb.: Heike Banholczer;
Studierende: Vinzenz Bachler; Direktor der Universitätsbibliothek: Dr. Peter
Reuter (mit beratender Stimme).
Stand 4/00
E Ständiger Ausschuß für Datenverarbeitung (StA V)
. Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth (Vorsitzender); Kanzler: Dr. Michael Breitbach
(Vertretung); Professoren: Dr. Albrecht Beutelspacher, Dr. Armin Bunde, Dr. Helmut
Gebelein, Dr. Renner Kröger, Dr. Christof Weinhardt, Dr. Miklas G. Zilahi-Szabo;
Wissenschaftl. Mitarb.: Dr. Sighart Golf, Dr. Michael Serafin; Sonstige Mitarb.:
Bernd Edel. ; Studierende: Patrik Jacob; Geschäftsf. Direktor des
Hochschulrechenzentrums: Dr. Joseph Hammerschick (mit beratender Stimme).
Stand 4/00
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Präsident: Prof. Dr. Stefan Hormuth, 2 99-12000
1. Vizepräsident: Prof. Dr. Hannes Neumann, 2 99-12010
2. Vizepräsident: N. N., `ad 99-12020
Kanzler: Dr. Michael Breitbach, m 99-12030
Persönlicher Referent des Präsidenten: Andreas Schulte, 2 99-12005, Fax 99-12009
Veranstaltungsorganisation: VA Günter Sikorski, '2 99-12006
Präsidialbüro, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 99-12009
VA Petra Gokorsch, 2 99-12001; VA Brunhild Harnisch, m 99-12011; VA Erika Becker,
2 99-12021
Kanzlerbüro, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 99-12039
VA Gundel Gränz, 2 99-12031; Controlling, N.N., 2 99-12032; Kapazitätsermittlung,
Statistik, Datenmanagement und Verwaltungs-DV, Projektleitung „Neues
Steuerungsmodell ”: Dr. Michael Kost, 2 99-12033; Verwaltungs-DV, Ludwigstraße 34,
N.N., m 99-12550; Projektleitung „Neues Steuerungsmodell” Annette Schütz, 2 99-
12036
Presse- und Offentlichkeitsarbeit, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 99-12049
Leitung der Pressestelle: Christel Lauterbach, oä 99-12040
Redaktion: Charlotte Brückner-Ihl, m 99-12042; Personal- u. Vorlesungsverzeichnis:
Petra Annette Kost, 2 99-12043
Frauenbeauftragte gemäß HGIG, Ludwigstraße 28 a (35390), Fax 99-12059
Gerda Weigel-Greilich, 2 99-12050; Marion Oberschelp, ' 99-12052
Dezernat A: Studien- und Forschungsangelegenheiten, Wissenstransfer,
Internationale Beziehungen
Dezernent: N. N., i' 99-12100
Vorzimmer: VA Gabriele Knauer, VA Barbara König, ur 99-12101
Forschung und Wissenstransfer, Forschungsförderung, Transferzentrum
Mittelhessen, Ostanlage 25 (35390)
Gunther Gerlach, 2 99-12100 (s. auch Seite 209)
Lehre, Studium und Weiterbildung, Ludwigstraße 23 (35390)
Dr. Axel Blaeschke, 2 99-12120
Betreuung von EU-Programmen, Bildungs- und Kooperationsprogrammen, Ludwig
straße 23 (35390)
Norbert Schrader, 2 99-12130
Akademisches Auslandsamt, Gutenbergstraße 6 (35390), Fax 99-12149
Leitung: ROR Barbara Schade, 2 99-12140 (s. auch Seite 24)
Studentensekretariat, Ludwigstraße 23(35390)
Leitung: AR Gerhard Spuck, 2 99-12150 (s. auch Seite 41)
EU-Förderprogramme, Kerkrader Straße 3 (35394)
Claus Steiger, m 0641/94364-15/-16, Fax 94364-99 (s. auch Seite 209)
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Dezernat B: Recht, Zentrale Aufgaben, Sicherheit
Dezernent: RDir Ingo Berner, m 99-12200
Vorzimmer: VA Erika Becker, 2 99-12201, Fax 99-12209
Grundsatzangelegenheiten, Hochschulrecht, Ludwigstraße 23 (35390)
RDir Ingo Berner, 2 99-12200
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Ludwigstraße 23 (35390)
ROR Susanne Kraus, `ciS 99-12210, ROR Andreas Lehmann (Datenschutzbeauftragter),
m 99-12220, Schadenersatzangelegenheiten/Liegenschaftsrecht: Olnsp. Birgit Althen,
`aa 99-12205
Sicherheit, Strahlenschutz, Gefahrstoffe, Ludwigstraße 34 (35390)
Arbeitssicherheit: TA Norbert Schäl, m 99-12235; Strahlenschutz, Biologische Sicherheit:
Dr. Bernd Richter, 2 99-12245; Gefahrstoffe: AkOR Dr. Ulrich Laub, 2 99-34060
Organisation, Innenrevision und Wahlen, Ludwigstraße 23 (35390), Fax 99-12289
Verwaltungsorganisation: Amtm. Klaus Dieter Beck,
	
99-12250; Wahlen: Olnsp. Ellen.
Krämer, 2 99-12280; Poststelle, Zentrale Registratur: VA Volker Happel, 2 99-12252;
Hausverwaltung: Reinhold Göbel, ^d 99-12262, Wohnung: 2 99-12260
Universitätsarchiv, Otto-Behaghel-Straße 8 (35394)
ArchOR Dr. Eva-Maria Felschow, 2' 99-14060; ArchAmtm. Thorsten Delle, m 99-14047
Dezernat C: Personalangelegenheiten
Dezernent: RDir Thomas Clasen, 2 99-12300, Fax 99-12309
Vorzimmer: VA Elvira Quaschning, 2 99-12302
Personalstruktur, Berufungsangelegenheiten, Ludwigstraße 23 (35390)
RDir Thomas Clasen, 2 99-12300; Ausschreibungs-, Bewerbungsverfahren: VA Iris
Nickerl, m 99-12305, Fax 99-12399
Abteilung Beamte und Querschnittsaufgaben, Ludwigstraße 19 (35390)
Abt. Leitung und Grundsatzangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten: OAR Dieter
Bender, 2 99-12310, Fax 99-12319
Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten, Gast-, Vertretungsprofessuren:
Amtm. Joachim Walther, 2 99-12320; Besoldungsangelegenheiten, Promotions- und
Postdoktorandenförderung: N.. N., 99-12325; Stellenbewirtschaftung nichtwiss.
Personal: Insp. Dominik Zutz, 2 99-12330; Stellenbewirtschaftung wiss. Personal:
Olnsp. Jörg Wagner, 2 99-12332 (Ludwigstraße 23); Beihilfe und andere Nebenbezüge:
Insp. Michael Straße!, 2' 99-12340; VA Siegfried Lemke, 2 99-12340
Abteilung Angestellte, Arbeiter, Wissenschaftl. Hilfskräfte, Ludwigstraße 19 (35390)
Abt. Leitung und Gruhdsatzangelegenheiten, Tarifangelegenheiten der Angestellten und
Arbeiter: Amtm. Ulrich Hochstein,
	
99-12350, Fax 99-12319
Lehrbüro Fachangestellte für Bürokommunikation: VA Hannelore Schmidt (Licher Str.
60)., 2 99-12390; Vergütung, Sozialvers.NBL: VA Ingrid Mühlhans, 2 99-12355;
Sonstige Angestellte, Unfallanzeigen: Insp. Joachim Hedrich, 2 99-12357; Wiss.
Angestellte FB 01-07, Lehraufträge: Olnsp. Claudia Schick, 99-12356; Wiss.
Angestellte FB 08-10, sonstige Einricht./Drittmittel: Insp. Wolfgang Lixfeld, 2' 99-12360,
VA Margarete Ruckelshausen, m 99-12362; Arbeiter, Auszubildende: Amtfr. Liane
Krieger, 2 99-12370; Wissenschaftl. Hilfskräfte: VA Erika Santer, ' 99-12375.
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Dezernat D: Haushalt, Finanzen, Kasse
Dezernent: Kommissarisch wahrgenommen vom Kanzler (s.Seite 20)
Haushaltsabteilung, Ludwigstraße 28 (35390), Fax 99-12419
Leitung: OAR Hans Drommershausen, 2 99-12410
Sachgebiet 1: Betreuung FB 10, Geschäftsführung StA III: ARin Monika Schäfer, m 99-
12420; Sachgebiet II: Bewirtschaftung Landesmittel: Olnsp. Jörg Rainer Becker, m 99-
12430; Sachgebiet III: Bewirtschaftung Drittmittel und Zentralmittel: Amtm. Thome
Stenke,
	
99-12440; Sachgebiet IV: N. N.
Kasse, Bismarckstraße 22 (35390), Fax 99-12469
Leitung: s. Haushaltsabteilung
Geschäftsführung: Insp. Volker Konrad, `ad 99-12460
Sachgebiet Buchführung, ADV: s. Geschäftsführung, 2 99-12462; Sachgebiet Zahlungs-
verkehr, Kassenschalter: HS Ernst Thiele, m 99-12463; Einnahmen: Kap. 1507, 2 99-
12473; Landesmittel, 2 99-12465; Landw., vet. med. Ausgaben, `m' 99-12474;
Drittmittel, it 99-12475; Verwahrg., Vorschüsse, Abrechng., Stiftg., 99-12466; Prüf. -
u. Prom.Geb., Kap 1530, 1580 Epl. 04, m 99-12468; Stud.Gebühren, 999-12467; Einn.
FB 10, `G? 99-12476.
Bilanzbuchhalter, Ludwigstraße 28 (35390)
VA Michael Müller, 2 99-12450
Dezernat E: Bauangelegenheiten, Liegenschaftsverwaltung
Dezernent: RDir Ingo Dienstbach, `e' 99-12500
Vorzimmer: VA Marianne Eichner, '2 99-12501, Fax 99-12509
Baubezogene Struktur- und Entwicklungsplanung, Ludwigstraße 23 (35390)
RDir Ingo Dienstbach, 2 99-12500
Raumplanung, HBFG-Anträge, Ludwigstraße 23 (35390)
AR Hans-Jürgen Weiser, 2 99-12512
Raum- und Gebäudeverwaltungssystem, Ludwigstraße 23 (35390)
VA Heinz Wilhelm Althaus, m 99-12514
Facility Management (FMA), Bismarckstraße 20 (35390)
VA Bernd Haacke, m 99-12590
IFZ-Planung und Geräteausstattung, Heinrich-Buff-Ring 26 - 32 (35392)
VA Dr. Martin Pestke,
	
99-12513, Fax 99-12519
Liegenschaftsabteilung, Bismarckstraße 20 (35390), Fax 99-12529
Leitung: AR Bernd Becker, 2 99-12520
Laufende Bauunterhaltung: Amtm. Rolf Baiser, 5i° 99-12530; Olnsp. Irmel Weitzel, m 99-
12531; Haus- und Liegenschaftsverwaltung: VA Günter Benner, m 99-12534; Olnsp.
Heike Kreiling-Zeblin, 2 99-12540; Beschaffung, Lagerhaltung: Insp. Alice Mattner,
2 99-12541
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Dezernat F: Technische Dienste
Dezernent: Dipl.-Ing. Ernst Christian Zoller, 2 99-12600
Vorzimmer: VA Ingrid Gerhardt, 2' 99-12601, Fax 99-12609
Grundsatzangelegenheiten, Ludwigstraße 34 (35390)
TD Ernst Christian Zoller, 2 99-12600
Planung und Organisation, Ludwigstraße 34 (35390)
Amtm. Erhard Jentsch, 2 99-12615
Energieverbrauchserfassung, Statistik, Ludwigstraße 34 (35390)
TA Jörn Peters, 2 99-12617
Rechnungsbearbeitung, Am Steg 21 (35392)
VA Heike Hiemann, VA Helga Sieber, 2 99-12618
Abteilung Zentrale Leittechnik, Ludwigstraße 34 (35390)
TA Martin Grote, m 99-12616
Abteilung Heizungs- und Klimatechnik, Am Steg 21 (35392)
TA Günter Schmidt, 2 99-44060
Abteilung Sanitär- und Krankenhausbetriebstechnik, Am Steg 21 (35392)
TA Ulrich Theiß, ' 99-44070.
Abteilung Elektrotechnik, Am Steg 21 (35392)
TA Jürgen Müller, 2 99-44080
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Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstr. 6 (35390), Fax 99-12149
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 - 12.30 Uhr; Di und Do nachmittags nach Vereinbarung
Leiterin: ROR Barbara Schade, ' ' 99-12140
Stellvertretung: Ang. Petra Biedermann, m 99-12143
Geschäftszimmer: VA Renate Lies, 2 99-12141; Sekretariat: VA Karin Hapelt, m' 99-
12142
Studienberatung für ausländische Studierende; ISEP-Koordination: Ang. Petra
Biedermann, M.A., 2 99-12143
Information und Beratung Auslandsstudium: VA Renate Lies,
	
99-12141
Information und Beratung Auslandspraktikum: VA Karin Hapelt, '& 99-12142
Internationaler Ferienkurs: VA Renate Lies, 2 99-12141; N.N., 2 99-12146








Rathenaustr. 24 A (35394)
Wilhelm von Humboldt-Haus
Rathenaustr. 24 B (35394)
Internationales Begegnungszentrum (IBZ)
im Alexander von Humboldt-Haus














35089 Ebsdorfergrund (OT Rauischholzhausen)
2 06424/301-333, Fax 06424/301-341
Verwaltung: Sieglinde und Hans-Dieter Bergendahl,
2 06424/301-100, Fax 06424/301-342
24,




(1) Am Steg 17 (35392) (7) Leihgesterner Weg 127 (35392)
(2) Am Steg 21 (8) Ludwigstraße 34 (35390)






Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, (9), aa' 99-40100, Fax 99-40109




















Klinische und Administrative DV: Dipl.-Ökonom Prof. Dr. Kurt Marquardt,
(6), aä 99-40150, Fax 99-40159
Abteilung 05
	
Baustab: Dipl.-Ing. Angela Gülle, (5), 2 99-40140, Fax 99-40149
Dezernat 1
	
Finanz- und Rechnungswesen: RDir Dr. Hans-Jürgen Hackenberg, (4),
2 99-41000, Fax 99-41029
Abteilung 11
	


















Angestellte, Arbeiter, Auszubildende: OAR Günter Martini, (2), 2 99-
42002
Abteilung 22 Wiss. Personal, Beamte, Soziales: AR Eckhard Döpp, (2), ed' 99-42070
Dezernat III
	




Materialwirtschaft: Dipl.-Ökonom Dr. Volker Krug, (11), 2 99-43020,
Fax 99-43029








Speisenversorgung: Dipl.-Betriebswirt Foul Nielsen, (9), cal 99-43100,
Fax 99-43109
Abteilung 35 Zentralwäscherei: VA Gerhard Bauer, (1), m^ 99-43130
Dezernat IV
	
Technik: Baudirektor Ernst Christian Zoller, (8), 2 99-12600; Fax 99-
12609
Abteilung 42 Sicherheit/Brandschutz: VA Manfred Nepp, (2), 2 99-44020, VA Manfred
Quast, (2), 2' 99-44021
Abteilung 43 Bautechnik: Dipl.-Ing. Wolfgang Plank, (2), m? 99-44030, Fax 99-44009





























Qualitätsmanagement, Störmeldezentrale: Dipl.-Ing. Bettina Fritz, (2),
99-45040
Apotheke des Klinikums:
Apothekenleiter Dr. Adolf Mey, (10), `m' 99-40500, Fax 99- .40519
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle:
Ltd. Arzt: Dr. Joachim Rösler, (5), 2 99-40300, Fax 99-40309
Sozialdienst: , .
Leiterin Brigitta Schöttler, 2 99-40390, Fax 99-40419
Frauenbeauftragte:
VA Marion Oberschelp, (9), m 99-40105, Fax 99-40009, M.A. Gerda




Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Licher Straße 70 (35394), 2 99-24500, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rimbert
Hemmer, Stellvertreter: Prof. Dr. Horst Rinne, Wiss.Mitarb.: Dipl.-Volkswirt Andreas
Lorenz, Büro: VA Uta Picht, VA Edith Klaar
Prüfungsämter für den Studiengang Sozialwissenschaften und den Dr. rer. soc.
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Sozialwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Dörr, m 99-23112, Büro:
Kerstin Hampl, ad' 99-23301
Promotionsausschuß für den Dr. rer. soc., Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus E,
99-23000, Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Fritzsche, Büro: Maritta Bühler, 22 99-
23001
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10 C1 (35394), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, Stell-
vertreter: Prof. Dr. Norbert Werner,. m' 99-28290, Büro: VA Ute Rittinger, I' 99-
24513, VA Marianne Bauer, ' 99-24511, VA Beate Fichtner-Rühl, 2 99-24510, VA
Roswitha Happel, 1`Z 99-24512
Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der ,
ehemaligen Philosophischen Fakultät vom • 03.11.1965, Beauftragter: Prof. Dr.
Wolfram Martini
Promotionsausschuß der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promotions-
ordnung vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, Stellvertreter:
Prof. Dr. Gerd Fritz,
	
99-29030
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 26.04.1967, Beauftragter: Prof.
Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich Lenger,
2 99-28160, Stellvertreter: Prof. Dr. Johann-Bernhard Haversath,
	
99-36300/02
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 05.11.1968, Beauftragter: Prof.
Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die Zwischen-
prüfung der geisteswiss. Fachbereiche vom 18.05.1990 = Prüfungsausschuß für die
Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Friedrich Lenger, 99-28160,
Stellvertreter: Prof. Dr. Johann-Bernhard Haversath, 2 99-36300/02
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Erziehungswissenschaft, Vorsitzender: Der aus dem Fachgebiet Erziehungs-
wissenschaften stammende Gründungsprodekan des neuen FB 03, m 99-24000
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Psychologie (DPO v. 06.02.1985), Vorsitzende: N. N., Stellvertreter: N. N.
Prüfungsausschuß für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch als Fremd-
sprache, Vorsitzende: Die aus dem Fachgebiet Germanistik stammende Gründungs-
prädekanin des neuen FB 05, 2 99-29000
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in den
Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: N. N., Stellvertreter: N. N.
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Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studiengang
Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: N. N., Stellvertreter: N. N.
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Magister, L3): für ein SS vom 15.4. -
15.5.; für ein WS vom 15.10. - 15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 2 99-24520, Fax 99-24529, Vorsitzender: Prof. Dr.
Wolfgang Clauß, Büro: Olnsp. Barbara Thörner, Insp. Birgit Bernhardt
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang
Clauß, 2 99-24520, Fax 99-24529
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Mathematik,
Vorsitzender: Prof. Dr. Winfried Stute, ^m 99-32100
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Physik, Vorsitzender:
Prodekan Prof. Dr. Karl-Heinz Schartner, 2 99-33000
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen in Chemie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Rainer Askani,
	
99-34330
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfungen ih Biologie,
Vorsitzender: Dekan Prof. Dr. Rainer Renkawitz, 2 99-35000/01
Prüfungsausschuß für die Vordiplomprüfungen in Geologie und Mineralogie (nach
neuer Ordnung): Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang Franke, m 99-36010
Prüfungsausschuß für die Diplom-Hauptprüfung in Geologie (nach neuer Ordnung):
Vorsitzender: Prof. Dr. Mark Handy, 2 99-36015
Prüfungsausschuß für die Diplom-Hauptprüfung in Mineralogie (nach neuer
Ordnung): Vorsitzender: Prof. Dr. Udo Haack, m 99-36054
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Geographie,
Vorsitzender: Prof. Dr. Volker Seifert, m 99-36240
Promotionsausschuß (Dr. rer, nat.), Vorsitzender: Prof. Dr. Rainer Renkawitz, 2 99-
35000
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften und Umweltsicherung
Bismarckstraße 24 (35390), 2 99-37011, Fax 99-37019, Büro: VA Elli Graf
Prüfungsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Wilhelm
Opitz von Boberfeld, 2 99-37011
Prüfungsausschuß für Oenologie, Vorsitzender: Prof. Dr. Roland Herrmann, m 99- .
37011
Promotionsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender:. Prof. Dr. Hermann
Boland, 2 99-37011
Sprechzeiten: Di 9 -12 Uhr, Mi 9 -12 Uhr, Do 13 - 16 Uhr
Sprechzeiten des Vorsitzenden: Nach Vereinbarung
Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24 (35390), m 99-39011, Büro: VA Helga Göllner





Promotionsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzender:
Prof. Dr. Jörg Bottler, 2 99-39303
Sprechzeiten: Di 9 -12 Uhr, Mi 9 — 12 Uhr, Do 13 16 Uhr
Sprechzeiten des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses: Di von 10.30 12 Uhr,
Sprechzeiten des Vorsitzenden des Promotionsausschusses: nach Vereinbarung
B. Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz
- Justizprüfungsamt -
Der Präsident: Ministerialdirigent Dr. Hermann Stephan, Wiesbaden
Prüfungsabteilung 1 für die 1. jurist. Staatsprüfung
Postanschrift: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt am Main
Dienststelle: Güterstr. 7, 60327 Frankfurt am Main, 2 069/1367-2667
Sprechstunden: Mo - Fr 9-12 Uhr (auch telefonisch)
Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tierärztliche Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94 (35392), 2 99-24540, Fax 99-24549,
Vorsitzender: Prof. Dr. Rudolf Leiser, Stellvertreter: Prof. Dr. Erich Eigenbrodt, Prof.
Dr. Wilhelm Schoner
Prüfung: Frankfurter Straße 94, 2 99-24540, Fax 99-24549, Vorsitzender: Prof. Dr.
Dr. habil. Georg Baljer, Stellvertreter: Prof. Dr. Dr. h.c. Hartwig Boitedt, Prof. Dr.
Klaus Doll, Prof. Dr. Heinz Jürgen Thiel, Büro: VA Margit Albohn, VA Margä Braune,
VA Diana Guja
Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Nebenstelle Gießen
Vorklinik: Aulweg 123 (35392), 2 99-47090, Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Kummer,
Stellvertreter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Büro: VA Anneliese Stamm, VA Christel
Velten
Klinik: Aulweg 123, Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang
Kummer, Büro: VA Christel Velten, ' 99-47092, VA Lieselotte Metzler, 2 99-47094
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung und
für die zahnärztliche Prüfung
Prüfungsbüro: Aulweg 123 (35392), 2 99-47091, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfgang
Kummer, Stellvertreter: Prof. Dr. Werner Vogel (Vorprüfung), Vorsitzender: Prof. Dr.
Horst Kirschner bis 31.12.2000, ab 01.01.2001: N.N., Stellvertreter: Prof. Dr. Thomas
Eikmann (Prüfung), Büro: VA Silke Schneider
C. Wissenschaftliches Prüfungsamt für die Lehrämter an der JLU
Gießen
Stephanstraße 41 (35390), II. Stock, Vorsitzende: Ltd. Direktorin Dr. Erika
Pfannkuch, `cif 99-24550, Büro: VA Marita Heep, `cif 99-24552, Amtfr. Christa
Schnecker, `i 99-24551, VA Klaus-Dieter Schwarzer, 2 99-24554
Prüfungsabteilungen für das Lehramt an Grundschulen und für das Lehramt an
Hauptschulen und Realschulen
Stephanstraße 41, 1. Stock, Leiter: Direktor Gerhard Jungermann, m 99-24562,
Stellvertreter: Prof. Dr. Rainer Klee, Büro: VA Marlis Morasch, m 99-24563, VA Doris
Mühlhausen, 2 99-24564
Prüfungsabteilung für das Lehramt an Gymnasien
Stephanstraße 41, Erdgeschoß, Leiter: StDir Dr. Hans Günther Bickert,
	
99-
24560, Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang Laqua, Büro: VA Achim Kraft, m 99-24561
Prüfungsabteilung für das Lehramt an beruflichen Schulen landwirt-
schaftlicher, hauswirtschaftlicher und nahrungsgewerblicher Fachrichtung
Stephanstraße 41, II. Stock, Leiterin: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfannkuch, m 99-
24550, Stellvertreter: N.N., Büro: VA Marita Heep, I' 99-24552
Prüfungsabteilung für das Lehramt an Sonderschulen
Stephanstraße 41, I. Stock, Leiterin: SOL Sibylle Büchtaleck, 2 99-24570, Di und Do




Bismarckstraße 24 (35390), 2 99-37015, Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann,
Geschäftsführer: Thorsten Lobenstein, Sprechzeit: .Do 13.30 - 14.30 Uhr nur nach
Vereinbarung, Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Di u. Mi 10 - 12 Uhr, Do
13- 15 Uhr
Praktikantenamt der Haushalts- Und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße '24 (35390), m 99-39021, Vorsitzender: Prof. Dr. Elmar Schlich,
Sprechzeit: Mi 11 - 12 Uhr, Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Di u. Mi 10
12 Uhr, Do13-15 Uhr
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben - Referat Berufs- und Schulpraxis, Karl-
Glöckner-Straße 21A (35394), Verantwortlicher Hochschullehrer: Prüf. Dr. Rainer Klee,




Hinweise zu den Schulpraktika, insbesondere den. Anmeldefristen, sowie zu den
Sprechzeiten siehe unter Veranstaltungsteil des Zentrums für Interdisziplinäre.
Lehraufgaben, Referat Berufs- und Schulpraxis.
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Sonstige Einrichtungen
Gießener Hochschulgesellschaft e. V.
Verwaltungsrat
Ehrenpräsidenten: Prof. Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, Gießen; Dr. Dr. h.c. Otto Pflug,
Wettenberg
Präsident: Dr. Wolfgang Maaß, Geschäftsführer der Brühlschen Universitätsdruckerei
und des Verlags des Gießener Anzeigers
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Hoffmann, Gießen; Schatzmeister: Manfred Kenntemich,
Wettenberg; Schriftführer: Prof. Dr. Jost Benedum, Gießen; Vizepräsident der
Universität: Prof. Dr. Hannes Neumann; Kanzler der Universität: Dr. Michael Breitbach;
Wilfried Behrens, Geschäftsführer der Karstadt AG, Gießen
Kommission für Erforschung der Agrar- und Wirtschaftsverhältnisse des
europäischen Ostens e. V.
Ludwigstraße 21 (35390), Vorsitzender: Prof. Dr. Jörg Steinbach,
	
99-37670,
Stellvertreter: Prof. Dr. Peter Michael Schmitz, SW 99-37060
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Prof. Dr. Dieter Vaitl, 2 99-26080
Justus-Liebig-Gesellschaft zu Gießen e.V.
Liebig-Museum, Liebigstraße 12 (35390), m 0641/76392, 1. Vorsitzender: Prof. Dr.
Wolfgang Laqua, m 99-34140
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Sekretariat: Licher Straße 66 (35394), Prof. Dr. Helga Luckenbach,
	
99-22110
DAAD-Post-Graduate Studies in Agricultural Economics (Doktorandenprogramm für
Studenten aus Entwicklungsländern)
Diezstraße 15 (35390), Sprecher: Prof. Dr. Siegfried Bauer, 2 99-37310
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
Senckenbergstraße 3 (35390), 2 99-37082, e-mail: ilgeno@agrar.uni-giessen.de,
Direktorium: Prof. Dr. Hermann Boland (geschäftsführend); Prof. Dr. Rainer Kühl; Prof.
Dr. Eberhard Schinke; Prof. Dr. Peter M. Schmitz; Prof. Dr. Horst Seuster,
Geschäftsführung: Dipl.-Ing. agr. Thorsten Michaelis
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
Heinrich-Buff-Ring 25 (35392), G 0641/75143 und 76569,-2 0641/99-37721 u. 37720,
Fax 0641/75199, 1. Vorsitzender: Dr. Ulrich Eskens, Staatliches Medizinal-,
Lebensmittel- und Veterinär-Untersuchungsamt Mittelhessen, 2 0641/300615,
2. Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Bonath,
	
99-38510, PD Dr. Uwe Kierdorf, 2 99-35627
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der JLU Gießen e.V. (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10 (35394),2 99-26080, Fax 99-26099
Direktoren: Prof. Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), 99-26080; Prof. Dr. Bernd Gallhofer,
`ea 99-45701; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, 2 99-26150; Prof. Dr. Walter Riede!,
`m' 06032/705259
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Institut für empirische und angewandte Sozialforschung e.V. an der JLU Gießen
Sekretariat: Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), 2 99-23241, Mo - Do 8 - 12 und
Fr 12 - 15, Fax 99-23249, Direktorium: Prof. Dr. Dagmar Krebs (Gf. Direktorin),
`m' 99-23240; Prof. Dr. Eberhard Todt,
	
99-26190; Prof. Dr. Rainer Klee, 2 99-35510
Institut für Kriminologie an der JLU Gießen e.V.
Sekretariat: Licher Straße 64 (35394), 2 99-21570, Fax 99-21579, Direktor: Prof. Dr.
Arthur Kreuzer, 2 99-21570
Institut für Marken- und Kommunikationsforschung an der Justus-Liebig-
Universität Gießen e. V.
Direktor: Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Licher Straße 66 (35394), 2 99-22401, Fax:
0641/99-22409, e-mail: imk@wirtschaft.uni-giessen.de
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, 2 99-33110
Vertrauensdozenten der Studienstiftung des Deutschen Volkes
Prof. Dr. Wolfram Martini, 2 99-28050 (federführend); Prof. Dr. Gregor Bein,
2 99-41500; Prof. Dr. Arthur Kreuzer, 2 99-21570; Prof. Dr. Ulrich Mosel, m 99-
33300; Prof. Dr. Dr. Petra Netter, 2 99-26150
Vertrauensdozent des Cusanuswerks
Prof. Dr. Theodor Klaßen, m 99-24181
Vertrauensdozent des Evang. Studienwerk e.V., Haus Villigst
Prof. Dr. Ing. Dieter Lorenz, FH Gießen-Friedberg, 2 0641/309-2800
Vertrauensdozentin der Konrad-Adenauer-Stiftung
Prof. Dr. Irmgard Bitsch, 2 99-39045
Vertrauensdozenten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Helmut Berding, `m 99-28167/-28171; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, 2 99-29135;
Prof. Dr. Klaus Lange,
	
99-21180; Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, 2 99-21481
Vertrauensdozenten der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. Armin Bohnet, 2 99-22100; Prof. Dr. Peter Michael Schmitz, m 99-37060
Vertrauensdozenten der Hans-Böckler-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche,
	
99-23070; Prof. Dr. Jörn W. Scheer, 2 99-45682
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche, 2 99-47030
Vertrauensdozent der Fulbright-Kommission ,
Prof. Dr. Erhard Salzborn, 2 99-15100
Vertrauensdozent des Katholischen Akademischen Auslandsdienstes (KAAD)
Prof. Dr. Stefan Gäth,
	
99-37381, e-mail: Stefan.A.Gaeth@agrar.uni-giessen.de
Vertrauensdozent des Fonds der Chemischen Industrie (FCI)










Stellvertretung:, Dr. Eckart Schneider, 2 99-12996; Dr. Ursula Richter, `od 99-12995;
Sabine Leib, ^m 99-12991; Rainer Volz, tod 99-12995; Gerlinde Ketter, 99-14082;
Jasmin Breitenbücher, 2' 99-35450.
Vertretung der Beamten
Joachim Hedrich, m 99-12357; Gerlinde Ketter, ¶ 99-14082.
Vertretung der Angestellten
Irene Oeste, 2 99-12992; Sabine Leib, 2 99-12991; Hans-Peter Jorde, s 99-33175;
Elli Graf, 2 99-37011; Gudrun Groos, 2 99-34151.
Vertretung der Arbeiter






Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Dr, Eckart Schneider, m^ 99-12996; Dieter Wolff, 2 99-12025; Dr. Albert Seibert, 2 99- '
34520; Dr. Ursula Richter, 2 99-12995; Margit Schratzenstaller, 2 99-22102.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Simon Kahnert, Personalratsbüro
	
99-12990, JAV-Büro ' 99-12997 und
ci? 99-33170
Stellvertretung: Marco Haas, Tina Schomber, Jennifer Weisbecker, Tobias Montag.
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensmann: Heinz Wilhelm Althaus, Verw.-Ang., '2 99-12514
Stellvertretung: Dr. Barbara Klose, Wiss. Mitarb., lt 99-15524; Siegfried Lemke, Verw.-
Ang., `ciP 99-12340; Jana Heber, Verw.-Ang., m 99-12451; Wilfried Bonn, Techn.-Ang.,
2' 99-33231; Elisabeth Döll-Helfrich, Verw.-Ang., 2 99-25021.
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Personalrat des Klinikums
Rudolf-Buchheim-Straße 6 (35392), 2' 99-40400 bis 40407, Fax 99-40409
Sprechzeiten:
Di, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr; Di, Do 13.00 - 15.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
Sitzungen:-Mi ab 9.00 Uhr
Vorsitzender: Klaus Hanschur
Stellvertretung: Renate Kobras, Wilfried Berner, Elke Lemp, Michael Brehmer, Egon
Mattern.
Vertretung der Angestellten
Cornelia Plhak, Krankenschwester, m^ 99-43752; Irmtraud Short, Abteilungssekretärin,
2 99-45681; Petra Brehmer, Krankenschwester, 2 99-40446; Renate Kobras, Angest.
im Schreibdienst, 2 99-40401; Klaus Hanschur, Masseur u. med. Badem., 99-40403;
Wilfried Berner, Krankenpfleger, m^ 99-40406; Heike Crombach, Verw.-Ang.,
'frä' 99=41086; Renate Kopf, Krankenschwester, m 99-45161; Brigitte Held, Techn.-Ang.,
2 99-42200; Rita Thylmann, Angest. im Bürodienst, 2' 99-40301.
Vertretung der Beamten
Egon Mattern, Amtmann, m' 99-42022.
Vertretung der Arbeiter
Elke Lemp, Küchenhelferin, 2 99-40405; Gabriele Volk, Reinigungskraft, 99-45627;
Werner Müller, Betriebshandwerker, 2 99-44068; Horst Enders, Vorarb. i.d. Küche,
2 99-43102.
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Michael Brehmer, Krankenpfleger, ' 99-40407; Lothar Batz, Physiker, 2 99-41706;





Vertrauensmann: Helmut Heinisch, Verw.-Ang., m 99-40410
Stellvertretung: Christa Zohner, Angest. im Schreibdienst, 2' 99-43080
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Universitätsbibliothek
Otto-Behaghel-Straße 8 (35394), 2 99-14001, Fax 99-14009, Internet: httpl/vvww.uni-
giessen.de/ub, e-mail: auskunft@ub.uni-giessen.de




Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Handschriften-Abt. und der Sonder
sammlungen, Referent für Buch- und Bibliothekswesen, Religionswiss. u. Klass.
Altertumswissenschaft, Allgemeines), m 99-14063
Bibliotheksoberrätin Dr. phil. Gertrud Bader (Referentin für Anglistik, Germanistik, Musik,
Film, Theater), m' 99-14011
Bibliotheksrätin z.A. Annette Bück (Referentin für Ernährungs- u. Haushaltswissenschaft,
Agrarwissenschaft, Umwelt, Technik, CD-ROM),
	
99-14010
Bibliotheksdirektor Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Zweigbibliothek für
internationale Entwicklungs- und Umweltforschung und für osteuropäische Geschichte,
Leiter der Benutzungsabteilung, Referent für Geschichte, Politik, Volkskunde, Slavistik),
m 99-14012
Bibliotheksrätin Dr. med. Irmgard Hort (Leiterin der Zweigbibliothek der UB im Chemikum
und Leiterin der Bibliothek im Interdisziplinären Forschungszentrum, Referentin für
Humanmedizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin, Chemie, Kunst, Biologie, Allg.
Naturwissenschaften, Internet), 2 99-14015
Bibliotheksdirektor Dr. rer. nat. Lothar Kalok (Leiter der Abteilung für Informations-
management, Koordinierung des Bibliothekssystems, Referent für Geowissenschaften
und Geographie), m 99-14016
Bibliotheksrätin Dr. phil. Ira Kasperowski (Leiterin der Betriebsabteilung, Referentin für
Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, Romanistik, Pädagogik, CD-ROM,
Ausbildungsleiterin), 2 99-14017
Wiss. Angestellte Cristina Mehl (Referentin für Physik, Informatik und Mathematik, EDV),
2 99-14014
Bibliotheksrätin z.A. Anette Müller (Referentin für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften,
Sport, Psychologie, Soziologie), m' 99-14013
Wiss. Angestellte Susanne Ramsbrock (EDV, CD-ROM, Fachinformation), 2 9914018




































Lesesäle und Freihand-Ausleihe, Lehrbuchsammlung
2 99-14045
	
Mo-Fr 8.30 - 20.00 Uhr
Kataloge und Bibliographischer Apparat, 2 99-14032
	
Sa 8.30 - 18.00 Uhr
Informationsblätter für die Bibliotheksbenutzung sind in der Bibliothek kostenlos
erhältlich. Benutzerausweise werden auf Antrag von der . Ausleihe unentgeltlich
ausgestellt. Die Freihandbereiche sind auch ohne Ausweis zugänglich.
Termine für Einführungen in die Benutzung der Universitätsbibliothek werden auch durch
besonderen Anschlag im gesamten Universitätsbereich bekanntgemacht.
Entlastungsbesch. zur Exmatrikulation stellt die Ausleihe aus.
Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 5. OG. Süd; m 99-34700, Fax 99-34719
Leiterin: Bibliotheksrätin Dr. Irmgard Hort, 2 99-14015/34713
Öffnungszeiten:
	
Mo-Fr 8.00 — 20.00 Uhr, Sal 0.00 - 15.00 Uhr
Ausleihe:
	
Mo-Fr 9.00 — 16.00 Uhr, Mi 9.00 — 18.00 Uhr
Biomedizinische Literatur-Information
Tierärztin Gabriele Blödorn, 2 99-47711
Öffnungszeiten:
		
Mo-Do 8.30 - 11 . .00 . Uhr, Fr 8.30 — 10.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Ludwig Schunk-Bibliothek des Fachbereiches Humanmedizin
2 99-34711 (räumlich vereinigt mit der Zweigbibliothek der UB im Chemikum)
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten und Ausleihe: s. Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Bibliothek für internationale Entwicklungs- und Umweltforschung
und osteuropäische Geschichte (Zweigbibliothek der UB im
Philosophikum 1)
Otto-Behaghel-Straße 10 D (35394), 2 99-12760/12761
	
-
Leiter: Bibliotheksdirektor Dr. Bernhard Friedmann, 2 99-14012, 99-12760
Öffnungszeiten:
	
Mo-Do 8.00 — 17.00 Uhr, Fr 8.00 — 12.30 Uhr
Bibliothek des Interdisziplinären Forschungszentrums für
biowissenschaftliche Grundlagen der Umweltsicherung (IFZ —
Bibliothek)
Heinrich-Buff-Ring 26 - 32 (35392), 2. OG; 2 99-14130
Leiterin: Bibliotheksrätin Dr. Irmgard Hort, cd 99-14015, 99-34713
Öffnungszeiten:
	
Mo-Do 9.00 — 17.00 Uhr, Fr 9.00 — 16.00 Uhr
Bereichsbibliothek (im Philosophikum II)
Karl-Glöckner-Straße 21 F (35394), m 99-14500, Fax 99-14509
Leiter: Gernot Knell,
	
99-14500; Bibliothekarin: Magdalena Kasnel (Haupt-







99-14505; Ausleihe: Brigitte Schomber,
2 99-14506; Gertrud Auth, Ausleihe, Aufsicht, 2 99-14506; Notker Schulz, 2' 99-14507
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Fachgebiete: (Fachreferenten unter angegeb. Tel.-Nr. zu erreichen)
Erziehungswissenschaften, 2 99-14501; Theologie, 2 99-27170; Theaterwissenschaft,
2' 99-31222; Didaktik der Mathematik, der 99-32223; Didaktik der Physik, 2 99-33504;
Biologiedidaktik, 2 99-35504; Didaktik der Geographie, 2 99-36303; Agrarwiss.,




Mo - Do 8 — 20 Uhr; Fr 8 — 18 Uhr
Bibliotheken in den Fachbereichen
Fachbereichs-/Fachgebietsbibliotheken: Siehe Angaben jeweils am Ende des Fachbe-
reichsabschnittes. Soweit keine Angaben über Fachbereichs-/Fachgebietsbibliotheken
vorhanden sind, bestehen Institutsbibliotheken. Auskünfte, insbesondere über Öffnungs-
zeiten, sind in den Institutssekretariaten zu erhalten, sowie über das Bibliotheksverzeich-




Nie war der technologische Wandel so rasant wie heute. Und nie waren die
damit einhergehenden Chancen und Risiken für Unternehmen so groß.
Um einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu erzielen oder zu ver-
teidigen, muss IT konsequent und weitsichtig eingesetzt werden. Das ist
Aufgabe des Business Technology Office von McKinsey & Company.
Wir beraten führende internationale Unternehmen genauso wie junge
Start-ups und erarbeiten mit dem Top-Management zukunftsweisende
Konzepte. Unsere Ziele: herausragende IT-Lösungen schaffen, dadurch
Wachstumspotenziale erschließen und die Marktposition unserer Klienten
dauerhaft stärken.
Dazu brauchen wir die Besten. Menschen, die Strategie und IT jeden
Tag neu überdenken und in Frage stellen. Menschen, die Visionen haben
und sie Wirklichkeit werden lassen. Als Beraterin oder Berater beim
Business Technology Office werden Sie das jeden Tag tun. Ob als Natur-
wissenschaftlerin, Wirtschaftsingenienrin oder Informatikerin — bei uns
arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen zusammen.
Eines haben sie gemeinsam: Sie verstehen es genauso, innovative IT-Lösun-
gen zu gestalten wie brillante Unternehmensstrategien auszuarbeiten.
	
.
Hohe Leistungsbereitschaft und einen sehr guten Universitätsabschluss
setzen wir voraus. Mindestens genauso wichtig sind uns Ihre Eigenschaften
als Mensch. Wir suchen starke Persönlichkeiten: Menschen, die sich und
andere begeistern können. Menschen mit grenzenloser Neugier und Krea-
tivität. Menschen, die genau wissen, was sie können, und die es fasziniert,
zusammen mit anderen in einem internationalen Umfeld innovative
Lösungen zu finden.
Sie stehen jetzt am Anfang Ihrer Karriere. Sie interessieren sich
leidenschaftlich für IT und wollen auf diesem Gebiet viel erreichen. Beim
Business Technology Office finden Sie täglich neue Aufgaben, die Ihr
ganzes Wissen und Können erfordern.
Genauso wie wir Sie vom ersten Tag an fordern, fördern wir kontinu-
ierlich Ihre persönliche und professionelle Entwicklung. Zum Beispiel mit
Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten zur Promotion oder zum
MBA. Denn fordern, fördern und befördern ist bei uns eine natürliche Ent-
wicklung. Wenn Sie jetzt finden, dass Sie zu uns passen, dann sollten Sie sich
bei Marion Knitter melden. Sie erzählt Ihnen gerne mehr über Ihre
Möglichkeiten beim BTO.
McKinsey&Company •Taunustor 2 . 60311 Frankfurt•7el.: 069/71625312






Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die Studienfach -
beratung innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine Studienberatung des Büros
für Studienberatung. Studienfachberatung und allgemeine Studienberatung stehen rat-
suchenden Schülerinnen und Schülern, Studierenden und sonstigen Interessentinnen
und Interessenten während der jeweiligen Sprechstunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es Studienfachberaterinnen u. -berater.
Diese beraten Sie bei
-
Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
- Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fachstudiums
-
Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
- Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen, Sprechzeiten etc. der Studienfachberaterinnen u. -berater finden Sie im Vor-
lesungsteil des Vorlesungsverzeichnisses oder in den Studienführern der einzelnen
Studiengänge.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung informiert und berät bei der Studienwahl über
Studienmöglichkeiten, Zulassungsfragen, Anforderungen, Studienaufbau etc. und bei
individuellen Schwierigkeiten im Studium wie z.B. Orientierungsschwierigkeiten,
Fachwechsel, Studienabbruch, Studienproblemen aufgrund von Behinderungen, Lern-,
Arbeits- und Prüfungsproblemen. Die Beratungen sind grundsätzlich vertraulich und
kostenlos.
In der offenen Sprechstunde erhalten Sie Kurzinformationen und schriftliches
Informationsmaterial ohne vorherige Anmeldung. Beratungsgespräche werden entweder
vorher telefonisch oder in der offenen Sprechstunde vereinbart. In der täglichen
Telefonsprechstunde können schriftliche Materialien angefordert und Kurzinformationen
erfragt werden.
Das Büro für Studienberatung bietet darüberhinaus Informationsveranstaltungen für
Schülerinnen und Schüler und Orientierungsveranstaltungen für Studienanfängerinnen
und -anfänger an.
Büro für Studienberatung
Ludwigstr. 28 A (35390), Leitung: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB 06
Offene Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di, Do 15.00 - 17.00 Uhr für Informa-
tionen, Problemvorklärungen und Terminvereinbarungen.
Telefonisch erreichbar: Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr, `oä 0641/99-16223, für kurze Auskünfte
und Vereinbarungen von Beratungsgesprächen.
Beratungen: Nach vorheriger Terminvereinbarung.





Beate Caputa-Wießner 2 99-16222
	
























Psychosomatische Klinik, Ludwigstr. 76, 5a' 99-45631, Sprechstunden nach telefonischer
Vereinbarung.
4. Beratung für behinderte Studierende: Siehe Seite 50
5. Allgemeine Sozialberatung des Studentenwerks (Study B)
StudyB ist eine Ahlaufstelle für alle Studierenden, die sich mit ihren unterschiedlichen
Anliegen telefonisch und/oder persönlich beraten lassen wollen.
Dienstag 12.00 – 15.00 Uhr




Förderungsabteilung, Wohnabteilung sowie Mensen und Cafeterien vgl. Seite 46
Informationsmöglichkeiten für Studierende
Allgemeiner Studentenausschuss (AStA): Siehe bei Studentenschaft




Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.30 12.00 Uhr
Das Studentensekretariat erteilt Auskünfte über:
Bewerbungs- und sonstige Fristen; Hochschulzugangsberechtigungen; Bewerbung -
Zulassung Immatrikulation; Studentische Gebühren; Doppelstudium - Doppelimmatri -
kulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer; Rückmeldung - Beurlaubung;
Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikulation.
Leitung: Gerhard Spuck, `ad' 99-12150
Stellvertretung: Margarete Wanderer, 2 99-12152
Geschäftszimmer: Mechthild Polzer, `aa 99-12151, Fax 99-12159
Schalter 1 A -Eh Jacqueline Battenfeld 2 99-12155
Schalter II Ei-He Renate Lich 2 99-12156
Schalter 111 Hi-La Sibylle Wattenbach '
	
99-12157
Schalter IV Le-Qu Gerold Weber 2 99-12158
Schalter V Ra-So Ines Hofmann m 99-12160
Schalter VI Sp-Z Gertrud Klein 99-12161
Exmatrikulationen, Zweithörer, Christa Laucht/ `m' .99-12153
Gasthörer Gudrun Dietz 99-12154




Das Angebot für Studierende
a) Das Hochschulteam des Arbeitsamtes:
Werner Arnold, Christa Harwerth, Gunter Ratz
Informationsveranstaltungen zum Arbeitsmarkt: Vorträge, Podien, Seminare,
Workshops, Börsen, Firmenkontaktgespräche
Bewerbertraining / Präsentationsseminare / Karriereberatung
- Semesterprogramme erhältlich im Arbeitsamt und in der Universität
(auch im Internet unter: http://www.uni-giessen.de/studium/perspektive-beruf.htm)
Individuelle Beratung
^m 0641/9393-300, Fax 0641/9393-531
- Sprechstunden im Büro für Studienberatung
b) Die Berufsberatung:
Berufsberater: Mechtild Belz-Schneider, Heinz Kurz, Heinz Meder, Karl Neuwirth, Hans-
Peter Werner, Beate Weß-Etzel
Individuelle terminierte Beratung:
Anmeldung: Zimmer 67, 2 0641/9393-144
Sprechstunde im Arbeitsamt:
Mo, Di 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr
Sprechstunde im Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28a, während der




Mo, Di, Mi 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 – 12.30 Uhr
Sprechen Sie bitte persönlich vor. Wartezone H
S 0641/9393-182, -183, -245 (Telefonauskünfte nur im Ausnahmefall)
Aushang der Stellenangebote in Schaukästen
d) Das Berufsinformationszentrum (BIZ):
- Audio-visuelle Medien, auch über akademische Berufe
berufskundliche Lesemappen
Öffnungszeiten:
Mo - Mi 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr
im Erdgeschoß des Arbeitsamtes




Gyula Cseri, 2 0641-76757, privat: 2 06403/74433
Sprechzeiten: Mi 11.00 - 13.00 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
N.N., 2 0641-76757
Sprechzeiten: In der ESG und nach Vereinbarung
Sozialarbeiterin: Doris Kreuzkamp, 2 0641-76757
Sprechzeiten: Mo 11.00 - 13.00 und 14.30 - 16.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.00 Uhr und nach
Vereinbarung im ESG-Haus
Sekretariat: Evelyn Fischer, Henselstraße 7 (35390), 2 0641-76757
Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr in der ESG
Die Evangelische Studentengemeinde veröffentlicht ein eigenes Semesterprogramm.
Hinweise auf Veranstaltungen auch im Schaukasten der alten und neuen Mensa und im
ESG-Haus.
Katholischer Hochschulpfarrer:
David J. Rühl, Wilhelmstraße 28 (35392), 2 0641-78031, Fax 78033
Sprechzeiten: Mittwoch 17.00 - 18.30 Uhr im Kettelerhaus, Wilhelmstraße 28
Pastoralreferent: Tobias Hach, 2 0641-78031
Sprechzeiten: Montag 14.00 - 16.00 Uhr KHG, Dienstag 14.00 - 15.00 Uhr FH Gießen,
Zimmer 224, Geb. A
Sekretariat: Barbara Trebisz, 2 0641-78031
Sprechzeiten: Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr und Fr 9.00 - 14.00 Uhr
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge am





Tim Kolvenbach, Ersöz Coskun, Mario Schaus
Ältestenrat
Michael Hau, Gunter Geis, Renate Lange, Stefanie Janczyk, Rainer Herd, Manuel
Heinrich, Stefano Jardella, Oliver Schubert, Christina Romhanyi, Carlo Mulbach, Katrin
Podlogar
Allgemeiner Studentlnnenausschuß - AStA-
Jürgen-Dietz-Haus, Otto Behaghel-Str. 25, Haus D,. 35394 Gießen m 0641/99-14794
und 99-14800), Fax: 0641/47113. Weitere Rufnummern: (Finanz) m 99-14790, (HoPo,
Soziales, Kommunikation) S 99-14791, (Koordination, Kultur, Offentlichkeit, Verkehr)
m 99-14797, (Computer)
	








Bürostunden der Verwaltung (d.h. Zimmervermittlung, Internationale Studentinnen-






10.00 bis 13.00 Uhr
	
11.00 bis 13.00 Uhr
Für die Verwaltung zuständig sind: Irene Einolf, Petra Daubner, Martin Huscher
(Buchhaltung)
AStA-Mitglieder:
Referate: Finanz: Thomas Pulwitt, Hochschulpolitik: Matthias Werner, Soziales: Nora
Linder, Fachschaften: Juliane Bühner, Matthias Bischoff, Kultur: Mario Hartmann,
Kommunikation: Ulf Langwasser, Koordination: Jochen Kilp, Verkehr: Ansgar
Dorenkamp, Offentlichkeit: Bigga Jeroncic, Philipp Hansen, Auton. Frauen und
Lesben: N.N., Schwulenreferat: Sascha Wanke, Ausländische Studentinnen
Vertretung (ASV): Marcel Dossou, Yahaya Kane.
Sprechstunden ASV:
	
Di 10.00 — 11.00 Uhr sowie nach Absprache
Rechtsberatung (kostenlos): Montag (Mietrecht) Mittwoch (Miet-, Familien-,
Allgemeinrecht) Freitag (Ausländer-, Verwaltungsrecht, Hochschulrecht; Prüfungs-








12.00 bis 13.00 Uhr
Bafög-Beratung:
	
Di und Do 11.30 - 13.30 Uhr, Vorlesungszeit
Di und Do 12.00 - 13.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit
Frauenräume: Der AStA hat eine Außenstelle, Karl-Glöckner-Str. 21A, Raum 040 (Phil.
II), m 99-14801. Sprechzeiten: Do 11-13 Uhr. Der dortige Frauenraum m 0641/74588
und m 99-14801 kann von Frauengruppen genutzt werden. Bibliothek: Öffnungszeiten:
bitte fragt im AStA nach! Weitere Frauenräume an der Uni: Ludwigstraße 27, 3. Stock
rechts m 99-14805, sowie Phil. 1, Otto-Behaghel-Str. 10, Haus B, Raum B 29 2 99-
14806
Anmerkung: Bei Drucklegung dieses Vorlesungsverzeichnisses stand die endgültige
Zusammensetzung des Auton. Frauen Lesbenreferates noch nicht fest.
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Fachschaften
FS 01 Rechtswissenschaften, Licher Straße 76 2 99-21010
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 2 99-22015
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 Ea`? 99-23010
FS 03 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B 2 99-24010
StuZ Studienzentrum am FB 03, Karl-Glöckner-Straße 21 B m 99-24017
FS 03 Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H 2 99-25060
FS 03 Musikwissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 D m 99-26117
F.S 04 Sportwissenschaft, Kugelberg 58 `a? 99-25290
FS 04 Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2 2 99-26020
FS 05 Theologie, Karl-Glöckner-Straße 21 H 2 99-27010
FS 05 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10 2 99-28010
FS 06 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Bi 2 99-29010
FS 06 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B 2 99-30010
•FS 05/06 Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und
Osteuropas, Philologen, Karl-Glöckner-Straße 21 G 2 99-31010
FS 07 Mathematik, Heinrich-Buff-Ring 14 m 99-33015
FS 07 Geographie, Neues Schloß,Senckenbergstr. 3 ad 99-36235
FS 08 Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, Institutsgebäude Zi.253 ' 99-34018
FS 08 Biologie; Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner Haus m 99-35280
FS 08. Geologie, Neues Schloß, Senckenbergstr. 3 m 99-36235
FS 09 Agrarwiss., Ernährungs- u. Haushaltswiss., Ludwigstr. 272 99-39025
Cafe Ö "
	
Sozialräume, Roonstraße 31 a. 2 99-37018
FS 10 Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 120 2 99-38010
FS 11 Humanmedizin, Gaffkystraße 9 99-40330
FS 11 Zahnmedizin, Schlangenzahl 14 2 99-46222
Notfall Lee(h)ramt Interessenvertretung Lehramtsstudiengänge a.d.JLU,
Karl-Glöckner-Straße 21/C, Mi 13-14 Uhr
	
- `m 99-16005
Sprechzeiten der Fachschaften bitte unter den jeweiligen Telefon-Nr. erfragen. Die
Fachbereiche führen Studienberatungen für die Studiengänge ihrer Fachbereiche durch.





Anstalt des öffentlichen Rechts
Otto-Behaghel-Straße 23-27, 35394 Gießen, Postfach 11 11 29, 35356 Gießei
Fax 0641/40008-109, Internet: www.uni-giessen.de/studentenwerk
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts obliegt die
wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Betreuung der Studierenden der Justus-
Liebig-Universität Gießen, der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der Fachhochschule
Fulda, sowie im BAföG-Bereich der Theol. Hochschule Fulda.
Organe des Studentenwerkes:
Vorstand:
Der Präsident der JLU Gießen als Vorsitzender; 1 Professor der JLU Gießen;
2 Studenten der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der Rektor
der Fachhochschule Gießen-Friedberg; 1 Student der Fachhochschule Fulda.
Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Ralf Stobbe
Einrichtungen des Studentenwerkes:




















8.30 - 15.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr





11.30 - 14.00 Uhr
4. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Str. 10, Haus A
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 18.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
5. Cafeteria Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße 21
Montag - Donnerstag
		
SS 8.30 - 15.30 Uhr
WS 8.30 - 16.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
Speisenausgabe
	
11.30 - 14.00 Uhr
6. Gafe JuWi, Licher Straße 68
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 16.30 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
9.00 - 15.00 Uhr
9.00 - 14.30 Uhr
11.30 - 14.00 Uhr
11.45 - 14.00 Uhr
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7. study affairs - Studentenrestaurant, Musik und mehr ...
Eichendorffring 111
	
Montag - Freitag 18.00 - 24.00 Uhr
Speisenausgabe 18.00 - 22.00 Uhr
Sonntagsbrunch 11.00 - 14.00 Uhr
im Sommer Biergarten 18.00 - 23.00 Uhr
8. Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Buff-Ring 44
Montag - Donnerstag 8.30 - 15.30 Uhr
Freitag 8.30 - 14.00 Uhr
' Speisenausgabe 11.30 - 13.30 Uhr
9. Mensa, Wiesenstraße 14 (Fachhochschule)
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.00 - 14.00 Uhr
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag 7.30 - 17.15 Uhr
Freitag 7.30 - 14.15 Uhr
10. Mensa Friedberg, Wilh.-Leuschner-Straße 13
Mittagessen
	
Montag - Freitag 11.15 - 13.30 Uhr
Cafeteria
	
Montag - Donnerstag 7.30 - 15.20 Uhr
Freitag 7.30 - 15.00 Uhr
11. Mensa Fulda, Marquardstraße 35
11.00 14.00 UhrMittagessen Montag - Freitag
Cafeteria Montag, Dienstag, Donnerstag 7.30 - 18.15 Uhr
Mittwoch 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag 7.30 - 14.30 Uhr
Im Mensa-Pic finden Sie eine Leseecke mit deutscher und internationaler Presse.
III. Studentenhaus Otto-Behaghel-Straße 25 mit Gruppenräumen
Studentenhaus Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16



















9.00 - 15.00 Uhr
Freitag
	
9.00 - 14.30 Uhr
Auskunft zum BAföG erhalten Sie unter den folgenden Rufnummern, entsprechend dem
Anfangsbuchstaben Ihres Namens:
A - B 0641/40008-411
C -Kn 0641/40008-421






Otto-Behaghel-Straße 23, Zimmer 131/Obergeschoß, m 0641/40008-112
Gesetzliche Unfallversicherung für Hochschulunfälle
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VI. Wohnheimabteilung und Wohnheimaufnahmeausschuß
Otto-Behaghel-Straße 23, Zimmer 122, 123/Obergeschoß, `m' 0641/40008-302 - 305








VII. Studentenwohnheime des Studentenwerkes Gießen
Über die Aufnahme in ein Studentenwohnheim entscheidet ein Ausschuß.
Antragsformulare für die Aufnahme in die Wohnheime erhalten Sie in der
Wohnheimabteilung und bei den Hausmeistern in den Wohnheimen.
1. Studentendorf 1, Eichendorffring 97-115 (749 Plätze), 2 0641/94020-17 Haus- -
meister
2. Studentendorf II, Unterhof 51-69 (745 Plätze), ä 0641/23508 Hausmeister
3. Studentendorf III, Grünberger Str. 190/196/198 (427 Plätze), `ad 0641/41018
Hausmeister
4. Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (65 Plätze), '2 0641/97410-14
Hausmeister
5. Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (102 Plätze), i 0641/97410-14 Haus-
meister
6. Ludwigstraße 12 (19 Plätze), s 0641/201847 Hausmeister
7. Gaffkystraße 9 (54 Plätze), 2 0641/201847 Hausmeister
8. Leihgesterner Weg 140 (32 Plätze), 2 0641/201847 Hausmeister
9. Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze), 2 06031/720912 Hausmeister




Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Studentenwerksein-
richtungen (Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentener-
mäßigungen in den dortigen Hochschulstädten.
b) Internationaler Studentenausweis ISIC
erhältlich: Mensa Otto-Behaghel-Straße 27
Info-Häuschen im Foyer der Mensa Montag - Freitag
	
11.30 - 14.00 Uhr
IX. Fahrradwerkstatt
In der Mensa Otto-Behaghel-Straße ist eine Fahrradwerkstatt eingerichtet, in der
man während des Mittagessens Reparaturen an seinem Fahrrad durchführen lassen
kann.
Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit




Commerzbank Gießen Nr. 2 115 111 BLZ 513 400 13
Deutsche Bank, Gießen Nr. 12/4800/01 BLZ 513 700 08
Sparkasse Gießen Nr. 200 526 855 BLZ 513 500 25
Postbank Frankfurt/M. Nr. 1 098 18 — 609 BLZ 500 100 60
Volksbank Gießen Nr. 258 3003 BLZ 513 900 00
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Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten an der JLU
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studienanfänger/innen
mit Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese Angebote können von allen
Betroffenen genutzt werden (ein Schwerbehindertenausweis ist nicht nötig!).
1. Beratung und Information:
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger und -anfängerinnen sowie Stu-
dierende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann, Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A, 35390
Gießen




b. Behindertenbeauftragter des Studentenwerkes
Information und Beratung zu Bafögfragen, Wohnheimplätzen etc.
Walter Müller, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße 23, 35394 Gießen, 00641/4000-
8441
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume:
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: Fernsehlesegerät, Punktschrift- und Schwarzschriftschreibmaschine,
Kassettenrekorder. Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und ohne Vorleser bzw.
Studienhelfer vorgesehen. Hier sind auch häufig Vorleser/innen zu erreichen. Den
Schlüssel erhalten Sie an der Theke des Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
b. Computerraum für Blinde und Sehbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: 1 Arbeitsplatz für Blinde mit AT-Cömputer, Braillezeile, Sprachausgabe und
Punktschriftdrucker. 1 Arbeitsplatz für Sehbehinderte mit AT-Computer, Großbildschirm
(20 Zoll), Großschrift und Fernsehlesegerät. Beide Computer sind mit dem Netzwerk der
Universität verbunden, so daß alle dort verfügbaren Programme genutzt werden können.
Scanner mit Sprachausgabe.
Ort: Universitätsbibliothek, 1. Stock, Nebenraum zum großen Computerraum (CIP-
Cluster). Den Schlüssel des Raumes gibt es beim Personal des CIP-Clusters.
Information und Beratung: Hochschulrechenzentrum, Dieter Weiß, 2 99-13050; CIP-
Cluster der Universitätsbibliothek, Gerd Sens,
	





Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte Studierende in
kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Dieter Weiß, Hochschulrechenzentrum, 2 99-
13050.
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d. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes:
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten Studierenden
ausgeliehen werden können. Zur Zeit gibt es neu im Hilfsmittelpool: Das Schriftvergröße-
rungsprogramm "Magic" für Sehbehinderte; einen tragbaren Computer mit Braillezeile für
Blinde; ein tragbares Lesesystem für Blinde mit Handscanner und Sprachausgabe. Der




Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich studienbezogen
geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keinesfalls Studienhelfer, Vorlese-
dienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende:
Das Studentenwerk beschäftigt zwei Zivildienstleistende, die speziell für die Belange
behinderter Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten; Besorgen von
Literatur, die z.B. für Rollstuhlfahrer/innen oder Blinde/Sehbehinderte nicht zugänglich ist;
Hilfestellung in den Mensen; Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren für
Hörbehinderte; Begleitung auch bei Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.). Bitte
vereinbaren Sie auf jeden Fall rechtzeitig Termine. .
Auskunft erteilt: Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße 23, Frau Epet, m 0641/40008-
111.
b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek:
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die speziell in
der Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recherchieren und Vorlesen
der Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher vereinbaren. 'Kontakt: Peter Reuter
(Leiter der Benutzungsabteilung), ad' 99-14000.
4. Schriftliche Informationen:
Den "Sozialwegweiser" mit Hinweisen für behinderte Studierende erhalten Sie im Büro
für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A, 35390 Gießen (2 99-16223, Mo - Fr 13 - 15
Uhr); Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 9 - 12 Uhr, Di, Do 15 - 17 Uhr.
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Allgemeiner Hochschulsport
Im WS 2000/2001 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse angeboten.
Das ausführlich kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des WS im Sport-
zentrum Kugelberg erhältlich und wird innerhalb der Hochschule zur Ausläge ge-
bracht. Eine Kurzfassung erscheint in der 1. Ausgabe des UNI-FORUMs im WS.
Ort:
	
Universitätssportzentrum Kugelberg, 35394 Gießen, Kugelberg 58

















Telefon: 0641 / 99-25325
SPORTANGEBOT
O Aikido Fußball Herren O Reiten Ges.Tanzformen
9 Badminton O Gerätturnen O Rettungs- Rock'n'Roll
O Badminton- Hallenhandball schwimmen O Sport]. Ges.-Tanz
Unterricht O Inline Skating 0 Rudern 0 Tauchsport
O Baseball/Softball Jonglage Rugby O Tennis
Basketball O Judo O Sauna Tischtennis
O Billard 9 Ju-Jutsu Schach O Trampolinturnen
O Boxen 9 Karate Schwimmen Triathlon
Darts O Kendo O Segeln Praxis UW-Hockey
O Eskimotieren Kinderschwimmen O Segeln Theorie UW-Rugby
O Fechten O Kickboxen O Squash Volleyball
Freie Spielgruppen Klettern Ö Tae Kwon Do Wasserball
Fußball Damen Leichtathletik Tanzen O Windsurfen
GESUNDHEITSPROGRAMM
O Aerobic „Hi-Lo” Allg. Konditions- Reha-Sport Sportabzeichen
O Aerobic „B-B-P” training O Rückengymnastik Wandern
O Feldenkrais Fitness ab 40 J. O Rückenschule Yoga & Qigong
O Autogenes Training O Krafttraining O Spinning
9 Everyfit-Fitness Lauftreff O Step-Aerobic
0 Body-Styling Radwanderungen Skigymnastik
WORKSHOPS an Wochenenden
AIKIDO FLAMENCO SELBSTVERTEIDIGUNG
HIP-HOP GLEITSCHIRMFLIEGEN TANZWERKSTATT „Kugelberg”
KWON-TAE-JUTSU - KENDO WANDERN „Fit in den Win-
(Selbstverteidigung) SALSA / MERENGUE ter”
FIT VOR FASCHING SEGELFLIEGEN
DEUTSCHE HOCHSCHULMEISTERSCHAFTEN
Das Wettkampfprogramm liegt im AHS-Sekretariat zur Einsicht aus!
Meldungen erfolgen ausschließlich über die Obleute der Sportarten in Verbindung mit der
Leitung des Allgemeinen Hochschulsports!
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* FERIENPROGRAMM
Das Ferienprogramm für die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem ausführli-
chen Sportprogrammheft. Aktuelle Informationen finden Sie auch im monatlich erscheinen-
den UNI-FORUM.
* SPORT-NACHT der Gießener Hochschulsporteinrichtungen






Mo. 19.01. - Fr. 23.01.2001 (Spielhalle) Sportzentrum Kugelberg
Handball (Mo), Basketball (Di), Volleyball (Mi), Fußball (Do), Quattro-Mixed Volleyball (Fr)
FERIENKURSE
Ski-/Snowboardkurse des Allgemeinen Hochschulsports
Achtung: Beachten Sie bitte die aktuellen Hinweise im Sportprogramm, und im Internet! Wegen
der äußerst ungünstigen Schulferientermine standen die Kurszeiten zu Redakti-
onsschluß





Dieser Kurs kann auch 8-tägig gebucht werden.
17.02. – 03.03.2001
Windsurfkurs für Funboard-Einsteiger 17.02. – 10.03:2001
La Manga/Spanien (Fortgeschr.) (voraussichtlich)
Weitere Kursangebote siehe , Sportprogramm zu Beginn des Semesters!
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen Sie bitte denn Sportprogramm. Zu
jedem Kurs findet eine Vorbesprechung statt. Zu Auskünften stehen wir Ihnen auch telefonisch
gerne zur Verfügung (12 99-25321).
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Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
Zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten hat die Universität die „Satzung der Justus-Liebig-Universität Gießen zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vom 14. Juli 1999” erlassen, die im Internet
(Adresse: http://www.uni-giessen.de/mug/5/00-10-1.htm), in den „Mitteilungen der
Justus-Liebig-Universität Gießen — MUG” sowie im „Staatsanzeiger für das Land
Hessen” (StAnz. 1999 S. 3165) veröffentlicht worden ist.
Nach dieser Satzung sind durch den Senat - auf Vorschlag des Präsidenten -
Ombudsleute sowie eine „Ständige Kommission” zu wählen und durch den Präsidenten
zu bestellen.
Ombudspersonen:
Die Ombudsperson hat nach § 8 der „Satzung der Justus-Liebig-Universität zur
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis” u.a. die folgenden Aufgaben:
• Beratung der Mitglieder und Angehörigen der Justus-Liebig-Universität Gießen, die
über ein wissenschaftliches Fehlverhalten informieren wollen;
• Aufgreifen einschlägiger Hinweise;




Betreuung der mitbetroffenen und informierenden Personen nach Abschluß eines
förmlichen Untersuchungsverfahrens.
Dokumentation der Vorgänge unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsschutzes von
informierenden und betroffenen Personen.
Ombudsmann:
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Oksche,
- Institut für Anatomie und Zellbiologie -, Aulweg 123, 35392 Gießen, `ar 99-47030,
Fax 99-47039
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10 -12 Uhr
Stellvertretender Ombudsmann:
Prof. Dr. Dr. h.c. Odo Marquard, Nelkenweg 27, 35396 Gießen, r 0641/35705,
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Ständige Kommission:
Die Ständige Kommission wird nach § 10 der Satzung auf Antrag der Ombudspersön
tätig; sie ist für die Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im
Vorprüfungsverfahren und im förmlichen Untersuchungsverfahren zuständig.
Mitglieder:
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Moraw, - Historisches Institut -, Otto-Behaghel-Straße 10,
Haus C, 35394 Gießen, 99-28220/99-28221, Fax 99-28229
Sprechzeiten: Di 13 — 14 Uhr
Prof. Dr. Dieter Vaitl, - Professur für Klinische und Physiologische Psychologie -,




Prof. Dr. Gabriele Wolfslast, - Professur für Strafrecht und Strafprozeßrecht -,




Prof. Dr. Ernst Giese, - Institut für Geographie -, Senckenbergstraße 1, 35390 Gießen,
aa 99-36220, e-mail: ernst.giese@geo.uni-giessen.de
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Laqua, - Institut für Anorganische und Analytische Chemie -,
Heinrich-Buffi-Ring 58, 35392 Gießen, 2 99-34140, Fax: 99-37149, e-mail:
wolfgang.Iaqua@anorg.chemie.uni-giessen.de
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung
Prof. Dr. Wolf-Dietrich Walker, - Professur für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und
Zivilprozessrecht -, Licher Straße 72, 35394 Gießen, 2 99-21240 und 99-21241, Fax:
99-21249, e-mail: Wolf-Dietrich.Walker@recht.uni-giessen.de
Sprechzeiten: Di 12 – 13 Uhr und nach Vereinbarung
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Arbeitslehre
Bismarckstraße 37 (35390), Vorsitzender: Prof. Dr. Bernd Schhieder,
	
99-39304;
Stellvertreter: Prof. Dr. Gerd Schwarz, 2 99-33520
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
Geschäftsstelle: Akadem. ' Prüfungsamt Geisteswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße
10 C1 (35394), VA Ute Rittinger, 2 99-24513, Vorsitzender: Prof. Dr. Norbert Werner,
Stellvertreter: Prof. Dr. Ulrich Karthaus
Gemeinsame Kommission Lehramtsstudiengänge
Ludwigstraße 23 (35390), Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr. Hannes Neumann,
2 99-12010, Stellvertreter: N.N.
,Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), Vorsitzender: Prof. Dr. Gerd Hermann, 2 99-33120;







Band 1: Wes Geistes Wissenschaften
Band 2: Die Französische Revolution
Teilt
Band 3: Die Französische Revolution
Teil 2
Band 4: Ein Dichter mit und ohne Hut
Dr. h.c. Peter Rühmkorf
Band 5: Journalismus
Band 6/7: Wissenschaft und neues Weltbild
Band 8: Polen, der neue Nachbar
Band 9: Orientierungskrisen
Band 10: Zugänge zum Fremden
Band 11: Literarisches Leben in Oberhessen
Band 12: Entwicklung - wohin ?
Band 13: Ein europäischer Humanist:
Tadeusz Mazowiecki zur Ehrenpromotion
Band 14: Triumph und Krise der Demokratie
Band 15: Begegnungen mit dem Fremden
Band 16: Sozialstaat
Band 17: Stadt
Band 18: Recht auf Wissen
Im Buchhandel erhältlich ...
A0Cr Vrlag der Ferber 'schen Universitätsbuchhandlung
Seltersweg 83 •35390 Gießen • Tel 06 41/79 34 0
Fachbereich 01 - Rechtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Jens Ekkenga, 2' 99-21000, Licher Straße 72
Prodekan: Prof. Dr. Horst Hammen, 2 99-21390/91, Licher Str. 76
Dekanat: Licher Straße 72 (35394),
VA Kornelia Mambour, Ingrid Marx, 53 99-21000/01, Fax 99-21009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bryde, Brun-Otto, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik),
`aa 99-21060/61..- Stettiner Straße 10, 35435 Wettenberg-Wißmar ('' 06406/74191).
Ekkenga, Jens, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechts-
vergleichung), 2 99-21270/71.
Gropp, Walter, Dr. iur. (Strafrecht und Strafprozeßrecht); 2 99-21540/41.
Groß, Thomas, Dr. iur.. (Öffentliches Recht, Rechtsvergleichung und Verwaltungs-
wissenschaft), m 99-21120/21.
Hammen, Horst, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht, Deutsches
und Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht), 2 99-21390/91.
Heine, Günter, Dr. iur. (Deutsches und Ausländisches Strafrecht und Strafprozeßrecht
mit Wirtschafts- und Umweltstrafrecht), 2 99-21510/11,
Kahl, Wolfgang, Dr. iur, M.A. (Öffentliches Recht), 'ilit 99-21090.
Kreuzer, Arthur, Dr. iur. (Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug), 5if 99-
21570/71. - Lutherberg 5, 35463 Fernwald-Steinbach (^m 06404/950905, Fax
950906).
Lange, Klaus, Dr. iur. Dipl.-Volkswirt, Präsident d. Staatsgerichtshofs d. Landes H 8s-eT-
(Öffentliches Recht und Verwaltungslehre), 2 99-21180/81. .
Lipp, Martin, Dr. iur. (Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und -
Bürgerliches Recht), 2 99-21450/51. .
Schapp, Jan, Dr. phil. (Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie), ad 99-21420/21.
Steiger, Heinhard, Dr. iur, LL.M., Harvard (Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht,
Recht der internationalen Organisationen und Europarecht), 2 99-21150/51.
Walker, Wolf-Dietrich, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht),
99-21240/41.




Weick, Günter, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Inter-
nationales Privatrecht), 2 99-21300/01.
Wieser, Eberhard, Dr. iur. (Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht), 2 99-21210/11.
Wolfslast, Gabriele, Dr. iur. (Strafrecht und Strafprozeßrecht), ' ' 99-21480/81.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brauneck, Anne-Eva, Dr. iur. (Kriminologie und Kriminalpolitik). Schillerstraße 39,
35423 Lich (2 06404/3476).
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Cramer, Peter, Dr. iur. Dr. h.c. (Strafrecht, Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und
Ordnungswidrigkeitenrecht). Lindenring 32-36, 60431 Frankfurt/Main (2 0172-
6617202).
Kisker, Gunter, Dr. iur. (Öffentliches Recht). Waldstraße 74, 35440 Linden-Leihgestern
(2 06403/61030).
Ridder Helmut K. J., Dr. iur. Dres. h.c. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der
Politik). - Krofdorfer Straße 43, 35444 Biebertal (2 06409/6523).
Söllner, Alfred, Dr. iur., Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. (Römisches Recht,
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht), 2 99-21330/31.
Zezschwitz von, Friedrich; Dr. iur., Richter am VGH a.D., Hess. Datenschutzbeauftragter,
(Öffentliches Recht und Steuerrecht), 2 99-21095.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Dölemeyer, Barbara, Dr. iur., Hon. Prof. (Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte),
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Hausener Weg 120,
60489 Frankfurt, 2 069/78978-186.








An der Festeburg 27-29, 60389 Frankfurt/Main, ' 069/4705-850. - MarbachWeg 70,
60435 Frankfurt/M. 50 (a`a 069/5400404).
Kissel, Otto Rudolf, Dr. iur., Hon. Prof. (Privatrecht, Gerichtsverfassungs- und
Prozeßrecht), Präsident des Bundesarbeitsgerichts a.D. Karl-König-Weg 67a, 65929
Frankfurt/Main (m 069/319306, Fax 069/3088548).
Krasney, Ernst-Otto, Dr. iur., Hon. Prof. (Sozialrecht), Vizepräsident des Bundessozial
gerichts a.D., Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel, 0561/3107(1)/348. Im
Eichenhof 28, 34125 Kasse! (`m 0561/873008).
Kube, Edwin, Dr. iur., Hon. Prof. (Kriminologie, Kriminalistik), Abteilungspräsident des
Bundeskriminalamtes, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden, m 06121/55-4280. -
Eifelstraße 1, 65232 Taunusstein (2 06128/44292).
Kümpel, Siegfried, Dr. iur., Hon. Prof. (Bank- und Börsenrecht), Rechtsanwalt,
2 99-21395 - Tannenwaldallee 25a, 61348 Bad Homburg (2 06172/35880).
Motsch, Richard, Dr. iur., apL Prof. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechts-
vergleichung), Ministerialrat im Bundesministerium für Finanzen, Graurheindorfer
Straße 108, 53117 Bonn, 2 0228/6822392, Fax 0228/6822506. - Kirchweg 3, 53123
Bonn (2 0228/628527).
Rottmann, Joachim, Dr. iur., Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht), Richter
des Bundesverfassungsgerichts a.D., Rechtsanwalt, Kanzlei: Jagdweg 41, 53115
Bonn, 2 0228/217001 od. 217002, Fax 0228/222630. - Briandstraße 78, 53123 Bonn
(2 0228/649280).
Rubel, Rüdiger, Dr. iur., Hon. Prof. (Öffentliches Recht), Richter 'am Bundes-
verwaltungsgericht Berlin, Hardenbergstr. 31, 10623 Berlin, aa 030/3197227. -
Atzelbergstraße 119, 60389 Frankfurt/Main (2 069/476911, Fax 069/476868).
Traub, Fritz, Dr. iur., Hon. Prof. (Wettbewerbs- und Kartellrecht). Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht Frankfurt/Main a.D. Kälberstücksweg 63 A, 61350 Bad Hombürg
v.d.H. (m 06172/31167).
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Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Schmidt-De Caluwe, Reimund, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Sozialrecht),
2 99-21092.

























Heselhaus, Sebastian, WissAss. (Öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht, Recht der
Internationalen Organisationen und Europarecht), a'? 99-21153.
Schmehl, Arndt, Dr. iur., WissAss (Öffentliches Recht), 2 99-21182.
Schulz, Martina, WissAss. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und
Internationales Privatrecht), 2 99-21303.
Schur, Wolfgang, Dr. iur., WissAss. (Bürgerliches Recht u. Rechtsphilosophie),
m 99-21423.
Lehrbeauftragte
Aschke, Manfred, Dr. iur. (Kommunalrecht), Vors. Richter am Thüringer
Oberverwaltungsgericht, Kaufstr. 2-4, 99423 ' Weimar, 2 03643/206(0)-269. -
Eichendorffring 136 (2 45567).
	
-
Barthelmess, Laurence, Maitrise de Droit General, Licence de Droit Privd, (Öffentliches
Recht IV), Licher Str. 76, 2 99-21151. - Ditmarstraße 27, 60487 Frankfurt/Main
(m 069/709381).
Giaro, Thomasz, Dr habil. (Römische Rechts- u. Verfassungsgeschichte), Max-Planck-
Inst. f. Europäische Rechtsgeschichte, Ohmstr. 63, 60486 Frankfurt/Main,
'2 069/78978163.
Fritz, Roland, Dr. iur. (Kommunalrecht), Vizepräsident des Verwaltungsgerichts.
Jestaedt, Bernhard, Dr. iur. (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), Richter am
BGH, Salzburger Str. 6, 36039 Fulda.
Lewis, Linda, (An introduction to the . English legal system and itsterminology), Vogelsang
6a, 35641 Schöffengrund, 2 0172/6619244.
Steinbach, Dietwin Johannes, Dr. iur. (Vertiefung im Zivilrecht), Richter am LG Gießen,
Ostanlage 15, 35390 Gießen, 2 0641/934-1433 - privat: 06401/5885.
Orth, Manfred, Dr. iur. (Steuerrecht), Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Oppenhoff & Rädler/ Linklaters & Alliance, Mainzer Landstraße 16, 60325
Frankfurt/Main, 2 069/71003-350.
Wagner, Thomas, Dr. iur. (Europarecht), Rechtsanwalt, c/o Kanzlei Bruckhaus, Westrick,
Heller, Löber und Partner, 60329 Frankfurt/Main, Taunusanlage 11, `m' 069/273080.
Wienand, Manfred, Dr. iur. (Sozialrecht), Beigeordneter für Soziales, Jugend,
Gesundheit, Deutscher Städtetag, Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin,
2 030/37711-800.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Öffentliches Recht 1 und Wissenschaft von der Politik
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), m 99-21060/61; Fax 99-21069
Professor: Dr. Brun-Otto Bryde
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Carola Hausotter, 2 99-21064;
Jörg Mohr, 2 99-21062; Michael Mors, 2 99-21063.
Öffentliches Recht II
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), 2 99-21090/91, Fax 99-21099
Professor: Dr. Wolfgang Kahl
Privatdozent: Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe, 2 99-21092




Licher Str. 64 (35394),
	
99-21120/21, Fax 99-21129
Professor: Dr. Thomas Groß
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Oliver Hahnelt, 2 99-21123; Timo
Hebeler, ' 99-21124.
Offentliches Recht IV, insbesondere Völkerrecht, Recht der Internationalen
Organisationen und Europarecht
Licher Str. 76 (35394), 2 99-21150/51; Fax 99-21159
Professor: Dr. Heinhard Steiger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Michael Demel, m' 99-21152;
Sebastian Heselhaus, 2 99-21153; Ulrike Schöne, 2 99-21154.
Öffentliches Recht und Verwaltungslehre
Hein-Heckroth-Straße 5 (35390), 2 99-21180/81, Fax 99-21189
Professor: Dr. Klaus Lange
Wissenschaftl. Assistent: Dr. Arndt Schmehl, ' 99-21182




Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76 (35394), S 99-21210/11, Fax 99-21039
Professor: Dr. Eberhard Wieser
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Volker Bittner, ^m 99-21214; N.N.,
99-21212.
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 72 (35394) 2 99-21240/41, Fax 99-21249
Professor: Dr. Wolf-Dietrich Walker
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Britta Börner
	
99-21245; Thorsten
Krick, '> ' 99-21242; Sandy Reichenbach, 2 99-21243.
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Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung
Licher Straße 76 (35394), 2 99-21270/71, Fax 99-21279
Professor: Dr. Jens Ekkenga
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ralf Heuer, 2 99-21272; Josef
Hofschroer, 2 99-21273; Anneli Köhler, 2 99-21275 (Licher Str. 60); Heyo Maas,
2 99-21274.
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Deutsches und Europäisches
Bank- und Kapitalmarktrecht
Licher Straße 76 (35394), 2.99-21390/91, Fax 99-21399
Professor: Dr. Horst Hammen
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jan Blumentritt, 2 99-21393;
Simone Glomb, 12 99-21392; Susann Schumann, 2 99-21398.
An der Professur außerdem tätig: Hon. Prof. Dr. Siegfried Kümpel, 2 99-21395
Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Sozialrecht
Licher Straße 76 (35394), ' 99-21360/61, Fax 99-21369
Professor: Dr. Raimund Waltermann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Simone Kreiling, 2 99-21363; Martin
Rößler, m 99-21365; Petra Wilden, 2 99-21362.
Deutsche Rechtsgeschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte und Bürgerliches Recht
Licher Straße 76 (35394), m 99-21450/51, Fax 99-21459
Professor: Dr. Martin Lipp
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Martin Hellfeier, 2 99-21452;
Stephan Hieke, 2 99-21453.
Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76 (35394), 2 99-21420/21, Fax 99-21429
Professor: Dr. Jan Schapp
Wiss. Assistent: Dr. Wolfgang Schur, 2 99-21423
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Patrick Gödicke, 2 99-21422.
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Internationales Privatrecht
Licher Straße 76 (35394), 1 99-21300/01, Fax 99-21309
Professor: Dr. Günter Weick
Wissenschaftl. Assistentin: Dr. Martina Schulz, 2 99-21303 •
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Swenja Gerhard, 2 99-21304;
Florian Kempff, 2 99-21305 (Licher Str. 60); Sabine Schiller, 2 99-21302; N.N.,
2 99-21307 (Licher Str. 60).
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Strafrecht und Strafprozeßrecht
Hein-Heckroth-Straße 3 (35390), 2 99-21480/81, Fax 99-21489
Professorin: Dr. Gabriele Wolfslast
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Barbara Janke, 2 99-21482; Sonja
Rothärmel, m 99-21483.
Deutsches und Ausländisches Strafrecht und Strafprozeßrecht mit Wirtschafts-
und Umweltstrafrecht
Hein-Heckroth-Straße 3 (35390), m' 99-21510/11, Fax 99-21519
Professor: Dr. Günter Heine
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Christoph Ringelmann, af' 99-21512;
Lars Witteck, '2 99-21513.
Strafrecht und Strafprozeßrecht
Licher Straße 76 (35394), 2 99-21540/41, Fax 99-21549
Professor: Dr. Walter Gropp




Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Licher Straße 64 (35394), `2 99-21570/71, Fax 99-21579
Professor: Dr. Arthur Kreuzer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Svenja Berner, 13' 99-21573; Dr.
Thomas Görgen, 2 99-21574; Anne Harz, 2 99-21575; Anja Hüsing, 5ä 99-21576;
Klaus Hoffmann, ' 99-21577; Markus Sauter, 2 99-21578.
Juristisches Seminar
Licher Straße 68 (35394), Fax 99-21039
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Raimund Waltermann, 2 99-21360.
Bibliotheksrat: Matthias Wolf, 2 99-21030.
Verwaltung: Anne Christina Pöschl, '2 99-21035; Elsbeth Starke, m 99-21032,
Dipl.-Bibl. Gisela Teßmer,
	
99-21034; Dipl.-Bibl. Corina Thomä,
	
99-21031.
Aufsicht: Christine Eghbal, ' 99-21033.
Öffnungszeit: Mo - Fr 8 - 20 Uhr; Sa 8 - 13 Uhr
Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V.
siehe Seite 33
PC-Pool
Licher Str. 72 (35394), Fax 99-21039
Wiss. Mitarbeiter: Florian F. Kempff, 2 99-21306
Sonstige Einrichtungen
Prüfungsraum, Licher Str. 64, 2 99-21015
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Selchert, ' 99-22000, Licher Straße 74
Prodekan: Prof. Dr. Gerd Aberle, 2 99-22051, Licher Straße 62
Dekanat ' Licher Straße 74 (35394),
VA Christel Kreiling, 2 99-22001, Fax 99-22009,
E-Mail: dekanat@wirtschaft.uni-giessen.de
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Aberle, Gerd, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 2 99-22050.
Alexander, Volbert, Dr. rer.soc. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 2 99-22170.
Sesster, Wolfgang, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz-
wirtschaft), Licher Straße 74, 2 99-22460 .
Bahnet, Armin, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66, 2 99-22100.
Esch, Franz-Rudolf, Dr. rer. oec. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Marketing), Licher Straße 66, m' 99-22400.
Glaum, Martin, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Internationales Management und Kommunikation), Licher Straße 62, t 99-22580.
Hahn, Dietger, Dr. rer. pol. Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
2 99-22260.
Hemmer, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66,
2 99-22200.
Krüger, Wilfried, Dr. rer. pol: (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 2 99-22430.
Luckenbach, Helga, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 66, 2 99-22110.
Morlock, Martin, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Risiko-
management und Versicherungswirtschaft), Licher Straße 74, 2 99-22520.
Müller, Herbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 2 99-22240.
Rinne, Horst, Dr. rer. pol. (Statistik u. Ökonometrie), Licher Straße 64, 99-22640.
Scherf, Wolfgang, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanz-
wissenschaft), Licher Straße 74, 2 99-22080:
Selchert, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
2 99-22550.
Weinhardt, Christof, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik), Licher Straße 70, 2 99-22610.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Alewell, Karl, Dr. rer. pol. Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 66, 2 99-
22401.
Demmler, Horst, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62,2 99-22241.
Pausenberger, Ehrenfried, Dr. oec. publ. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 62,
^m 99-22581.
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Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen,
apl. Professoren
Deuss, Walter, Dr. jur., Hon. Prof. (Aktuelle Fragen der Unternehmungsführung),
Vorstandsvorsitzender der Karstadt AG, Theodor-Althoff-Str. 2, 45133 Essen, 2 99-
22261.
Freiling, Claus, Dr. iur, Hon. Prof. (Revisions- u. Treuhandwesen, Controlling). -
Theodor-Heuss-Straße 41, 56179 Vallendar/Rh.
Hammel, Werner, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Entwicklungsländerforschung). Ricarda-Huch-
Straße 4, 61476 Kronberg, 2 06173/6935.
Schneidewind, Dieter, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung in Süd- und
Ostasien), Aufsichtsratsmitglied der Wella AG, Darmstadt.
Willers, Hans Georg, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung),
Aufsichtsratsmitglied der Franz Haniel & Cie. GmbH, Königsallee 60 E, 40212
Düsseldorf.
Winter, Detlef, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Luftverkehrspolitik), Ministerialdirektor a.D., Ge-
schäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen, 2 99-
22050.
Zinser, Robert, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Internationales Management), Marbacher Str. 7,
67071 Ludwigshafen-Oggersheim.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)











Bausch, Andreas, Dr. rer. pol., WissAss (Betriebswirtschaftslehre), ä 99-22263.
Eisenkopf, Alexander, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), 2 99-22052.
Kaufmann, Lutz, Dr. rer. poL, WissAss (Betriebswirtschaftslehre), m' 99-22265.
Reitz, Stefan, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), 2' 99-22114.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
McCall, Brian, M.A., B.Sc. (Econ.), Lektor (Wirtschaftsenglisch), Licher Straße 60,
2° 99-22671.
Reimer, Dorothea, Dr. rer. poL, AkR (Mathematik), Licher Straße 64, m 99-22670.
Lehrbeauftragte
Roche, Matthias, RA (Unternehmensbesteuerung), Arthur Andersen WPG, Frankfurt/M.,
m 99-22550.
Sokolovsky, Zbynek, Dr. rer. pol., DipL-Ing. (Wirtschaftsinformatik), Bankdirektor
Dresdner Bank AG, Frankfurt/M., 2 99-22520.
Zloch, Bernhard, Dr. (Probleme der Versicherungswirtschaft), Vorstandsmitglied der
R+V Allgemeine Versicherung AG, ^r 99-22520.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre 1 (Marketing)
Licher Straße 66 (35394), 2 99-22401, Fax 99-22409
Professor: Dr. Franz-Rudolf Esch
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Marcus Fuchs,
• 99-22404; Dipl.-Kaufmann Tobias Langner, `a? 99-22403; Dipl.-Kaufmann Andreas
Wicke, 2 99-22402.
Betriebswirtschaftslehre II (Organisation, Führung, Personalwirtschaft)
Licher Straße 62 (35394), ' 99-22431, Fax 99-22439
Professor: Dr. Wilfried Krüger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kauffrau Larissa Becker,





Licher Straße 74 (35394), 2' 99-22461, Fax 99-22469
Professor: Dr. Wolfgang Bessler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Andreas Kurth,




Betriebswirtschaftslehre IV (Unternehmungsplanung - Industriebetriebslehre).
Licher Straße 62 (35394),
	
99-22261
Professor: Dr. Dr. h.c: Dietger Hahn
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Andreas Bausch,
2' 99-22263; WissAss Dr. Lutz Kaufmann, Sir 99-22265; Dipl.-Kaufmann Torsten
Martini, `aZ 99-22266; Diplom-Kauffrau Kerstin Wilms,
	
99-22264.
Betriebswirtschaftslehre V (Risikomanagement und Versicherungswirtschaft)
Licher 'Straße 74 (35394), 'ä 99-22521, Fax 99-22529
Professor: Dr. Martin Morlock
	
_
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Wi.-Ing. Lars Bernstein,
	
99-22525; Dipl.-Wi.-Math. Oliver Riedel, ^m 99-22522; Hiwi-Arbeitsplatz,
	
99-
22523; Bibliothek, 2 99-22524.
Betriebswirtschaftslehre VI (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und Treu -
handwesen)
Licher Straße 62 (35394), ^m 99-22550/1, Fax 99-22559
Professor: Dr. Friedrich Wilhelm Selchert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., 2 99-22552; Dipl.-Kauffrau
Annette Fuhr, 2 99-22554; Dipl.-Kaufmann Markus Greinert, ^m 99-22553.
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Betriebswirtschaftslehre VII (Internationales Management und Kommunikation)
Licher Straße 62 (35394), 2 99-22581, Fax 99-22589
Professor: Dr. Martin Glaum
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Marko Brunner,
2 99-22585; Dipl.-Kaufmann Holger Himmel, 2 99-22582; Dipl.-Volkswirt Jens
Lindemann, 2 99-22584; Dipl.-Kauffrau Ewa Ostaszewska, 2 99-22583; Dipl.- -
Kaufmann Blazej Szczecki, ^m 99-22583.
Betriebswirtschaftslehre (Wirtschaftsinformatik)
Licher Straße 70 (35394), 2 99-22611, Fax 99-22619
Professor: Dr. Christof Weinhardt
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Miroslav Budimir,
2 99-22613; Dipl.-Kauffrau Nicola Herchenhein, 2 99-22615; Dipl.-Kaufmann
Carsten Holtmann, 2 99-22621; Dr. Christoph Lattemann, 2 99-22620; Ref. iur. Ralf
Nauert, 2 99-22616; Dipl.-Kaufmann Dirk Neumann, 2 99-22614; Dipl.-Kaufmann
Andreas Schmalz, 2 99-22612; Dipl.-Kaufmann Stefan Strecker, 2 99-22625; Dipl.-
Kaufmann Christoph Waschbüsch, 2 99-22617; Dipl.-Kaufmann Pascal Zuber,
2 99-22624; PC-Labor (oben) 2 99-22618; Hiwi-Arbeitsplatz, Sekretariat 2 99-
22622.
Volkswirtschaftslehre 1 (Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, Transportwirtschaft)
Licher Straße 62 (35394), 2 99-22050, Fax 99-22059
Professor: Dr. Gerd Aberle
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Roman Ehrhardt,
2 99-22056; WissAss Dr. Alexander. Eisenkopf, 2 99-22052; Dipl.-Volkswirt
Roland Hennecke, m 99-22055; Diplom-Ökonom Olaf Zeike, 6 99-22054.
Volkswirtschaftslehre II (Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft)
Licher Straße 74 (35394), 2 99-22080, Fax 99-22089
Professor: Dr. Wolfgang Scherf
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Kai Hofmann,
2 99-22083; Dipl.-Ökonom Dirk Plankensteiner, 2 99-22082; Bibliothek, 2 99-
22084.
Volkswirtschaftslehre III (Volkswirtschaftstheorie und -politik, Internationale Wirtschafts-
beziehungen)
Licher Straße 66 (35394), '2 99-22110, Fax 99-22119
Professorin: Dr. Helga Luckenbach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Walther Adler,
2 99-22112; WissAss Dr. Stefan Reitz, 6 99-22114; Dipl.-Volkswirt Heike Worm,
2 99-22113.
Volkswirtschaftslehre IV (Finanzwissenschaft, Theorie und Vergleich der Wirtschafts-
systeme)
Licher Straße 66 (35394), 2 99-22100, Fax 99-22109
Professor: Dr. Armin Bohnet
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Ivo Bischoff,
ca 99-22103; Mag. Naixu Ge, ' 99-22106; Dipl.-Volkswirt Stephan Heck, 2 99-
22102; Dipl.-Kaufmann Markus Peplau, m 99-22105; Dipl.-Okonomin Margit
Schratzenstaller, 2 99-22104; Dr. Quixia Zhu,
	
99-22105.
Volkswirtschaftslehre V (Geld, Kredit, Währung)
Licher Straße 62 (35394), `ci; 99-22171, Fax 99-22179
'Professor: Dr. Volbert Alexander
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen Und Mitarbeiter: N.N., 2 99-22172; Dipl.-Volkswirt
Martin Mandler, äa' 99-22173.
Volkswirtschaftslehre VI (Volkswirtschaftslehre und Entwicklungsländerforschung)
Licher Straße 66 (35394), 2 99-22201, Fax 99-22209
Professor: Dr. Hans-Rimbert Hemmer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Ralf Krüger,
99-22203; Dipl.-Volkswirt Andreas Lorenz, 2 99-22204; Dipl.-Volkswirt Holger
Marienburg, m 99-22203; Dipl.-Hdl. Annette Spitzenpfeil, 2 99-22202.
Volkswirtschaftliche Professur
Licher Straße 62 (35394), 2 99-22240, Fax 99-22249
Professor: Dr. Herbert Müller
Wissenschaftl. Mitarbeiter: N.N., 2 99-22242; Dipl.-Volkswirt Peter Bernhardt,
2 99-22243; N.N., 2 99-22244.
Statistik u. Ökonometrie
Licher Straße 64 (35394), 2 99-22641, Fax 99-22649
Professor: Dr. Horst Rinne





Licher Straße 68 (35394), 2 99-22020, Fax 99-22029
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Armin Bohnet,
	
99-22100
Leiter: Bibl. Rat Bertram Wilmer, 2 99-22020; Bibliothekarin: Ursula Jente, 2 99-
22023; Titelaufnahme: Gretel Lachmund, `m' 99-22022; Zeitschriften: Elisabeth von
Maltzahn-Lang, m 99-22025; Aufsicht: N.N., Edith Preißner, 2 99-22026;
Sekretariat, Akzession: Marianne Spindler, 99-22021; Abzugsraum (Hs. 62,
Untergeschoß) 2 99-22028.
Offnungszeit: Mo - Do 8 – 20.45 Uhr, Fr 8 - 19 Uhr, Sa 9 – 12.45 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8 - 18 Uhr, Fr 8 - 17 Uhr, Sa 9 -12.45 Uhr
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
siehe Seite 32
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Fachbereich 03 - Sozial- und Kulturwissenschaften
Gründungsdekan:
	
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, ^m 99-23000,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E
Gründungsprodekane:
	
Prof. Dr. Ekkehard Jost,
	
99-25101;
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus D
Prof. Dr. Wilfried Lippitz, F 99-24140,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus B
Dekanat:
	
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E (35394), Zimmer 209 b,
VA Maritta Bühler, 2 99-23001, Fax 99-23009
Haus B (35394), Zimmer 218,
VA Christa Stock 2 99-24000/24001, Fax 99-24009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Andraschke, Peter, Dr. phil. (Musikgeschichte), 2 99-25110.
Bergmann, Jörg R., Dr. rer. soc. (Soziologie mit dem Schwerpunkt Mikrosoziologie),
ad' 99-23200.
von Criegern, Axel, Dr. phil. (Kunstpädagogik), 2 99- 25030. - Eichendorffring 131.
Dörr, Manfred, Dr. phil. (Politikwissenschaft), ' 99-23112. - Giessener Weg 4,
35444 Biebertal (2 06409/6316).
Dubiel, Helmut, Dr. phil. (Soziologie), `2 99-23300. - Zeppelinallee 70, 60487
Frankfurt/Main (m 069-702554), (z. Zt. beurlaubt).
Duncker, Ludwig, Dr. rer. soc. Dr. phil. habil. (Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches), `i 99-24180. —
Schiffenberger Weg 8, 35435 Wettenberg (2 06406/905408).
Evers, Adalbert, Dr. rer. pol. (Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik),
2 99-39305. - Landmannstraße 9 (2 0641/46889). - Zweitmitglied -
Forneck, Hermann J., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Erwachsenenbildung/Altenbildung), `i 99-24060.
Fritzsche, Klaus, Dr. phil. (Politikwissenschaft), lt 99-23070. - Baumgarten 15
.,(m 0641/492245).
Gronemeyer, Reimer, Dr. theol. Dr. rer. soc. (Soziologie),
	
99-23205. - Gaustraße 2,
55278 Friesenheim (2 06737/1044).
Holland-Cunz, Barbara, Dr. phil. (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Frauen-
forschung), ea 99-23131. - Kiesstraße 17, 60486 Frankfurt/Main (e' 069/701658).
Jost, Ekkehard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), 2 99-25101.- Georg-Philipp-Gail-Straße
10 (`if 0641/47523).
Kötter, Eberhard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), m 99-25103. - Weimarer Straße
35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61941).
Krebs, Dagmar, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), 'm 99-23240.
Hoheneckeristraße 17, 67065 Ludwigshafen.
Leggewie, Claus, Dr. disc. pol. (Politikwissenschaft), m 99-23111. - Unterer Hardthof 15b
(2 0641/6940667).
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Lippitz, Wilfried, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Systematische/
Vergleichende Erziehungswissenschaft), 2 99-24140. - In der Burbach 55,
57078 Siegen (2 0271/85998; Fax 0271/81855).
Mückenhoff, Elisabeth, Dr. päd. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik), ai 99-24152. - Hessenbank 29, 44225 Dortmund
(2 0231/778494).
Nitsche, Peter, Dr. phil. (Musikwissenschaft), ^m 99-25112. - Robert-Schuman-Straße 18,
35423 Lich (fit 06404/61347).
Pape, Winfried, Dr. phil. (Musikpädagogik), 2 99-25102.
Prell, Siegfried, Dr. phil., Dipl. Psych. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Empirische Unterrichtsforschung), 2 99-24080. - Fontaneweg 22 (2 0641/22716;
Fax 0641/28464).
Reimann, Bruno W., Dr. rer. soc. (Soziologie), `aa' 99-23280.
Richter-Reichenbach, Karin-Sophie, Dr. paed. (Didaktik der Kunsterziehung), 2 99-
25031. - Ecke 7.
Sander, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 299-23400. -
Taubenäcker 20, 35435 Wettenberg (a► 0641/8773308).
Schmidt, Peter, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), m 99-23051.
Schwander, Michael W., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit, dem Schwerpunkt
Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches),
	
99-24190. - (2 06201/15020).
Seidelmann, Reimund, Dr. 'phil., ' Prof. h. c. der Renmin Universität Beijing
(Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und
Außenpolitik), m 99-23132. - Zückenberg 19, 35041 Marburg-Hermershausen
(2 06421/36369).
Spickernagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), m' 99-25040. - Kurhessenstraße 92,
60431 Frankfurt/Main (2 069/524641)
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten.
Bullmann, Udo, Dr. rer. soc. (z. Z. beurl. wegen Mitgliedschaft im Europa-Parlament),
2 99-23093. = Wilhelmstraße 52 (!c 0641/72299).
Phleps, Thomas, Dr. phil. (Musikpädagogik), 2 99-25114. - Weyrauchstraße . 13,
34119 Kassel (5a' 0561/314311).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Beinke, Lothar, Dr. soc. pol. (Arbeitslehre-Didaktik), m 99-24061. - Humboldtstraße 48,
49074 Osnabrück (I^u, 0541/23228).
Brömse, Peter, Dr. phil. (Musikpädagogik). - Steinbreite 17b, 37085 Göttingen
(2 0551/792193).
Dauzenroth, Erich; Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), `m 99-24141. - Eichendorffring 42,
(2 0641/43169; Fax 0641/493734).
Distler Brendel, Gisela (Musikpädagogik). - Zur Lutherlinde 41, 35415 Pohlheim
(m 0641/45930).
Erb, Gottfried, Dr. rer. pol. (Politikwissenschaft). - Schloß, 35410 Hängen
(`m' 06402/9502).
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Fischer, Kurt Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). - Via
Caravaggio 6, 1-57021 Campiglia Marittima, Livorno/Italia.
Flehinghaus, Karlheinz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil-
und Sonderpädagogik). - Eichendorffring 154 (`m' 0641/43154).
Gahlings, Ilse, Dr phil. (Soziologie). - Eichendorffring 127 (e2 0641/42127).
George, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). -
Kattenbachstraße 116, 35435 Wettenberg (2 0641/82578).
Groß, Eberhard, Dr. phil. (Soziologie). - Häuser Born 10 (2 0641/45899).
Helfenbein, Karl-August, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Pädagogik und Didaktik der Primarstufe), ä 99-24181. - Am Kalkofen 2, 36341
Lauterbach (2 06641/7560).
Hilligen, Wolfgang (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften). - Höhenstraße 28a,
65193 Wiesbaden-Sonnenberg (2 0611/541899).
Klaßen, Theodor F., Dr phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Pädagogik
und Didaktik der Primarstufe), 99-24181. - Waldstraße 20, 35463 Fernwald
(12 0641/41480).
Kröger Klaus, Dr. iur. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft). -
Hölderlinweg 14 (ä 0641/52240).
Mieskes, Hans, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), m 99-24081. - Anneröder Weg 56
(2 0641/41564).
Möller, Helmut, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 'a' 99-24081.
Schmidt-Relenberg, Norbert, Dr. phil. (Soziologie), Mas de La Clastre, 29, Rue Manolo
Vaillente, 11-66650 Banyuls sur Mer, France.
.Schulz, Manfred, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 2 99-24112. Beethovenstraße 1,
35460 Staufenberg (2 06406/3439).
Staguhn, Kurt, Dr. Ing. (Kunst- und Werkerziehung). - Nelkenweg 78 (2 0641/33787).
Thiele, Herwig (Systematische Kunstwissenschaft/Künstlerische Praxis), 2 99-25051, -
Rodheimer Str. 85 (m 0641/62529).
Varain, Heinz Josef, Dr. phil. (Politikwissenschaft). - Wrangelstraße 49, 20253 Hamburg.
Widmann, Horst, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), `m' 99-24141. - Brunnenstraße 1,
35649 Bischoffen-Wilsbach (^m 06444/1417).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Brinkmann, Heinrich, Dr. phil., apL Prof. (Politikwissenschaft). - Diezstraße 7
(2 0641/36617).





Julius Höpfner-Straße 31 ( 0641/47452).
Heilfurth, Gerhard, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Kultursoziologie und Kulturanthro -
pologie an der Universität Marburg (Europäische Ethnologie und Soziologie). -
Götzenhainweg 1, 35037 Marburg (2 06421/65303).
Neumann, Franz, Dr. phil., Hon. Prof., Universitätspräsident a.D., Universitätsprofessor
a.D., Hon. Prof. an der Universität Gesamthochschule Kassel (Politikwissenschaft),
2 99-23133. - Lindenstraße 5, 35415 Pohlheim (2 0641/493519).
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Oschlies, Wolf, Dr. phil., apl. Prof. (Vergleichende Erziehungswissenschaft), 2 99-
24081. - Am Bruch 2, 50171 Kerpen (2 02237/4935).
Schülein, Johann August, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Allgemeine Soziologie u.
Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien (Soziologie).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Baringhorst, Sigrid, Dr. phil., WissAss (Politikwissenschaft).
Schneider, Wolfgang L., Dr. rer. soc. (Soziologie),
	
99-23222. - Lilienweg 1,











Ayaß, Ruth, Dr. phil., WissAss (Soziologie), 2 99-23202.
Kirchner, Constanze, Dr. phil. WissAss (Ästhetische Erziehung im Vorschul- und
Primärbereich) 2 99-25044.
Lotter, Christoph, Dr. phil. WissAss (Politikwissenschaft), Yä 99-23133.
Ritter, Martina, Dr. phil., WissAss (Soziologie), 2 99-23302.
Ruppert, Uta, Dr. rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft), 2 99-23135. - Falltorstraße
29 (2 06403/77218).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; AkOR: Akadem. Oberrat/Oberrätin; ME:
Musikerzieher/in; OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in
als pädagog. Mitarbeiter/in; WiD: wiss. Dauerbedienstete
Meyer-Petzold, Roland, Dr. phil., StR. i. H. (Kunst), `aa 99-25042. - Eichendorffweg 7,
65343 Eltville (2 06123/61563).
Pickert, Dietmar, Dr. phil., StR i.H. (Musik), 2 99-25115. - Sachsstraße 11, 35039
Marburg (`Z 06421/64423).
Rakelmann, Georgia, Dr. rer. soc., WiD (Soziologie), m 99-23206. - Hansaallee 10,
60322 Frankfurt.
Adorf-Kato, Uta-Sophie, ME (Musik), 2 99-25100. 7 Brucknerstraße 7, 35418 Buseck-
Oppenrod (`u; 06408/7999).
Ei Bei, Dieter, Dr. phil, AKOR (s. b. apl.Prof.)
Geisselbrecht, Peter, ME (Musik), 1 99-25100.. - Schloßstraße 29, 35444 Biebertal-
Königsberg (2 06446/1619).
Hain, Ulrich, Dr. phil., WiD (Erziehungswissenschaft, Empirische Pädagogik), 2 99-
24083. - Paul-Schneider-Straße 9 (2 0641/85888).
Klinke, Winfried J., Dr. phil., AkR (Erziehungswissenschaft, Empirische Pädagogik),
`ai° 99-24084. — In den Gärten 39 (2 06403/76805).
Maier, Dieter, StR i. H. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 2 99-23404. -
Breslauer Str. 7, 35415 Pohlheim (m 06403/45321).
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Retzlaff, Birgit, Dr. phil., StR i.H. (Erziehungswissenschaft, Systematische/Vergleichende
Erziehungswissenschaft), 2 99-24143. — Deutzer Straße 243, 57074 Siegen-
Feuersbach (' 02737/591869).
Richter, Anselm, ME (Musik), m 99-25100. — Grohgasse 13, 35582 Wetzlar-Dutenhofen
(m 0641/2500123).
Schadeberg, Alfred, ME (Musik), `a' 99-25100. - Winckelmannstraße 3, (`t 0641/52075).
Schmid-Haase, Angelika, ME (Musik), 2 99-25100. - Sallstraße 56, 30171 Hannover
(2 0511/881320).
Schneider, Wolfgang L., Dr. rer. soc., StR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Schön, Brigitte, ME, Universitätsmusikdirektorin (Musik),
	
99-25100. - Am Forsthaus 6,
35463 Fernwald-Annerod (lt 0641/46229).
Seyfarth-Stubenrauch, Michael, Dr. phil., AkDir (Pädagogik des Primar- und Sekundar-
bereiches), 2 99-24183. - (2 0641/28982).
Steinmüller, Gerd, Dr. phiL, AkR (Kunst), 2' 99-25043. - Wetzlarer Straße 27,
(2 0641/29914).
Timmermann-Raisch, Evelyn, Dr. phil., StR i.H. (Pädagogik des Primar- und
Sekundarbereiches), 99-24130. — Waldstraße 15, 85757 Karlsfeld
(' 08131/97946).
Weißmann, Ingrid, Päd. Mitarb. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 2' 99-23405.
- Am Steinkreuz 42 (2 0641/53580).
Wiesemann, Jutta, Dr. phil, StR i. H. (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches),
' 99-24131.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Soziologie
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), fit' 99-23241, Fax 99-23249
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Dagmar Krebs
Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg R. Bergmann; Dr. Helmut Dubiel (beurlaubt);
Dr. Dr. Reimer Gronemeyer; Dr. Dagmar Krebs; Dr. Bruno W. Reimann;
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Ruth Ayaß, 2 99-
23202; Martin Berger, `m' 99-23242; Alexandra Kurth, ' 99-23282; Andreas
Langenohl, 99-23303; Jörg Meyhöfer, 99-23224; Dr. Georgia Rakelmann,
m 99-23206; WissAss Dr. Martina Ritter, ^m 99-23302; StR i.H. PD Dr. Wolfgang
Schneider, m' 99-23222.
Institut für Politikwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), ' 99-23051, 99-23071, 99-23091, 99-23110,
99-23130, Fax 99-23059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Claus Leggewie
Professorinnen, Professoren: Dr. Manfred Dörr; Dr. Dieter Eißel, Dr. Klaus Fritzsche;




Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Christoph Bieber, M.A., 2 99-
23114; AKOR apl. Prof. Dr. Dieter Eißel 2 99-23090; Dr. Alexander Grasse, `aa 99-
23092; Dipl.-Soz. Andrea Herrmann, m 99-23052; Michael Hoffmann, M.A., ^ 99-
23072; WissAss Dr. Christoph Lotter,
	
99-23133; Dr. Erik Meyer, a`? 99-23113;
WissAss Dr. Uta Ruppert,
	
99-23135
Außerdem am Institut tätig: Prof. Dr. Franz Neumann, `ciZ 99-23133
Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), 2 99-23401, Fax99-23409
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Sander
Professor: Drr. Wolfgang Sander
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Anja Besand, m 99-23402; StR i.H. Dieter Maier `aZ 99-
23404; Päd. Mitarb. Ingrid Weißmann, 2 99-23405
Fachgebietsbibliothek Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Str. 21 F (35394)
Leiter: Bibl. Oberrat Dr. Ulrich Heidt, 2 99-23030, Fax 99-23039
Bibliothekarin: Heike Horn, `aä 99-23031; Bibl.-Ang. Erwin Keller, m 99-23032
Aufsicht/Ausleihe 99-23033; Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 bis 17.00 Uhr;
Fr 8.00-15.00 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: Sommer: Mo - Fr 10.00 - 14.00 Uhr;
Frühjahr: Mo - Do 10.00 bis 16.00 Uhr, Fr 10.00-15.00 Uhr
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung e.V. an der JLU Gießen
siehe Seite 32
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), a' 99-24081, Fax 99-24089
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Siegfried Prell
Systematische/Vergleichende Erziehungswissenschaft
Professor: Dr. Wilfried Lippitz, a 99-24140, Fax 99-24149
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen: Dipl. Päd. Iris Demel, 2 99-24144; Dipl. Päd. Heike
Faber, ' 99-24142; Dr. Birgit Retzlaff, 2 99-24143
Empirische Pädagogik, Unterrichtstechnologie und Schulforschung
Professor: Dr. Siegfried Prell, 2 99-24080
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ulrich Hain, M.A., m 99-24083;
Dipl.-Psych. Marion Klasen, m 99-24082; AkR Dr. Winfried J. Klinke, 2 99-24084.
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Bildungsforschung
Professor: N.N., 2 99-24110
Professur für Erwachsenenbildung/Altenbildung
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), 2 99-24061,. Fax 99-24069
Professor: Dr. Hermann. Forneck,
	
99-24060
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Adele Frombach,
	
99-24063;




Professur für Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik




Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Lutz Schumacher,
	
99-24033.
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), 2' 99-24151, Fax 99-24159
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Elisabeth Mückenhoff
Professorin: Dr. Elisabeth Mückenhoff,
	
99-24152; Professor/Professorin: N. N.,
2 99-24150
Wissenschaftl. Mitarbeiter/Mitarbeiterin: N. N., `m' 99-24153.
Institut für Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394), m 99-24191, Fax 99-24199
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael W. Schwander
Professoren: Dr. Ludwig Duncker,
	
99-24180, Fax 99-24189; Dr. Michael W.
Schwander, 2 99-24190, Fax 99-24199,
Hochschuldozentur: N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Karin Geisler-Karpf, 2 99-24194; Dr.
phil. Sven Kommer, a►' 99-24182; Gabriele Kremer, M.A., 2 99-24193; Katja
Kwasigroch, 2 99-24130; AkDir Dr. phil. Michael Seyfarth-Stubenrauch, 2 99-24183;
Dr. Evelyn Timmermann-Raisch, 2 99-24130; Päd. Mitarb. Christa Weitzel, 2 99-
24184; Dr. Jutta Wiesemann, 2 99-24131.
Arbeitslehre - Didaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 B (35394)
Koordinator: Prof. em. Dr. Lothar Beinke, 2 99-24061.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II
Institut für Kunstpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394), 2 99-25020/99-25021, Fax 99-25029
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Ellen Spickernagel, ? 99-25021/99-25040
Professorinnen, Professoren: Dr. Axel von Criegern; Dr. Karin-Sophie Richter-
Reichenbach; Dr. Ellen Spickernagel; N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: LAPMA Hans Hoffmann, le 99-
25050; WissAss Dr. Constanze Kirchner; ^ 99-25044; StR. i.H. Dr. Roland Meyer-
Petzold; 299-25042; AkR Dr. Gerd Steinmüller, 2 99-25043.
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 D (35394), 2 99-25100; Fax: 99-25109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Peter Andraschke, `et 99-25110; 99-25100
Professoren: Dr. Peter Andraschke; Dr. Ekkehard Jost; Dr. Eberhard Kötter;
Dr. Peter Nitsche; Dr. Winfried Pape
Hochschuldozent: Dr. Thomas Phleps
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Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ME Uta-Sophie Adorf-Kato,
ca 99-25100; WMA Sabine Beck, ' 99-25114; WMA Thomas Böhm, ' 99-25114;
ME Peter Geisselbrecht, 2 99-25100; LAPMA Werner Jung, 2 99-25116; StR LH.
Dr. Dietmar Pickert,
	
99-25115; ME Anselm Richter, 2 99-25100; ME
Alfred Schadeberg, 2' 99-25100; ME Angelika Schmid-Haase,
	
99-25100;.
Universitäts-Musikdirektorin Brigitte Schön, 12 99-25100.
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Fachbereich 04 - Geschichts- und Kulturwissenschaften
Gründungsdekan:
	
Prof. Dr. Norbert Werner, 2 99-28000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Gründungsprodekane:
	
Prof. Dr. Volkmar Fritz, 2 99-27130,
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H
Prof. Dr. Manfred Landfester, 2 99-31030,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Dekanat:
	
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, Zimmer 331,





Bauingartner, Marcel, Dr. phil. (Kunstgeschichte), m 99-28280. - Steinacker 14, 35394
Gießen (m 0641/44659);
Becker, Werner, Dr. phil. (Philosophie), 2 99-15510. - Im Lech 16, 61350 Bad Homburg
(2 06172/32653).
Bergmann-Thurn, Klaus, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte),
	
99-28310. - Diezstraße 7,
35390 Gießen .( m^ 0641/37722), Voltmannstraße 123 E, 33619 Bielefeld (m
0521/885056).
Fritz, Volkmar, Dr. theol. (Bibelwissenschaft/Altes Testament u. Bibl. Archäologie), 2 99-
27130. - Kapuzinerstraße 18, 55116 Mainz (2 06131/220158).
Gesche, Helga, Dr. phil. (Alte Geschichte), 2 99-28080. - Bommersheimer Weg 3,
61348 Bad Homburg (arm' 06172/33409).
Hartmann, Angelika, Dr. phil. (Islamwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Arabistik), `m' 99-31060. - Alicenstraße 30, 35390 Gießen (m' 0641/72251).
Hauser, Linus, Dr. phiL Lic. theol. (Systematische Theologie), 2 99-27240, Fax 27249. -
August-Bebel-Straße 7, 48282 Emsdetten (m 02572/3808).
Heller, Klaus, Dr. phil. (Osteuropäische Geschichte), _2 99-28250. - Sandleithe 34, 90768
Fürth-Vach (03' 0911/761675, Fax 0911/7658531).
Horn, Christoph, Dr. phil. (Philosophie mit dem Schwerpunkt Antike und Mittelalter),
12 99-15540 - Rüttebergstr. 20, 79650 Schopfheim (2 07622/668361).
Jendorff, Bernhard, Dr. phil. (Religionspädagogik), 2 99-27230 - Sandfeld 18 c, 35396
Gießen (2/Fax 0641/32880).
Kaminsky, Hans-Heinrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), `it 99-28134.
Seltersweg 52, 35390 Gießen (2 0641/75242).
Krasser, Helmut, Dr. phil. (Klassische Philologie - Lateinische Philologie), `er? 99-31020. -
Richard-Burkhardt-Str. 24, 72805 Lichtenstein-Unterhausen (2 07129/2736).
Kurz, Wolfram, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts), 2 99-27160. -
Wildermuthstraße 34, 72076 Tübingen (`ad' 07071/51270, Fax - 551069).
Landfester, Manfred, Dr. phil. (Griechische Philologie), 2' 99-31030. - Schillerstraße 10,
35582 Wetzlar-Dutenhofen (m 0641/25170).
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Lenger, Friedrich, Dr. phil. (Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer
Berücksichtigung des 19. und 20. Jahrhunderts), 2 99-28160. - Osterbergstraße 5/1,
72074 Tübingen (2 07071/550920).
Martini, Wolfram, Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2 99-28050. - Friedrich-Ebert-
Straße 29, 35460 Staufenberg-Treis (2 06406/72737).
	
-
Moraw, Peter, Dr. phil. Dr. h. c. (Mittelalterliche Geschichte, Deutsche Landesgeschichte,
. Wirtschafts- und Sozialgeschichte), `m' 99-28220. - Hermann-Löns-Straße 49, 35398
Gießen (`i£ 0641/25730).
Quandt, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte/Fachjournalistik), m 99-28300. =
Cervinusstraße 26, 35321 Laubach-Wetterfeld (m 06405/7700).
Pösener, Werner, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt frühes
und hohes Mittelalter), `cd 99-28130. - Leipziger Straße 13, 35457 Lollar
(2 06406/904453).
Schröder, Hans-Jürgen, Dr. phil. (Zeitgeschichte), `c' 99-28170. - Grenzborn 4, 35392
Gießen (53 0641/28558).
Spickernagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), m 99-25040. - Kurhessenstraße 92,
60431 Frankfurt (r 069/524641). - Zweitmitglied -
Werner, Norbert, Dr. phil. (Kunstgeschichte), `aZ 99-28290. - Wartweg 18, 35392 Gießen
(m 0641/25190).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Eschbach, Norbert, Dr. phil., (Klassische Archäologie), `ma 99-28053. - Weimarer Straße
15, 35396 Gießen (fit 0641/51860).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Berding, Helmut, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit bes. Berücksichtigung des 19. und
20. Jahrhunderts). - Auf der Heide 5, 35435 Wettenberg (m 06406/73734).
Buchheit, Vinzenz, Dr. phil. (Lateinische Philologie), .`a3 99-31024.. - Am Zollstock 15,
35392 Gießen (2 0641/21690).
Buchholz, Hans-Günter, Dr. phil., Dr. h.c. (Klassische Archäologie). - Espenstraße 10,
35428 Langgöns(2 06403/3391).
Dautzenberg, Gerhard, Dr. theol. (Bibelwissenschaften/Neues Testament). - Löberstraße
9, 35390 Gießen (2 0641/74891, Fax 9716041).
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte) - Magdalenenstraße 3, 48143 Münster
.(m^ 0251/54615).
Hampel, Adolf, Dr. theol. (Moraltheologie/Kirchengeschichte). - Schloß 9, 35410 Hungen
(2 06402/6739).
Kahl, Hans-Dietrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), m 99-28133. - Sandfeld 13,
35396 Gießen (2 0641/37366).
Kriechbaum, Friedel, Dr. phil. (Systematische Theologie und Religionspädagogik). -
Elsa-Brandström-Straße 1, 35392 Gießen (2 0641/75222).
Mayer, Cornelius, Dr. theol., Dr. h.c. (Systematische Theologie). - Dominikanerplatz 4,
97070 Würzburg (2` 0931/3097-300, Fax -301).
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Meinhardt, Helmut, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter),
m' 99-15560. - Anneröder Weg 49, 35394 Gießen (2 0641/43797),
Menke, Manfred, Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte). - Gagernstraße 32, 60385 Frankfurt,
(`oä' 069/435095).
Redhardt, Jürgen, Dr. theol., Dipl.-Psych. (Religionspsychologie und Didaktik des
Religionsunterrichts). - An der Roten Mühle 5, 35460 Staufenberg (`m' 06406/3170).
Veit, Marie, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts). - Sudetenstraße 6, 35039
Marburg (2 06421/43701).
Wagner, Ewald, Dr. phil. (Semitistik und Islamkunde), m 99-31062. - Eichendorffring 2,
35394 Gießen (2 0641/41193).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
Dralle, Lothar, Dr. phil, apl. Prof. (Osteuropäische Geschichte), 2 99-28252. -
Hofäckerweg 1, 35435 Wettenberg (e' 0641/82608).
Grulich, Rudolf, Dr. theol. habiL, Hon. Prof., Wiss. Direktor (Kirchengeschichte). Bischof-
Kaller-Straße 3, 61462 Königstein (2 + Fax 06174/23190).
Heinig, Paul-Joachim, Dr. phil, apl Prof. (Mittelalterliche Geschichte und Historische
Hilfswissenschaften), 2 99-28224. - Ostergärten 36, 55283 Nierstein (`m'
06131/577850).
von Nordheim, Eckhard, Dr. theol. habil., Hon. Prof. (Bibelwissenschaften/Altes
Testament) - Justus-Liebig-Straße 3, 64839 Münster (ä 06071/36080, Fax -33138).
Reichardt, Rolf, Dr. phil. Hon. Prof. (Neuere Geschichte). - Karl-Zoergiebel-Straße 47,
55128 Mainz (m 06131/363192).
Speitkamp, Winfried, Dr. phiL, apl. Prof., OAss (Mittlere und Neuere Geschichte), 2 99-
28162. - Steinweg 17, 53121 Bonn (2' 0228/6204441).
Zielinski, Herbert, Dr. phil, apl. Prof. (Mittlere Geschichte u. Historische
Hilfswissenschaften), 5's' 99-28135. - Narzissenweg 12, 35447 Reiskirchen (2
06408/65355).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Gebauer, Roland, Dr theol. habil. (Neues Testament) - Hermann-Löns-Straße 9, 72764
Reutlingen (2' 07121/279165)
Goette, Hans Rupprecht, Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2' 99-28051. - Ag. Marinas
29 B, 15127 Athen-Melissia (Griechenland).
Hedrich, Reiner, Dr. phil. (Philosophie), 2' 99-15505. - Krofdorfer Straße 62, 35398
Gießen (2 0641/86338).
Michel, Simone, Dr. phil. (Klassische Archäologie), 2 99-28051. – Friedrichstraße 15,
63450 Hanau (2 06181/379010).
Suchla, Beate Regina, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Antike und Mittelalter), 2 99-
15500. - Rotdornweg 5, 36229 Bad Hersfeld (2 0171/3603886).
Wagner, Michael, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte). - Hildegardstraße 2, 76846
Hauenstein (`a' 06392/1448).
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Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Egelhaaf-Gaiser, Ulrike, Dr. phil., WissAss (Lateinische Philologie), m' 99-31022.
Diebweg 11, 35396 Gießen (`Qa 0641/5591407).
Hellbeck, Jochen, Ph.D., WissAss (Osteuropäische Geschichte), ..
	
99-28254.
Rubensstr. 26, 60596 Frankfurt (2 069/48004858).
Rüther, Andreas, Dr. phil., WissAss (Deutsche Landesgeschichte),
	
99-28224. -
Ludwig-Richter-Straße 11a (m 0641/5590634).
Speitkamp, Winfried, Dr. phil., OAss (Mittlere und Neuere Geschichte), 2 99-28162.
(siehe apl. Professoren).
Suchan, Monika, Dr. phil., WissAss (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem
Schwerpunkt Mittelalter), m 99-28137. - Ringstraße 12, 35469 Allendorf
(2 06407/8191).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Göckenjan, Hansgerd, Dr. phil., AkDir, Hon. Prof. (Osteuropäische Geschichte), 2 99-
, 28253.- Frankfurter Straße 11, 35390 Gießen (r 0641/73863).
	
'
Hübner, Ulrich, Dr. phil., OStR i.H. (Klassische Philologie), 2 99-31032. - Sommerberg
10, 35394 Gießen (2 0641/45115).
Martin, Thomas, Dr. phil., AkR (Dt. Landesgeschichte), 2 99-28223. - Stadtwald 6,
35394 Gießen (2 0641/48318).
Lehrbeauftragte




Arnold, Bernd-Peter (Fachjournalistik). - Ebersheinier-Str. 15, 60320 Frankfurt
(°aa 069/1552989).
Bitsch, Horst, Dr. (Französisch f. Historiker). - In der Wann 20, 35415 Pohlheim
(2 06004/2878).
Brücher, Almut (Schulpraktikum Latein). - Burgallee 39, 61231 Bad Nauheim (2 06032/
31308).




Faßbeck, Gabriele, Dr. phil., (Altes Testament).
	
Lessingstraße 4, 35390 Gießen
(2 0641/37736).
Fedakär, Durdu, M.A. (Islamwissenschaft, Turkologie), 2 99-31063 . – Grünberger Str.
19, 35390 Gießen (2 0641/36972).
Frateantonio, Christa, Dr. phil. (Griechisch/Latein), 2 99-31021. - Höhenstr. 27a, 35435
Wettenberg (2 0641/9805299).
Fuchs, Thorsten (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). – Schulstraße 49,
35614 Aßlar (2 06441/85429).
Gebhardt, Ernst, Dr. phil. (Griechisch). - Lärchenwäldchen 2, 35394 Gießen
0641/46163).
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Gerner, Wendelgard, Dr. (Religionswissenschaft). - Propstei Johannesberg, 36041 Fulda
(m 0661/41459).
Gerstenberger, Erhard, Prof. Dr. theol. (Altes Testament). - Fasanenweg 29, 35394
Gießen (2 0641/47196).
Giahi-Sarawani, Ghodrat (Persische Sprache), '2 99-31062.- Troppauer Str. 30, 35936
Gießen (2 0641/3010560).
Gniosdorsch, Iris, Dr. phil. (Systematische Theologie). - Humboldtstraße 57, 60318
Frankfurt (`m' 069/5961568).
Grulich, Rudolf, Dr. theol. u. habil., Hon.Prof. (Kirchengeschichte/Kath.). - Bischof-Kaller-
Str. 3, 61462 Königstein (2/Fax 06174/23190).
Klee, Margot, Dr. (Vor- und Frühgeschichte). - Emser Str. 60 III, 65195 Wiesbaden
(er 0611/403450).
Kortus, Michael, Dr. phil. (Sprachkurs zur Vorbereitung , auf das Latinum). - Köhlerweg
27, 35418 Buseck (2 06408/54477).
Krautheim, Hans-Jobst, Dr. (Methodik des Geschichtsunterrichts). - Hein-Heckroth-Str.
21, 35390 Gießen ('I 0641/389196).
Lahmar, Hatem (Islamwissenschaft/Arabistik),
	
99-31066. - Walltorstr. 19, 35390
Gießen (2 0641/3012520).
Lau, Dieter, Dr. (Fachjournalistik). - Barbarossaring 23, 55118 Mainz (2 06131/612884).
Miethe, Hartmut, Pfr. (Ev. Theologie).
	
Breslauer Str. 4, 35321 Laubach
(2 06405/1852).
Moock, Derk Wilm von, Dr. (Archäologie), 2 99-28052. - Nelkenstraße 1, 35352
Heuchelheim-Kinzenbach (ea' 0173/8187971).
Reinhard, Michael (Fachjournalistik). - Eichgärtenallee 60, 35390 Gießen (2
0641/943100).
Scherließ, Carsten, Dr. phil. (Bibelkunde).
	
Studentenweg .16, 35482 Heuchelheim
(2 0641/61207).




Schmidt, Anke (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Hoorwaldstraße 71,
57299 Burbach-Holzhausen (2' 02736/7833).




Sürig-Rohrbach, Rita (Integrierter Sachunterricht). - Stettiner Str. 23, 35435 Wettenberg
(2 06406/74208).
Trankovits, Laszlo (Fachjournalistik) - Friedensstr. 46, 61118 Bad Vilbel
(e' 06101/500454).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Evangelische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394), 2 99-27100, Fax 99-27109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volkmar Fritz
Professorinnen, Professoren: Prof. Dr. Volkmar Fritz, Dr. Wolfram Kurz, N.N., N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen: Dr.. Gabriele Faßbeck, ' 99-27132, N.N., 2 99-
27002; N.N., m 99-27162; N.N. 2 99-27102.
Am Institut außerdem tätig: AkOR i.R. Dr. GerhardSchmalenberg (2/Fax 47268).
Institut für Katholische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H (35394), 2 99-27200, Fax 99-27209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Linus Hauser, S 99-27240
Professoren: Dr. Linus Hauser, Dr. Bernhard Jendorff
Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen: Dr. Iris Gniosdorsch, 2 99-27212; Rita . Müller-
Fieberg, m 99-27212; Maria-Elisabeth Wischer, 2 99-27170; N.N. (Päd. Mitarb.),
2 99-27232.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum.II, Seite 37
Professur für Vor- und Frühgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus D, 99-28020/99-28021
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolfgang Adler, 2 99-28022.
Professur für Klassische Archäologie
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus D,
	
99-28050/99-28051; Fax 99-28059
Professor: Dr. Wolfram Martini
Hochschuldozent: Dr. Norbert Eschbach, `ts 99-28053
Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen: Dr. Sophie Heias, 2 99-28054, Dr. Derk Wilm-von
Moock, 2 99-28052, Dr. Matthias Recke, 2 99-28054.
An der Professur außerdem tätig: PD Dr. Hans Rupprecht Goette,
	
99-28051;
PD Dr. Simone Michel, 2 99-28051.
Professur für Alte Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, 99-28080/99-28081; Fax 99-28089
Professorin: Dr. Helga Gesche




Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus C1, C2, D.









Professoren: Dr. Hans-Heinrich Kaminsky; Dr. Werner Rösener


































Professoren: Dr. Friedrich Lenger; Dr. Hans-Jürgen Schröder
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dr. Rainer Liedtke, ^m 99-28163;
OAss apl. Prof. Dr. Winfried Speitkamp, 2 99-28162.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Michael Wagner.
Neuere Geschichte 11
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394) Haus C1, a`ä' 99-28190/99-28191; Fax 99-28199
Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen: N.N., m^ 99-28193; N.N., .2 99-28192; N.N.,'2 99-




Otto-Behaghel-Straße 10 (35394) Haus C1, ' 99-28220/99-28221; Fax 99-28229
Professor: Dr. Dr. h. c. Peter Moraw
Wissenschaft!. Mitarbeiter/innen: Dr. Susanne Kress,
	
99-28225; AkR Dr. Thomas
Martin, Via' 99-28223, Gisela Naegle,
	
99-28225; Dr. Anne Nagel, ä 99-28227;
Dr. Andreas Rüther, 2 99-28224,
	
-




Otto-Behaghel-Straße 10 (35394) Haus D,
	
99-28250/99-28251; Fax 99-28259
Professor: Dr. Klaus Heller
Wissenschaft] Mitarbeiter/innen: AkDir. Hon.Prof. Dr. Hansgerd Göckenjan, m^ 99-
28253; Wiss. Ass. Jochen Hellbeck, Ph.D., 2 99-28254; Barbara Wattendorf, 2 99-
28256.
Am Institut außerdem tätig: apl. Prof. Dr. Lothar Dralle, s 99-28252.
Professuren für Kunstgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, 2 99-28280/99-28281, 99-28290;
Fax 99-28289
Professoren: Dr. Marcel Baumgartner; Dr. Norbert Werner
Wissenschaft!. Mitarbeiterin: Dr. Sigrid Ruby,
	
99-28291.
Professuren für Didaktik der Geschichte, Fachjournalistik
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus E,
	
99-28300/99-28301, 99-28310
Professoren: Dr. Klaus Bergmann-Thurn; Dr. Siegfried Quandt
Wissenschaft!. Mitarbeiter/innen: N.N., ' 99-28313; Akos Barcsay,
	
99-28311.
Techn. Mitarb.: Ulrich Lüttge, 2 99-28312.
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Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus C1,
	
99-15500 (siehe Zentrum für
. Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft).
'Zentralbibliothek - Mittlere und Neuere Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus C1, 2 99-281 1 0
Bibliothekarin: Christel Dütge.
Institut für Klassische Philologie
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G, 2 99-31021
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Krasser, 2 99-31020
Griechisch
Professor: Dr. Manfred Landfester, 2 99-31030
Latein
Professor: Dr. Helmut Krasser, 2 99-31020
Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen (Griech. u. Lat.): Dr. Vera Binder, 2 99-31033;
WissAss Dr. Ulrike Egelhaaf-Gaiser, 2 99-31022; Dr. Christa Frateantonio, 2 99-
31035; OStR i.H. Dr. Ulrich Hübner, 2 99-31032.
Institut für Orientalistik
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus E,
	
99-31061, Fax 99-31069
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Angelika Hartmann, 2 99-31060/1
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Wissenschaftl. Mitarbeiter/innen: N.N., 2 ,99-31063; Lektor Hatem Lahmar, 2 99-
31066; N.N. 2 99-31064.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ewald Wagner.
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Fachbereich 05 - Sprache, Literatur, Kultur
Gründungsdekan:
	
Prof. Dr. Andreas H. Jucker,' ' 99-31000, Fax 99-31009,
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G
Gründungsprodekan:
	
Prof. Dr. Otto Winkelmann, 299-31130,
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G
Gründungsprädekanin:
	
Prof. Dr. Christine Lubkoll, fit 99-31080,
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G
Dekanat:
	
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus G
IL, Stock, Zimmer 240-245
VA Ursula Scharbach, Zimmer 244,
' 99-31001, Fax 99-31009
VA N.N., Zimmer 241,
2 99-30001, Fax 30009
Olnsp. Wolfgang Klöckner, Zimmer 242,
2 99-29001, Fax 29009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bergner, Heinz, Dr. phil (Englische Sprachwissenschaft und Literatur des Mittelalters),
fit 99-30060. - Fohnbachstraße 52, 35435 Wettenberg-Krofdorf (`m' 0641/81844).
Berschin, Helmut, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft), lt 99-31140.
ßorgmeier, Raimund, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
a 99-30030.
Bredella, Lothar, Dr. phil. (Didaktik der Englischen und Amerikanischen Literatur),
m 99-30300. - Tannenweg 16 B (2 0641/47245).
Ehlers, Swantje, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Literaturdidaktik), ed' 99-29110. - Südhang 11.
Ehrismann, Otfrid, Dr. phil. (Sprache - Historische Linguistik - Mittelalterliche Literatur),
fit 99-29034. Händelstraße 13, 35460 Staufenberg 06406/2482; 908966;
Fax 06406/908967).
Finter, Helga, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), 5d 99-31220. -
An der Johanneskirche 6 (fit 0641/791631).
Floeck, Wilfried, Dr. phil. (Hispanistik-Literaturwissenschaft), 99-31150/1,
Fax 99-31159. - Großer Steinweg 16 (`ca 0641/389785); Philipp-Wasserburg-Straße
49, 55122 Mainz (2 und Fax 06131/45434).
Fritz, Gerd, Dr. phil. (Deutsche Philologie; Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten
Geschichte der deutschen Sprache und Grammatik des Deutschen), S 99-29030. -
Schulstraße 24, 35418 Buseck (53 06408/4076).
Gansel, Garsten, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Schwerpunkt
Didaktik des Deutschunterrichts), 2 99-29145. - Moltkestraße. 30, (Neubrandenburg:
'; 0395/5441281).
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Gast, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur), 2 99-29115. -
Amselweg 3, 35452 Heuchelheim (^m 0641/960430).
Giesemann, Gerhard, Dr. phil. (Slavische Philologie — Literaturwissenschaft),
m 99-31181. - Paul-Hutten-Ring 31, 35415 Pohlheim-Grüningen (lit 06403/63802).
Goebbels, Heiner (Angewandte Theaterwissenschaft), ' 99-31230. - Kettenhofweg 113,
60325 Frankfurt am Main (m und Fax 069/7410430).
Grabes, Herbert, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), m 99-30090.
Horstmann, Ulrich, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
99-30120. - Friedrich-Naumann-Straße 1, 35037 Marburg (2 06421/24509).
Inderthal, Klaus, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), 2 99-29075. -
Brunnenstraße 2, 35418 Buseck (m 06408/1664).
Jelitte, Herbert, Dr. phil. Dr. h.c./Univ. Kasan (Slavische Philologie — Sprach-
wissenschaft), 12 99-31180. - Reinborner Weg 12, 65529 Waldems-Niederems
(2 06087/2394).
Jucker, Andreas H., Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft der Gegenwartssprache und
Computerlinguistik), YZ 99-30150. - Kleinlindener Straße 30 (2 06403/76530).
Kluge, Wolfhärd, •Dr. phil. (Sprachwissenschaft und Didaktik der deutschen Sprache),
' ' 99-29100. - Schillerstraße 50, 35423 Lich (' 06404/660287).
Kurz, Gerhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literatur-
wissenschaft), 2 99-29070. - Ehrsamer Weg 30 (`m 06403/71519).
Legutke, Michael K., Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache), 2 99-30330.
Leibfried, Erwin, Dr. phil. (Allgemeine Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte),
2 99-29073. - Blumenstraße 26, 35463 Fernwald (2 06404/64656).
Lobin, Henning, Dr. phil. (Angewandte Sprachwissenschaft und Computerlinguistik),
2 99-29050. - Möwenweg 8a, 33415 Verl (2 05246/83254).
Lubkoll, Christine, Dr. phil. (Vergleichende Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt
neuere deutsche Literatur), m 99-31080. - Hofäckerweg 8, 35435 Wettenberg-
Krofdorf (2 0641/82467).
Meißner, Franz-Joseph, Dr. phil. (Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen),
2 99-31190. - Am Haanes 15 A, 35440 Leihgestern (2 06403/963663).
Nünning, Ansgar, Dr. phil. (Englische und Amerikanische Literatur- und Kulturwissen-
schaft), 2 99-30180.
Resterle, Günter, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), 2 9. 9-29090,
2 99-31090. - Nahrungsberg 49 (Qa' 0641/46996).
Prinz, Manfred F., Dr. phil. (Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen),
2 99-31200. - Am Festplatz 17a, 35440 Leihgestern (m^ 06403/963103,
Fax 06403/963104).
Ramge, Hans, Dr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft), ^m 99-29040. - Tilsiter
Straße 3, 35444 Biebertal (' 06409/7818).
Rieger, Dietmar, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), 2 99-31110/1. -
Baumgarten 9 (2 0641/45747).
Röster, Dietmar, Dr. phil. (Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache),
	
99-29125. -
Wittelsbacherallee 36, 60316 Frankfurt/Main ('' ' 069/40590335).
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Seei, Martin, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Hermeneutik und Philosophie der
Geisteswissenschaften, Asthetik, Anthropologie), 2 99-15520. - Haffkruger Weg 16,
22143 Hamburg (2 040/6478112).
Stenzel, Hartmut, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), 2 99-31120. -
Hofmannstraße 4 (2.0641/76397).
Vollhardt, Friedrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), m 99-29080. -
Karl-Folien-Straße 7.
Winkelmann, Otto, Dr. phil (Romanische Sprachwissenschaft; Schwerpunkt Französisch
und Italienisch), m2 99-31130/1. - Fichtenweg 11, 35305 Grünberg-Queckborn
(2 06401/3661).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Arendt, Dieter, Dr. phiL (Literaturwissenschaften und ihre Didaktik), 2 99-29101. -
Zur Hainbuche 8, 35043 Marburg (2 06424/2420).
Brinkmann, Horst, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). -
Seilnberg 11 (2 0641/51688).
Caudmont, Jean (Romanische Sprachwissenschaft). - Tulpenweg ,5, 35428 Langgöns
(2 06403/4237).
Christ, Herbert, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur),
2 99-31303. - Im Neidkamp 2, 40489 Düsseldorf (2 0203/740575,
Fax 0203/747501).
von Ertzdorff-Kupffer, Xenja, Dr. phil. (Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters). -
Georg-Philipp-Gail-Straße 6 (2 0641/46923).
Haster, Elisabeth, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur). Hermann-
Levi-Straße 2 (2 0641/29962).
Karthaus, Ulrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Literaturdidaktik),
' 99-29107. - Ebelstraße 18 (2' 0641/77643).
Marquard, Odo, Dr. phil. Dr. h.c. (Philosophie II), ' 99-15560. - Nelkenweg .27
(t 0641/35705).
Piepho, Hans-Eberhard (Didaktik der Englischen Sprache).
Preuschen, Karl Adalbert, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur). -
Im Steingarten 1, 61231 Bad Nauheim - Steinfurt (2 06032/81945).
Rötzer, Hans Gerd, Dr. phil. (Literatursoziologie und Literaturdidaktik, Deutsch als Fremd-
sprache). - Kaulbachplatz 7, 90408 Nürnberg (2 0911/3668733).
Schwenk, Helga, Dr. phil. (Deutsche Sprachwiss. u. Didaktik der deutschen Sprache mit
besonderer Berücksichtigung des Deutschen als Fremdsprache), 2 99-29101. - P.O.
Box 14, 06010 Etlik, Ankara/Türkei.
Wirth, Andrzej, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft). - Droysenstraße 7, 10629
Berlin (2 030/3245145).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
api. Professoren
Vahle, Friedrich, Dr. phil., apl. Prof. (Deutsche Sprache und ihre Didaktik), 2 99-29036. -
Talstraße 13, 35457 Lollar-Salzböden (2 06406/2686).
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Wynn, Marianne, Ph. D., Hon. Prof. (Mediävistik). - 21 Redington Road, Hampstead,
London NW3 7QX.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Amend-Söchting, Anne, Dr. phil. (Romanische Philologie/Literaturwissenschaft). -
Domäne Vogelsburg, 37269 Eschwege (2 05651/10732).
Dohm, Burkhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft). - Bruchstraße 69, 44627 Herne (2 02323/963775).
Gloning, Thomas, Dr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft). - Am Gutshof 2, 35041
Marburg (iir 06421/360351).
Gürtler, Sabine, Dr. phil. (Philosophie). - Holländische Reihe 61, 22765 Hamburg
(ä 040/393712).
Kimmich, Dorothee, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Vergleichende
Literaturwissenschaft). - Scheffelstraße 44, 79102 Freiburg (m 0761/701680).
Mittag, Martina, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). - Am Kassel-
bach 5, 53424 Rolandseck (2 02228/8452).
Probst, Peter, Dr. phil. (Philosophie), 2 99-15523. - Christian-Rinck-Straße 3A
(a'? 0641/22788).
Siegel, Holger, Dr. phil. (Slavische Philologie/Literaturwissenschaft), 2 99-31182. -
Meisenweg 10, 53343 Wachtberg-Villiprott (2 0228/324873).
Soboth, Christian, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft). - Professorenweg 15
(2 0641/43878).
Wolf, Philipp H.-W, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). -











Nutz, Matthias, Dr. phil., WissAss (Englische Sprachwissenschaft), 2 99-30067.
Eisenacher Straße 2, 35396 Gießen (2 0641/5591845).
Müller-Hartmann, Andreas, Dr. phil., WissAss (Didaktik der Englischen Sprache und
Literatur),' 99-30334.
Riecke, Jörg, Dr. phil. WissAss (Sprachwissenschaftliche Mediävistik), m 99-29035. -
Ringstraße 28, 35512 Fronhausen-Oberwalgern (2 06426/967968).
Vickermann, Gabriele, Dr. phil., WissAss (Romanische Literaturwissenschaft). -
Affenbach 1, 35606 Solms (m 06442/931702).
Voigts-Virchow, Eckart, Dr. phil., WissAss (Neuere Englische und Amerikanische
Literatur), ' 99-30033. - Thomastraße 32, 35396 Gießen (2 0641/31696).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Karl W., Dr. phil., StR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Primarstufe),
2 99-29105. - Am Glockenberg 18 D, 45134 Essen (2 0201/265856).
'Becker, Wolfgang, Dr. phil., StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen), ' 99-30153. -
Asterweg 55.
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Bertrand, Emmanuelle (Wirtschaftsfranzösisch), 2 99-31132. — Schwarzwaldstraße 15,
60528 Frankfurt am Main (2 069/673814).
Biedermann, Johann, Dr. phiL, AkOR (Russische Sprachwissenschaft), 99-31185. -
Wolfstraße 27 (2 0641/47225).
van Bömmel, Heiner, Dr. phil., OStR i.H. (Didaktik der Französischen Sprache und
Literatur), ^m 99-31304. - Oberstruth 54, 35418 Großen-Buseck (2 06408/2133).
Boisson, Anne (Französisch), 2 99-31132. — Lilienweg 36, 35578 Wetzlar (2 06441/
770726).
Caiati, Grazia (Italienisch) m 99-31116 (beurlaubt). — Goethestraße 46 (`m' 0641/73249).
Collier, Gordon, Dr., WiD (Literatur des Commonwealth), 2 99-30092. - Im Wiesgarten 9,
35463 Fernwald (2 06404/2550).
Frank, Ana Isabel, Dr. phil., StR i.H. (Hispanistik), s 99-31154. - Flurstraße 6, 61184
Karben (a'a 06039/42120). (beurlaubt bis Februar 2002)
Fritz, Herbert, Dr. phil., StR i.H. (Hispanistik), ' 99-31153. - Bismarckstraße 5A
(m 0641/79003).
Gaudino Fallegger, Livia, Dr. phil., AkR (Romanische Sprachwissenschaft), `m' 99-31133.
Engeldamm 62 b, 10179 Berlin (2 030/27593585).
Khairi-Taraki, Kathryn, M.A., Lektorin (Fachsprache Englisch), 99-30154. - Nelkenweg
42, 35396 Gießen (2' 0641/3010159).
Mulch, Roland, Dr. phil., AkOR (Südhessisches Wörterbuch), 2 99-29211. -
Eleonorenstraße 39, 35614 Aßlar (2' 06441/81184).
Nowak, Elaine, B.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde),
`m' 99-30184. - Röderring 23 (' 0641/52650).
Oakley, Colin, M.A., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), m 99-
30336. - Gerhard-Hauptmann-Straße 14, 35415 Pohlheim (2 06403/61768).
Paul, Hilde, Lektorin (Russisch), 2 99-31187. - Sattlerweg 17, 55128 Mainz
(ad' 06131/363798).
Roth, Beatrice, Lektorin (Französisch),
	
99-31305. - Dresdner Straße 25, 35440
Linden-Leihgestern (2 06403/64367).
Ruiz Benftez, Ina Concepci6n (Spanisch), 2 99-31153. — Pestalozzistr. 49
(m 0641/42018).
Schaumburg, Christophe (Französisch), i ' 99-31116. —Gartenstraße 28 g 0641/72695).
Schwank, Klaus, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur),
'2 99-30098. - Friedlandstraße 15, 35444 Biebertal (`aa 06409/1036).
Vogt, Rüdiger, Dr. phil, OStR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Sekundar-
stufe 1), 2 99-29104. - Liebigstraße 57 (2 0641/791907).
Wachtel, Martin, Dr. phiL, OStR i.H. (Germanistische Sprachwissenschaft), 2 99-29033.
- Nordhäuser Weg 5 (i ' 0641/57639).
Wenisch, Franz, Dr. phil., OStR i.H. (Englische Sprachwissenschaft), 2 99-30062.
Unterstruth 77, 35418 Buseck ( '` 06408/3937).
Wieselhuber, Franz, Dr. phil, AkOR (Neuere Englische und, Amerikanische Literatur);
54' 99-30093. - Händelstraße 10, 35415 Pohlheim (m 06403/63088).
Williams, Katherine, M.A. (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde). 2' 99-30183.
- Alter Kirchhainer Weg 5, 35039 Marburg (e' 06421/210583).
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Lehrbeauftragte
Axelsson, Ulla (Schwedisch), am 99-29036. - Kaiserstraße 27, 35745 Herborn
(m 02772/42468).
Blaeschke, Axel, Dr. phil. (Französische Literaturwissenschaft), Präsidialverwaltung,
Ludwigstraße 23, 2 99-12120.
Bock, Rosemary, B.A. (Sprachpraxis des Englischen), aZ 99-30151.
Bodenbänder-Schäfer, Sabine (Didaktik des Russischen). - Herbornerstraße 2,
35102 Lohra (m 06462/2370).
Borgard, Thomas, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Hochfellnstraße 3, 83569
Vogtareuth (^m 08038/699670).
Bürkle, Christine (Tanztraining), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft,
99-31221.
Caloro, Carlo (Commedia dell'Arte), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft,
m 99-31221.
Collier, Heather, M.A. (Sprachpraxis des Englischen). - Im Wiesgarten 9, 35463 Fernwald
(m 06404/2550).
Fiedermak, Pavel (Fotografie), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft,
2 99-31221.
Haffner, Nik (Video und separate Realitäten), Institut für Angewandte Theaterwissen-
schaft, 2 99-31221.
Hauptmann, Silvia (Französische Sprache), a'?a 99-31113. Heroterstraße 3e, 65549
Limburg (2 06431/44412).




Heyd, Kerstin (Proseminar französische Literaturwissenschaft). - Admonter Ring 62,
35415 Pohlheim (2' 06404/7393).
Hoppe, Ulrike (Französische Sprache). - Eichgärtenallee 4 (2 0641/490384).
Jäger, Andrea, PD Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Am Auweg 51 a, 60437
Frankfurt am Main (2 06101/42975).
Jaeger, Stephan (Neuere deutsche Literatur). - Gießener Straße 90 (2 0641/560187).
Jensen, Kristina (Spanische Literaturwissenschaft). - Ederstraße 3 (2 0641/389596).
Karl, Iran Veronika (Ungarische Sprache). - Keplerstraße 13 (ä' 0641/72132).
Kluge, Barbara, Dr. phil. (Didaktik Deutsch). - Schillerstraße 50, 35423 Lich (? 06404/
660287).
Kölligan, Daniel, M.A. (Vergleichende Sprachwissenschaft), m 99-31005. - Olpener
Straße 699, 51109 Köln (2 0221/844655).
Lacayo Garcia, Francisco Josä (Spanische Sprache). Eulenring 9, 35428 Langgöns
(2 06403/71462).
Laucht van den Born, Louise (Niederländisch), 2 99-29036. - Danziger Str. 12, 35444
Biebertal (2 06409/9288).
Lawson, Rosemary, M.A. (Sprachpraxis des Englischen), m^ 99-30182 - Friedhof-
straße 2, 35398 Allendorf.
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Lehmann, Johannes, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Ahornweg 1, 79114 Freiburg
(2- 0761/4760503).
Martin, Beate (Mediävistik). - Westerwaldstraße 13 a, 35630 Ehringshausen
(`aa 06449/921919).
Meise, Helga, PD Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). Große Seestraße 7, 60486
Frankfurt (2 069/70790432).
Meng/er, Mechthild (Französisch für Hörer aller Fachbereiche). - Riegelweg 25, 35418
Buseck (2 06408/4294).
Moureaux, Frederigue (Französisch). - Eichendorffring 107, Y 508 (2 0641/48621).
Müllner, Klaus, M.A. (Proseminar französische Sprachwissenschaft). - Behringstraße 8,
65779 Kelkheim (2 06195/61006).
Naschert, Guido (Neuere deutsche Literatur). - Leibnizstraße 12, 60489 Frankfurt
(^m 069/4908503).
Neumeyer, Harald, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Alexanderstraße 44, 60489
Frankfurt am Main (2 069/780903).
P6rez y Perez, Maria de/ Carmen (Spanische Sprache). - Bismarckstraße 5a
(2 0641/79003).
Richter, Werner, OStR (Italienische Sprache). - Auf dem Schulberg 5, 35781 Weilburg-
Waldhausen (oz 06417/30411).
Ritter, Ralf-Peter, Dr. phil., Prof. (Vergleichende Sprachwissenschaft), ' ' 99-31005. -
Wolfsgartenstraße 52, 63225 Langen (1e2 069/79822688).
Roth, Udo (Neuere deutsche Literatur). - Cappeler Straße 58, 35039 Marburg (2 06421/
42931).
Schindler, Nina (Russische Sprache), ä 99-31187. - Am Oberholz 9, 35410 Hungen-
Nonnenroth (m^ 06402/3091).
Schmelz, Cornelia (Französische Sprache). - Bruchstraße 19 (2 0641/791272).
Schneider, Lothar, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Königsberger Straße 20, 35619
Braunfels (2 06442/6605).
Steigerwald, Jörn (Neuere deutsche Literatur). - Helgenstockstraße 15.
Thums, Barbara, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur). - Steinstraße 78
(m' 0641/3012480).
Tobias, Ruth (Portugiesische Sprache). - Crednerstraße 14 (2 0641/792935).
Tupiassü-Deubler,.Ana (Portugiesische Sprache). - Weilstraße 128, 35789 Weilmünster
(2 06472/2341 od. 2244).
Ulbrich, Klaus-Peter, M.A. (Germanistische Sprachwissenschaft), m 99-29036. - Konrad -
Adenauer-Straße 7, 35781 Weilburg (2 06471/30565).
de la Vega, Rafael (Spanische Sprache). - Nahrungsberg 69 (2 0641/74372).
Wagner, Otmar (Experimente mit Licht), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft,
2' 99-31221.
Wirtz-Knapstein, Ursula (Theaterrecht), Institut für Angewandte Theaterwissenschaft,
ü 99-31221.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2 99-29031, 2 99-29041, Fax 99-29049;
ad 99-29051, Fax 99-29059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Henning Lobin; m 99-29050/1.
Professorinnen, Professoren: Dr. Otfrid Ehrismann; Dr. Gerd Fritz; Dr. Henning Lobin;
Dr. Hans Ramge.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jan Lüsing, 2 99-29032; Georg
Rehm, ^m 99-29052; WissAss Dr. Jörg Riecke, 6 99-29035; Britt-Marie Schuster,
M.A., 2 99-29042; Claudia Tamme, 2 99-29032; OStR i.H. Dr. Martin Wachtel, 2
99-29033.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Xenja von Ertzdorff-Kupffer; apl. Prof. Dr.
Friedrich Vahle, 2 99-29036.
Institut für neuere deutsche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2 99-29071, Fax 99-29079, 2' 99-29081,
Fax 99-29089, 2 99-29091, Fax 99-29099.














Dr. Erwin Leibfried; Dr. Christine Lubkoll; Dr. Günter Oesterle; Dr. Friedrich Vollhardt.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bettina Bannasch, 2 99-29077;
Carsten Behle, 2 99-29072; Dr. Günter Butzer, 2 99-29084; Sascha Feuchert,
m 99-29093; Almuth Hammer, 2 99-31092; Dr. Christine Haug, 2 99-29095;
Dr. Andreas Höschen, 2 99-29095; Christiane Holm, 2 99-29077; Dr. Joachim
Jacob, 2 99-29076; Anja von Kanitz, `aa 99-29078; Ute Klostermann, 2 99-29082;
Dr. Sandra Pott, 2 99-29084; Dr. Harald Tausch, 2 99-29082; Stephanie Waldow,
2 99-31083; Stephanie Wodianka,
	
99-29098.
Institut für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2 99-29101, Fax 99-29109.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Swantje Ehlers, 2 99-29110/1.
Professorinnen, Professoren: Dr. Swantje Ehlers; Dr. Carsten Gansel;
Dr. Wolfgang Gast; Dr. Ulrich Karthaus; Dr. Wolfhard Kluge; Dr. Dietmar Röster.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Karl W. Bauer,
2 99-29105; Päd. Mitarb. Ingeborg Berndt, 2 99-29102; Päd. Mitarb. Renate Fritz,
2 99-29102; OStR i.H. Dr. Rüdiger Vogt, 2 99-29104; Iris Wetzel, 6 99-29135.





Prof. Dr. Ulrich Karthaus, 2 99-29107; Prof. Dr. Helga Schwenk, 2 99-29101.
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10 C (35394), `m' 99-15500.
(Siehe Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft)
Südhessisches Wörterbuch .




Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2' 99-29044.
Leiter: Prof. Dr. Hans Ramge.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Gerd Richter, M.A., `aä' 99-29043.
Sudetendeutsches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E (35394), Sekretariat: ^ 99-29200.
Leiter: Prof. Dr. Otfrid Ehrismann.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Bettina Hofmann-Käs,
	
99-29201;
Dr. Antje Holzhauer, `aä' 99-29200; Bernd Kesselgruber.
Tempus-Projekt
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394) , 2 99-29073, Fax 99-29094.
Leiter: Prof. Dr. Erwin Leibfried.
Arbeitsstelle Holocaustliteratur
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394),
	
99-29093, Fax 99-29094.
Leiter: Prof. Dr. Erwin Leibfried.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Sascha Feuchert (stv. Ltg.), ' ' 99-29093.
Bibliothek Germanistik
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), 2' 99-29180.
Leiterin: Prof. Dr. Swantje Ehlers, 2 99-29110/1.
Bibliotheksangestellte: Dorette Ahlbrecht, M.A.,
	
99-29181; Heidemarie Appel,
2 99-29182; Sabine Brückmann,
	
99-29182.
Aufsicht: Anita Löffler, ad' 99-29183.
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo - Do 9 - 17 Uhr, Fr 9 = 1'5 Uhr.
Vorlesungsfreie Zeit: Nach Aushang.
Institut für Anglistik
Otto-Behaghel-Straße 10 B (35394), IV. Stock (rechts).
Geschäftsf. Direktor: N.N.
Linguistik - Mediävistik
Professoren: Dr. Heinz Bergner; Dr. Andreas H. Jucker
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Matthias Hutz,
`ad 99-30067; Simone Müller, `aa' 99-30152; Sabine Prechter, 99-30065; Thomas
Wagner, 22 99-30066; OStR i.H. Dr. Franz Wenisch, 2 99-30062.
Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Professoren: Dr. Raimund Borgmeier; Dr. Herbert Grabes; Dr. Ulrich Horstmann;
Dr. Ansgar Nünning.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Maren Bonacker, 2 99-30032; Marc
Colavincenzo,
	
99-30097; Dr. Gordon Collier, 2 99-30092; AkOR Dr. Klaus
Schwank,
	
99-30098; Klaudia Seibel, m 99-30095; Carola Surkamp, m 99-30095;
WissAss Dr. Eckart Voigts-Virchow,
	
99-30033; Ingmarie Warnke, S 99-30122;
Alexander Weber, m 99-30032; AkOR Dr. Franz Wieselhuber, `da? 99-30093.
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Lektorinnen, Lektoren: StR i.H. Dr. Wolfgang Becker, 2 99-30153; Kathryn Khairi-
Taraki, M.A., 2' 99-30154; Elaine Nowak, B.A., 2 99-30184; StR i.H. Katherine
Williams, 2 99-30183.
Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Professoren: Dr. Lothar Bredella; Dr. Michael K. Legutke
Hochschuldozent: N.N., 2 99-30332
Wissenschaftl. Mitarbeiter: WissAss Dr. Andreas Müller-Hartmann,
	
99-30334;
Annette Richter, 2 99-30333; Stefan Ulrich, .2 99-30338.
.Lektorinnen, Lektoren: Colin Oakley, M.A., m 99-30336; N.N.
Bibliothek Anglistik
Aufsicht, 2 99-30212 ; Öffnungszeit: Mo - Do 9 - 20 Uhr, Fr 9 - 18 Uhr.
Dipl.Bibl. Karin Vonderheid, IC 99-30210; Bibl.Angest. Petra Krieb,
	
99-30211.
American Studies Media Centre
Otto-Behaghel-Str. 10 B (35394), IV. Stock, 2 99-30340
Öffnungszeiten: Mi u. Do. 14 -16.30 Uhr; Fr. 13 – 16.30 Uhr.
Institut für Romanische Philologie
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G, Geschäftszimmer:
	
99-31100,
Fax 99-31109; ERASMUS: 99-31113
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. N.N.
Sprachwissenschaft




Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Emmanuelle Bertrand (Französisch),
2 99-31132; Anne Boisson (Französisch), m 99-31132; AkR Dr. Livia Gaudino
Fallegger, m 99-31133; Dr. Christina Ossenkop, 99-31134; N.N. (Portugiesisch),
m 99-31153.
Literaturwissenschaft
Professoren: Dr. Dietmar Rieger,
	
99-31110/1, Fax 99-31119; Dr. Hartmut Stenzel,
m 99-31120
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Silke Beier, 2 99-31114;
N.N. (Italienisch), m' 99-31116; Kirsten Dickhaut, 2 99-31115; Ina Hatzig, 2 99-
31113; Klaudia Knabel, `ra 99-31112; Christophe Schaumburg (Französisch), ^m 99-
31116; WissAss Dr. Gabriele Vickermann, a3 99-31114.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Anne Amend-Söchting; Dr. Klaudia Knabel (SFB),
99-31112; Cornelia Schmelz (DFG), 5ir 99-31115.
Hispanistik
Professor: Dr. Wilfried Floeck, 2 99-31150/1, Fax 99-31159
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Concepciön Ruiz Benitez (Spanisch),
m 99-31153; StR i.H. Dr. Herbert Fritz, m 99-31153; Isabel Caparrös Garcia
(Spanisch), m 99-31152; Andrea Hüftmann, m' 99-31152; Dolores Fernändez
Montoro (Spanisch), m^ 99-31154; Pedro Fernändez Solla, m' 99-31154.
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Institut für Didaktik der Romanischen Sprachen und Literaturen
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G, ' 99-31191, Fax 99-31199
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner, 2 99-31190
Professoren: Dr. Franz-Joseph Meißner, 2 99-31190; Dr. Manfred F. Prinz,
ä 99-31200.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:,OStR i.H. Dr. Heiner van Bömmel,
a`-F 99-31304; Andrea Müller, m 99-31306; Lektorin Beatrice Roth, 99-31305;
Vera Sippel, 2 99-31303; N.N., ^m 99-31306
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Herbert Christ, m 99-31303
Institut für Slavistik
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus G,
	
99-31182, Fax 99-31179
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Giesemann, 2 99-31181
Professoren: Dr. Gerhard Giesemann, ä 99-31181, Fax 99-31189; Dr. Dr.h.c./Univ.
Kazan Herbert Jelitte, 2 99-31180
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Johann Biedermann,
99-31185; Lektorin Dr. Alida Bremer, 2 99-31186; Maria Horkavtschuk,
a`d 99-31183; Lektorin Janina Kosicka, m 99-31186; Lektorin Dr. Vera Kosova,
2 99-31187; Lektorin Dr. Nina Orlova, 2 99-31185; Lektorin Hilde Paul,
m 99-31187; Martina Warnke, m^ 99-31183.
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 (35394), Haus A, 2 99-31221, Fax 99-31229
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Helga Finter,
	
99-31220/1
Professorinnen/Professoren: Dr. Helga Finter, ' 99-31220; Heiner Goebbels,
99-31230
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Miriam Dreysse Passos de
Carvalho, a^r 99-31222; Dr. Gerald Siegmund, ä 99-31223.
Gastprofessuren im WS 2000/2001:
1. Semesterhälfte: Michael Laub (Amsterdam)
2. Semesterhälfte: Marina und Velimir Abramovic (Amsterdam)
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 06 - Psychologie und Sportwissenschaft
Gründungsdekan:
	
Prof. Dr. Eberhard Todt, `a3 99-26000,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Gründungsprodekan:
	




Prof. Dr. Gottfried Spangler, `m 99-26060,
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Dekanat:
	
Otto-Behaghel-Straße 10 (35394), Haus F1,
2 99-26000, Fax 99-26009,
VA Doris Maresch*, 2 99-26001
(* in Vertretung für VA Liane Umsonst)
VA Ulrike Schäfer, 2 99-26002
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Borg, Ingwer, Dr phil. (Angewandte Psychologische Methodik), 2 99-26130. -
Nietzschestrasse 34, 68165 Mannheim (2 0621/417706).
Frese, Michael, Dr. phil. (Arbeits- und Organisationspsychologie), m 99-26220.
Glowalla, Ulrich, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26200. - Bärrier-
straße 5, 35394 Gießen.
Ha/der-Sinn, Petra, Dr. phil. (Psychologische Diagnostik), 2 99-26160. - Untere
Borngasse 2, 65843 Sulzbach (`aa 06196/72532).
Haubensak, Gert, Dr. phil (Allgemeine Psychologie), 2 99-26110. - Brucknerstrasse 7,
35415 Pohlheim (2 06403/63433).
König, Robert, Dr. phil. (Psychologie), `m' 99-26120. - Wartweg 47, 35392 Gießen
(2 0641/22189).
Köppe, Günter, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportdidaktik),
t 99-25240. - Fichtenweg 14, 37181 Hardegsen (m' 05505/886)
Munzert, Jörn, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sportpsychologie),
2 99-25220. — Kaiserstrasse 6, 35418 Großen-Buseck.
Netter, Petra, Dr. phil., Dr. med. (Differentielle Psychologie), 2 99-26150. -
An den Brunnenröhren 114, 35037 Marburg (`m' 06421/64611).
Neumann, Hannes, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt
Trainingswissenschaft), 2 99-25230/99-25231. - Oberhof 36, 35440 Linden
(m 0641/23569).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), 2 99-25210 - Hainerweg 70, 35435
Wettenberg (2 06406/72486).
Spangler, Gottfried, Dr. phil. (Entwicklungspsychologie), 2 99-26060.
Sporer, Siegfried L., Ph.D. (Sozialpsychologie), m 99-26240.
Schwier, Jürgen, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit den Schwerpunkten Sportpädagogik
und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sports), m 99-25250.
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Stiensmeier-Pelster, Joachim, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26250.
Todt, Eberhard, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26190. -
Am Sonnenhang 13, 35415 Pohlheim (2 0641/45386).
Vaitl, Dieter, Dr. phil. (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 99-26080.
Wilhelmstrasse 15, 35392 Gießen (2 0641/74554).
Vertretungen
Die Professur für Sonderpädagogische Psychologie,
	
99-26170, wird durch
PD Dr. Joachim Rolf Thomas vertreten.
Hochschuldozenten
Pohl, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Allgemeine Psychologie), 2 99-26105. — Lindenstrasse 8,
35415 Pohlheim (lä 0641/9433163).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Correll, Werner, Dr. phil. (Programmiertes Lernen im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie). - Am alten Turm 16, 35305 Grünberg (2 06401/6686).
Hajos, Anton, Dr. phil. (Allgemeine Psychologie), 2 99-26100. - Grabenstrasse 13,
35460 Staufenberg (2' 06406/6699).
Meusel, Heinz, Dr. phil. (Sportwissenschaft), 2 99-25250. - Auf der Platt 8, 35457 Lollar-
Salzböden (2 06406/5722).
Spitznagel, Albert, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26133 — Didierstrasse 33,
35460 Staufenberg (2 06406/1788).
Wasmund-Bodenstedt, Ute, Dr. rer. nat. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt:
Trainingswissenschaft). — 20iger Strasse, 88131 Lindau-Bodensee.
Wendeler, Jürgen, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie), 2' 99-26170. - August-Bebel-Strasse 22, 63303 Sprendlingen
(m 06103/61489).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl.
Professorinnen, apl. Professoren
Diehl, Joerg M., Dr. phil., apL Prof. (Psychologie), 2 99-26125.
	
Rodtgärten 3,
35396 Gießen (2 0641/34212).
Gißel, Norbert, Dr. phiL, apL Prof. (Sportwissenschaft), 2 99-25232/99-25264. -
Ruhbanksweg 19 (2 0641/48815).
Henneberg, Alexandra, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische und Physiologische Psychologie).
Hormuth, Stefan, PhD, Hon. Prof. (Sozialpsychologie), 2 99-12000. -
Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Medau, Hans Jochen, Dr. med., apL Prof. (Sportmedizin), Landkrankenhaus,
Ketschendorfer Strasse 33, 96450 Coburg, 2 09561/220. - Schloß Hohenfels,
96450 Coburg (2 09561/39917).
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hennig, Jürgen, PD Dr. rer. nat. (Differentielle Psychologie), %is 99-26154 -
Lärchenring 15, 35428 Langgöns.
Sammer Gebhard, PD Dr. phil. (Klinische und Physiologische Psychologie),2 99-26083.
Schober, Frank, Dr. rer. nat. Dr. sc. nat. (Sportphysiologie)
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Fay, Doris, Dr., WissAss (Arbeits- und Organisationspsychologie), ' 99-26223.
Hennig, Jürgen, PD Dr. rer. nat., WissAss (Differentielle Psychologie), 2 99-26154 -
(siehe bei Privatdozenten).
Schiente, Anne, Dr. rer. nat., WissAss (Klinische und Physiologische Psychologie),2 99-
26085. - Leipziger Strasse 36, 35415 Pohlheim (gr 06403/973603).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte
i.H., Wiss. Dauerbedienstete
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; OStR i.H.:
Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in als pädagog. Mitarbeiter/in;
GL: Gymnastiklehrer/in; WiD:wiss. Dauerbedienstete)
Diehl, Joerg M., Dr. phil., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Dippon, Claudia, LAPMA (Sonderpädagogische Psychologie), r^ 99-26171.
Elflein, Peter, Dr. phil.,"StR i. H. (Sport), 2 99-25262. - (beurlaubt)
Frank, Renate, Dr. phil., WiD (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 99-26087. -
Fohnbachstrasse 56, 35435 Wettenberg.
Franz, Roland, DSL (Sport),
	
99-25328. - Rabenweg 17 (`m' 0641/43109).
Gißel, Norbert, Dr. phil., OStR i.H. (siehe bei apl. Professoren).
Gohr, Horst, DSL (Sport), m 99-25264. - Marweg 7, 35440 Linden (m 06403/4743).
Haible, Otto, DSL (Sport), aa' 99-25260. - Buchenweg 42, 61440 Oberursel 4
(2 06171/22026).
Kaufmann, Christian, OStR i.H. (Sport), ^m 99-25252. - Berliner Strasse 48,
35435 Wettenberg-Wißmar (m 06406/3276).
Koch, Arno, LAPMA (Sonderpädagogische Psychologie), m^ 99-26171.
Krieger, Rainer, Dr. phil., AkOR (Pädagogische Psychologie),
	
99-26206.
Freiherr-von-Stein-Strasse, 35447 Reiskirchen (2 06408/61899).
Lange, Anja, Dr. phil, DSL (Sport), 2 99-25262. – In der Steinhalde 17A,
44879 Bochum (2 0234/491306). .
Metsch, Roland, DSL (Sport),
	
99-25320. - Blumenring 10, 35452 Heuchelheim-
Kinzenbach (2 0641/61547).
Ophoff, Hans-Wilhelm, Dr. phil, WiD (Pädagogische Psychologie), m 99-26254. -
Am Mühlacker 49, 35423 Lich ('ad 06404/7994).
Pieper Wolfgang, Dr. phil., AkOR (Allgem. Psychologie), m 99-26104. –
Weisdornweg 26, 35041 Marburg (2 06420/822930).
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Standke, Reiner, Dr. phil., WiD (Beobachtungs- und Programmiertechniken; Digitale
Sprachanalysen), 2 99-26010.
Stark, Rudolf, Dr. rer. naL, AkR (Klinische Lind Physiologische Psychologie)•,
2 99-26083. - Schulstrasse 34, 35435 Wettenberg-Wißmar (2 06406/71008).
Teichgraber, Sigrid (Sport), 2 99-25260. - Professorenweg 7(2 0641/48719).
Weller, Karl Ludwig, DSL (Sport), `ei' 99-25262. - Schillerstrasse 40, 35452 Heuchelheim
(2 0641/65209).
Lehrbeauftragte
(Wegen der hohen Zahl an Lehrbeauftragten der Sportwissenschaften wird auf eine
Auflistung verzichtet.)
Baiser, Hartmut, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie). - Parkstrasse 15,
35415 Pohlheim (2 0641/45273).
Bamberg, Sebastian, PD Dr. (Sozialpsychologie).
Becker, Armin, Dr. (Pädagogische Psychologie). - Schulstrasse 23, 35305 Grünberg
(2 06401/7592).
Bender-Szymanski, Dorothea, PD Dr. (Pädagogische Psychologie). —






DipL-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie). -
Hubertusstrasse 10, 82110 Germering.














Sinnersdorferstraße 66, 50769 Köln.
Fellmann, Alexander, Dr. med. (Klinische Psychologie). - Berliner Strasse 2,
35398 Gießen/Lützellinden (2 06403/4575).
Fischer, Angela, Dipl.-Psych. (Pädagogische Psychologie). — Lutherstrasse 39-43,
98817 Eisenach (2 03691/742209).
Funsch, Karin, Dr. (Diagnostische Psychologie) - Licher Strasse 39, 35394 Gießen
(0641/46959).
Görgen, Thomas, Dr. (Sozialpsychologie).
Glowalla, Gudrun, Dr. (Pädagogische Psychologie), 2 99-26202.











35390 Gießen (2' 0641/791572).
Müller, Joseph, DipL-Psych. (Pädagogische Psychologie). - Bleichstrasse 2,
35510 Butzbach/Hoch-Weisel (`it 06033/5486).
Munzig, Renate, DipL-Psych. (Klinische und Physiologische Psychologie). - Am Weiher
23, 35436 Fernwald.
Osborn, Walter, Dipl.-Psych. (Klinische und Physiologische Psychologie). - Lilienweg 20,
35423 Lich (2 06404/62228).
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Oft, Ulrich (Klinische und Physiologische Psychologie), 2 99-26086.
Prümper, Jochen, Prof. (Arbeits- und Organisationspsychologie).














Raiffeisenstrasse 11, 35415 Pohlheim.
Rossel, Erich, Dr. (Klinische und Physiologische Psychologie). - Fabriciusstrasse 19a,
65933 Frankfurt/Main (2 069/381899).
Schmidt, Beatrice, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie).
Soose, Andrea, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie).
Winkler, Brigitte, DipL-Psych. (Arbeits- und Organisationspsychologie).
Wissenschaftliche Einrichtungen
Psychologie
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dipl.-Psych. Denise Beck, 2 99-26162; Dipl.-Psych. Andrea Delius, m 99-26065; Dipl.-
Psych. Oliver Dickhäuser, 2 99-26255; Claudia Dippon (Sonderschullehrerin), 2 99-
26171; Dr. Renate Frank, 2 99-26087; Dipl.-Psych. Barbara Geserick, m 99-26063;
Dipl.-Psych. Sascha Görlich, 5iZ 99-26208; Dipl.-Psych. Christian Götz, `a3 99-26194; Dr.
Peter Kirsch, 2 99-26273; Dipl. Päd. Arno Koch, 2 99-26171; Dr. Alfred Kohnert, 2 99-
26203, AkOR Dr. Rainer Krieger, 2 99-26206; Dipl.-Psych. Arno Latten, 2 99-26211;
Dipl.-Psych. Uwe Meyer, 2 99-26132; Dipl.-Psych. Günter Molz, 2 99-26122; Dr.
Burkhard Müller, 2 99-26106; Dr. Hans-Wilhelm Ophoff, 2 99-26254; Dipl.-Psych. Doris
Petersen, 2 99-26196; AkOR Dr. Wolfgang Pieper,2 99-26104, Dipl.-Soz. Marc-Andre
Reinhard, 2 99-26227; Dr. Sonja Rohrmann 2 99-26153; Dr. Anne Schienle, 2 99-
26082; Dipl.-Psych. Florian Schmidt-Weigand 2 99-26204; Dipl.-Psych. Susanne
Schreiber, 2 99-26195; Dipl.-Psych. Bettina Schröder, 5d' 99-26210; Dipl.-Psych.
Corinna Schütz, 2 99-26193; Dr. Reiner Standke, 2 99-26010; AkR Dr. Rudolf Stark,
2 99-26083; Dipl.-Psych. Tanja Stucke, 2 99-26252, Dipl.-Psych. Claudia Toll 2 99-
26066; Dipl.-Psych. Andreas Utsch, 2 99-26224.
Bibliothek Psychologie
2 99-26030; Öffnungszeit: Mo - Do 10 - 17 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 10 - 16 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr.
Weitere Telefonnummern: ,2 99-26030 (Bibliothek)
2 99-26031 (Aufsicht, Ausleihe)
In der vorlesungsfreien Zeit zwischen Sommer- und Wintersemester bleibt die Bibliothek
ca. 2 Wochen wegen Inventur geschlossen.
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der JLU Gießen e.V. (IPV)
siehe Seite 32
Institut für Sportwissenschaft
Kugelberg 62 (35394), 2 99-25200/99-25201, Institutssekretariat: Ursula Nolting
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jörn Munzert, S 99-25200/99-25201/99-25220
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Professoren: Dr. Günter Köppe; Dr. Jörn Munzert; Dr. Hannes Neumann;
Dr. Paul E. Nowacki; Dr. Jürgen Schwier.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Katja Ferger, 99-25232; DSL
Roland Franz, 'm 99-25328; OStR i.H. Dr. Norbert Gißel, liZ 99-25264; DSL Horst Gohr,
`f 99-25264; DSL Otto Haible, Sa 99-25260; OStR i.H. Christian Kaufmann,
2 99-25252; Stefan Künzell, 2 99-25232; DSL Dr. Anja Lange, Si' 99-25262; DSL
Roland Metsch, 2 99-25320; Matthias Reiser, `ad 99-25253; DSL Petra Sieland, ai' 99-
25252; Silke Sinning,
	
99-25262; Nadja Schott, 2 99-25253; Sigrid Teichgraber,
e`d' 99-25260; DSL Karl Ludwig Weller, aä' 99-25262.
Institutsbibliothek Sportwissenschaft

















Prof. Dr. Willibald Haffner, 2 99-36000,
Diezstraße 15




Arndtstraße 2 (35392), Zimmer 113
VA Renate Suchfort, 2 99-32001, Fax 99-32009.
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), Zimmer 235,
VA Ingrid Kraus, 2 99-33001, Fax 99-33009
Diezstraße 15 (35390), Eingang 2, EG
VA Anita Meister, m 99-36001 Fax 99-36009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bartsch, Thomas, Dr. rer. nat. (Analysis), m 99-32170. - Brüder-Grimm-Straße 45,
35398 Gießen (2 0641/9203244).
Baumann, Bernd, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), `m 99-32042. -
Kiefernweg 15, 61169 Friedberg (`ra' 06031/91914).
Beutelspacher, Albrecht, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Geometrie und Diskrete
' Mathematik), 2 99-32080. - Landwehrweg 7, 35418 Buseck (m 06408/4813).
Bolterauer, Hannes, Dr. phil. (Theoretische Physik), 2 99-33370. - Wetzlarer Straße 20
A, 35398 Gießen (2 0641/22158).
Brass, Stefan, Dr. rer. nat. (Informatik mit dem Schwerpunkt Datenbanksysteme), m 99- .
32150.
Buhmann, Martin, Ph.D. (Numerische Mathematik), aä 99-32190.
Bunde, Armin, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Festkörperphysik), 2 99-33360. -
Waldstraße 22, 35415 Pohlheim (a`? 0641/45616).
	
.
, Cassing, Wolfgang, Dr. phil., Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Schwerpunkt: Schwer-
ionenphysik), m 99-33310. - Wahlheimer Weg 5, 35578 Wetzlar (2 06441/946830).
Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 2 99-37100. -
Auf der Platt 1, 35457 Lollar-Salzböden (`m' 06406/4786). - Zweitmitglied -
Fenske, Christian, Dr. rer. nat. (Mathematik), 2 99-32062. - Brucknerstraße 5,
35415 Pohlheim ( 006403/63422).
Franke, Marianne, Dr. paed. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt '
Primarstufe), 2 99-32222. - Silberdistelweg 15, 99097 Erfurt (`m' 0361/4233426).
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Fricker, Frangois, Dr. phil. (Mathematik), 2 99-32020. - Unterer Heuberg 25, CH-4001
Basel (2 004161/2616310) u. Kölnische Straße 152, 34119 Kassel
(2 0561/311831).
Giese, Ernst, Dr. rer. nat. (Wirtschaftsgeographie), 2 99-36220/36221. - Waldstraße 55,
35440 Linden-Leihgestern (`as 06403/61132).
Grün, Norbert, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), m 99-33340.
	
Espenstraße 8,
35428 Langgöns (2 06403/4828).
Haffner, Willibald, Dr. rer. nat. (Geographie), 5d 99-36210/36211. - Tulpenweg 6,
35440 Linden-Leihgestern (2 06403/63638).
Häusler, Erich Karl, Dr. rer. nat. (Stochastik), ca' 99-32102. - Riegelpfad 64,
35392 Gießen (Ur 0641/792681).
Haversath, Johann-Bernhard, Dr. rer. nat. Dr. phil. habil. (Didaktik der Geographie),
`aa 99-36302/36300. - Adalbert-Stifter-Weg 4, 94081 Fürstenzell (ad' 08502/1677).
Hermann, Gerd, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 99-33120. Leipziger Straße 6,
35440 Linden-Leihgestern (m 06403/61959).
Kanitscheider, Bernulf, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften), 5i 99-15530/31. -
Am Sonnenhang 50, 35447 Reiskirchen-Bersrod (ai' 06408/64268).
Kiefer, Jürgen, Dr rer. nat. (Biophysik), 2 99-15300. - Am Dornacker 4,
35435 Wettenberg (' 06406/1587).
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie), 2 99-36205/36206.
	
Stautzertstraße 8,
35510 Butzbach (2 06033/971781).
Kohl, Claus-Dieter, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), '' 99-33400. - Holbeinring 27,
35396 Gießen (9ir 0641/560046).
Kröger, Renner, Dr. rer. nat. (Informatik), 2 99-32140. — Mittelweg 7a, 35392 Gießen
(2 0641/2502873).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), ^ 99-33279. — Magdeburger
Straße 15, 35435 Wettenberg (la' 06406/5975).
Metag, Volker, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik II), 2 99-33260. - Henry-Dunant-
Straße 8, 35423 Lieh ( '` 06404/2426).
Metsch, Klaus, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Geometrie), 2 99-32082.
—Am Weidacker 60, 35435 Wettenberg (m 0641/75104).
Meyer, Bruno, K., Dr. rer. nät. (Experimentalphysik 1), 2 99-33100.
Mosel, Ulrich, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik 1), 2 99-33300. - Finkenweg 1,
35440 Linden-Leihgestern (ad' 06403/690054).
Müller, Alfred, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik),
	
99-15200. - Franzenburg 4e;
35578 Wetzlar (2 06441/77665).
Profke, Lothar, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), 2 99-32223. - Am Rühling 15,
35633 Lahnau (ad 06441/63811).
Salzborn, Erhard, Dr. rer. nat. (Angewandte Schwerionenatomphysik), 2 99-15100. -
Rödgener Straße 4, 35463 Fernwald ('fad' 0641/42718).
Schartner, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), ä 99-33140. - Klosterweg 14,
35394 Gießen (2 0641/45635).
Scheid, Werner, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik II), `ea 99-33330. - Saarlandstraße 7,
35398 Gießen (2 0641/21722).
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Scholz, Ulrich, Dr. phil. (Geographie), 2 99-36200/36201. - Wilhelm-Leuschner-
Straße 9, 35440 Linden-Großen Linden (2 06403/2183).
Schwarz, Gerd, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), 2 99-33520. - Sandfeld 1, 35396
Gießen (m 0641/36444).
Seifert, Volker, Dr. rer. nat. (Geographie), ' 99-36240/36241. - Am Kirschenberg 9,
35463 Fernwald-Annerod (2 0641/42373).
Stute, Winfried, Dr. rer. nat. (Mathematische Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie),
2 99-32100. - Drosselweg 9, 35444 Biebertal-Krumbach (m' 06409/7215).
Timmesfeld, Franz Georg, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), 2 99-32040.
- Mühlweg 48, 35418 Buseck
	
06408/7539).
Walther, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Analysis),
2 99-32120. - Gießener Straße 63, 35435 Wettenberg (m 0641/82779).
Werle, Otmar, Dr. phil. (Didaktik der Geographie), ^m 99-36301/36300.
Adolf-Kolping-Straße 12, 54295 Trier (^m 0651/33188).
Wollnik, Hermann, Dr. ren nat. (Experimentalphysik),
	
99-33240/41. - Auf der Platte 30,
35463 Fernwald (2 0641/943113).
Zilahi-Szabö, Miklös Geza, Dr. agr. Dr. h.c. (Landwirtschaftliche Betriebsinformatik),
if 99-37330. — Philipp-Scheidemann-Straße 30, 35396 Gießen (m 0641/57424).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Lani-Wayda, Bernhard, Dr. rer. nat. (Mathematik), `aiP 99-32123. — Lilienweg 4,
35396 Gießen (2 0641/3010525).
Emeritierte bzw. •in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brauns, Günter, Dr. rer. nat. (Mathematik), 2 99-32021.
	
Treiser Pfad 10,
35418 Buseck (2 06408/3625).
Clausnitzer, Günther; Dr. rer. nat. (Kernphysik), m 99-15128. - Turmstraße 17,
35578 Wetzlar (2 06441/47745).
Endl, Kurt, Dr. rer. nat. (Reine u. Angew. Mathematik), 2 99-32171. - Hainstraße 27,
35444 Biebertal (`aa' 06409/6516).
Ernst, Eugen, Dr. phil. nat. (Didaktik der Geographie). - An der Erzkaut 4, 61267 Neu
Anspach/Taunus (' 06081/7500).
Filippi, Siegfried, Dr. phil. (Numerische u. Instrumentelle Mathematik), 2 99-32021.
Moosweg 3, 35398 Gießen (2 0641/22235).
Gaier, Dieter, Dr. rer. nat., Ph.D. (Angew. Mathematik), 2 99-32122. - Am Alten
Friedhof 28, 35394 Gießen (2 0641/47530).
Gaumer, Walter, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik 1), 2 99-33540. - Holbeinring 4,
35396 Gießen (2 0641/51823).
Hoischen, Lothar, Dr. rer. nat. (Mathematik). - Renthof 25, 35037 Marburg
(2 .06421/66488).
Holland, Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 2 99-32220. - Königsberger
Straße 5, 35415 Pohlheim (12 0641/45316).
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Jaenisch, Sigbert, Dr. rer. nat. (Mathematik), 2 99-32140. - Am unteren Rain 10,
35394 Gießen (2 0641/73166).
Jahn, Gert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie). - Hintere Ortsstraße 12,
35236 Breidenbach (c`d' 06465/4602).
Kuhn, Wilfried, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), a`Pa 99-33530. - Seelbacher Straße 18,
65606 Villmar (' 06474/349).
Löb, Horst, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), `ad' 99-33130. - Gartenstraße 18,
35390 Gießen (2 0641/72425).
Lohmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biophysik),
	
99-15400. - Petersweiher 20,
35394 Gießen (2 0641/45936).
Meyer, Rolf, Dr. rer. nat. (Geographie), m 99-36250. - Richard-Wagner-Straße 32,
35415 Pohlheim (2 06403/68412).
Neukirch, Dieter, Dr. phil. (Didaktik der Geographie). - Adlerweg 6, 35435 Wettenberg
(ä 06406/1680).
Pickert, Günter, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Mathematik), 2 99-32021. - Eichendorffring 39,
35394 Gießen.
Scharmann, Arthur, Dr. rer. nat., DSc., Dr. h.c. mult. (Experimentalphysik 1), ^m 99-33110.
- Südhang 18, 35394 Gießen (2 0641/47412).
Schmidt, Roland, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 2 99-32220. - Wilhelm-Liebknecht-












Philipp-Scheidemann-Straße 29, 35396 Gießen (2 0641/51108).
Schramm, Herbert, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), `it 99-33510. Bachstraße 8,
63486 Bruchköbel ('Isa° 06181/71746).
Schraub, Alfred, Dr. rer. nat. (Biophysik). - Hermann-Löns-Straße 65, 35398 Gießen.
Schwartze, Heinz, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), ä 99-32220.
Waldbrunnenweg 18, 35396 Gießen (2 0641/35290).





35415 Pohlheim (2 0641/45724).
Wagemann, Elmar Bussen, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), 2 99-32220. -
Hofacker 25, 35394 Gießen (2 0641/45460).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Brück, Rainer, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik). - Bernhardtstraße 2, 35398 Gießen
(2' 0641/25493). ,
Hasselkamp, Dietmar, Dr., rer. nat., apL Prof. (Experimentalphysik), 2' 99-33145. -
35398 Gießen, Hochelheimer Weg 9 (m^ 06403/71309).
*Hübner, Otto, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik). - Forstweg 15, 35440 Linden
(2 06403/62086).
Köhler, Peter, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik). - Heideweg 10, 35781 Weilburg-
Kubach (m 06471/41232).
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Lenke, Horst, Dr. rer. nat., apL Prof. (Theoretische Physik), m 99-33311. - Felsweg 2c,
35435 Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg.
Malkowsky, Eberhard, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik). - Jägerschneise 26,
35440 Linden.
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), m' 99-32043. - Paul-Schneider-
Straße 36, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (2 06447/254).
Mokier, Paul, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Atomphysik), Gesellschaft für Schwerionen-
forschung, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt (2 06159/71 2711).
*Schirmer, Hans, DipL-Met., Hon. Prof. (Klimatologie), Abteilungspräsident a.D.,
ehemaliger Leiter der Abteilung Klimatologie im Zentralamt des Deutschen Wetter-
dienstes, Körnerstraße 51, 63067 Offenbach (m^ 069/884608).
Schneider, Fritz, Dr. rer. nat., Hon. Prof. ,(Technische Festkörperelektronik). -
Rotdornweg 6, 63303 Dreielch-Buchschlag (2 06103/66173).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), `Qa 99-33150.
Fontaneweg 20, 35398 Gießen (2 0641/24280).
Thummes, Günter, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), 53 99-33460. - Am
Bergwerkswald 15c, 35392 Gießen (2 0171/4070245).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Dormayer, Peter, Dr. rer. nat. (Mathematik), 2 99-32125. - Ederstraße 8,
35390 Gießen.
Geissel, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik). - Seegartenstr. 6, 64291 Darmstadt
(m 06150/82308).
Greiner, Carsten, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), m 99-33321. — Neckarstraße 2,
63179 Obertshausen.
Greiner, Martin, Dr. rer. nat (Theoretische Physik), ^ 99-33346. - Arndtstraße 7,
01099 Dresden.
Hauptmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Mathematik). - Keßlersgarten 2, 35415 Pohlheim
(5G' 06404/61100).
Hofmann, Detlev, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), m' 99-33105.
Kutrib, Martin, Dr. rer. nat., WissAss (Informatik),
	
99-32144. - Steinbacher Straße 7,
35463 Fernwald , (2 0641/48587.).
Melchert, Frank, Dr. rer. nat. (Atomphysik). — Mühlenstraße 27, 38176 Wendeburg
(2 05303/921792).
Mück, Hans-Michael, Dr. rer. -nat. (Angewandte Physik), 2 99-33450. -
Welschenbachstraße 7, 35630 Ehringshausen-Katzenfurt:
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat. (Informatik), `aZ 99-32157. - Mahrweg 82, 35440 Linden
(2 06403/8462).
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat., OAss (Geographie), ^ 99-36252. - Grabenstraße 11, 35396
Gießen (2 0641/51183).
Ritman, James, Ph.D., WissAss (Experimentalphysik), m' 99-33245. — Krokusweg 4,
61381 Friedrichsdorf (m' 06172/77146).
Schmitt, Elisabeth, Dr, rer. nat. (Geographie), 2 99-36215. Bromberger Straße 14,
35394 Gießen (2 0641/492827).
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Thoma, Markus, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik), 2 99-33315. - Höhenweg 30,
35619 Braunfels (2 06442/31220).














Becker, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Geographie), 2 99-36250. – Am Waldweg 11,
35080 Bad Endbach (2 02776/1698).
Bräuning, Harald, Dr. phil. nat., WissAss (Atomphysik), 2 99-15103. – Bachstraße 4a,
65830 Kriftel (2 06192/910827).
Dormayer, Peter, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Hofmann, Detlev, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Kutrib, Martin, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Ritman, James, Ph.D., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Schippers, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Experimentalphysik), Sod 99-15203. - Neuhof
38, 35440 Linden (2 06403/63825).
Steinbach, Anja, Dr. rer. nat., WissAss (Mathematik), 2 99-32044. - Mahrweg 16c,
35440 Linden (2 06403/926672).
Suchan, Berthold, Dr. rer. nat., WissAss (Philosophie der Naturwissenschaften),
2 99-15532.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Böhm, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 99-33115. -
Karl-Folien-Straße 7, 35394 Gießen (e2 0641/74698).
Christiansen, Thomas, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), rrr 99-36290.
Czok, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 99-33242. - Eschbacher
Weg 27, 35510 Butzbach-Maibach (d3 06081/14679).
Eichner, Gerrit, Dr. rer. nat., AR (Mathematik),
	
99-32104. – Ludwigstraße 52, 35440
Linden (2 06403/75554).
Erb, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), ac 99-36254. - Am Festplatz 20,
35440 Linden (2 06403/1271).
Ganz, Peter, Dr. rer. nat., AkR (Didaktik der Physik), ' 99-33503. - Bismarckstraße 36,
35390 Gießen (2 0641/71607).
Göddenhenrich, Thomas, Dr. rer. nat., AkR (Angewandte Physik), `m' 99-33470. - Am
Eisenberg 33, 35305 Grünberg-Reinhardshain.
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Hofstaetter, Albrecht, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 2 99-33114. -
Alter Wetzlarer Weg 39, 35392 Gießen (2 0641/71259).
Kriegseis, Willi, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), ä 99-33116.
Schöne Aussicht 36, 35625 Hüttenberg-Volpertshausen (`m' 06441/73009).
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Krüger, Wulf, Dr. rer. nat., WiD (Experimentalphysik), 2 99-33128. - Wiesenstraße 21,
35435 Wettenberg (2 0641/86253).
Lasnitschka, Georg, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), m 99-33125. -
Am Haanes 17, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/963633).
Lenske, Horst, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Lückel, Ulrike, 'StR i. H. (Didaktik der Physik), 2 99-33504. — Gebrüder-Wahl-Straße 10,
35619 Braunfels (ä' 06442/4245).
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., StR i. H. (siehe bei apl. Professoren).
Neubert, Bernd, Dr. paed., StR i. H. (Didaktik der Mathematik), ü 99-32227. -
Lange Ortsstraße 35, 35394 Gießen (5.0641/492165).
Nink, Werner, Dr. paed., Dipl.-Ing., AkDir (Didaktik der Geographie), 2 99-36303. -
In den Olengärten 1, 65599 Dornburg-Frickhofen (2 06436/2166).
Novotny, Rainer, Dr. rer. nat, AkDir (Experimentalphysik), 5a? 99-33277.
	
Lärchen-
ring 34, 35428 Langgöns (5^ 06403/3419)..
	
,
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Pitt, Eberhard, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 5a 99-33118.
Ruppenthal, Harald, Dr. rer. nat., WiD (Mathematik), 502 99-32063. - Hardtallee 11,
35398 Gießen (2 0641/65766).
	
.
Schneider, Eckart, Dr. rer. nat.; AkOR (Biophysik), 2 99-15305. - Julius-Höpfner-
Straße 33; 35394 Gießen (2 0641/491228).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Brüggemann, Anja, Lehrerin (Geographie). - Geschwister-Scholl-Straße 15, 65197
Wiesbaden (2 0611/461113).
Erb, Annette, Dr. (Geographie). - Liegnitzer Straße 29, 10999 Berlin.
Franz, Joachim, Rektor i. R. (Geographie). — Bernhard-Mannheld-Weg 11A,
60599 Frankfurt.
Herz, Thomas, Dipl.-Geogr. (Geographie), 2 99-36265. - Westanlage 54, 35390 Gießen.
(2 0641/54896).
Huang, Weiping, Dr. (Geographie). - Jagdweg 18c, 53115 Bonn.




Schüssler, Frank, Dipl:-Geogr. (Geographie)•, - Kerkrader Straße 11, 35394 Gießen
(2' .0641 /4994239)..
Weiter, Matthias, Dr. (Geographie). - Stiftsgasse 25, 53111 Bonn (2 0228/650571).
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(a) Leihgesterner Weg 217 (35392), m 99-32170
(b) Heinrich-Buff-Ring 44 (35392), ' 99-32190
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Christian Fenske,
	
99-32062
Professoren: Dr. Thomas Bartsch (a); Dr. Bernd Baumann; Dr. Albrecht
Beutelspacher; Martin Buhmann, Ph. D. (b); Dr. Christian Fenske; Dr. Frangois
Fricker; Dr. Erich Karl Häusler; Dr. Klaus Metsch; Dr. Winfried Stute; Dr. Franz Georg
Timmesfeld; Dr. Hans-Otto Walther; N.N.; N.N.
Hochschuldozent: Dr. Bernhard Lani-Wayda
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Math. Nils Ackermann (a),
2 99-32172; Dipl.-Math. Stefan Born (a),2 99-32173; Dr. Oleg Davydov (b), 99-
32194; WissAss PD Dr. Peter Dormayer, m 99-32125; AR Dr. Gerrit Eichner, m 99-
32104; Dr. Jörg Eisfeld, 2 99-32084; Dr. Ulrike Maier (b), Si 99-32193; StR i. H. apl.
Prof. Dr. Thomas Meixner,
	
99-32043; Dipl.-Math. Christoph Neuhoff, `m' 99-32103;
AkOR PD Dr. Alex Ostermann, m 99-32157; Dr. Harald Ruppenthal (b),
	
99-32192;
Dipl.-Math. Thorsten Schmidt, ed' 99-32126; WissAss Dr. Anja Steinbach, ad 99-




Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Math. Sergei Haller, Tn' 99-32041; Sabine
Konhäuser, 99-32083; Dr. Heike Neumann, `m' 99-32135; Sarah Reiß, 2 99-
32083; Dipl.-Math. Kerstin Rothermel, 2 99-32083.
Bibliothek des Mathematischen Instituts
Arndtstraße 2 (35392), 2 99-32124, Fax 99-32029
Bibliotheksbeauftragter: Prof. Dr. Erich Häusler
Bibliothekarin: Mirjam Kloß-Mallmann, '®a 99-32124
Institut für Informatik
Arndtstraße 2 (35392), 99-32141, Fax 99-32149
(a) Diezstraße 15 (35390), 2' 99-37330, Fax 37339
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Renner Kröger, 5eS 99-32140
Professoren: Dr. Stefan Brass; Dr. Renner Kröger; Dr. Dr. h.c. Miklös Geza Zilahi
Szabö (a); N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Henrike Hänse! (a),
^m 99-37333; WissAss PD Dr. Martin Kutrib, 'Ä 99-32144; Dipl.-Math. Jan Thomas
Löwe, 2 99-32143; AkOR PD Dr. Alex Ostermann, 2' 99-32157; Dipl.-Math. Jörg
Richstein,
	
99-32142; Dipl.-Ing. agr. Werner Weitershagen (a),
	
99-37338.
Bibliothek des Instituts für Informatik
Arndtstraße 2 (35392), 2' 32141, Fax 99-32149
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Institut für Didaktik der Mathematik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), ^m 99-32220, Fax 99-32229
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Lothar Profke,
	
99-32223
Professorinnen, Professoren: Dr. Marianne Franke;. Dr. Lothar Profke; N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Bernd Neubert;
	
99-32227; Päd. Mitarb. Barbara Schröder,
	
99-32225; Dipl.-Math. Silke Thies,
m 99-32225.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
1. Physikalisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 14 - 20 (35392), m 99-33100/01, Fax 99-33109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bruno K. Meyer, 2 99-33100
Professoren: Dr. Gerd Hermann; Dr. Bruno K. Meyer; Dr. Karl-Heinz Schartner
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Manfred Böhm, 2 99-
33115; Dipl.-Phys. Thomas Buchkamp, m^ 99-33093; Dipl.-Phys. Hans-Peter
Harmann, m 99-33094; apl. Prof. Dr. Dietmar Hasselkamp, 502 99-33145; Dipl.-Phys.
Frank Henecker, 2 99-33114; OAss PD Dr. Detlev Hofmann, `ar 99-33105; AkOR Dr.
Albrecht Hofstaetter, m' 99-33114; AkOR Dr. Willi Kriegseis, ad 99-33116; Dr. Wulf
Krüger, 2 99-33128; AkOR Dr. Georg Lasnitschka, `m' 99-33125; Dipl.-Phys. Ingo
Osterreicher, ar 99-33092; AkOR Dr. Eberhard Piff, 12 99-33118; apl. Prof. Dr.
Dietrich Schwabe, 2 99-33150; Dipl.-Phys. MartinTheis, 99-33106; Dipl.-Phys.
Bernd Zimmermann, 2 99-33167.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann,
2 99-33110; Prof. Dr. Horst Löb, 99-33130; Dipl.-Phys. Helder Alves, `or 99-
33106; Dipl.-Phys. Christian Bach, 2 99-33092; Dipl.-Phys. Carlo Blecker, 2 99-
33093; Dr. Wolfgang Burkhardt,
	
99-33092; Dipl.-Phys. Uwe Bursik, `ar 99-33146;
Dipl.-Phys. Peter Fahrenbach, Tmr 99-33094; Dipl.-Phys. Davar Feili, `or 99-33094;
Dipl.-Phys. Walter von Foerster, 99-33114; Dipl.-Phys. Yunbin He, `ca 99-33092;
Dipl.-Phys. Sven Kammer, m 99-33094; Dipl.-Phys. Frank Leiter, 2' 99-3311.4; Dipl.-
Phys. Hans Leiter, `ar 99-33094; Dipl.-Phys. Dirk Meister, 2 99-33154; Dr. Wolfgang
Niessner,
	
99-33092; Dr. Angelika Polity,
	
99-33117; Dipl.-Phys. Alexej
Sacharenkö, 2 99-33092; Dipl.-Phys. Thomas Szärdening, `rar 99-33093; Dipl.-Phys.




Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 'Qa 99-33260/61, Fax 99-33209
Arndtstraße 2 (35392)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volker Metag, mZ 99-33260
Professoren: Dr. Wolfgang Kühn; Dr. Volker Metag; Dr. Hermann Wollnik
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Susan Adami-Schadmand,
^ 99-33276; Dipl.-Phys..Antonio Casares, ' 99-33243; AkOR Dr. Ulrich Czok,
`ar 99-33242; Dipl.-Phys. Silke Janssen, ^m 99-33278; Dipl.-Phys. Martin Kotulla,
2 99-33227; AkDir Dr. Rainer Novotny, 2 99-33277; Dipl.-Phys. Hans Pfaff, 2 99-
33221; WissAss PD James Ritman, Ph.D., ar 99-33245; Dipl.-Phys. Jens Stadlmann,
99-33253; Dipl.-Phys. Helmut Weick, 2 99-33254.
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Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Peter Drexler,
	
99-33225; Dipl.-Phys.
Serguei Elisseev, fit' 99-33243; Dipl.-Phys. Ernst Ingo Esch, 99-33241; Dipl.-Phys.
Ingo Fröhlich, m 99-33264; Dipl.-Phys. Marc Hausmann, m 99-33246; Dipl.-Phys.
Thomas Horvath, 2 99-33253; Dipl.-Phys. Winfried Langgärtner, 2 99-33227; Dipl.-
Phys. Jörg Lehnert,
	
99-33286; Dipl.-Phys. Gangru Li,
	
99-33252; Dipl.-Phys. Erik
Lins, 2 99-33221; Dr. Johannes Messchendorp, 2 99-33265; Dipl.-Phys. Nikolay
Nankov, 99-33248; Dipl.-Phys. Markus Petri, m 99-33286; Dipl.-Phys. Marco
Pfeiffer, 2 99-33278; Dipl.-Phys. Wolfgang Plass, `m' 99-33241; Dipl.-Phys. Steffen
Sack, 2' 99-33227; Dipl.-Phys. Michael Traxler, 2 99-33275; Dipl.-Phys. Michael
Weidenmüller, 2 99-33248; Dipl.-Phys. Joachim Weiß, a`a 99-33227.
Institut für Angewandte Physik
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 2 99-33400/33410, Fax 99-33409/33419
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Claus-Dieter Kohl, ä 99-33400
Professoren: Dr. Claus-Dieter Kohl; N. N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Andreas Eberheim,
99-33481; AkR Dr. Thomas Göddenhenrich, 5d' 99-33470; Dipl.-Phys. Jens
Häusler, Toi' 99-33481; Dr. Kai Klundt,
	
99-33462.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Sven Baumann, m 99-33480; Dipl.-Phys.
Frank Becker, `rat 99-33480; Norman Benner, 2 99-33481; Dipl.-Phys. Friederike
Gruhl, 2 99-33451; Dipl.-Phys. Claudius Hummel, 99-33483; Dr. Marc v.
Kreutzbruck, `cd 99-33452; Dipl.-Phys. Karsten Krischker, 2 99-33471; Dipl.-Phys.
Markus Lämmer, 2 99-33480; Dipl.-Phys. Christian Lienerth,
	
99-33462; PD Dr.




Institut für Theoretische Physik
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 2 99-33301, , Fax 99-33309; ad 99-33331,
Fax 99-33339; 2 99-33361, Fax 99-33369
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ulrich Mosel, a^a 99-33300
Professoren: Dr. Hannes Bolterauer; Dr. Armin Bunde; Dr. Dr. Wolfgang Cassing;
Dr. Norbert Grün; Dr. Ulrich Mosel; Dr. Werner Scheid.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Imre Barna, 2' 99-33343;
Dipl.-Phys. Matthias Gail, c`'d' 99-33341; Dipl.-Phys. Manuel Hölß, m 99-33343; Dr.
Jan Kantelhardt, `m' 99-33373; apl. Prof. Dr. Horst Lenske, 99-33311; Dr. Stefan
Leupold, m 99-33320; Dipl.-Phys. Gunnar Martens, 2 99-33320; Dipl.-Phys. Gregor
Penner, l`a,' 99-33323; Dr. Stefanie Ruß, a`a' 99-33372.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Elena Bratkovskaya, ad' 99-33322; Dipl.-Phys. Simona
Briganti, m 99-33326; Dipl.-Phys. Timour Chneidman, 2 99-33344; Dipl.-Phys.
Thomas Falter, 99-33325; PD Dr. Carsten Greiner, `aal 99-33321; PD Dr. Martin
Greiner, 2 99-33346; Dipl.-Phys. Frank Hofmann, 2 99-33314; Dipl.-Phys. Sascha
Juchem, `et 99-33312; Dipl.-Phys. Christoph Keil, 2 99-33313; Dr. Alexei Larionov,
m 99-33324; Dipl.-Phys. Jürgen Lehr, m 99-33322; Dipl.-Phys. Anke Ordemann,
5ä 99-33373; Dipl.-Phys. Marcus Post, 2 99-33326; Dr. Alexandre Sibirtsev, m' 99-
33315; Dr. Alexander Voitkiv, 2 99-33342; Dr. Jia-Xiang Wang,
	
99-33345; Dipl.-
Phys. Zhe Xu, m 99-33324.
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Institut für Didaktik der Physik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), 2 99-33501, Fax 99-33509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerd Schwarz, 2 99-33520
Professoren: Dr. Gerd Schwarz
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Peter Ganz, 2 99-33503;
StR i. H. Ulrike Lückel, 2 99-33504.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Wilfried Kuhn, 99-33530; Prof. em. Dr.
Herbert Schramm, 2 99-33501; Dr. Antje Kniest, ' 99-33504; Dipl.-Math. Markus
Möller, 03 99-33512; Dr. Martin Schön, `m' 99-33512; Dipl.-Phys. Matthias Vorwold,
2 99-33512.
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Institut für Kernphysik
Leihgesterner Weg 217 (35392), 2 99-15101/15201 (s. Strahlenzentrum).
Institut für Biophysik
Leihgesterner Weg 217 (35392), 2 99-15300/01 (s. Strahlenzentrum).
Fachgebietsbibliothek Physik
Heinrich-Buff-Ring 16 (35392), 299-33020, Fax 99-33029
Leiter: Prof. Dr. Dr. Wolfgang Cassing
Bibliothekarin: Christiane Pausch
Institut für Geographie
Senckenbergstraße 1 (35390) Neues Schloß, 2 99=36200/01, Fax 99-36209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ulrich Scholz, ad 99-36200
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolf-Dieter Erb, Schloßgasse 7, m 99-36254
Physische Geographie
Professoren: Dr. Willibald Haffner, 2 99-36210; Dr. Lorenz King, m 99-36205
Wissenschaft! Mitarbeiter/in: WissAss Dr. Stefan Becker, Schlossgasse 7,
	
99-
36250; Dr. Gerwin Kasperek, 99-36253; OAss PD Dr. Perdita Fohle; m 99-36252.
Anthropogeographie
Professor: Dr. Ulrich Scholz, 2 99-36200
Wissenschaftl. Mitarbeiter/in: Dr. Thomas Christiansen, 2 99-36290; Olaf Haub,
2 99-36203; Christine Knie, 2 99-36203.
Wirtschaftsgeographie
Professor: Dr. Ernst Giese, 2 99-36220
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Ivo Moßig, `aa 99-36222
Angewandte Geographie und Regionalplanung
Schloßgasse 7 (35390)
Professor: Dr. Volker Seifert,
	
99-36240/41, Fax 99-36249
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Matthias Höher, 2 99-36246
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Geogr. Achim Engelhardt,'2 99-36211; Dipl.-Geogr.
Thomas Herz, 2' 99-36265; Dipl.-Geogr. Anja Holl, ar 99-36256; Prof. Dr. Chen Jiaqi,
99-36248; Dipl.-Ing. agr. Michael Link, 2 99-36267; Prof. Dr. Cai Qinghua, 2 99-





Senckenbergstraße 1 (35390) (Neues Schloß), oä' 99-36224, Fax 99-36209
Bibliothekare: Sabine Eiermann, Karl-Heinz Schäfer
Institut für Didaktik der Geographie
Karl-Glöckner-Straße 21 G (35394), 2 99-36300, 99-36301, 99-36302, Fax 99-36309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Otmar Werte, %f 99-36301/36300
Professoren: Dr. Dr. Johann-Bernhard Haversath, 2 99-36302; Dr. Otmar Werle,
^m 99-36301
Wissenschaft!. Mitarbeiter: AkDir Dipl.-Ing. Dr. Werner Nink,
	
99-36303;
Päd. Mitarb. Helmut Reich, .Er 99-36304.
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Fachbereich 08 - Biologie, Chemie und Geowissenschaften
Gründungsdekan:
	
Prof. Dr. Rainer Renkawitz, aa 99-35000,
Heinrich-Buff-Ring 58
Gründungsprodekane: Prof. Dr. Wolfgang Franke, 2 99-36010,
(Sekretariat: aa 99-36001, Fax 99-36019)
Senckenbergstraße 3 (35390)




Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 7. OG., Zimmer 751,
VA Marlis Christen-Brändle, aa 99-35001, Fax 99-35009,
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 5. OG., Zimmer 526,
VA Regina Schöps, 2 99-34001, Fax 99-34009,
(Mo-Mi 8-13 Uhr, Do 8-12.15 Uhr)
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Ahlbrecht, Hubertus, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 99-34340. — Finkenweg 1,
35435 Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg (`m' 0641/81277).
Askani, Rainer, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), '2 99-34330.
van Bei, Aart J. E., Dr. rer. nat. (Allgemeine Botanik), m 99-35120 - Lindengasse 10. .
Bindereif, Albrecht, Dr. (Biochemie), a 99-35420.
Clauß, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), T 99-35050.
Emmermann, Rolf, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), aa 99-36050.
Esser, Gerd, Dr. rer. nat. .(Pflanzenökologie), a 99-35310. - Klosterweg 7a
(aa 0641//43520).
Forchhammer, Karl, Dr. rer. nat. (Mikrobiologie), aa 99-35545. - Gutenbergstraße 2,
(aa 0641/3012813).
Franke, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Geologie), ' 99-36010. - Ruhbanksweg 24,
35394 Gießen (2 0641/46202).
Gebelein, Helmut, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2' 99-34600. - Mozartstraße 1,
35460 Staufenberg (' 06406/4981).
Götting, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35622, aiz 99-35702. - Bergstraße
14, 35463. Fernwald.
Haack, Udo, Dr. rer. nat. (Mineralogie),
	
99-36054: - Im Kolke 3, 37083 Göttingen
(aa 0551/793603).
Hughes, Jonathan E., Ph.D. (Pflanzenphysiologie)
lpaktschi, dunes, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), aa 99-34360. - Wartweg 41,
(a' 0641/29118).
Jäger, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Experimentelle Pflanzenökologie),
aa 99-35300. - Lerchenstraße 26, 35415 Pohlheim (2 06404/7718).
Janek, Jürgen, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), aal 99-34500. - Robert-Sommer-
Straße 8 (2 0641/2502410).
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Jost, Erich, Dr. rer. nat. (Genetik), 2 99-35462. - Vogelsbergstraße 7, 35043 Marburg
(2 06421/46291).
Klee, Rainer, Dr. rer. nat. (Biologiedidaktik), m' 99-35510. - Hellenweg 32,
35463 Fernwald (' 06404/2384).
Klug, Gabriele, Dr. rer. nat. (Mikrobiologie), 2 99-35542. - Jenaer Straße 59,
35415 Pohlheim (2 06403/694565).
Knoblich, Klaus, Dr. rer. nat. (Geologie), 2 99-36120. - Finkenweg 19, 35440 Linden-
Leihgestern (ad' 06403/62426).
Kunter, Manfred, Dr. rer. nat. (Anthropologie), `aa 99-35020, - Gullringen 14,
35321 Laubach (2 06405/7114).
Kunze, Christian, Dr. rer. nat. (Botanik),
	
99-35311. - Nelkenweg 5, 35440 Linden
(m^ 06403/62933).
Mayer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biologiedidaktik),
	
99-35500. — Forsthausweg 8, 35394
Gießen.
Pahlich, Edwin, Dr. rer. nat. (Botanik), m 99-35432. - Schillerstraße 3, 35423 Lich
(^a' 06404/950893).
Pingoud, Alfred, Dr. rer. nat. (Biochemie),
	
99-35400. - Goethestraße 21, 35582
Wetzlar (ai; 0641/202962).
Renkawitz, Rainer, Dr. rer. nat. (Genetik), ^ 99-35460.
Ringe, Frohild, Dr. rer. nat. (Botanik), 2 99-35150. - Diezstraße 7 (2 0641/33441).
Schipp, Rudolf, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35602. - Kiefernring 4, 35428 Langgöns
(2 06403/4171).
Schnetter, Reinhard, Dr. rer. nat. (Botanik),
	
99-35160.
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), 2 99-38170. - Danziger Straße 40,
35415 Pohlheim (2 06403/45867). - Zweitmitglied -
Schulte, Erhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35600.
Schwartz, Erich, Dr. rer. nat. (Zoologie), '2 99-35270. - Am Plättchen 23, 35418 Buseck-
Alten-Buseck (m' 06408/4422).
Spengler, Bernhard, Dr. rer. nat. (Analytische Chemie), 2 99-34150.
Trenczek, Martina, Dr. rer. nat. (Zoologie), '2 99-35633.
Voland, Eckart, Dr. rer. nat. (Philosophie, Schwerpunkt Philosophie der
Biowissenschaften), %f 99-15550. - Jühnder Str. 1, 37127 Scheden (^m 05546/558).
Wagner, Gottfried, Dr. rer. nat. (Botanik), 2 99-35140. Tannenweg 6 d, 35440 Linden-
Forst.
Wolters, Volkmar, Dr. rer. nat. (Tierökologie), `ad' 99-35700.
Emeritierte bzw. in . den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Berck, Karl-Heinz, Dr. phil. nat. (Biologiedidaktik), 2 99-35507. - Ludwig-Rinn-Straße 29,
35435 Wettenberg (2 0641/81462).







Cleffmann, Günter, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2. 99-35251. - Waldstraße 27, 35418
Buseck-Alten-Buseck (2 06408/3387).
von Denffer, Dietrich, Dr. rer. nat. (Botanik). - Senckenbergstraße 15 (2 0641/34470).
Döpp-Woesler, Aenne, Dr. phil. (Biologiedidaktik). - Hans-Sachs-Straße 9,
35039 Marburg (2 06421/65371).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer. nat. Dr. med. (Anatomie). - Eichendorffring 36
(2 0641/43545). - Zweitmitglied —
Eichelberg, Dieter, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2' 99-35604.
Glaser, H. S. Robert, Ph.D. (Biologiedidaktik). - Gutenbergstraße 24 (2 0641/35129).
Gruehn, Reginald, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), 2 99-34148. — Am
Mühlacker 35, 35423 Lich (2 06404/1039).
Hebecker, Christoph, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie).
Hinze, Eckhard, Dr. rer. nat. (Mineralogie). — Fährstraße 15, 29478 Höhbeck.
Hobom, Gerd, Dr. med. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Molekularbiologie), 2 99-35540.
- Arndtstraße 14 (2 0641/28234).
Hoff, Arthur, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 99-35623. - Baumgarten 1 (2 0641/45554).
Hoppe, Rudolf, Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. (Anorganische Chemie), m 99-34190. -
Günthersgraben 5.
Laqua, Wolfgang, Dr.-Ing. (Anorganische Chemie), 2 99-34140. - Goethestraße 30,
35463 Fernwald (2 06404/7226).
Maier, Günther, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), 2 99-34300. - Pommernweg 7,
35039 Marburg (2 06421/43703).
Pflug, Hans-Dieter, Dr. rer. nat. Dr. Ing. (Geologie und Paläontologie). - Georg-Franke-
Straße 11, 35423 Lich.
Sattler, Ernst Ludwig, Dr. rer. nat. (Nuklearbiologie). - Sommerberg 5 (2 0641/45870).
Scherf, Heinz, Dr. rer. nat (Zoologie). - Konrad-Adenauer-Straße 16, 35415 Pohlheim 1
(2 06403/62881).
Schwantes, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Botanik). 12 99-35312. - Sandfeld 56
(2 0641/35451).
Seidel, Wolfhart Dr. rer. nat (Physikalische Chemie), 2 99-34562. - Geranienweg 12
(2 0641/34873).
Seifert, Gerhard, Dr. rer. nat. (Zoologie). - Tannenweg 17, 35305 Grünberg-Queckborn
(2 06401/7868). .
Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie). -Schulstraße 21, 35305 Grünberg
(2 06401/6419). - Zweitmitglied -.
Steubing, Lore, Dr. rer. nat. Dr.' h.c. (Botanik), 2 99-35312. - Grünberger Straße 72
(03 0641/47726).
Stibane, Fritz, Dr. rer. nat. (Geologie und Paläontologie). - Burgstraße 40,
35444 Biebertal (2 06409/6572).
Strübel, Günter, Dr. rer. nat. (Mineralogie).- Am Weinberg 3, 35447 Reiskirchen
(2 06401/3149).
Wessing, Armin, Dr. rer. nat. (Zoologie), ^m 99-35628. - Waldstraße 76, 35440 Linden
(2 06403/62266).
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Winnewisser, Manfred, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie). 151 Whieldon Lane,
Worthington, Ohio 43085, U.S.A. (2 001/614/431/2412)
Wolirab, Adalbert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), 2 99-34610. Am Steinacker 4,
35415 Pohlheim (2 06403/61821).
Zetsche, Klaus, Dr. rer. nat. (Botanik), 2 99-35430. - Am Rommel 24, 35418 Buseck-
Altenbuseck.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., apL Prof. (Botanik), 2' 99-35126. Am kleinen Füllchen 4,
35641 Schöffengrund (2 06445/1414).
Grünbein, Wolfgang, Dr. Ing., Hon. Prof., Leiter des Werkes Cassella/Offenbach der
Clariant GmbH, (Anwendung der Physikalischen Chemie), Hanauer Landstraße 526,
60386 Frankfurt/M., äd' 069/41092531.
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat., apL Prof. (Zoologie), ed' 99-35052. - Haus am Homberg,
56477 Waigandshain (2 02664/8775).
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., api. Prof. (Molekularbiologie und Mikrobiologie),
99-35543/99-35530. Ludwig-Rinn-Straße 22, 35352 Heuchelheim (`m' 0641/9605870).
Küsters, Werner, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Org.-Chem.Technologie), BASF AG,
Hauptlabor, 67056 Ludwigshafen, (2 0621/604-3558).
*Lippert, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Allgemeine und Angewandte Geologie).
- Walkmühlstraße 63 a, 65195 Wiesbaden.
*Martin, Gerhard, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Angewandte Geologie),
Elisabethen-Straße 19, 61231 Bad Nauheim ('eä' 06032/85985).
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., apL Prof. (Anorganische Chemie), 2 99-34108.
Schlafferer, Bett, Dr. rer. nat. Dr. med. vet., Hon. Prof. (Umwelttoxikologie), Staatl.
Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt. - Pappelallee 20, 14469 Potsdam
- (ed' 0331/5688347).
Schmidt, Rupert, Dr. rer. nat., apL Prof. (Zoologie Insbes. Zellbiologie), ä 99-16500.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Aschenbrenner, Frank, Dr. rer. nat. (Angewandte Geologie), 2 99-36122. -
Bahnhofstr. 17, 35418 Buseck.
Baniahmad, Aria, Dr. rer. nat., WissAss (Genetik), 5'ia 99-35468. - Bettewiese 11,
35043 Marburg (2 06424/1415).
Blau, -Joachim, Dr. rer. nat. (Geologie-Paläontologie), 2' 99-36021. - Feldbergstr. 5,
61191 Roßbach-Rodheim m (06007/535).
Bühn, Bernhard, Dr. rer. nat., WissAss (Mineralogie). - Nelkenstraße 35, 35428
Langgöns (2 06403/74639).
Fangmeier, Andreas, Dr. rer. nat., (Botanik und Pflanzenökologie), 'fad 99-35315. -
Dorfstraße 11, 35625 Hüttenberg-Rechtenbach (2 06441/75461).
Heymann, Eckhard, Dr. rer. nat. (Primatologie und Ethologie
	
einschl.
Verhaltensbiologie). - Rohnsweg 62, 37085 Göttingen (2 0551/44176).
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Jeltsch, Albert, Dr. rer. nat., WissAss (Biochemie), c' 99-35404. Jenaer Straße 46, .
35415 Pohlheim (2 06403/64973).
Kierdorf, Uwe, Dr. rer. nat. (Tierökologie), m^ 99-35711.
Rauhut, Reinhard, Dr. rer. nat. (Biochemie und Molekularbiologie). - Merkelstraße 16,
37085 Göttingen.
Schlüter, Ulrich, Dr. rer. nat. (Zoologie), Bundesministerium für Bildung und Forschung,
Heinemannstraße 2, 53175 Bonn m 0228/573293. - Flutgraben 36, 53604 Bad
Honnef.
Soose, Mechthild, Dr. rer. nat. (Zellbiologie und Tierphysiologie). - Rabenauer Straße 14
(m' 0641/53707).
Weber, Wolf Michael, Dr. phil. (Tierphysiologie).
Werding, Bernd, Dr. rer. nat. (Zoologie),
	
' 99-35624. - Attenbachstraße 12,
35619 Braunfels (2 06442/5235).
Wittwer-Backofen, Ursula, Dr. rer. nat. (Anthropologie),
	
99-35022. - Burgstraße 11,











Albert, Barbara, Dr. rer. nat., WissAss (Anorganische Chemie), m 99-34105.
Baniahmad, Aria, Dr. rer. nat, WissAss (s. bei Privatdozenten).
Eggert, Martin, Dr. rer. nat., WissAss (Genetik), 2 99-35477. - Weihersgärten 27,
35415 Pohlheim (2 06004/2147).
Jeltsch, Albert, Dr. rer. nat., WissAss (s. bei Privatdozenten).
Klee, Stefan, Dr. rer. nat., WissAss (Physikalische Chemie), 2' 99-34521.
Schottler, Brigitte, Dr. rer. nat., WissAss (Tierökologie), 2 99-35711.
Treuner-Lange, Anke, Dr. rer. nat., Wiss.Ass (Mikrobiologie und Molekularbiologie),
m 99-35544.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Al-Yawir, Dara M., Dr. rer. nat, OStR . i.H. (Physikalische Chemie), 2 99-34560. -
Aulweg 54 (^m 0641/78593).
Blecher, Jürgen, Dr. rer. nat., OStR i.H. (Organische Chemie),
	
99-34400. -
Finkenweg 7, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61215).
Borchardt, Rüdiger, Dr. rer. nat, AkR (Mineralogie), m 99-36055. - Dutenhofener Straße
18, 35398 Gießen (2 06403/74822).
Brändle, Ernst P. 0., Dr. rer. nat, AkOR (Pflanzenphysiologie), 2 99-35433. -
Gustav-Heinemann-Straße 25, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/963880).
Dörr, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkR (Geologie), m^ 99-36017. = Bergstraße 1
35418 Buseck (2 06408/3541).
Ekschmitt, Klemens, Dr. rer. nat., AkR (Tierökologie), 2' 99-35712.
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., AkR (s. bei apl. Professoren).
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Geuther, Annette, Dr. paed., StR i.H. (Didaktik der Chemie), m' 99-34606.
Bruchstraße 9, 35415 Pohlheim (' 06403/67763).
Graf, Dittmar, Dr. rer. nat., StR i.H. (Biologiedidaktik),
	
99-35504. -
Alicenstraße 4, 35390 Gießen (2' 0641/9718314).
Grünhage, Ludger, Dr. rer. nat., AkA (Pflanzenökologie), ^m 99-35314.
Am Festplatz 13 C, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/68424).
Henze, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Genetik), 2 99-35463. - Tannenweg 45,
35440 Linden (2 06403/63234).
Herrendorf, Wolfgang, Dr. rer. nat, AkR (Anorganische Chemie), 2' 99-34107.
Geranienweg 25, 35447 Reiskirchen(2 0641/61329).
Hipke, Hubertus, Dr. rer. nat., AkOR (Tierphysiologie), ^m 99-35252.
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat., WiD (s. bei apl. Professoren).
Koyro, Hans-Werner, Dr. rer. nat., AkR (Pflanzenökologie), 2' 99-35313.
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei apl. Professoren).
Mende, Peter, Dr. phil, OStR i.H. (Biologiedidaktik), ^m 99-35505. - Hangstraße 15,
35469 Allendorf- Nordeck (12' 06407/7810).
Mertin, Wilhelm, Dr. rer. nat, AkOR (Anorganische Chemie), 8 99-34156. -
Finkenweg 16, 35440 Linden (`m' 06403/1630).
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei apl. Professoren).
Nowak, Günter, Dipl.-BioL, WiD (Botanik), 2' 99-35156.
Pingoud, Vera, Dr. rer. nat., AkR (Biochemie), 2' 99-35402. - Goethestraße 21,
35582 Wetzlar (2 0641/202962).
Reisenauer, Hans-Peter, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), aa 99-34835. -
Georg-Büchner-Straße 23.
Richter, Ursula, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), 2 99-35138/99-16507.
Röcker, Erwin, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), 2 99-34395. -
Bahnhofstraße 3, 35329 Gemünden-Felda (m 06634/1709).
Schultka, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkDir (Botanik), '®ä' 99-35250/99-35246, -
Senckenbergstraße 6/25,
Seibert, Albert, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie),
	
99-34520. -
Am Flurscheid 24, 35633 Lahnau (2 06441/62714).
Serafin, Michael, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), m 99-34106.
Volker, Frank, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), 2' 99-36056. Krofdorfer Straße 62,
35398 Gießen (2 0641/84267).
Wallbott, Werner, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), 5i► 99-34155.
Werding, Bernd, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei Privatdozenten).
Witzke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (institutsübergreifend), 2' 99-34050. -
Zur Lutherlinde 35, 35415 Pohlheim (2 0641/492311).
von Zerssen, Hans, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie),
	
99-34564.
Mozartstraße 20 (yd' 0641/22247).
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Lehrbeauftragte
Erber, Dieter, Dr. rer. nat. - Spitzwegring 81 (`a 0641/52735).
Gläsel, Rainer, StDir. - Unterer Hardthof 15 (2' 0641/66100).
Hanewald, Klaus, Dr. rer. nat. (Hessische Landesanstalt für Umwelt). -
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden (2 0611/581234).
Heselhaus, Sebastian (Professur für Öffentliches Recht 1\/), '2' 99-21153.
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), 2 99-41320.
Raiffeisenstraße 5, 35516 Münzenberg (2 06004/413).
Marxsen, Jürgen, Dr. rer. nat. (MPI für Limnologie). - 36110 Schlitz (2 06642/960380).
Riedel, Günter, Dr.-Ing. (Mineralogie).- Tilsiterstr. 42, 65779 Kelkheim.
Sanner, Burkhard, Dr. (Geologie).- Asterweg 2, 35633 Lahnau.
Schmidt, Thomas, Dipl. Geol. 3Geologie).- Lerchenweg 3, 35435 Wettenberg
(2 0641/36693).
Schraut, Gunnar, Dr. (Geologie).- Hauptstraße 25, 35463 Fernwald.
Wieber Georg, Dr. (Geologie).- Glatzer Straße 14, 56077 Koblenz.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Anthropologie
Wartweg 49 (35392), Sekretariat: `id 99-35021,.Fax 99-35029
Professor: Dr. Manfred Kunter,
	
99-35020
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Kerstin Kreutz,
	
99-35030
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Ursula Wittwer-Backofen, 2 99-35022
Institut für Biochemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Sekretariat: 2 99-35401, Fax 99-35409
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Alfred Pingoud,
	
99-35400
Professoren: Dr. Albrecht Bindereif, '& 99-35420; Dr. Alfred Pingoud, fit 99-35400
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Vera Pingoud, 2 99-35402;
Dr. Peter Friedhoff, ^m 99-35407; PD Dr. Albert Jeltsch, 2 99-35410;
Dr. Wolfgang Wende, 2 99-35407.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Chem. Mathias Bell, 2 99-35423; Dipl.-Chem.
Mehrnaz Fatemi, `ad 99-35411; Dipl.-Biol. Annette Freist, 2 99-35406; Dr. Frank:
Ulrich Gast, 2 99-35403; Humaira Gowhar, M. Sc., 2 99-35410; Dipl.-Chem.
Wolfgang Grindl, `ma 99-35403; Dipl.-Biol. Detlef Groll, ' 99-35403; Dipl.-Biol. Bettina
Haberland, `ca 99-35404; Dr. Meinhard Hahn, 2 99-35405; Dipl.-Biol. Andrea
Hermann, ar 99-35411; Dipl. B.Sc. Jingyi Hui, 2 99-35423; Dr. Thomas Lanio, 2 99-
35407; Dr. Stephan Lücke, `a3 99-35423; Dr. Gregor Meiß, 99-35404; Dipl.-Biol.
Jamilah Michel, 2 99-35401; Ann-Josäe Noäl, M. Sc., 2 99-35402; Dr. Zsofia
Palfi, 2 99-35423; Dr. Uwe Pieper, 2 99-35403; Dipl.-Biol. Markus Roth, 2 99-
35411; Dipl.-Biol. Silvia Schöttler, at' 99-35407; Dipl.-Biol. ' Shawn Steuer, ' 99-
35402; Dipl.-Biol. Jochen Wilhelm, 2 99-35405; Dr. Gertrud Woerfel, 2 99-35422;
Dr. Bing Zhu, oa' 99-35407. .
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Institut für Biologiedidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 C (35394), Sekretariat: 2 99-35501, Fax 99-35509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jürgen Mayer, t'ä 99-35500
Professoren: Dr. Rainer Klee 2 99-35510; Dr. Jürgen Mayer m 99-35500
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Dittmar Graf,
2 99-35504; OStR i. H. Dr. Peter Mende, 99-35505; StR Dipl.-Biol.
Annegert Uihlein (Päd. Mitarb.), 2 99-35506; Dipl.-Biol. Gundula Zubke,
2 99-35513.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Karl-Heinz Berck,
	
99-35507; OStR i.H.
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Institut für Allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie
Geschäftsf. Direktor der Botanik 1 und III: N.N.
Bereich Allgemeine Botanik (Botanik l)




Geschäftsführung: Prof. Dr. Reinhard Schnetter
Arbeitsgebiete:
Intra- und interzelluläre Physiologie
Professor: Dr. Aart J. E. van Bei, 2 99-35120
Elektrophysiologische Signalübertragung




Professorin: Dr. Frohild Ringe, 2 99-35150
Pflanzengeographie und Hydrobotanik
Professor: Dr. Reinhard Schnetter, 2 99-35160
Membran- und Bewegungsphysiologie
Professor: Dr. Gottfried Wagner, ' 99-35140
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Katja Brunner,
	
99-35130;
Dr. Cornelia Dietz, 99-35163; Dipl.-Biol. Slavica Dimitrovska, 99-35122;
AkR apl. Prof. Dr. Hubert Felle, 2 99-35126; Dr. Michael Knoblauch, 2 99-35124;
Dipl.-Biol. Günter Nowak, fit 99-35156; AkOR Dr. Ursula Richter, dri 99-35138 und
99-16507.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Qianli An, ^m- 99-35134; Dr. David Carden,
2 99-35128; M.Sc. Angelica Casanova, ä 99-35122; Dr. Katrin Ehlers, 2' 99-
35133; Dipl.-Biol. Siegbert Günther, 2 99-35131; Dr. Stefan Hanstein, 2 99-35128;
Dipl.-Biol. Almut Herrmann, ' 99-35128/99-35129; Dipl.-Biol. Paul liess, 2 99-
35166; Dr. Gudrun Hoffmann-Thoma, ' 99-35122; Dr. Eva-Mariä Rohm, m' 99-
35152; Dr. Marie-Luise Schnetter, 2 99-35137; Dipl.-Biol. Anton Arij Schrier, m 99-
35134; Dr. Youqun Wang, m 99-35133.
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Bereich Pflanzenphysiologie (Botanik lll)
Heinrich-Buff-Ring 54-62 (35392), Sekretariat: m' 99-35431, Fax 99-35429
Geschäftsführung: Prof. Dr. Edwin Pahlich, ' 99-35432
Arbeitsgebiete:
Pflanzenphysiologie
Professor: Jonathan E. Hughes, Ph.D.
Biochemie der Pflanze
Professor: Dr. Edwin Pahlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Ernst Brändle,
m 99-35433.





99-35446/99-35445; Dipl.-Biol. Silja Röttgers, ' 99-35443.
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II)
IFZ, Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), Sekretariat: 2' 99-35301, Fax 99-35309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, 2 99-35300
Arbeitsgebiete:
Experimentelle Ökologie und Ökotoxikologie
Professor: Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, m 99-35300
Systemökologie, Geoökologie, Modellbildung
Professor: Dr. Gerd Esser, m 99-35310
Angewandte Ökologie
Professor: Dr. Christian Kunze,
	
99-35311
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss. N.N., 2 99-35315; AkR




Am Institut' außerdem tätig: Prof. Dr. Hans-Otto Schwantes, tot' 99-35312;
Prof. Dr. Dr. h.c. Lore Steubing, `aa 99-35312; PD Dr. AndreasFangmeier, 2 99-
35342; Dipl.-Biol. Birgit Drescher, 2 99-35326; Dr. Udo Hertstein, ' 99-35330; Dipl.-
Biol. Petra Högy, a`? 99-35330; Dipl.-Biol. Claudia Kammann, m 99-35333; Dr.
Gerwin Kasperek, 99-35320; Dipl.-Biol. Stefan Kühn, `uff 99-35332; Dipl.-Biol.
Ulrike Paetz, ' 99-35342; Dipl.-Biol. Tim Reichenau, ' 99-35326; Dr. Ursula Sittig,














Senckenbergstraße 6, m' 99-35240
`m' 99-35330,
Versuchsfeld: Schiffenberger Weg 335 (35394), m' 0-45560.
Botanischer Garten
Eingänge: Senckenbergstraße und Sonnenstraße (35390)
Wissenschaftl. Leitung: AkDir Dr. Wolfgang Schultka, m 99-35250/99-35246
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Gartenmeister: Dietmar Haffer, 2 99-35244; Michael Jaeger,
	
99-35240;
Dietmar von Oheimb, 2 99-35243.
Institut für Genetik
2 99-35542
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Elena Evguenieva-Hackenberg,
2 99-35557; Dipl.-Biol. Jens Kriese, ' 99-35536; Dr. Kai Meyer-Rogge, 2 99-
35532; AkOR apl. Prof. Dr. Manfred Kröger, 99-35530/99-35543; WissAss Dr.
Anke Treuner-Lange, 2 99-35544; Dr. Cornelia Wersig, 2 99-35557.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Emad Mohamed Abada, ' 99-35551; Dipl.-
Biol. Stephan Braatsch, m 99-35553; Dipl.-Biol. Christian Conrad, 'iit' 99-35550;
Dipl.-Biol. Jutta Gregor, 2 99-35551; Dr. Markus Hebermehl, 2 99-35550; Dipl.-Biol.
Angelika Irmler, `^aT 99-35564; Dr. Kuanyu Li, 99-35551; PD Dr. Reinhard Rauhut;
Dipl.-Biol. Jörg Sauer, m 99-35564; Dipl.-Biol. Stephanie Schmalz, 2 99-35550;.
Institut für Allgemeine und Spezielle Zoologie
Stephanstraße 24 (35390) und IFZ, Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volkmar Wolters, 2 99-35700
Bereich Allgemeine Zoologie und Entwicklungsbiologie, Stephanstraße 24




Zelluläre Erkennungs- und Abwehrprozesse
Professorin: Dr. Martina Trenczek,
	
99-35633
Cytologie und Physiologie des Kreislaufsystems
Professor: Dr. Rudolf Schipp, 2 99-35602
Protozoologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Professor: Dr. Erhard Schulte, `m' 99-35600
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Sekretariat: 2' 99-35461, Fax 99-35469
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer Renkawitz,
	
99-35460
Professoren: Dr. Erich Jost,
	
99-35462; Dr. Rainer Renkawitz,
	
99-35460
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Aria Baniahmad, 2 99-
35468; WissAss Dr. Martin Eggert, m' 99-35477; AkOR Dr. Manfred Henze, `aä' 99-
35463.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Annerose Anders, r 99-35475; Dipl.-Biol. Jörn Böke,
2 99-35473; Dr. Leslie Burke, `m' 99-35479; Dipl.-Biol. Marcus Lutz, S' 99-35479;
Dipl.-Biol. Martin Schulz, `ad 99-35477; Dipl.-Biol. Ru Zang,
	
99-35479.
Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie
IFZ, Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), Sekretariat: 1 99-35541, Fax 99-35549
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gabriele Klug, 2 . 99-35542
































Am Bereich Allgemeine Zoologie und Entwicklungsbiologie außerdem tätig: Prof. 'Dr.
Dieter Eichelberg,
	
99-35604; Prof. Dr. Heinz Schert; Prof. Dr. Gerhard Seifert;
Prof. Dr. Armin Wessing, m 99-35628; Dr. Peter Ruth,
	
99-35616; Dr. Bernhard
Versen, m 99-35611; Dr. Bettina Westermann, 53 99-35616.
Bereich Tierökologie und Spezielle Zoologie, IFZ, Heinrich-Buff-Ring 26-32
Sekretariat: 2 99-35701, Fax 99-35709
Arbeitsgebiete:
Tierökologie
Professor: Dr. Volkmar Wolters, ' 99-35700
Spezielle Zoologie und Ultrastruktur
Professor: Dr. Klaus-Jürgen Götting, 5d 99-35702, 2 99-35622
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Klemens Ekschmitt, 2 99-
35712; Dipl.-Biol. Johannes Frisch, 2 99-35713; WissAss Dr. Brigitte Schottler,
' 99-35711; AkOR PD Dr. Bernd Werding, 2 99-35624.
Am Bereich Tierökologie und Spezielle Zoologie außerdem tätig: Prof. Dr. Arthur Holt,
52 99-35623; Dipl.-Biol. Jens Dauber, 53 99-35717; Dipl.-Biol. Frank Henning,
99-35711; Dipl.-Biol. Alexandra Hiller, 2 99-35741; Dipl.-Biol. Michaela Hirsch,
5' 99-35653; PD Dr. Uwe Kierdorf,
	
99-35711; Dipl.-Biol..Ann Kristin Kohler, 502 99-
35741; Dipl.-Biol. Rene Kristen, 2 99-35714; Dipl.-Biol. Sabine Pfaff,
	
99-35653;
Dipl.-Biol. Anne Pflug, ä 99-35716; Dipl.-Biol. Dagmar Schröter, 5Ci' 99-35717.
Neues Tierhaus: Heinrich-Buff-Ring 29, Verwaltung: AkOR PD Dr. Bernd Werding,
2 99-35624, Fax 99-35639.
Außenstelle des Instituts: Ökologische Station "Künanz-Haus" Hoherodskopf,
2 06044/2. 388, Verwaltung: Dipl.-Biol. Johannes Frisch, m' 99-35713.
Institut für Tierphysiologie
Wartweg 95 (35392), Sekretariat: 57t' 99-35051, Fax 99-35059
und Heinrich-Buff-Ring 38 (35392).
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Clauß, 2 99-35050
Arbeitsgebiete:
Molekulare Zellphysiologie (Wartweg 95)
Prof. Dr. Wolfgang Clauß, 2 99-35050
Sinnesphysiologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Prof. Dr. Erich Schwartz, ' 99-35270
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Hubertus Hipke, 2 99-
35252; apl. Prof. Dr. Friedrich Jauker, 502 99-35052; Dr. Mikael Schnizler, 2 99-
35255.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Günter Cleffmann, 2 99-35251; Dipl.-Biol.






99-35263; Dipl.-Biol. Martin Fronius, ev' 99-35263; Dipl.-Biol. Martin
Holler, ei; 99-35263; Dr. Frank Reifarth, eä 99-35258; Dipl.-Biol. Claudia Rücken-




Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
siehe Seite 32
Institut für Organische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 570 u. 571, 2 99-34300/99-34301/99-34302,
Fax 99-34309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer Askani, a 99-34330
Professoren: Dr. Hubertus Ahlbrecht; Dr. Rainer Askani; Dr. Junes Ipaktschi
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Jürgen Blecher,
fit 99-34400; Uwe Beyer, 2 99-34344; Dieter Kalemba, et 99-34314; Thomas
Klotzbach, 2 99-34362; Dr. Jörg Neudert, fit 99-34405; Dirk Pappusch,
`mi' 99-34321; Katja Reimann,
	
99-34367; AkOR Dr. Hans-Peter Reisenauer,
m 99-34835; AkOR Dr. Erwin Röcker,
	
99-34395; Christine Rohr, 2 99-34314;




Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Günther Maier, 'fd 99-34300
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 604 u. 605, m 99-34150/99-151
Geschäftsf. Direktor: N.N. ea 99-34150, Fax 99-34159
Anorganische Chemie /
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 2 99-34100/99-34101
Professoren: N.N., N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rudolf Hoppe,
	
99-
34190; Prof. Dr. Wolfgang Laqua, 2 99-34140
Anorganische Chemie Il
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), ei 99-34150/99-34151, Fax 99-34159
Professor: Prof. Dr. Bernhard Spengler, ei 99-34150
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AC 1/AC II): WissAss
Dr. Barbara Albert, 2 99-34105; Dipl.-Chem. Jochen Burggraf, eP 99-34169;
Dipl.-Chem. Martin Ellenberger, 2 99-34143; Dipl.-Chem. Heiko Fitz, 2 99-34111;
AkR Dr. Wolfgang Herrendorf, 2 99-34107; Dipl.-Chem. Jörg Huber, Tod 99-34142;
Dipl.-Chem. Marcus Kraus, ei< 99-34111; Dipl.-Chem. Oliver Krämer, fit 99-34142;
Dipl.-Chem. Kai Maaß,
	





99-34156; AkOR apl. Prof. Dr. Bernd Müller, 2' 99-34108;
Dipl.-Chem. Rainer Schmidt, ea 99-34111; Dipl.-Chem. Konny Schmitt, `m 99-34148;
AkOR Dr. Michael Serafin,
	
99-34106; AkOR Dr. Werner Wallbott, 2 99-34155.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Reginald Gruehn, et 99-34151,
Dipl.-Chem. Matthias Blum, fit 99-34164; Dipl.-Chem. Bernd Commerscheidt, m 99-
34162; Dipl.-Chem. Kathrin Hofmann, ea 99-34148
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Physikalisch-chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 1031, 2 99-34501, Fax 99-34509
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jürgen Janek,
	
99-34500
Professoren: Dr. Jürgen Janek, N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Dara M. AI-Yawir,
99-34560; Gesa Beck,
	
99-34522; WissAss Dr. Stefan Klee, m 99-34521;
Dr. Carsten Korte, cd 99-34508; Dr. Michael Lock, m^ 99-34528; Bjoern Luerßen,
2 99-34507; Alicia Robledo, `ao' 99-34522; Marcus Rohnke, 99-34515; AkOR
Dr. Albert Seibert, ^m 99-34520; Tadios Tesfu, 2 99-34517; Martin Vennekamp,
^m 99-34502; AkOR Dr. Hans von Zerssen, 2 99-34564.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Wolfhart Seidel, 2 99-34562,
Institut für Didaktik der Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), Zimmer 127, 2 99-34600/99-34601, Fax 99-609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Gebelein,
	
99-34600
Professor: Dr. Helmut Gebelein
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Adalbert Wollrab, 2 99-34610
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Annette Geuther,
2 99-34606; Britta Heidenescher, `m' 99-34607.
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
Senckenbergstraße 3 (35390), 2 99-36010/11, 2 99-36050/51,
Fax 99-36019/36059
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Udo Haack, 2 99-36054, Fax 99-36059
Geologie
Professoren: Dr. Wolfgang Franke, `m' 99-36010, Fax: 99-36019.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Wolfgang Dörr, at' 99-36017;




Professoren: Dr. Rolf Emmermann,
	




Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Rüdiger Borchardt,
2 99-36055; Dr. Michael Brauns, ' 99-36061; Dipl.-Min. Jens Schneider, 2 99-
36061; AkR Dr. Frank Volker, 2 99-36056.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Joachim Blau, 2 99-36021; PD Dr. Bernhard
Bühn; Dipl.-Min. Oliver Perthen,
	
99-36063; Dr. Jürgen Schäfer; Dipl.-Min. Jens
Jochen Neidhart,
	
99-36063; Dr. Pablo Valverde-Vaquero, 2 99-36023.
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Diezstraße 15 (35390), m 99-36121, Fax 99-36109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Knoblich, m^ 99-36100
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Professor: Dr. Klaus Knoblich, `m' 99-36120.
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Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl-Geol. Stefan August, `cd 99-
36144; Dipl.-Geol. Katrin Fleischbein, 2 99-36140, Dipl.-Geol. Ursula 'Genge, 2' 99-
36144; Dipl.-Geol. Marc Sauer, 2 99-36123.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Frank Aschenbrenner, 2 99-36122; Prof. Dr.
Wolfram Blind, 2 99-36161; Dr. Horst Jullmann, m 99-36102, Dipl.-Ing. Alexej
Kornjaew,
	
99-36125; Prof. Dr. Dr.-Ing. Hans-Dieter Pflug, 2 99-36121; Dr. Aisha
Qu,
	
99-36163; Dr. Burkhard Sanner, 2 99-36124; Prof. Dr. Günter Strübel, 2 99-
36160.
Fachgebietsbibliothek Geowissenschaften













Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Friedt, 2 99-37420,
Heinrich-Buff-Ring 26-32





VA Elke Kurz (halbtags), 2 99-39001, Fax 99-39009,
VA Ursula Wolff (ganztags), 2 99-37001, Fax 99-37009
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Siegfried, Dr. agr. (Projekt- und Regionalplanung im ländlichen Raum),
2 99-37310. - Grünberger Straße 9 (2 0641/3010966).
Becker-Brandenburg, Katja, Dr. med. (Biochemie der Ernährung des Menschen), 2 99-
39121
Boland, Hermann, Dr. agr. (Landwirtschaft!. Beratungs- u. Kommunikationswesen),







































Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 0641/63545.




































2 99-39305. - Landmannstraße 9 (2 0641/46889).
Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 2 99-37100. -
Auf der Platt 1, 35457 Lollar-Salzböden (2 06406/4786).
Frede, Hans-Georg, Dr. sc. agr. (Landeskultur), 2 99-37380. - Hainerweg 33,
35435 Wißmar (2 06406/74210).
Friedt, Wolfgang, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenzüchtung), 2 99-37420. -
• Konrad-Adenauer-Straße 20, 35440 Linden (? 06403/63496).
Gäth, Stefan, Dr. sc. agr. (Landeskultur mit dem Schwerpunkt Abfallwirtschaft),
2 99-37383. - Am Steinkreuz 24, 35435 Wettenberg-Launsbach (2 0641/9805847).
Harrach, Tamas, Dr. agr. (Angewandte Bodenkunde), `Z 99-37103. -
Klein-Lindener Straße 35 (2 06403/2856).
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft),
2 99-37020. - Niebergallweg 4a (2 0641/24742).
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Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
2 99-38704. - Fontaneweg 24 (2 0641/28885). - Zweitmitglied - .
Honermeier, Bernd, Dr. agr. (Pflanzenbau), 2 99-37440.
Hoy, Steffen, Dr. agr. (Tierhaltung und Haltungsbiologie), m 99-37622.
Forsthausweg 11 (2 0641/45330).
Hummel, Hans E., Dr. rer. nat. (Biologischer und Biotechnischer Pflanzenschutz),
8 99-37600. - Eichendorffring 4 (2 0641/43413).
Kämpfer, Peter, Dr.-Ing. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie der Recyclingprozesse),
m 99-37352.
Köhler, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biometrie und Populationsgenetik), 2 99-37540. -
Altenfeldsweg 54 (2 0641/49151 0).
Kogel, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz), 2 99-37490. -
Berggartenstraße 7, 35457 Lollar (2 06406/77362).
Krawinkel, Michael, Dr. med. (Ernährung des Menschen mit dem Schwerpunkt Ernährung
in den Entwicklungsländern), 2 99-39048. - Haberlinstr. 54, 60431 Frankfurt/Main.
Kühl, Rainer W, Dr. sc. agr. (Landwirtschaftliche Betriebslehre), 2 99-37270. -
Am Südhang 14.
Kuhlmann, Friedrich, Dr. agr., Dr. h.c. (Landwirtschaftliche Betriebslehre), 2 99-37240. -
Am Alten Friedhof 4 A (2 0641/41643).
Kunz, Clemens, Dr. troph. (Ernährung des Menschen mit dem Schwerpunkt
ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln), 2 99-39041. -
Krokelstr. 13f, 35435 Wettenberg.
Leithold, Günter, Dr. agr. (Organischer Landbau), 2 99-37730. - Tannenweg 27,
(^m 0641/4809764).
Leonhäuser, Ingrid-Ute, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten),
2' 99-39081. - Professorenweg 17 (2 0641/9481680).
Meier, Uta, Dr. sc. oec. (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft),
2 99-39300. - Am äußeren Chor 1, Kloster Arnsburg, 35423 Lich (2 06404/63857).
Neuhäuser-Berthold, Monika, Dr. agr. (Ernährung des Menschen), 2 99-39066. -
Wartweg 35 (2 0641/28438).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 99-39190. - Alicenstr.20
(ä 06408/2739).
Nuppenau, Ernst-August, Dr. agr. (Agrar- und Umweltpolitik), 2 99-37022. -
Pestalozzistraße 84.
Opitz von Boberfeld, Wilhelm, Dr. agr., Dr. h.c. (Grünlandwirtschaft und Futterbau),
2 99-37510. - Mühlweg 60, 35418 Buseck-Trohe (2 06408/1623).
Otte, Annette, Dr. rer. nat., Dr. agr. habil. (Landschaftsökologie und Landschaftsplanung),
`m 99-37160. - Mühlweg 24; 35418 Buseck-Trohe.
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 99-39230. - Waldbrunnenweg 24
(2 0641/35352).
Schlich, Elmar, Dr.-Ing. (Haushaltstechnik), 2 99-39350. - Spenerweg 39,
(2 0641/9433616).
Schmitz, P. Michael, Dr. sc. agr. (Agrar- und Entwicklungspolitik), 2 99-37060. - Carl-
Maria-von-Weber-Straße 1 (2 0641/24100).
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Schnieder, Bernd, Dr.-Ing. (Wohnökologie), m^ 99-39304. - Großer Steinweg 20
(m 0641/32123).
Schubert, Sven, Dr. agr. (Pflanzenernährung), m 99-39160 - Wilh.-Leuschner-PI. 8,
65468 Trebur (2 0641/3501).
Seufert, Hermann, Dr. agr. (Landtechnik), `aä' 99-37200.
Steinbach, Jörg, Dr. agr. (Ökologie der Nutztiere, insbes. in den Tropen und Subtropen),
ä 99-37670. - Klein-Lindener Straße 41 ('ad' 06403/4183).
Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph. D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung und spez.
Futtermittelkunde), 2 99-39260. - Tannenweg 6 f, 35440 Linden (m' 06403/63351).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Weidenbörner, Martin, Dr. agr. (Lebensmittelmikrobiologie mit dem Schwerpunkt Vorrats-
haltung), ' 99-37353. - Küppersgarten 33, 53229 Bonn (S 0228/486420).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Alkämper, Joachim, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen),
ä 99-12735. - Hölderlinweg 10 ('m' 0641/51726).
Atanasiu, Nicolae, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau insbesondere in den Tropen und
Subtropen),
	
99-12735. - Steinerberg 21, 35418 Buseck-Beuern (m^ 06408/63490).
Bitsch, Irmgard, Dr. phil. nat. (Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft), 2 99-39045.
- Waldbrunnenweg 16 (2 0641/37747).
Bodenstedt, Andreas, Dr. phil. (Agrarsoziologie), ^ 99-37090. - Zwanzigerstr.16,
88131 Lindau.
Breburda; Josef, Dr. agr. Dr. h. c./Univ. Kazan., Prof. h. c. der Academia Sinica
(Bodenkunde und Bodenerhaltung), ^m 99-12780. - Wohnpark Gullringen 26, 35321
Laubach (2 06405/7117).
Eichhorn, Horst, Dr. agr., Dr. h. c. mult., Prof. h. c. , (Landtechnik),
	
99737201. -
An der hohen Furche 16, 35460 Staufenberg-Mainzlar (m^ 06406/3270).
Finger, Karl-Hermann, Dr. med. vet. (Tierzucht und Zuchthygiene), ad' 0641/63545. -
Am Lückenberg 2, 35440 Linden 2 (m 06403/61105).
Gruppe, Werner, Dr. rer. hort. (Obstbau und Obstzüchtung), 'm' 99-37541.
Finkenbusch 4, 35440 Linden-Forst (`aa 06403/62066).
Harsche, Edgar, Dr. agr. (Ländliche Soziologie). - Steinkaute 18 (2 0641/31281).
Häfner, Werner, Dr. agr. Dr. h.c. (Pflanzenernährung). 2 99-39161 - Moosweg 8
(2 0641/23085).
Jahn, Wilhelm, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung). - Brandplatz 11
(? 0172/9468129).
Kranz, Jürgen, Dr. agr. (Phytopathologie und Mykologie). - Rehschneise 75
('m' 0641/43875).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), 'ad 99-39110. - Hein-Heckroth-
Straße 23 (m 0641/47703).




Leitzmann, Claus, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), rat 99-39046.
Dörrenbergweg 24, 35321 Laubach (2 06405/7614).
Mengen, Erich, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Holbeinring 71 (2 0641/57214).
Menge!, Konrad, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), `m' 99-39163. - Am Weingarten 1,
35415 Pohlheim (a`-E' 06403/62313).
Ottow, Johannes C.G., Dr. agr., M. Sc. (Mikrobiologie), 2 99-37350. - Fuldaer Strasse 8,
35447 Reiskirchen-Lindenstruth (7iit 06408/62180).
Preuße, Hans-Ulrich, Dr. agr. (Bodenkunde). - Beethovenstraße 7, 35440 Linden
(2 06403/63650).
Rehner, Gertrud, Dr. phil. (Ernährungswissenschaft - Biochemie der Ernährung),
2 99-39044. - Wartweg 103 (arg 0641/22074).
Renner, Edmund, Dr. agr., Dr. 'h.c. (Milchwissenschaft).
	
Am Flurscheid 1,
35633 Lahnau-Atzbach (03' 06441/61659).
Schinke, Eberhard, Dr. agr. (Kooperationswesen/Agrar- und , Ernährungsökonomik
osteuropäischer Länder), ' 99-12770. Zur Aue 41, 35415 Pohlheim
(2 06403/61578).
Schlösser, Eckart, Dr. sc. agr., Dr. h.c. (Phytopathologie), - Nelkenweg 6
(2 0641/32121).
Schmutterer, Heinrich, Dr. phil. nat. (Phytopathologie), - Wiesenstraße 55,
35435 Wettenberg (`ed' 0641/83531).
Schulze, Karl-Heinrich, Dr.-Ing. (Landtechnik). Karl-Keller-Straße 8 (m 0641/57201).
Schuster, Walter, Dr. agr. (Pflanzenbau 'und Pflanzenzüchtung). - Dalheimer Grund 5,
35576 Wetzlar (2 06441/52235).
von Schweitzer, Rosemarie, Dr. phil, Dr. h.c. (Wirtschaftslehre des Haushalts und
Verbrauchsforschung), `a3 99-39306. - Kättergrund 4, 35415 Pohlheim
(eE; 06404/1332).
Senft, Ernst Bodo, Dr. agr. (Tierzucht und Milchwissenschaft). Am Flurscheid 17,
35633 Lahnau-Atzbach (Tod 06441/61617).
Seuster, Horst, Dr. agr. (Landw. Betriebslehre/Kooperationswesen), 2 99-37271. -
Bornhöll 15, 35457 Lollar (' 06406/3435).
Skirde, Werner, Dr. agr. (Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau). - Albert-Schweitzer-
. Straße 21, 35440 Linden-Leihgestern (2' 06403/61619).
	
'
Spitzer, Hartwig, Dr. agr. (Regional- und Umweltpolitik). – Gregor Mendel Str. 41a,
14469 Potsdam (2 0331/2805206).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie). - Tulpenweg 43
(2 0641/33611).
Thimm, Heinz-Ulrich, Dr. agr. (Agrarpolitik/Welternährungswirtschaft).- Ringallee 88
(m 0641/31858).
Wagner, Karl-Heinz, Dr. med. habil. (Ernährungswissenschaften), Ludwigstraße 27. -
Thaerstraße 20 (ad' 0641/21330).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik),
	
99-37627. - Nelkenweg 73
(' 0641/35373).
Wiggert, Klaus, Dipl. Ing. (Haushaltstechnik). - Am Zollstock 22, 35415 Pohlheim
(2 06403/62960).
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Wohirab, Botho, Dr. agr. (Landeskultur und angewandte Hydrologie). - Lessingstraße 25,
76887 Bad Bergzabern (2 06343/4249).
Zoschke, Martin, Dr. agr., Dr.. h.c. (Kulturpflanzenökologie),
	
99-37441. -
An der Breitwiese 2, 35415 Pohlheim (m' 06403/64526).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Altemüller, Hans-Jürgen, Dr. agr., Hon. Prof. (Mikromorphologie des Bodens). -
Plataneweg 8, 38159 Vechelde (2 05302/7461).
*Bartha, Reinhold, Dr. med. vet., Dr. agr., Hon. Prof. (Tierhaltung und Tierfütterung in
den Tropen und Subtropen). - Leharstraße 28, 81243 München (ä 089/8347814).
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., apL Prof. (Agrar-Entomologie), m 99-37580. -
Kirschgarten 14, 35457 Lollar (2 06406/72476).
Bockisch, Franz-Josef, Dr. agr., apL Prof. (Landw. Verfahrenstechnik in der
Tierproduktion). - Am Kasimir 11 (2 06403/74862).
*Bommer, Dieter F. R., Dr. agr., Dr. sc. agr. h. c., Hon. Prof. (Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung). - Südring 1, 37124 Rosdorf, OT Obernjesa (2 05509/2569).
*Breuers, Helmut Günther, Dr. agr., Hon. Prof. (Rechtskunde und landw.
Taxationswesen). - Kirchstraße 25, 65239 Hochheim/Main.
Brunn, Hubertus, Dr. rer. nat., apL Prof. (Lebensmittel- und Umweltanalytik),
Chemiedirektor am Staatl. Med.-Lebensmittel- und Vet.-Untersuchungsamt
Mittelhessen, Marburger Straße 54, 2 0641/300625. - Hintergasse 8, 35325 Mücke-
Ruppertenrod (2 06400/8639).




Eppler, Arne, Dr. rer. nat., apl. Prof.
	
(Pflanzenvirologie). - Eckstraße 17,
35625 Hüttenberg-Weidenhausen (2 06441/76434).
Faust, Uwe, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), Industriepark Hoechst,
Gebäude 845, 65926 Frankfurt/M.-Hoechsf.
*Graff, Otto, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie mit besonderer
Berücksichtigung der Bodenbiologie). - Carl-Sprengel-Straße 10,
38112 Braunschweig.
*Hamm, Reiner, Dr. phil, Hon. Prof. (Biochemie mit besonderer Berücksichtigung der
Fleischverarbeitung). - Blaicher Straße 63, 95326 Kulmbach (2 09221/2204).
Hammel, Anton Dieter, Dr. phil., Hon. Prof. (Getreidetechnologie), gf. Direktor
Mitteldeutsche Simonsbrotfabrik, Postfach 720, 37269 Eschwege, m 05651/8674.
*Hammer, Wilfried, Dr. agr., Hon. Prof. (Landtechnik/Landw. Arbeitswissenschaft). -
Paracelsusstraße 11, 38116 Braunschweig
*Hartmann, Hans-Dieter, Dr. rer. hort., Hon. Prof. (Gemüsebau). - Rebenweg 8,
65366 Geisenheim/Rh. (2 06722/502258). ,
Helal, Helal Mohammed, Dr. agr., apL Prof. (Pflanzenernährung). Pfleidererstraße 7,
38116 Braunschweig (2 0531/515021).
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*Jekat, Friedrichkarl, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), Chemiedirektor
der Chemischen Untersuchungsanstalt Oberhausen. - Kastanienweg 11 a, 44799
Bochum (2 0234/73586).
*Kalinke, Helmut, Dr. agr., Hon. Prof. (Ökonomik der Sonderkulturen). - Postfach 1180,
65366 Geisenheim/Rh. (2 06722/502268).













Marquard, Richard, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenbau), m 99-37460. - Brucknerstraße 2,
35415 Pohlheim (2 06403/61505).
Muskat, Erich, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Weingartenstraße
13, 35614 Aßlar (2 06441/81548).
*Ndmeth, Kaiman, Dr. agr., apL Prof. (Bodenkunde). - Berliner Straße 22,
97199 Ochsenfurt (2 09331/3665).
Rödig, Klaus-Peter, MR., Dr. rer. nat., Forstdirektor, Weingartenstraße 13,
35444 Biebertal (2 06409/9025).
Rössner, Jürgen, Dr. agr. (Nematologie). - Nelkenweg 26, 35396 Giessen
(2 0641 /390394)
Schley, Peter, Dr. agr., apl. Prof. (Kleintierzucht und Kleintierhaltung), ^m 99-12774. -
Am Holzapfelbaum 21, 35444 Biebertal (2 06409/80150).
Steffens, Diedrich, Dr. agr., apL Prof. (Pflanzenernährung), 2 99-39165. — Schillerstraße
16, 35428 Langgöns (2 06403/71583).
*Steinmetz, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof., Leitender Ministerialrat a.D. —
Wilhelminenstr. 24 B, 65193 Wiesbaden (2 0611/5900670)
*Thalacker, Rudolf, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Jahnstraße 37,
35423 Lich 1 (2 06404/7139).
*Uhle, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof. (Milchwirtschaft und Molkereibetriebslehre). —
Delkenheimer Straße 5, 65719 Hofheim/Ts. (2 06192/31237).
Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., apL Prof. (Tierernährung), 2 99-39232. - Nelkenweg 15,
35625 Hüttenberg-Rechtenbach (2 06441/74400).
Weimann, Hans-Joachim, Dr., apL Prof., Direktor der Hessischen Landesanstalt für
Forsteinrichtung, Waldforschung und Waldökologie (Forstliche Planung). - Friedland-
straße 5, 35444 Biebertal (2 06409/436).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Appel, Thomas, Dr. agr. (Pflanzenernährung). — Unterstruth 41, 35418 Buseck.
*Arnholdt-Schmitt, Birgit, Dr. agr. (Biochemie der Ernährung der Pflanze), 2' 99-39195. -
Weidegasse 6, 35423 Lich (' 06404/63533).
Baltruschat, Helmut, Dr. rer. nat. (Phytomedizin). - Deyertstraße 10-12,
55444 Schweppenhausen.
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. (Bodenmikrobiologie), 2 99-37354. - An Steins Garten 1
(2 0641/47896).
Campino, Ignacio, Dr. agr. (Grünlandwirtsdhaft und Futterbau). - Höhenstraße 11,
61231 Bad Nauheim (2 06032/970197).
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Debruck, Jürgen, Dr. agr. (Pflanzenbaulehre - Ökologie der Kulturpflanzen).
35085 Ebsdorfergrund.
Döring, Frank, Dr. rer. nat. (Biochemie und Physiologie der Ernährung). - Erdinger Str.
35, 85356 Freising.
Harzer, Gerd, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Guffertstraße 6,
83607 Holzkirchen.
Hiendleder, Stefan, Dr. agr. (Haustiergenetik und Tierzucht), 2 99-37626. -
Dr.-Otto-Günther-Straße 1, 63679 Schotten (m 06044/4073).
Horn, Renate, Dr. rer. nat- (Pflanzengenetik und Pflanzenzüchtung), 2 99-37423. -
Treiser Weg 5, 35396 Gießen (m 0641/54225).
Hütsch, Birgit, Dr. agr. (Pflanzenernährung). - Laufdorfer Weg 4, 35578 Wetzlar.
Kosegarten, Harald, Dr. rer. nat. (Pflanzenernährung) m 99-39166. — Ludwig-Erhard-
Straße 16A, 35440 Linden.
Lauenstein, Gerhard, Dr. sc. agr. (Phytomedizin). - Nordring 81, 26125 Oldenburg.
Leupolt, Manfred, Dr. agr. (Regional- und Entwicklungsplanung). - Schöne Aussicht 2,
61476 Kronberg (`la GTZ 06196/7911; priv. 06173/61659).
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat.. (Gewässermikrobiologie). - Beergartenstraße 30,
35321 Laubach (2 06405/7217).
Meinecke-Tillmann, Sabine, Dr. med. vet- (Reproduktionsbiologie). - Heßberg 14,
29355 Beedenbostel.
Nebelung, Andreas, Dr. agr. (Land- und Umweltsoziologie). — Am Weinberg 11a, 35037
Marburg (2 06421/617583).
Ordon, Frank, Dr. agr, WissAss (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), m 99-37445. -
Dahlienweg 2c, 35428 Langgöns ('m 06403/5896)..
Paschold, Peter-Jürgen, Dr. s.c. agr., Prof. (Gemüsebau), 2 99-37541. - Bornstraße 51,
55411 Bingen (2 06722/502511).
Schlitz, Stephan, Dr. agr. (Agrarsoziologie). - Heerstraße 63, 53340 Meckenheim.
Schütz, Stefan, Dr. rer. nat. (Biotechnischer Pflanzenschutz und Umweltanalytik). -
Händelstraße 27 (2 0641/202224).












Fohrer, Nicola, Dr. sc.agr., WissAss (Landeskultur) 1Z 99-37385. - Richard-Wagner-
Straße 12, 35460 Staufenberg (2 06406/76443).
Gauly, Matthias, Dr. agr., Dr. med. vet., WissAss. (Tierzucht und Haustiergenetik),
aa' 0641/96613-20.
Hiendleder, Stefan, Dr. agr., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Hoffmann, Irene, Dr. sc. agr., WissAss (Nutztierökologie), ^m 99-37673.
Wacholderbusch 4, 35398 Gießen-Kleinlinden (2 0641/9203742).
Hölzel, Norbert, Dr'rer. silv., WissAss (Landschaftsökologie und -planung), '2 99-37162.
Horn, Renate, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).




Korell, Michael, Dr. agr., WissAss (Phytopathologie und angewandte Zoologie),
2 99-37496. - Brachvogelweg 47, 30455 Hannover (2 0511/4869916).
Küster, Christine, Dr. oec. troph., WissAss (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und
Familienwissenschaft), ` 99-39310. - Hein-Heckroth-Straße 31 (2 0641/490458).
Laser, Harald, Dr. agr., WissAss (Grünlandwirtschaft und Futterbau), 2 99-37516 und
06403/9690101. - Friedrichstraße 14, 35452 Heuchelheim (m 0641/9605354):
Lührmann, Petra, Dr. oec. troph., WissAss (Ernährung des Menschen), e3 99-39071.
Ordon, Frank, Dr. agr., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Pons-Kühnemann, Jörn, Dr. agr., WissAss (Biometrie und Populationsgenetik),
Z 99-37542.
Rimbach, Gerald, Dr. oec. troph., WissAss (Ernährungsphysiologie und Tierernährung),
Toi' 99-39234. - Konrad-Adenauer-Straße 8, 35440 Linden (m 06403/69258)
Willeke-Wetstein, Christiane, Dr. agr., WissAss (Tierzucht und Haustiergenetik),
2' 99-37672.
Zörb, Christian, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenernährung), m 99-39175
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Beuing, Reiner, Dr. agr., AkDir (Haustiergenetik), 2 99-37624. - Liebigstraße 43
(2 0641/72560).
Daniel, Peter, Dr. agr., AkOR (Grünlandwirtschaft und Futterbau), 2 06403/61608. -
Tulpenweg 4, 35440 Linden-Leihgestern (ä 06403/61574).
Gaudchau, Michael, Dr. agr., AkR (Pflanzenbau), 2 06424/301351. - Am Phytotron,
35085 Ebsdorfergrund 4-Rauischholzhausen.
Marquard, Richard, Dr. agr., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Moch, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., AkDir (Ernährungswissenschaft), 2 99-39171. -
Am Rinnerborn 43, 35418 Buseck-Alten-Buseck (2 06408/2421).
Mollenhauer, Konrad, Dr. agr., AkOR (Landeskultur), 2 99-37382. - Finkenbusch 1,
35440 Linden-Forst (m 06403/61996).
Most, Erika, Dr. oec. troph., AkR (Fierernährung), 2 99-39235. - Am Erlenberg 20.
Pauler, Bruno, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 99-39192. - Konrad-Adenauer-Straße 32,
35305 Grünberg (2 06401/8577).
Preuße, Heide, Dr. oec. troph., AkR (Wirtschaftslehre des Familienhaushalts), `aa 99-
39317. - Bromberger Straße 7, 35394 Gießen (2 0641/42390).
Renz-Schauen, Anna, Dr. agr., AkOR (Milchwissenschaft), 2 99-37662, - Wiesecker
Weg 5, 35396 Gießen (2 0641/37134).
Schachtel, Gabriel, Dr. agr., AkR (Biometrie und Populationsgenetik), 2 99-37546. -
Licher Straße 15, 35394 Gießen (2 0641/46812).
Schulz, Sabine, Dr. oec. troph., AkOR (Ernährungswissenschaft), ' 99-39065. -
Hagstraße 30, 35396 Gießen (2 0641/52907).
Steffens, Diedrich, Dr. agr., AkOR, (s. bei apl. Professoren)
Tebrügge, Friedrich, Dr. agr., AkDir (Landw. Verfahrenstechnik i. d. Pflanzenproduktion),
irr 99-37202. - Friedrichstraße 71, 63263 Neu-Isenburg (2 06102/4271).
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Walz, Othmar Philipp, Dr. agr., AkDir (s. bei apl. Professoren).
Wegener, Hans-Richard, Dr. agr., AkOR, Hon.-Prof. (Bodenkunde und Bodenerhaltung),
W 99-37104. - Kirchgäßchen 2, 35435 Wettenberg, OT Krofdorf-Gleiberg
(`aa' 0641 /980336).
Lehrbeauftragte
Ackmann, Roy Dr. oec. troph. (Umgang mit modernen Medien für wissenschaftliches
Schrifttum), 2' 99-39100.
Baier, Wolfgang, Dr. (Labordiagnostik). — Am Iflenacker 5, 44287 Dortmund
(W 0231 /459475).
Braun, Paul, Dr. (Umweltinformatik), m 99-37554/-37552. — Erlenwiese 29, 36304
Alsfeld.
Burkard, Marion, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung), Diakonissen-Krankenhaus, Holz-
hausenstraße 72-90,'60322 Frankfurt/M., m 069/1523-401.
Claes, Holger (Praxis der Schuldnerberatung), Diakonisches Werk Hessen-Nassau,
Gartenstraße 11, 35390 Gießen, m 0641/932280.
Dickau, Torsten, Dr. oec. troph. (Sensorische Prüfung im haushaltstechnischen Labor),
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Am Hagemannsteig 1, 35085 Dreihausen.




Engel, Claudia, Dr. biol. hum. (Umgang mit modernen Medien für wissenschaftliches
Schrifttum), tir 99-39103.
Grandke, Reinhard, Dr. (Projektmanagement). — Friedensallee 120, 63263 Neu-Isenburg
(2 069/9758120).
Grießhammer, Rainer, Dr. (Produktlinienanalysen und Ökobilanzierung), Öko-Institut
e.V., Beethovenstraße 31, 79114 Freiburg.
Hoffmann, Ingrid, Dr. oec. troph. (Ernährungsökologie). - Sudetenstr. 5A, 35444 Biebertal.
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Krankheiten und Schädlinge im Obst- und Gemüsebau). -
Am Abtswald 7, 65366 Geisehheim-Johannisberg (W 06722/64118).
Honikel, Karl-Otto, Direktor u. Prof., Dr. rer. nat. (Biochemie mit besonderer Berück-
sichtigung der Fleischverarbeitung), Bundesanstalt für Fleischforschung, E.C.
Baumann-Straße 20, 95326 Kulmbach.
Hütsch, Birgit, PD Dr. agr. (Pflanzenernährung). — Laufdorfer Weg 4, 35578 Wetzlar.
Knicket, Karlheinz, Dr. (Raumnutzungstheorie), Zeppelinstr. 31, 60325 Frankfurt.
Lauber-Nöll, Achim, Dr. (Handels- und Gesellschaftsrecht), Am Steinmal 23,
35753 Greifenstein-Allendorf (2 06478/1579).
Lehmann, Michael, Dipl.-Ing. agr. (Landschafts- und Grünflächenplanung). -
Katharinenstraße 12, 61231 Bad Nauheim.
Müller, Harald, Dr. agr. (Landwirtschaftliches Taxationswesen). - Feldbergstraße 8,
35796 Weinbach (2 06471/41499).
Netzet, Michael, Dr. (Lebensmitteltechnologie) - Mahrweg 2, Großen-Linden
(2 06403/940834)
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Otten, Albert, Dr. med., apL Prof. (Ernährungsphysiologie im Kindesalter), Chefarzt Klinik
für Kinder u. Jugendmedizin, Ev. Krankenhaus Hamm GmbH, Werler Straße 110,
59063 Hamm, 2 02381/589-1522.
Otto, Konrad, Prof. Dr. oec. troph. (Lebensmitteltechnologie), FH Lippe, Liebigstraße 87,
32657 Lemgo, m 05261/702-243.
Ruf, Fritz, Dr., Dir. a.D. (Geschichte der Ernährung). - Alexanderstraße 64,
74074 Heilbronn (2 07131/72229).
Runkel, Peter, Dr., MR (Regionalpolitik), Bundesministerium für Raumordnung,
Städtebau und Bauwesen, 53170 Bonn, 2 0228/3373212.
Schäfer, Klaus, Prof. Dr. agr. (Gründlandwirtschaft), Hess. Lehr- lind Forschungsanstalt
für Grünlandwirtschaft und Futterbau, Eichhof, 36251 Bad Hersfeld.
Schaub, Karlheinz, Dr. Ing., AkR. (Arbeitslehre) - Friedhofstraße 2, 64839 Münster
(2 06071/32846).
Schipper, Angela, Dipl. oec. troph., Dr. agr. (Qualitätserzeugung und -beurteilung
pflanzlicher Nahrungsrohstoffe). - Sonnenstraße 3.
Schwarz, Gerhard, Dr. agr. (Biotechnologie in der Tierernährung und
Ernährungsindustrie). - Hainbachweg 8, 67376 Harthausen/Pfalz.
Steinbach, Dietwin Johannes, Dr. iur. (Rechtskunde). - Stettiner Str. 24, 35305 Grünberg.
Stelz, Alice, Dr. (Nationales und Europäisches Lebensmittelrecht). -Georg-Frank-Str, 19,
35423 Lich.
Süßmann, Wilhelm, Dr. agr. (Landentwicklung und Landschaftsschutz). - Schulgasse 5,
34628 Willingshausen-Steina.
Sunnus, Eva Maria, Dipl. oec. troph. (Funktionslehre). - Mühlgasse 26, 35745 Herborn
(2 02772/41127).
Taschan, Hasan, Dr. phil. nat., Oberchemierat (Praktikum der Lebensmittelchemie) am
Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinär-Untersuchungsamt Mittelhessen,
Marburger Str. 54, 35396 Gießen, 2 0641/3006-31. - Holbeinring 65, 35396 Gießen
(2 0641/52159).
Lehrbeauftragte
für das zweite Studienjahr des Aufbaustudiengangs 'Weinbau und Oenologie' am
Studienort Geisenheim
Professoren an der Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und
Landespflege, von Lade Straße 1, Postfach 1154, 65358 Geisenheim, 2 06722/5021.
Christmann, Monika, Prof. Dr. agr. (Kellerwirtschaft), m 06722/502-272. -
Gustav-Adolf-Straße 11, 65195 Wiesbaden.
*Dietrich, Helmut, Prof. Dr. (Wein- und Fruchtsaftanalytik), 2 06722/502-254. -
Nothgottesstraße 3, 65366 Geisenheim (2 06722/6727).
Dittrich, Helmut, Prof. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Biochemie des Weines),
2 06722/502-211. - Kreuzweg 13, 65366 Geisenheim (2 06722/8567).
Hoffmann, Dieter, Prof. Dr. sc. agr. (Betriebswirtschaft und Marktforschung),
2 06722/502-268. - Hauptstraße 180a, 65375 Oestrich-Winkel (2' 06723/1593).
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Phytomedizin im Weinbau und Obstbau), 2 06722/502-
411. - Am Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (m 06722/64118).
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*Kiefer, Wilhelm, Prof. Dr. agr. (Weinbau), '2 06722/502-250. - Winkeler Straße 66,
65366 Geisenheim (2 06722/8200).
Rühling, Werner, Prof. Dr. oec. (Technik im Weinbau), 2' 06722/502-267. -
Pulignystraße 5, 65366 Geisenheim 3 (oa' 06722/5159).
*Schaller, Klaus, Prof. Dr. agr. (Rebenernährung), 2 06722/502-263. - Langestraße 14,
65366 Geisenheim (2 06722/50755).
Schultz, Hans Reiner, Prof. Dr. agr. (Weinbau), 2 06722/502-141. - Mühlfeldstraße 5',
65366 Geisenheim (2 06722/75497).
*Wucherpfennig, Karl, Prof. Dr. rer. nat. (Weinchemie und Technologie der Getränke),
2 06722/502-254. - Riederbergstraße 81, 65195 Wiesbaden (2 06121/529215).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Senckenbergstraße 3 (a) (35390), 2 99-37020, Fax 99-37029 (Professuren
Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft und Agrar- und Umweltpolitik)
Diezstraße 15 (b) (35390), 2 99-37060, Fax 99-37069 (Professur Agrar- und
Entwicklungspolitik)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Roland Herrmann, 2 99-37020
Professoren: Dr. Roland Herrmann (a); Dr. Ernst-August Nuppenau (a); Dr. P, Michael
Schmitz (b)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Andreas Böcker (a), m^ 99-37037;
Dipl.-lng.agr. Marc Kramb (a), m' 99-37023; Dipl.oec.troph. Stephanie Krischik-Bautz





99-37067; Dipl.-lng.agr. Tobias Wronka (b), m 99-37065;
N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Jong-Hwan Ko (b), 2, 99-37068;
Prof. Dr. Eberhard Schinke; Prof. Dr. Heinz-Ulrich Thimm; Dipl.-lng.agr. Dipl.Volksw.
Johannes Harsche (a), 2 99-37032; Dipl.oec.troph. Anke Möser (a), m 99-37023;
Dipl.-lng.agr. Monika Müller (b); Dipl.-lng.agr. Kerstin Pfaff (a), 2 99-37032; N.N.,
2 99-37025; Dipl.Volksw. Cornelia Nöth (b), Dipl.-Ing. agr. Marco Dillenburg, 2 99-
37064; Dipl.-Ing. agr. Kim Schmitz, 2 99-37063.
Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen
Bismarckstraße 4 (35390), 2 99-37080, Fax 99-37089
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Boland
Professoren: Dr. Hermann Boland
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Thorsten Michaelis,
2 99-37082; Dipl.-oec.troph. Judith Schwarte, 2 99-37082.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Andreas Bodenstedt; Prof. Dr. Edgar Harsche;
Khin Mar Cho, 99-37087; Dipl.-Ing. agr. Ilona Gebauer, 2 99-37084; PD Dr.
Andreas Nebelung, a2 99-37092; Hammadur Rahman, 2 99-37084; Dipl. geogr.
Carmen Retter, m 99-37084.
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Institut für Angewandte Mikrobiologie
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), `m' 99-37350, Fax 99-37359
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr.-Ing. Peter Kämpfer, 2 99-37352
Professoren: Dr.-Ing. Dr. Peter Kämpfer; `aa 99-37352; N.N.
Hochschuldozent: Dr. Martin Weidenbörner, %t 99-37353
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR PD Dr. Gero Benckiser,
m 99-37354; Dr. Alexander Neef, `m' 99-37373; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Eberhard Küster; Dr. Andreas Albrecht, Prof. Dr.
Johannes C.G. Ottow, Dipl.-Biol. Reinhard Witzenberger, 2 99-37363; Dipl.-Ing. agr.
Catrin Christmann, Dipl. Ing. agr. Julia Sommer.
Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), 2 99-37100, Fax 99-37109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Peter Felix-Henningsen
Professoren: Dr. Peter Felix-Henningsen; Dr. Tamas Harrach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Stephan Sauer, '®a 99-37113;
Dr. Thomas Scholten, m 99-37112; AkOR Hon.-Prof. Dr. Hans-Richard Wegener
(Leiter des Labors), m' 99-37104
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Josef Breburda; Prof. Dr. Hans-Ulrich
Preuße; Prof. Dr. Werner Skirde; Prof. Dr. Klaus-Peter Rödig; Dipl. Geogr. Martin
Szibalski, 2 99-37115; Dipl.-Ing. Bodo Rummel, 2 99-37107; Dipl.-Geogr. Daniela







a) Goethestraße 55 (35390), 2 99-39067, Fax 99-39069
99-39080, Fax 99-39089
b) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18 (35390), (hinter Ludwigstraße 19),
m 99-39022.
c) Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35391),
	
39141, Fax 99-39149
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael Krawinkel, ' 99-39048
Professorinnen, Professoren: Dr. Katja Becker-Brandenburg (c), Dr. Hans-Otto
Brückner (c); Dr. Michael Krawinkel; Dr. Clemens Kunz; Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser (a);
Dr. Monika Neuhäuser=Berthold (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Christine Brombach (a), Dipl. oec.
troph. Meike Engfer (a) ' 99-39057; Dipl. oec. troph. Bernd Hartmann (a), 99-
39068; Dr. Andreas Jaworski (c), m 99-39143; Dr. Jochen Kirschbaum (c) 2 99-
39142; Dr. Peter Leitzmann, Dipl. oec. troph. Carolin Krems (a)
	
99-39076; Dipl.
oec. troph. Sabine Kuntz (a) 99-39037; Dipl. oec. troph. Elke Krück (a), Dr. oec.
troph. Petra Lührmann, c? 99-39171; AkDir Dr. Klaus-Jürgen Moch (c), `Z 99-39068;
Dr. Helga Rau, m 99-39046; Dr. Ulrike Rötten, 2 99-39038; AkOR Dr. Sabine Schulz
(a),
	
99-39065; Dipl. oec. troph. Andrea Sültemeier (a),
	
99-39068
Informations- u. Dokumentationsstelle Ernährung (a) F 99-39101; Fax: 75517.
Dr. oec. troph. Roy Ackmann, 2 99-39100; Dr. Claudia Engel, m 99-39103;
Dr. Anneliese Frank, ' 99-39104.
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Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Irmgard Bitsch, 2 99-39045; Prof. Dr. Werner
Kübler (a), 99-39110; Prof. Dr. Claus Leitzmann, 99-39051; Prof. Dr. Erich
Menden; Prof. Dr. Gertrud Rehner, 2 99-39044; Dr. med. Peter Leitzmann
Institut für Landtechnik
Braugasse 7 (35390), 2 99-37200, Fax 99-37209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Seufert
Professoren: Dr.-Ing. Elmar Schlich; Dr. Hermann Seufert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-lng.agr. Joachim Hesse,
99-37210; Dipl.-Ing. agr. Rebecca Balen, 2 99-37216; Dipl.-lng.agr. Christiane
Kötting, 2 99-37205; Dr. Hans-Peter Schwarz, 2 99-37203; Dr.-Ing. Günther Weise,
2 99-37211; AkDir Dr. Friedrich Tebrügge,
	
99-37202
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Horst Eichhorn;
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Wiggert; Dipl.-lng.agr. Andrea Wagner; Dr. Jochen Führer;
Dipl.-lng.agr. Heinz Bernhardt; Dipl.-Ing.agr. Mustafa Eren
Professur für Haushaltstechnik
Braugasse 7 (35390), 2 99-39350, 39351, Fax 99-39359
Professor: Dr. Elmar Schlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Ulla Fleissner,
2 99-39352; Dipl. oec. troph. Boris Preuss,
	
99-39353
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre
Senckenbergstraße 3 (35390), 2 99-37240, 99-37270, Fax 99-37249; 99-37279
Diezstraße 15,
	
99-37310, Fax 99-37319 (Projekt- und Regionalplanung);
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Friedrich Kuhlmann
Professoren: Dr. Siegfried Bauer; Dr. Dr. h. a Friedrich Kuhlmann; Dr. Rainer W. Kühl
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jens-Peter Abresch,
`r? 99-37316; Dipl. oec. troph. Andrea Hollstein, m' 99-37254; Dr. Michael
Kagerhuber, 99-37278; Dipl.-Math. Bernd Weinmann, 2 99-37247; Dipl. oec.
troph. Daniela Zange, 2 99-37273.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Horst Seuster; Prof. Dr. Hartwig Spitzer;
Dipl.-lng.agr. Volker Weyland, 2 99-37334; Dipl.-lng.agr. Martin Kirschner, fit 99-
37243; Dipl.-lng.agr. Bernd Kuhlmann; Dipl.oec.troph. Christoph Siebert, l' 99-
37253; Dipl.-Ing. agr. Gudrun Grau, a' 99-37315; Dipl.-Ing. agr. Rüdiger Wehr, 2 99-
37317; Dr. Detlev Möller, 2 99-37243; Dipl. oen. Erik Schweickert, 2 99-37275;
Dipl.-Ing. agr. Patrick Trötschler, m 99-37313; Dipl.-Ing. agr. Michael Jakob, 2 99-
37247; Dipl.-Forstw. Peter Ströde, 99-37246; M. Sc. Muhammad Riaz, 2 99-
37252.
Institut für Landeskultur
Heinrich-Buff-Ring 26-32'(35392), ^ 99-37380, Fax 99-37389
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Stefan Gäth
Professoren: Dr. Hans-Georg Frede; Dr. Stefan Gäth
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Martin Bach, 2 99-37375;
WissAss Dr. Nicola Fohrer, 2 99-37385; AkOR Dr. Konrad Mollenhauer,
2 99-37382; Dr. Rolf-Alexander Düring,
	
99-37393
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Botho Wohlrab; Dr. Klaus Eckhardt, 2 99-
37384; Dipl.-Geogr. Christian Friedrich, 99-37384; Dipl.-Ing. agr. Mirco Grimm,
m 99-37554; M. Sc. Essam Mohamed Hokam, 2 99-37387; Dipl.-Geoökologe
Andreas Horn, `ad' 99-37554; Dipl.-lng.agr. Thorsten Hoß, m 99-37387; Dipl.-Geogr.
Christine Jäckel, '2 99-37377; Dipl.-lng.agr. Sebastian Krahe,
	
99-37387; Dipl.-Ing.
Thomas Lenhart, 2 99-37384; Dipl.-Geoökologe Björn Röpke, 2 99-37377; Dipl.-
Ing. agr. Bettina Schug,
	
99-37395; Dipl.-ing.agr. Julia Sommer, `m' 99-37386; Dipl.-
Ing.agr. Birgit Zillgens, m 99-37395.
Landschaftsökologie und Landschaftsplanung
Heinrich-Buff-Ring 26-32, 3.OG. (35392), ' 99-37160, Fax 99-37169
Versuchsfeld Linden-Mühlberg, Handy-Nr. 0171/5617699
Professorin: Dr. Dr. habil. Annette Otte
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Norbert Hölzel,
i 99-37162; N.N., ad 99-37163
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-lng.agr. Katja Fuhr-Boßdorfm 99-37166;
Dr. Rainer Waldhardt, Dipl.-lng.agr. Markus Labasch, 2 99-37167; Dipl.-lng.agr.
Kirsten Fründt, Dipl.-Biol. Dietmar Simmering, 99-37165; Dipl.-Biol. Claus
Mückschel, Dipl.-Ing. agr. Harald Volz, `ca 99-37178; Dipl.-Biol. Patrick Schubert,
99-37166.
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Ludwigstraße 23 (35390), 2 99-37440, Fax 99-37449
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), irr 99-37420, Fax 99-37429
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Honermeier, a`2 99-37440
Professoren: Dr. Dr. h. c. Wolfgang Friedt; Dr. Bernd Honermeier
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Michael Gaudchau,
2' 06424/301351; PD Dr. Renate Horn, r 99-37423; NN, `aa' 99-37465; AkDir apl.
Prof. Dr. Richard Marquard, 2 99-37460; PD Dr. Frank Ordon, 2 99-37445; Dipl.-
Ing.agr. Schäfer, ^ 99-37442; Dipl.-Ing.agr. Simone Siebenborn, 2 99-37462.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wilhelm Jahn; Prof. Dr. Walter Schuster;
Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Zoschke; Dr. Wilfried Lühs, 2 99-37446; Dr. Rod Snowden,
99-37542; Dr. Steffen Weber, 2 99-37438; Dipl.-lng.agr. Roland. Baetzel, 2 99-
37468; Dipl.-lng.agr. Stefan Bingel, 2 99-37454; Dipl.-Ing. agr. Sylvia Cergel, 2 99-
37447; Dipl.-Biol. Tatjana Friedrich, m' 99-37543; Dipl.-Ing. agr. Henrik Grölz, 2 99-
37448; M. Sc. Ali Hamam Mohammed Khalaf, 2 99-37450; Dipl. Biol. Stefan Köllner,
ir 99-37443; Dipl.-lng.agr. Marco Krämer, 2' 99-37426; Dipl.-Ing. agr. Barbara
Kusterer, `ea 99-37428; Dipl.-Ing. agr. Eduard Lazarescu, '2 99-37443; Dipl. Ing. agr.
Andrea Malko, 06424/301354; Dipl.-lng.agr. Manfred Müller, m 99-37468;
Dipl.-lng.agr. Nehir Ozdemir, 2 99-37443; Dipl.-lng.agr. Bettina Pellio, m^ 99-37471;
Dipl.-lng.agr. Konstanze Scheurer, ? 99-37426; Dipl.-lng.agr. Fatih Seyis, 2 99-
37432; Dipl.-lng.agr. Ralf Uptmoor, ' 99-37471; Dipl.-LOK. Carola Wagner, 2 99-
37447; Dipl.-lng.agr. Gerhard Weinbrenner, 2 99-37450; Dipl.-lng.agr. Claudia
Weiskorn, 1ir 99-37426; Dipl.-lng.agr. Kay Werner, 2 99-37471; Dipl.-lng.agr. Karim
Zarhloul, 2 99-37424.
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Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen
Schottstraße 2 (35390), 2 99-12735, Fax 99-12729
Professor: N.N.
Wissenschaftl: Mitarbeiter: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Joachim Alkämper; Prof. Dr. Nicolae Atanasiu
Staatliche Ausbildungsstätte (Schule) für Landw.-techn. Assistentinnen und Assistenten
Ausbildungsleiter: AkDir apl. Prof. Dr. Richard Marquard
Ludwigstraße 23 (35390), 2 99-37460 und 99-37464
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Ludwigstraße 23 (a) (35390), 2 99-37510, Fax 99-37519
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (b) (35392), ' 99-37540, Fax 99-37549
Karl-Glöckner-Straße 21 C (c) (35394), 2 99-37730, Fax 99-37739
Alter Steinbacher Weg 32 (35394), 2 99-37540, 99-37552 (Versuchsgärtnerei)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günter Leithold
Grünlandwirtschaft und Futterbau (a)
Professor: Dr: Dr. h. c. Wilhelm Opitz von Boberfeld
Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Peter Daniel, 2 99-37512
u. 06403/61608; AR Dr. Stanislaw Klimek, 'W 99-37513; Dr. Harald Laser,
m 99-37516 und 06403/9690101
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-lng.agr. Christine Knödler, Dipl.-lng.agr. Christina
Ziron, 99-37514; Dipl.-Ing. agr. Katrin Wähler, Dipl.-lng.agr. Maik Sterzenbach,
m 99-37515; Dipl.-Biol. Daniel Wolf, 2' 99-37513.
Biometrie und Populationsgenetik (b)
Professor: Dr. Wolfgang Köhler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Gabriel Schachtel,
2. 99-37546; WissAss Dr. Jörn Pons-Kühnemann, 'o?a 99-37542
Am Institut außerdem • tätig: Prof. em. Dr. Werner Gruppe, itir 99-37541;
Prof. Dr. Peter-Jürgen Paschold, 2 06722/502-511; Dr. R. Snowdon, at' 99-37542;
Dipl.-Biol. C. Knecht, 2 99-37543; Dipl. Biol. J. Ahlemeyer, 2 99-37544; Dipl.-Ing.
agr. Sara Guerrini, Dipl.-lng.agr. M. Hoffmann, 2 99-37545; Dr. P. Braun, fit 99-
37398; Dipl. Biol. Nathalie Steiner, 2 99-37552; M.Sc. Rob O'Neiil, Dipl.-Ing. agr.
Simon Peres,'2 99-37543.
Organischer Landbau (c)
Professor: Dr. Günter Leithold, 2 99-37730
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Harald Schmidt,
	
99-37735;
Kurt Möller, 2 99-37734
Am Institut außerdem tätig: Konstatin Becker, uZ 99-37732
Institut für Pflanzenernährung
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), 2 99-39160, Fax 99-39169
a) Launsbacher Weg 31, 2 99-39215.
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b) Kurssaal für chem. Praktika, Bismarckstraße 18a, (hinter Ludwigstraße 19),
2 99-39022.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Sven Schubert, ar 99-39160
Professoren: Dr. Karl-Hermann Neumann; Dr. Sven Schubert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:; Dr. agr. Jafargholi Imani, 2 99-
39197; Dr. Bruno Pauler, 49 999-39192; apl. Prof. Dr. Diedrich Steffens, 8' 99-39165;
Dr. Feng Yan, ' 99-39162; Dr. Christian Zörb,
	
99-39175.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Höfner, 2 99-39161; Prod. Dr.
Dr. h.c. Konrad Mengel, m 99-39163; Dipl.-Ing. agr. A. Gabriel, m 99-39185; PD Dr.
B. Hütsch, 2 99-39164; PD Dr. H. Kosegarten, ^m 99-39166; Dipl. Ing. agr. E. Peiter,
m 99-39181; Dipl.-Biol. H. Rogalla, 2 99-39176; Dr. J. Wiese, a`d 99-39176.
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (a) (35392), 2 99-37491, Fax 99-37499
Alter Steinbacher Weg 44 (b) (35394), `m' 99-37580, Fax 99-37589
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (c) (35392), 2 99-37601, Fax 99-37609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Karl-Heinz Kogel,
	
99-37490
Phytopathologie und Angewandte Zoologie (a)
Professor: Dr. Karl-Heinz Kogel (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Michael Korell,
2 99-37496; Dr. Gregor Langen, `m' 99-37493; Dr. Ralph Hückelhoven,
52 99-37494; Dipl.-Biol. Ursula Pakzad, 99-37591; Dipl.-Biol. Uli Beckhove, `eZ 99-
37493; Dipl.-Biol. Katrin Beßer, ad' 99-37495; Dipl.-Biol. Carin Jansen, '2 99-37497;
Dipl.-Biol. Christina Eckey, 99-37497; Dipl. Ing. agr. Stefanie Bornecke,'m 99-
37495; Dipl.-MSc. Sara Guerrini, 2 99-37545; Bettina Kah, i 99-37495; Marco
Trujillo, 'äf 99-37494; Dipl.-Biol. Birgit Jarosch; Dipl.-Ing. agr. Diego Falconi; Dipl.
MSc. Agr. Ing. Ahmad M. Mouhanna.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Jürgen Kranz; Prof. Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser;
Prof. Dr. Heinrich Schmutterer; PD Dr. Helmut Baltruschat; Dr. Jagdish Kumar, 2' 99-




Professor: NN, 2' 37580
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR apl. Prof. Dr. Thies Basedow, 2 99-37580
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wolfgang Stein; M.Sc. Abraham Tadesse
Workneh, m 99-37581; Prof. Dr. M. Ahmad (Stipendiat der A.v.Humoldt-Stiftung),
`aa 99-37591; M.Sc. J.A. Bernal Vega, a`3 99-37581; Dipl. Ing. agr. C. v. Boguslawski,
`ad' 99-37591; M.Sc. H.A.F. EI Shafie, 2 99-37591.
Biologischer und biotechnischer Pflanzenschutz (c)
Professor: Dr. Hans E. Hummel, 2 99-37600, Fax 99-37609
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bernhard Weißbecker,
2 99-37602





Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie
a) Heinrich-Buff-Ring 26-32 (35392), 2 99-39230 und 99-39231, Fax 99-39239
2 99-39260 und 2 99-39261
b) Stoffwechsellabor, Heinrich-Buff-Ring 21 (35392), 2 99-39272
c) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18a (35390), (hinter Ludwigstraße 19),
2 99-39022
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Josef Pallauf, 2 99-39230
Professoren: Dr. Josef Pallauf; Dr. Edgar Weigand, 2 99-39260
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Susanne Blind, 2 99-
39233; Dipl. oec. troph. Christine Büsch-Saadatmandi, 2 99-39263; Dipl. oec. troph.
Stefanie Cremers, 2 99-39257; Dipl. oec. troph. Alexandra Fischer, 2 99-39257;
AkR Dr. Erika Most, 2 99-39235; Dipl. oec. troph. Andreas Müller, 2 99-39234;
N. N., m 99-39263; N.N., 2 99-39264; WissAss Dr. Gerald Rimbach, 2 99-39234;
TÄ Bettinia Nier, 2 99-39270; Dipl. oec. troph. Achim Walter, Toa' 99-39241; AkDir apl.
Prof. Dr. Othmar Philipp Walz, 2 99-39232.
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Ludwigstraße 21 B (35390), 2 99-37620, Fax 99-37629
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Georg Erhardt, 2 99-37620
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo; Dr. Georg Erhardt; Dr. Steffen Hoy;
Dr. Jörg Steinbach
Tierzucht und Tierhaltung
Bismarckstraße 16 (a) (35390), 2 99-37622, Fax 99-37639
Oberer Hardthof 18 (b) (35398), 2 0641/63545, Fax 0641/68122
Ludwigstraße 21 (c) (35390), 2 99-37620, Fax 99-37629
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo (b); Dr. Georg Erhardt (c); Dr. Steffen Hoy (a)
Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir Dr. Reiner Beuing (a),
99-37624; NN (c); WissAss Dr. Dr. Mathias Gauly (b), 2 0641/9661320; OAss PD
Dr. Stefan Hiendleder (c), 2 99-37626; Dipl.-Ing. agr. Katja Hoffmann,
2 0641/63545; Dipl.-lng.agr. Martina Kraus (a), 0641/63545; Dipl.-lng.agr.
Christina Weimann (c), 2 99-37634; Dr. Martin Ziron (a); Dipl.-Biol. Dieter Selzer (a);
TA Susanne Portmann (b); WissAss Dr. Christiane Willeke-Wetstein, 2 37672; Dipl.-
Ing. agr. Holger Meyer, N.N., TA. N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Karl-Hermann Finger; Prof. Dr. Bodo Senft;
Prof. Dr. Rudolf Waßmuth (b); Dipl.-Ing. 9r. Oliver Jann (c), a'► 99-39625; Dipl.-Ing.
agr. Bernhard Kaupe (c), 2 99-39638; TA Ursula Tress (c), 2 99-39638; TA Carin




Bismarckstraße 16 (a) (35390), 2 99-37660
Ludwigstraße 21 (b) (35390), 2 99-37665
Wissenschaft. Mitarbeiterin: AkOR Dr. Anna Renz-Schauen (b), 2 99-37662
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Edmund Renner
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Ökologie der Nutztiere, insbesondere in den Tropen und Subtropen
Ludwigstraße 21 (35390), 2 99-37670, Fax 99-37679
Professor: Dr. Jörg Steinbach
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: WissAss Dr. Irene Hoffmann, m 99-37673
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37 (35390), (Alte UB), `2 99-39301 und 99-39302, Fax 99-39309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Adalbert Evers,
	
99-39301
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg Bottler; Dr. Uta Meier
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Angela Häußler,
2 99-39307; Wiss.Ass Dr. Christine Küster, 99-39310; Dipl. oec. troph. Silke
Mardorf, 1W 99-39322; Dipl. oec. troph N.N.' 99-39308; Dipl. oec. troph. Stephan
Möser, m 99-39311; Dipl. oec. troph. Daniela Kirsch, ad' 99-39312; AkR Dr. Heide
Preuße,
	
99-39317; `m' 99-39312; Dipl. oec. troph. Birgit Steuernagel, m 99-39316.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Rosemarie von Schweitzer, 2' 99-39306,
Dipl. oec. troph. Eva Maria Sunnus
Wohnökologie
Professor: Dr. Bernd Schnieder, F 99-39304
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dipl. oec troph. Angelika Sennlaub, it 99-39314
Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik
Professor: Dr. Adalbert Evers, a`d 99-39305
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl. Soz. Ulrich Rauch, 2 99-39319
Institutsbibliothek
Ursula Ohm, 2 99-39320
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo - Do 9-13; 14-17 Uhr, Fr 9-14Uhr
Vorlesungsfreie Zeit: nach Aushang
Lehr- und Forschungsstationen
1. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Leiter; Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Friedt,
	
99-37420; Prof. Dr. Bernd
Honermeier, 2 99-37440
a) 35398 Gießen (Weilburger Grenze 25), s 0641/83236, Fax 0641/8773416
b) 64521 Groß-Gerau (Woogsdammweg 6),
	
06152/2694, Fax 06152/85399
c) Rauischholzhausen (35085 Ebsdorfergrund), e`d 06424/301363, 06424/301352,
Fax 06424/301343
2. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
a) Grünlandwirtschaft und Futterbau
35440 Linden-Forst (Tannenweg 87), 2 06403/61608
Leiter: Prof. Dr. Dr.h.c. Wilhelm Opitz von Boberfeld, m 99-37510
b) Organischer Landbau
Gladbacher Hof, 65606 Villmar, 2 06474/209, Fax 06474/8028
Leiter: Prof. Dr. Günter Leithold, m 99-37730
Versuchsingenieur: Dipl.-Ing. Franz Schulz
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3. Forschungsstation des Instituts für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Gießen (Alter Steinbacher Weg 44) (35394), 2 99-37592/93 und 99-37589
Leiter: Dr. Agr-Ing. Michael Korell, 2 99-37496, Fax 99-37499
4. Versuchsfeld für Landschaftsökologie
35440 Linden-Leihgestern, Gemarkung 'Arn Rittergut'
Leiterin: Prof. Dr. Dr. habil. Annette Otte, 2 99-37160
5. Forschungsstation des Instituts für Tierzucht
Lehr- und Forschungsstation Oberer Hardthof 25 (35398), c`iz 0641/96613-0;
Fax 0641/96613-22
Leiter: Prof. Dr. Georg Erhardt, 2 99-37620
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss. Dr. Dr. Mathias Gauly;
N.N., 2 0641/96613-20; Administrator: . AkOR Dr. Helmut Tripp,
	
0641/96613-12
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen (siehe Seite 32)
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Fachbereich 10 - Veterinärmedizin
Dekan:
	
Prof. Dr. Manfred Reinacher, e 99-38000, Frankfurter Straße 94
, Prodekan: Prof. Dr. Dr. h. c. Hartwig Bostedt,
	
99-38700, Frankfurter Straße 106
Dekanat: Frankfurter Straße 94 (35392)
VA Ute Loh, 8 99-38001, Fax 99-38009
VA Mechthild Hähn (Promotionsangelegenheiten), 2 99-38002
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Georg, Dr. med. vet., Dr. med. vet. habil. (Infektionskrankheiten und Hygiene der
Tiere), 2 99-38300. - Ludwig-Rinn-Straße 15, 35452 Heuchelheim (2 0641/67656).
Bauerfeind, Rolf, Dr. med. vet. (Tierseuchenbekämpfung und Zoonosen), et 99-38303 -
Jahnstraße 12, 35463 Fernwald (et 06404/4773).
Baumgärtner, Wolfgang, Dr. med. vet., Ph.D. (Veterinär-Pathologie), 2 99-38202. -
Kammergasse 10, 35410 Hungen-Obbornhofen (2 06036/9199).
Benedum, Jost, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), 2 99-47700. - In den Gärten 22
(ä 06403/2430). - Zweitmitglied -
Bergmann, Martin, Dr. rer. medic. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
2 99-38102. - Frankfurter Str. 98.
Bonath, Klaus, Dr med. vet. (Allgemeine und experimentelle Chirurgie), r 99-38510. -
Meisenweg 2, 35415 Pohlheim
	
06404/63979).
Bostedt, Hartwig, Dr. med. vet., Dr. h.c. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
m 99-38700. - Moosweg 7 (2 0641/24833).
Bütte, Michael, Dr. med. vet. (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), ' 99-38250.
Brückenstr. 12, 35305 Grünberg-Reinhardshain (2 06401/1706)
Clauß; Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), 2 99-35051. - Zweitmitglied -
Diener, Martin, Dr. med. (Veterinär-Physiologie), 2 99-38161. - Mozartstr. 12,
35625 Hüttenberg (2 06403/78246).
Doll, Klaus, Dr. med. vet. (Krankheiten der Wiederkäuer - Innere Medizin und Chirurgie),
2 99-38670. - Lucas-Cranach-Str. 7, 35423 Lich (2 06404/660619).
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 63545, 9661315.
Obergasse 5, 35440 Linden-Großen-Linden (m 06403/76322). Zweitmitglied -
Eigenbrodt, Erich, Dr med. vet. (Biochemie), 2 99-38172. Erich-Kästner-Straße 2,
35440Linden-Großen-Linden (Fax 06403/927848).
Erhardt, Georg, Dr. med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 99-37620. -
Bahnhofstr. 93, 35415 Pohlheim (06403/ 61586). - Zweitmitglied -
Gerstberger, Rüdiger, Dr. rer. nat. (Veterinär-Physiologie), 2 99-38150. - Eleonoren-
ring 33, 61231 Bad Nauheim (2 06032/1073).
Grünbaum, Ernst-Günther, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt Kleintiere),
2 99-38600. - Berliner Straße 26, 35435 Wettenberg (et 06406/5375). .
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II),
2 99-38704. - Fontaneweg 24 (2 0641/28885).
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Kaleta, Erhard, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung),
2 99-38430. - Hermann-Löns-Straße 34.
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), 2' 99-15300. - Am Dornacker 4, 35435
Wettenberg (2 06406/1587). - Zweitmitglied -
Kressin, Monika, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
i2 99-38104. - Alte Bahnhofstraße 15, 35096 Weimar.
Leiser, Rudolf, Dr. med. vet., Dr. h. c. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
'2 99-38100. - Ostendstraße 15, 35452 Heuchelheim-Kinzenbach (2 0641/67415).
Litzke, Lutz-Ferdinand, Dr. med. vet. (Chirurgie des Pferdes), m 99-38570. -
Graudenzer Straße 14 ('' 0641/46914).
Lutz, Frieder, Dr. med. vet. (Pharmakologie mit dem Schwerpunkt Arzneiverordnungs-
und -anfertigungslehre), 2 99-38402. - Theodor-Storm-Weg 3 (2 0641 /24572).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 99-39230. - Waldbrunnenweg 24
(t`m2 0641/35352). - Zweitmitglied -
Petzinger, Ernst Dieter, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie), 2 99-38400. -
Händelstraße 23 (`ad 0641/21788).
Reinacher, Manfred, Dr. med. vet. (Allgem. Pathologie, Pathologische Anatomie und
Histologie der Tiere), `2 99-38200.
Rümenapf, Tillmann, Dr. med. vet. (Klinische Virologie), '
	
99-38356, -38371. -
Goethestr. 27, 35440 Linden (2 06403/78060).
Sasse, Hermann, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Pferde), 2 99-38650. -
Oberstruth 61, 35418 Großen-Buseck (`ia; 06408/3177).
Schimke, Ernst, Dr. med. vet. (Chirurgie II, SchwerpunktAnaesthesiologie), 2 99-38500.
Höhenstraße 5, 35457 Lollar-Odenhausen (2 06406/1407).
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie),
	
99-38170. - Danziger .Straße 40,
35415 Pohlheim (2 0641/45867).
Thiel, Heinz-Jürgen,. Dr. med. vet. (Virologie), 2 99-38350. - Sandfeld 15,
(`ai; 0641/39187)
Usleber, Ewald, Dr. med. vet. (Milchwissenschaften), `m' 99-38381 (vorläufig).
Wengler, Gerd, Dr. med. (Virologie und Zellbiologie), 2 99-38370. - After Wetzlarer Weg 15.
Zahner, Horst, Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), 2 99-38466. -
Solmser Straße 32, 35578 Wetzlar
	
06441/24112).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Becht, Hermann, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Immunologie). - Tannenweg 12,
35440 Linden (2 06403/63656).
Blobel, Hans-Georg, Dr. med. vet., Doctor of Philosophy (Bakteriologie und
Immunologie), 2 99-38380. - Finkenweg 32, 35440 Linden-Leihgestern
(2 06403/61253).
Bürger, Hans-Jürgen; Dr. med. vet. (Parasitologie), 2 99-38460. - Im Esp 23,
35418 Buseck-Beuern (2 06408/63731).




Eikmeier, Hans, Dr. med. vet. (Innere Veterinärmedizin). - Klosterweg 23
(2 0641/45233).
Frese, Knut, Dr. med. vet. (Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie und
pathologische Histologie), 2 99-38203. - Waldstraße 7, 35463 Fernwald
(2 0641/41104).
Frimmer, Max, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie). - Sandfeld 28
(2 0641/31680).
Fritsch, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Chirurgie und Augenheilkunde).
Pappelstraße 42, 85579 Neubiberg (2 089/6013247).
Gehring, Wilhelm, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung). -
Tannenweg 14, 35440 Linden-Großen-Linden (2 06403/63310).
Geißler, Heinrich, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung),
2 99-38440. - Niederfeldstraße 5 (2 0641/51650).
Gründer, Hans-Dieter, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), 2 99-38670.
- Alte Mühle 1, 35753 Greifenstein (2 06478/2542).
Herzog, Alexander, Dr med. vet. (Pathologie, Veterinärmed. Genetik und Zytogenetik) -
Lausköppel 9, 35394 Gießen (2 0641/45535).
Kielwein, Gerhard, Dr. med. vet. (Lebensmittelhygiene und Bakteriologie). - Finkenweg
18, 35440 Linden-Leihgestern (Qi' 06403/61244).
Krauss, Hartmut, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten der Tiere und Zoonosen),
Rosenpfad 3, 35428 Langgöns (2 06403/2869).
Rieck, Georg Wilhelm, Dr. med. vet. (Erbpathologie und Zuchthygiene). - Bergstraße 39,
35423 Lich (2 06404/2661).
Rott, Rudolf, Dr. med. vet., Dr. med. vet h.c. (Virologie), 2 99-38355. - Richard-Wagner-
Straße 1 (2 0641/23640).
Rufeger, Heinrich, Dr. med. vet. (Ernährungsphysiologie), 2 99-38165. - Am Gallichten 3
(2 06403/8900).
Sernetz, Manfred, Dr. med. vet. (Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriums-
diagnostik), 2 99-38180. - Amselweg 15, 35435 Wettenberg (2 0641/82488).
Schließer, Theodor, Dr. med. vet. (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
2 99-38317. - Waldstraße 58, 35440 Linden - Leihgestern (2 06403/61487).
Schnorr, Bertram, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
2 99-38103. - Birkenweg 7,35633 Lahnau (2 06441/61334).
Scholtissek, Christoph, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Waldstraße 53, 35440 Linden-
Leihgestern (2 06403/61246).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik). - Nelkenweg 73 (2 0641/
35373). - Zweitmitglied -
Weiss, Eugen, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere. - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 0641/82174).
Wels, Antonius, Dr. med. vet (Veterinär-Physiologie). - Nelkenweg 4 (2 0641/33623).
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Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen,
apl. Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), 2 99-38212. - Magdeburger Straße 8,
35415 Pohlheim (' 06403/61489).
Danner, Kurt, Dr. med. vet., apL Prof. (Mikrobiologie und Seuchenlehre), Hoechst
Roussel Vet GmbH, Wiesbaden, ca' 0611/962-7860. - Haselhecke 14, 35041 Marburg
(2 06421/32697).
*Fritzsche, Karl, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c., Hon. Prof., Ltd. Regierungsdirektor i.R.
(Spezielle Pathologie und Therapie der Geflügelkrankheiten). - Jahnstraße 89, 56179
Vallendar.
*Hartig, Franz, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Versuchstierkunde), Fa. Boehringer, Mannheim.
- Kastellweg 13, 68526 Ladenburg.
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und
-Embryologie), 2 99-38105. - Ostpreußenstraße 21, 35633 Lahnau (2 06441/
61407).
*Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., apL Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie ünd Histologie der Tiere) - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 0641/82174).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie), 2 99-38383. - Wartweg 41
(2 0641/24916).
*Lenke, Hans-Dieter, Dr. med. vet.; Hon. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie). -
Kekuleplatz 1, 67063 Ludwigshafen (2 0621/698863).
*Manz, Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Tierseuchenbekämpfung) - Am Drossel-
schlag 27, 35452 Heuchelheim (m 0641/68137).
*Nitzschke, Ehrhart, Dr. med. vet., Hon. Prof., Ltd.Vet.Dir. i. R. des Landesveterinär-
untersuchungsamtes für Rheinland-Pfalz in Koblenz (Mikrobiologie und Tierseuchen-
lehre). - Rotdornweg 1, 56323 Waldesch (2 02628/2360).
*Rojahn, Armin, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Nationales und Internationales
Veterinärwesen). - Turmfalkenweg 3, 53127 Bonn-Oppendorf (2 0228/5293984).
Schmeer, Norbert, Dr. med. vet., apL Prof. (Mikrobiologie und Tierseuchen), Bayer pic,
Headquarter, Bayer House - Strawberry Hill, Newbury/Berkshire HG13 1 JA
(2 0044/1284-763200, Fax 0044/1635-562270).
Seiffge, Dirk, Dr. med. vet., apl. Prof. (Versuchstierkunde). -Kostheimer Landstraße 11,
55246 Mainz-Kostheim (2 06134/65151).
Stitz, Lothar, Dr. med. vet., apL Prof. (Virologie und Immunologie). - Paul-Ehrlich-Straße
28, 72076 Tübingen (2 07071/967106).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -
Embryologie), ^m 99-38106. - Dahlienweg 5, 35633 Lahnau 3 (`od' 06441/62175).
Ziegler, Kornelia, Dr. med. vet., apl. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie),''? 99-38403.
-Weinstraße 20, 61239 Obermörlen (2 06002/1488).
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Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Behrens, Sven Erik, Dr. rer. nat. (Virologie) 2 99-38373. - Hinter der Ahornstr. 2,
35428 Langgöns (2 06406/926729).
Conraths, Franz Josef, Dr. med. vet. (Parasitologie und Parasitäre Krankheiten). -
Schulze-Kersten-Str. 16, 16866 Kyritz (o0 033971/52801).
*Kast, Alexander, Dr. med. vet. (Allgemeine Pathologie und Spezielle Pathologische
Anatomie). - Dr.-Gebauer-Straße 33, 55411 Bingen (2 06721/17734).
Kitzrow, Dietrich, Dr. med. vet. (Mikrobiologie), Professor an der Fachhochschule
Gießen, 2 0641/309-342. - Paul-Schneider-Straße 34, 35428 Langgöns-
Dornholzhausen (2 06447/6534).
Kramer, Martin, Dr. med. vet (Chirurgie). - Magdeburger Str. 25, 35435 Wettenberg-
Wissmar (2 06406/904234).
Moritz, Andreas, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt Kleintiere). - Kegel-
bann 17, 35633 Lahnau (ir 06441/65104).
Richt, Jürgen A., Dr. med. vet. (Virologie), 2 99-38378. - Blaueckerweg 7b,
35428 Niederkleen (^m 06447/88020).
Scheiner-Bobis, Georgios, Dr. rer. nat. (Biochemie), r 99-38185.
Schuler, Gerhard, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II), `2 99-
38718.
Seeger, Karl, Dr. med. vet. (Bakteriologie), Hoechst AG Frankfurt/Main. – Schwalben-
weg 9, 65719 Hofheim (2 06192/38477).
Tamura-Niemann, Teruku, Dr. med. vet. (Virologie). - Konstany-Gutschow-Str. 8,
30625 Hannover.
Thiele, Detlef, Dr. med. vet. (Bakteriologie u. Immunologie). - Ringstraße 1, 35781
Weilburg-Ahausen (m 06471/9201).
Wieler, Lothar H., Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), 2 99-











Alldinger, Susanne, Dr. med, vet, WissAss (Veterinär-Pathologie), `a? 99-38207. – Am
Auweg 3, 61231 Bad Nauheim.




Hospes, Rainer, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
99-38707.
Kipar, Anja, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Pathologie), '' 99-38210.
Kramer, Martin, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), 2 99-38543 (siehe bei
Privatdozenten).
Moritz, Andreas, Dr. med. vet., WissAss (Innere Krankheiten der Kleintiere), 2 99-38608
(siehe bei Privatdozenten).
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Pfarrer, Christiane, Dr. med vet., WissAss (Veterinär-Anatomie, -Histologie und
Embryologie), 2 99-38108.
Richt, Jürgen A., Dr. med. vet., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Scheiner-Bobis, Georgios, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Schuler, Gerhard, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung
II), 2 99-38718 (siehe bei Privatdozenten).
Steger, Klaus, Dr. rer, nat., WissAss (Veterinär-Anatomie, -Histologie und Embryologie),
2 99-38116.
Tacke, Sabine Petra, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), 2 99-38503.
Tautz, Norbert, Dr. rer. nat., WissAss (Virologie), 2 99-38375.
Wenisch, Sabine, Dr. med. vet., WissAss (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -
Embryologie), 2 99-38111.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Christian, Dr. med. vet., AkOR (Parasitologie), 2 99-38463. - Am Steinbruch 7,
35469 AllendorF/Lumda-Nordeck (2 06407/8773).
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Failing, Klaus, Dr. rer. nat., AkOR (Biomathematik und Datenverarbeitung), ^m 99-38800.
- Schellerstraße 26, 35633 Lahnau (2 06441/64254).
Gerwing, Martin, Dr. med. vet., AkR ,(Chirurgische Veterinärklinik), 2 99-38541. -
Unterstruth 101, 35418 Buseck (2 06408/54420).
Hecht, Werner, Dr. agr., AkOR (Veterinärmedizinische Genetik' und Zytogenetik),
r3 99-37702. - Palisadenweg 2, 35410 Hungen (2 06402/2842).
	
.
Herbst, Werner, Dr. med. vet., AkR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
6 99-38305. - Goethestraße 13, 35444 Biebertal
	
06409/2519).
Heften, Kerstin, Dr. med. vet., AkR (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1),
2 99-38706.
Hertrampf, Barbara, Dr. med. vet., AkOR (Klinik für Wiederkäuer und Schweine - Innere
Medizin und Chirurgie), 2 99-38621.
Herzog, Sibylle, Dr. rer. nat., WiD (Virologie),
	
99-38361. - Hainerde 25, 35418 Buseck
(2 06408/7332).
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet:, AkOR (siehe bei apl. Professoren) - beurlaubt.
König, Matthias, Dr. med. vet., WiD (Virologie), 2 99-38360.
Kümper, Harald, Dr. med. vet., AkOR (Klinik für Wiederkäuer und Schweine - Innere
Medizin und Chirurgie), 2 99-38672. - Frankfurter Straße 110.
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., AkR (siehe bei apl. Professoren).
Mayer, Helmut, Dr. med. vet., AkOR (Innere Krankheiten des Pferdes), m 99-38604. -
Hungener Straße 21, 35423 Lich (m 06404/5839).
Nagel, Marie-Louise, Dr. med. vet., AkOR.(Chirurgische Veterinärklinik), 2 99-38520. -
Nelkenstraße 3, 35418 Großen-Buseck (m 06408/1800).
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.Neu, Horst, Dr. med. vet., AkDir (Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik),
2 99-38628. - Am Rühling 10, 35633 Lahnau.
Pauls, Hartmut, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie und Endokrinologie), 2 99-38176. -
Dresdner Straße 33, 35444 Biebertal (2 06409/9761).
Redmann, Thomas, Dr. med. vet, AkOR (Geflügelkrankheiten), 2 99-38434. --
Stettiner Straße 10, 35444 Biebertal (2 06409/9035).
Teilhelm, Bernd, Dr. med. vet., AkDir (Chirurgische Veterinärklinik), m 99-38547. -
Schubertstraße 42 (2 0641/23258).
Thome, Harald, Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
6 99-38107. - Hügelstraße 5 (2 0641/25408).
, T6th, Jözsef, Dr. med. vet., AkR (Chirurgie des Pferdes), m^ 99-38582. — Heinestraße 21,
35452 Heuchelheim (2 0641/9609474)
Weiß, Reinhard, Dr. med. vet., AkOR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere),
2 99-38311. - Gullringen 33, 35321 Laubach-Wetterfeld (2 06405/7656).
Ziegler, Korne/la, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Büchler, Ralph, Dr. agr. (Bienenhaltung und Bienenkrankheiten), Hessische
Landesanstalt für Tierzucht, Abt. für Bienenzucht, 2 06422/940613. - Hintergasse 30,
35274 Kirchhain.
Etscheid, Jutta, Dr. med. vet. (Fischkrankheiten). - Finkenweg 16, 56564 Neuwied
(m 02631/54539)
Giese, Christian, Dr. med. vet., apl. Prof. (Geschichte der Veterinärmedizin und
Haustiere), 2 99-47702. - Am Schellersberg 11, 35325 Mücke (2 06400/7828).
Leipner, Friedrich, Dr. med. vet. (Berufs- und Standesrecht), Präsident der
Tierärztekammer Hessen. - Nellenburgstr. 24, 35279 Neustadt/Hessen
(2 06692/5525).
Merl, Fritz, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin), Leitender
Veterinärdirektor beim Staatlichen Veterinäramt Frankfurt/Main, Rudolf-Hilferding-
Straße 35, 60439 Frankfurt/Main, 2 069/588546.
Neumann, Wilhelm, Dr. med. vet. (Augenkrankheiten). - Am Drosselschlag 25,
35452 Heuchelheim.
Nilz, Joachim, Dr. med. vet. (Fischkrankheiten, -seuchen und -haltung), Staatliches
Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt Mittelhessen in Gießen,
2 0641/3006-40. - Talbergstr. 18, 35644 Hohenahr (2 06444/921619).
Stegen, Dirk, Dr. med. vet. (Schlachtbetriebslehre), Ltd. Veterinär-Direktor des Veterinär-
amtes der Stadt Karlsruhe. - Durlacher Allee 62, 76229 Karlsruhe (2 0721/1337100).
Vockert, Ernst, Dr. med. vet (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin), Ltd.
Vet. Dir beim Staatl. Veterinäramt Gießen, 2 0641/66081. - Mühlrain 14, 35418
Buseck-Trohe (2 06408/3593).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie
Frankfurter Straße 98 (35392), r 99-38101, Fax 99-38109
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Martin Bergmann
Professorin, Professoren: Dr. Martin Bergmann, r 99-38102; Dr. Monika Kressin,r 99-38104; Dr. Dr. h. c. Rudolf Leiser, 2 99-38100; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir apl. Prof. Dr. Gerhard Hummel,
3 99-38105; WissAss Dr. Christiane Pfarrer, r 99-38108; Dr. Ursula Sommer,
3 99-38110; WissAss Dr. Klaus G. Steger, r 99-38116; AkOR Dr. Harald Thomä,
r 99-38107; Dr. Sabine Wenisch, r 99-38111,
Am Institut außerdem tätig: Prof. i. R. Dr. Bertram Schnorr, r 99-38103; AkOR apl.
Prof. Dr. Karl-Heinz Wille, r 99-38101.
Institut für Veterinär-Physiologie
Frankfurter Straße 100 (35392), r 99-38151, Fax 99-38159
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Martin Diener, r 99-38161
Professoren: Dr. Martin Diener, r 99-38161; Dr. Rüdiger Gerstberger, r 99-38150.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Guido Haschke r 99-38164;
3 99-38152; TA Gisela Hollingshaus, r 99-38854; TA Dr. Gerhard Schultheiß,
r 99-38160.
Biomathematik und Datenverarbeitung, Frankfurter Straße 95: AkOR Dr. Klaus
Failing, r 99-38800.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Heinz Eder, 5a' 99-38163; Prof. i.R. Dr.
Heinrich Rufeger, r 99-38165; Dr. Joachim Roth 99-38850; Dr. Ulrich Pehl, r 99-
38163; Dr. Thomas Hübschle r 99-38155.
Institut für Biochemie und Endokrinologie
Frankfurter Straße 100 (35392), r 99-38171, FAX 99-38179
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilhelm Schoner, 2 99-38170.
Professoren: Dr. Erich Eigenbrodt, r 99-38172; Dr. Wilhelm Schoner; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec. troph. Michaela Bartz,
3 99-38174; Dipl. Chem. Holger Kost, r 99-38186; Dipl. Chem. Rita Krumscheid,
3 99-38187; Dipl. oec. troph. Markus Oft, r 99-38173; Dr. Ralf Pätzold, r 99-




Am Institut außerdem tätig: TÄ Susanne Becker r 99-38174; Dr. Sybille Mazurek,
3 99-38173; Robert P. Saunders, BSc MSc, 99-38174; Dipl. Biol. Thomas
Schweitzer, 99-38195; Ping Su, Ärztin, 99-38174; Dipl. oec. troph. Christine
Weitkamp, r 99-38186.
Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriumsdiagnostik
Professor: N. N., r 99-38180, Fax 99-38189




Frankfurter Straße 96 (35392), `ea 99-38200, 99-38201; Fax 99-38209
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Reinacher
Professoren: Dr. Wolfgang Baumgärtner, `m' 99-38202; Dr. Manfred Reinacher, m 99-
38200
Wissenschaftl. Assistentinnen: Dr. Susanne Alldinger, 2 99-38207; Dr. Anja Kipar,
2' 99-38210
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. Eberhard Burkhardt,
2 99-38212; Dr. Chr. Herden, 2 99-38204; TA Kernt Köhler, ' 99-38226; Dr. Udo
Hetze) m 99-38226.
Am Institut außerdem tätig: TÄ Silke Burkhardt, 2 99-38215; Prof. i.R. Dr. Knut
Frese, o' 99-38203; TÄ Gundi Müller, 2 99-38201; TÄ Henrike Stephan, m 99-
38201; Dr. Klaus Volmer,
	




Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik
Hofmannstr. 10 (35392), 2 99-37700, Fax 99-37709
Professor: N. N.
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Dr. Werner Hecht, 03 99-37702
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92 (35392), 2 99-38251, Fax 99-38259
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael Bülte
Professorinnen, Professoren: Dr. Michael Bülte, 2' 99-38250; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Barbara Brunner, 2 99-38253;
TA Susanne Heckötter, 99-38252; TA Angelika Stahl, 2 99-38265; TA Sabine.
Wenthe, `m' 99-38263; Dr. Wolfgang Zens, 2' 99-38265.
Hygiene und Technologie der Milch
Frankfurter Str. 107 (35392), ' 99-38383, Fax 99-38389
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; TÄ Kirstin Fink, 2 99-38385;
apl. Prof. AkOR Dr. Christoph Lämmler, 2' 99-38383
Professur für Milchwissenschaften
Ludwigstraße 21 (35390), ' 99-38381
Professor' Dr. Ewald Usleber, 2 99-38381
Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere
Frankfurter Straße 89-91 (35392), m 99-38300, Fax 99-38309
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. habil. Georg Baljer
Professorinnen, Professoren: Dr. Dr. habil. Georg Baljer; Dr. Rolf Bauerfeind
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Werner Herbst, 99-
38305, -38312; TÄ Astrid König, m 99-38311; Dr. Silke Lautenschläger, 2 99-38308;
Dr. Christian Menge, 2 99-38314; TA Ivonne Stamm, a^r 99-38307; AkOR Dr.
Reinhard Weiß, 2 99-38318, -38311.
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Am Institut außerdem tätig: TA Stefanie Barth; TA Maike Blessenohl; Prof. em. Dr.
Theodor Schließer, 2 99-38317; Dr. Heike Schoepe,
	
99-38310; Dipl. Biol. Elmar




Frankfurter Straße 107 (35392), 6 99,-38350, 99-38351, Fax 99-38359
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Thiel
Professorinnen, Professoren: Dr. Heinz-Jürgen Thiel; Dr. Gerd Wengler;
Dr. Tillmann Rümenapf.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Sven Erik Behrens,'2 99-
38373; WiD Dr. Sibylle Herzog, 2' 99-38361; WiD Dr. Matthias König, m 99-38360, -
38363; WissAss PD Dr. Jürgen A. Richt, 6 99-38353, -38354; WissAss Dr. Norbert
Tautz, 6 99-38375; Dr. Paul Becher, 2 99-38376.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h. c. Rudolf Rott 6 99-38355; TÄ Manuela
Flüß, a'3 99-38353, -38354; Dipl. Biochem. Claus Graßmann, 6 99-38373; Dr.
Takashi Harada, 2 99-38325; TA Yvonne Hausmann, 2 99-38371; Dipl.-Biochem.
Olaf Isken, 2 99-38373; Dipl.-Biol. Gabriele Rinck, 2 99-38375; TA Lidija Vida,
2 99-38363.
Professur für Geflügelkrankheiten
Frankfurter Straße 91 (35392), 2 99-38430, Fax 99-38439
Professor: Dr. Erhard F. Kaleta
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Ingrid Beck, 2 99-38232;
Dr. Anne Bolte, 2 99-38433; 99-38335; Rachel Marschang, 2 99-38450; AkOR
Dr. Thomas Redmann, ä 99-38434; TA Kathrin Voelckel, 2 99=38434; TA Sascha
Schütz, m 99-38432; Dr. Cosima Annemüller, `2 99-38433.
Institut für Parasitologie
Rudolf-Buchheim-Straße 2 (35392), 2 99-38461, Fax 99-38469
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Horst Zahner, 2 99-38461, 99-38466
Professoren: Dr. Horst Zahner; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Christian Bauer, 2 99-
38463; Dr. Tarig Dafa'alla, 2 99-38475; Dr. Carlos Hermosilla, 2 99-38475; Dr. Jörg
Hirzmann, 2 99-38462; Dr. Anja Taubert, `a3 99-38475; TA Frauke Ehrhorn, 2 99-
38477.
Am Institut außerdem tätig: TA 1 Made Damriyasa, 99-38477; TÄ Nicole
Obermeier, `ui; 99-38478; TA Meiging Shi, 2' 99-38478; TÄ Mareike Walter, 2 99-
38478.
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Frankfurter Straße 107 (35392), 2 99-38400, ' Fax 99-38409, -38389
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Petzinger, a3 99-38400
Professoren: Dr. Frieder Lutz, ui; 99-38402; Dr. Ernst Petzinger
Wissenschaftl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jörg Alber, 2 99-38412; Dr.
Frank Langewische, 1 99-38404; Apoth. Dr. Dieter Starke, 2 99-38410; Dr. Uta
Tortell, 2 99-38416; AkOR apl. Prof. Dr. Kornelia Ziegler, 2 99-38403.
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Am Institut außerdem tätig: TA A. Adebowale Adebayo 2 99-38413; Dr. Kerstin
Dötsch, 6 99-38405; Prof. em. Dr. Max Frimmer, 2 99-38406; TA Marita
Langewische, 2 99-38405; Dipl. Chem. Kerstin Lischka, m 99-38410; TA Silke
Neumann, 6 99-38405; Dr. Annette Sliwinski-Korell, 2 99-38413; TA Daniel Zahner,
2 99-38405.
Chirurgische Veterinärklinik
Frankfurter Straße 108 (35392)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Schinike
Professoren: Dr. Klaus H. Bonath; Dr. Lutz-Ferdinand Litzke; Dr. Ernst Schimke
Allgemeine und Experimentelle Chirurgie
Professor: Dr. Klaus H. Bonath,
	
99-38510, Fax 99-38519
Wissenschaftl. Mitarbeiter: TA Christian Hackenbroich, 2 99-38545
- Chirurgie des Pferdes
Professor: Dr. Lutz-Ferdinand Litzke m' 99-38570, Fax 99-38579
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Claudia Eisenach, 2 99-38587;
Dr. Christoph Erpenstein, `cr? 99-38586; TA Ulrich Braxmaier, 1 99-38584; Dr.
Bernard Grevemeyer, 2 99-38581; TA Marwan Rizgalla, 2 99-38586; AKR Dr.
Jözsef Töth, 2 99-38582.
Kleintierchirurgle
Professor: Dr. Ernst Schimke, 6 99-38500, 99-38540, Fax 99-38509
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.: TÄ Heike Frese, crP 99-38560; AkR
Dr. Martin Gerwing, 6 99-38541; WissAss PD Dr. Martin Kramer, 2 99-38543; TA
Oliver Lautersack, 2 99-38560; TA Ursula Michele, 2 99-38523; AkOR
Dr. Marie-Louise Nagel, 2 99-38520, -38537; WissAss Dr. Sabine Tacke,
m 99-38503; AkDir. Dr. Bernd Telihelm, 6 99-38547.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik
(Innere Krankheiten der Kleintiere und Pferde)
Frankfurter Straße 126 (35392), 2 99-38604, Fax 99-38609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst-Günther Grünbaum
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hermann Sasse
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Kerstin Fey, AkOR Dr.
Helmut Mayer, WissAss PD Dr. Andreas Moritz, AkDir. Dr. Horst Neu, Dr. Matthias
Schneider, Dr. Thomas Spillmann, TA Martin Wehner, TA N. Bauer, TA E. Bogner,
alle über 1 99-38604.
Klinik für Wiederkäuer und Schweine
(Innere Medizin und Chirurgie)
Frankfurter Straße 110 und 112 (35392), '2 99-38670, 99-38671, 99-38820, 99-
38821, Fax 201854, 99-38679
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Doll
Professoren: Dr. Klaus Doll; N.N.
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Hedwig Goosens, 2 99-38821;
AkOR Dr. Barbara Hertrampf,
	
99-38821; AkOR Dr. Harald Kümper,
	
99-38672;
TA'Mojtaba Ordobazari, 2 99-38685; Dr. Regina Strie,
	
99-38674
An der Klinik außerdem tätig: Prof. Dr. em. Hans-Dieter Gründer
Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit
Tierärztlicher Ambulanz
Frankfurter Straße 106 (35392), 2 99-38701, 99-38695, Fax 99-38709
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Hoffmann
Professoren: Dr. Dr. h.c. Hartwig Bostedt; Dr. Bernd Hoffmann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ulrich Bleul, 2 99-38706; TA
Bernhard Hauser, 2 99-38710; TÄ Brit Ragna Hecker, 2 99-38707; AkR
Dr. Kerstin Herfen,
	
99-38728; WissAss Dr. Rainer Hospes, od 99-38706;
Dr. Anja Riesenbeck, 99-38716; WissAss PD Dr. Gerhard Schuler, 2 99-38718;
Dr. Axel Wehrend, m 99-38707; TA Mark Holsteg, 2 99-38710; TA Irene Noll, 2 99-
38706; TA Carola Jung, 2 99-38728; TA Susanne Kloß, 2 99-38728.
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Fachbereich 11 - Humanmedizin
Dekan und Arztlicher Direktor:
Prof. Dr. Klaus Knorpp, a't 99-40000/1, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Prodekane:
Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker,
	
99-45500, Klinikstraße 29 (35392); Prof. Dr. Günter
Weiler, a`a 99-41410, Frankfurter Straße 58 (35392)
Dekanat:
Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392), Fax 99-40009
Leiter: AR Dieter Drommershausen,
	
99-40010/1
Sachbearbeiterinnen: Berufungsangelegenheiten: VA Helga Aurich, 99-40012,
Forschungsangelegenheiten (Promotionen, Habilitationen): VA Ines Thiemann,
2 99-40013, Lehr- und Studienangelegenheiten: VA Petra Frank, 2 99-40014.
Organisationsentwicklung: Ingo Steinmann, M.A., 2 99-40003
Arbeitsgruppe Medizinausbildung (AGMA):
Gaffkystraße 11 C (35392), m 99-40030, Fax 99-40039
Wiss. Mitarbeiter:





99-40100/1, Fax 99-40109, Rudolf-Buchheim-
Straße 8 (35392)
Leitende Pflegekraft des Klinikums:
Waltraud Horch,
	
99-40061/2, Fax 99-40069, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Klinikumsvorstand:
Dekan und Arztlicher Direktor (Vorsitzender), Prodekane, Verwaltungsdirektor (Stellv.
Vorsitzender), Leitende Pflegekraft
Leitung Vorstandsbüro, Führung und Organisation:
Dipl.-Kaufmann Ulf Wilhelm, 2 99-40002, Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35392)
Datenschutzbeauftragter des Klinikums:
Dr. Werner Baldreich, 2 99-40018, Fax 99-40019, Hofmannstraße 11 (35392)
Verwaltung des Klinikums: s. Seite 26
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Altland, Klaus, Dr. med. (HUmangehetik), 2 99-41603. - Sudetenlandstraße 2,
35440 Linden (2 06403/61634).
Atzen, Gerhard, Dr. med. (Kinderradiologie), 2 99-41930, Fax 99-41939.
Bauer, Richard, Dr. med., Dr. rer. nat. (Nuklearmedizin), 2 99-41900. - Zur
Napoleonsnase 3, 35435 Wettenberg (2 0641/82619).
Baumann, Christian, Dr. med. (Physiologie), 2 99-47250.
Beck, Ewald, Dr rer. nat. (Molekularbiologie), 2 99-47420. - Am Sportplatz 6;
35435 Wettenberg.
Beckmann, Dieter, Dr. phil. (Medizinische Psychologie), 2 99-45680/90. - Klosterweg
26, 35423 Lich (2 06404/1808).
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Bein, Gregor, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin),
2 99-41500/1.
Benedum, Jost, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), 2 99-47700. - In den Gärten 22
(2' 06403/2430).
Beutel; Manfred, Dr. med. (Psychotherapieforschung), 2 99-45660.
Böker, Dieter-Karsten, Dr. med. (Neurochirurgie), 2 99-45500. - Eichendorffstraße 5,
35039 Marburg (2 06421/46427). - Prodekan -
Chakraborty, Trinad, Dr. rer. nat. (Medizinische Mikrobiologie), 2 99-41280.
Dreyer, Florian, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), 2 99-47600/1/20. - Amts-
gerichtsstraße 13, 35423 Lich (2 06404/3808).
Dudeck, Joachim, Dr. med. (Medizinische Informatik), 2 99-41350. - Goethestraße 5,
35423 Lich (2 06404/7830).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. med. Dr. rer. nat. (Anatomie), 2 99-47100. – Eichendorff-
ring 36 (2 0641/43545).
Eikmann, Thomas, Dr. med. (Hygiene), 2 99-41450. - Am Feldkreuz 5, 35578 Wetzlar.
Ferger, Paul, Dr. med. dent. (Zahnersatzkunde), 2 99-46140. - Mittelweg 7a
(2 0641/201853).
Fleischer, Gerald, Dr. rer. nat. (Hörforschung), 2' 99-47180. - Höhenstraße 18, 35466
Rabenau (2 06407/5706).
Friedrich, Roland, Dr. rer. nat. (Molekulare Genetik und Virologie), 2 99-41210. -
Markwald 20 (2 0641/22764/24282).
Fringes, Brigitta, Dr. med. (Pathologie), 2 99-41130.
Gallhofer, Bernd, Dr. med. (Psychiatrie), 2 99-45701/2.
Gerlich, Wolfram, Dr. phil. nat. (Medizinische Virologie), 2 99-41200.
Geyer, Rudolf, Dr. rer. nat. (Biochemie), 2 99-47400.
Gieler, Uwe, Dr. med. (Psychosomatik und Psychotherapie), 2 99-45650. Wilhelm-
straße 6, 35440 Linden.




Gortner, Ludwig, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 99-43410, Fax 99-43419.
Grimminger, Friedrich, Dr. med. Dr. rer. nat. (Respiratorische Insuffizienz), 2 99-42352.
- Grabenstraße 5, 35510 Butzbach (2 06447/1073).
Hempelmann, Gunter, Dr. med. Dr. h. c. (Anästhesiologie und Operative Intensiv-
medizin), 2 99-44400. - Birkenweg 46, 35435 Wettenberg (2 0641/82445).
Howaldt, Hans-Peter, Dr. med. Dr. med. dent. (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie),
2 99-46270. - Rosserstraße 12, 60323 Frankfurt (2 069/724977).
Jacobi, Karl-Wilhelm, Dr. med. (Augenheilkunde), 2 99-43800. - Höhlerstraße 33, 35423
Lich (^m 06404/7550).
Kaps, Manfred, Dr. med. (Neurologie), m^ 99-45300, Fax 99-45309.
Katz, Norbert, Dr. med. Dr. rer nat. (Klinische Chemie und Pathobiochemie), 2 99-
41550. - Am Gallichten 4 B (`a3 06403/5773).
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Kaufmann, Herbert, Dr. med. (Augenheilkunde mit dem Schwerpunkt Strabologie und
Neuroophthalmologie), 2 99-43900. - Weingartenstraße 17, 35444 Biebertal
(2o' 06409/7609).




Kirschner, Horst, Dr. med. deut. (Oralchirurgie), m 99-46110/6. - Richard-Wagner-
Straße 24 (2' 0641/22244).
Klimek, Joachim, Dr. med. dent. (Zahnerhaltungskunde), m 99-46170/1. — Fähnrichs-
weg 18, 35039 Marburg (2( 06421/27808).
Knorpp, Klaus, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiopulmonologie),
m 99-40000/1. - Waldstraße 69, 35440 Linden (2' 06403/61690). - Dekan und Ärzt-
licher Direktor -
Kockapan, Cengiz, Dr. med. dent. (Endodontie),
	
99-46181.
Krawinkel, Michael, Dr. med. (Kinderheilkunde/Ernährungswissenschaft), m 99-39047. -
Zweitmitglied -
Künzel, Wolfgang, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe),
	
99-45100. — Ober-
hof 2, 35440 Linden.
Kummer, Wolfgang, Dr. med. (Anatomie und Zellbiologie), 2 99-47000.
Laube, Heinrich, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Diabetologie), 2 99-42753. -
Saarlandstraße 48 (m^ 0641/22608).
von Lieven, Harald, Dr. med. (Strahlentherapie), 2 99-41700. - In der Wann 48,
35037 Marburg (2 06421/32371).
Lindemann, Hermann, Dr. med. (Kinderheilkunde), m 99-43430. - Jahnstraße 37(m 0641/48846).
Matthias, Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie), S 99-42130.
Wartweg 16 (2 0641/23106).
Meyle, Jörg, Dr. med. dent. (Parodontologie),
	
99-46190. - Lilienweg 13, 35435
Wettenberg.
Möller, Wilhelm, Dr. rer. nat. (Anatomie), 2' 99-47020. Am Flurscheid 10, 35633
Lahnau(2 06441/61995).
Müller, Ulrich, Dr. med. (Humangenetik),
	
99-41600/20.
Netter, Petra, Dr. med. Dr. phil. (Differentielle Psychologie),'' 99-26150/1. - An den
Brunnenröhren 14, 35037 Marburg (2 06421/64611). - Zweitmitglied -
Neuhäuser, Gerhard, Dr. med. (Pädiatrie, Schwerpunkt Neuropädiatrie), 2' 99-43480. -
Dresdener Straße 24, 35440 Linden (eir 06403/62157).
Nöske, Hans-Dieter, Dr. med. (Urologie), 2 99-44520. - Friedlandstraße 13,
35444 Biebertal (2 06409/9303).
Nowacki, Paul, Dr. med. (Sportmedizin).
	
Hainerweg 70, 35435 Wettenberg
(2 06406/72486). - Zweitmitglied -
Pancherz, Hans Jürgen, Dr. med. dent. (Kieferorthopädie), `m' 99-46120. - Dresdner
Straße 5a, 35435 Wettenberg (' 06406/73274).
Piper, Hans Michael, Dr. med. Dr. phil. (Physiologie), 2' 99-47240/1. - Am Drossel-
schlag 7, 35452 Heuchelheim (m 0641/62347).
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Pralle, Hans, Dr. med. (Innere Medizin), 2 99-42650. - Unterstruth 27, 35418 Buseck
(2 06408/3701).
Preissner, Klaus, Dr. rer. nat. (Biochemie mit zellbiologischer Ausrichtung), 2 99-
47500/1, Fax 99-47509.
Rau, Wigbert, Dr. med. (Allgemeine Röntgendiagnostik), 2' 99-41800/20. - Wiesenstraße
16, 35440 Linden (2 06403/1016).
Reimer, Christian, Dr. med. (Klinische Psychosomatik und Psychotherapie), 2 99-45600.
- Friedrichstraße 33.
Reiter, Alfred, Dr. med. (Pädiatrische Hämatologie und Onkologie), 2 99-43420.
Ritter-Horn, Rosemarie, Dr. med. dent. (Vorklinische Zahnheilkunde), 2 99-46250/2. -
Georg-Voigt-Straße 36 a, 35039 Marburg (2 06421/162769).
Schachenmayr, Walter, Dr. med. (Neuropathologie), 2 99-41180. - Rödgener Straße 10,
35463 Fernwald (2 0641/47892).
Schäffer, Raimund, Dr. med. (Zytopathologie), m^ 99-41120.
	
Schubertstraße 12,
Schmidt, Klaus L., Dr•med. (Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie),
Stiftung William G. Kerckhoff, Herz- und Rheumazentrum), Ludwigstraße 37-39,
61231 Bad Nauheim, ^m 06032/9962101, Fax 06032/9962185. - Dürerstraße 2 F,
61231 Bad Nauheim (2 06032/81886).
Schnettler, Reinhard, Dr. med. Dr. med. vet. (Unfallchirurgie), 2 99-44600.
Hundshager Weg 23, 65719 Hofheim (2 06192/1090).
Schranz, Dietmar, Dr. med. (Kinderkardiologie), '2 99-43460. - Lindengasse B.
Schulz, Andreas, Dr. med. (Pathologie), 2 99-41100. - Geranienweg 9 (2 0641/33622).
Schulze, Hans-Ulrich, Dr. med., DipL-Chem. (Biochemie), 2 99-47470. - Tannenweg 42,
35440 Linden (2 06403/62993).
Schwemmle, Konrad, Dr. med. (Chirurgie), m 99-44700.
Seeger, Werner, Dr. med. (Innere Medizin, Pneumologie), 2 99-42350/500. - Schafsweg
19, 35444 Biebertal (2 06409/2812).
Skrandies, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2' 99-47270. - Nonnenweg 16.
Stürz, Henning, Dr. med. (Orthopädie), 2 99-42910. - Hasenpfad 12 (2 0641/43712).
Teschemacher, Hansjörg, Dr. med. (Pharmakologie), 2 99-47640. - Hagstraße 3.
Tillmanns, Harald, Dr. med. (Innere Medizin, Kardiologie), 2 99-42100. - Diezstraße 4
(2 0641/35792).
Traupe, Horst, Dr. med. (Neuroradiologie), m 99-41870. - Schlossgasse 11,
35410 Hungen (2 06402/9648).
35625 Hüttenberg.
Scheer, Jörn W, Dr. phil. (Medizinische Psychologie), 2 99-45682. - Asterweg* 29
(2 0641/394413).
Schiefer, Hans Gerd, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie), 2 99-41260. -
Schubertstraße 1.
Schiff, Wolf-Bernhard, Dr. med. (Dermatologie und Andrologie), m 99-43200. - Am
Sportplatz 1 (2 06403/75660).




Ueck, Manfred, Dr. rer. nat. (Anatomie), 2 99-47024. - Am Flurscheid 11, 35633 Lahnau
(2 06441/61737).
Vogel, Werner, Dr. rer. nat. (Physiologie), e3 99-47260. - Schloßstraße 6 (2 0641/
3010641).
Weidner, Wolfgang, Dr. med. (Urologie), ^m 99-44500. - Mozartstraße 16 (2 0641/
22631).
Weiler, Günter, Dr. med. (Rechtsmedizin), 'l 99-41410. - Am Plättchen 24,
35418 Buseck. - Prodekan -
Wetze!, Willi-Eckhard, Dr. med. dent. (Kinderzahnheilkunde),
	
99-46200/40. -
Tulpenstraße 14, 35043 Marburg (`aa' 06421/43352).
Woitowitz, Hans-Joachim, Dr. med. (Arbeits- und Sozialmedizin), a`3 99-41300/1. -
Friedensstraße 12 a, 35415 Pohlheim (2 06404/90187).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Gardemann, Andreas, Dr. med. Dr. rer. nat, apL Prof. (Pathobiochemie),
	
99-41553. -
Friedrichstraße 35 (m 0641/77986).
Gräf, Michael, Dr. med. (Augenheilkunde), 2 99-43950. - Roonstraße 29 (2 0641/
390821).
Hammes, Hans-Peter, Dr. med. (Innere Medizin),
	
99-42826. - Ludwig-Erhard-
Straße 8, 35440 Linden (t 06403/1350).
Henkel, Ralf, Dr. rer. nat. (Dermatologie und Andrologie), ^m 99-43350. — Herrmann-
straße 79, 35037 Marburg
	
06421/33485).
Kann, Michael, Dr. med. (Virologie), 2 99-42243. - Eichendorffring 38 A (2 0641/
48255).
Kreuder, Joachim, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 99-43588. - Grabenstraße 2a,
35457 Lollar (2 06406/3359).
Linn, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin). - Landgrafenstraße 4 (2 0641/32398).
Noll, Thomas, Dr rer. nat. (Physiologie), 2 99-47243, Fax 99-47239. - Gießener
Straße 38, 35625 Hüttenberg (2 06441/73951).
Sahmland, Irmtraut, Dr. phil. (Geschichte der Medizin), 2' 99-47704, Fax 99-47709.
Voss, Reinhard, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie und
Intensivmedizin), ' ' 99-42261. - Johannes-Hess-Straße 14, 35440 Linden (2 06403/
62886).
Winking, Michael, Dr med., apL Prof. (Neurochirurgie), `t 99-45506, Fax 99-45509,
Wüstmann, Bernd, Dr. med. dent., apL Prof. (Zahnärztliche Prothetik), 2 99-46143. -
Ostpreußenstraße 8, 35633 Lahnau-Atzbach (erP 06441/66124).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Altaras, Jakob, Dr. med. (Röntgendiagnostik), e' 99-41850. - Nordanlage 7 (2 0641/
31162).
Bauer, Heinz, Dr. med. (Virologie). - Kirchberg 2, 35457 Lollar.
Beck, Ernst Gerhard, Dr. med. (Hygiene). - Löwenweg 7, 35435 Wettenberg
(2 0641/82830).
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Blähser, Sabine, Dr. med. vet.
	
(Anatomie). - Die Beu 5, 35444 Biebertal
(2 06409/7455).
Busch, Helmut, Dr med. (Psychiatrie). - Unkersberg 5, 54470 Bernkastel-Andel.
Degkwitz, Eva, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Paul-Schneider-Straße 15 (2 0641/85384).




Ebner, Hans, Dr. med. (Zytopathologie). - Drosselpfad 10, 35428 Langgöns (2 06403/
3327).
Federlin, Konrad, Dr. med. Drs.. med. h. c. (Innere Medizin), m 99-42838. — Ehrsamer-
weg 21 b (m' 06403/2871).
Fleischer, Konrad, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten). - Wartweg 24
(^ 0641/23488).
Graef, Volkmar, Dr. rer. nat. (Klinische Chemie, Schwerpunkt Steroidchemie). - Am
Drosselschlag 3, 35452 Heuchelheim (2 0641/61249).
Grebe, Siegfried, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Hammarskjöld-Ring 58, 60439 , Frankfurt
(m 069/576487).
Gundlach, Gerd, Dr. rer. nat..(Biochemie), 2 99-47440. - Finkenweg 39, 35440 Linden.
Habermann, Ernst, Dr. med. (Pharmakologie), ^m 99-47660. - Waldstraße 45,
35440 Linden (2 06403/61202).
Haim, Gerhard, Dr. med. dent. (Parodontologie). - Schöne Aussicht 20, 35638 Leun
('' 06473/1002).
von Hattingberg, H. Michael, Dr. med. (Kinderheilkunde, Schwerpunkt Pharmakokinetik).
- Marburger Straße 6 (2 0641/36189).
Heerd, Ewald, - Dr. med. (Physiologie), 2 99-47280. - Gießener. Straße 42,
35452 Heuchelheim.
Hehrlein, Friedrich Wilhelm, Dr. med. Dr. h. c. (Herz- und Gefäßchirurgie), 2 99-44300. -
Sandfeld 52 (2 0641/31793).
	
'
Heising, Gerd, Dr. med. (Klinische Psychosomatik). - Friedrichsplatz 9, 35037 Marburg
(m' 06421/24674).
Herget, Horst Ferdinand, Dr. med. Dr. med. dent (Anästhesiologie und Operative Inten -
sivmedizin). - Grüninger Straße 12, 35415 Pohlheim (2 06403/61421).
Illig, Leonhard, Dr. med. (Dermatologie). - Ringstraße 26, 79199 Kirchzarten (^m 07661/
6945).
Irnich, Werner, Dr.-Ing. (Medizinische Technik),
	
99-41390. - Birkenweg 60,
35435 Wettenberg (2 0641/82444).
Jessen, Claus-Uwe, Dr. med. (Physiologie). - Redwitzstraße 5 a, 96191 Viereth-Trunstadt
(2 09503/505612).
Kracht, Joachim, Dr. med. (Pathologie), 2 99-41170. - Albert-Schweitzer-Straße 20,
35440 Linden (2 06403/61566).
Kübler, Werner; Dr. med. (Ernährung des Menschen). - Hein-Heckroth-Straße 23
(m 0641/47703). - Zweitmitglied -




Lampert, Fritz, Dr. med. (Pädiatrie), 2 99-43420. - Liebigstraße 48 (2 0641/71399).
Lasch, Hanns Gotthard, Dr. med. Dr. med. vet. h. c. mult. (Innere Medizin), aa 99-42142.
Aulweg 103 ( 0641/23170).
Lorber, Gurt Gerhard, Dr. med. Dr. med. dent. (Kieferchirurgie). - Zum Westergrund 49,
35580 Wetzlar 21 (2 06441/26481).
Lumper, Ludwig, Dr. med. Dr. rer. nat. (Biochemie),
	
99-47460. - Rudolf-Harbig-
Straße 2, 35418 Buseck.
Matthes, Karl, Dr. med. (Innere Medizin). - Professorenweg 21 (m 0641/48101).
Meyhöfer, Wolfgang, Dr. med. (Venerologie und Andrologie). - Helgenwald 11,
35463 Fernwald (' 0641/41920).
Michler, Markwart, Dr. med. (Geschichte der Medizin). - Ernst-Putz-Straße 36, 97769 Bad
Brückenau.
Müller, Harry, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Alte Straße 1, 35435 Wettenberg.
Müller-Braunschweig, Hans, Dr. phil. (Klinische Psychosomatik). - Volpertstriesch 4,
35435 Wettenberg (2' 0641/85696).
Mueller-Eckhardt, Christian, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin).
- Finkenweg 15, 35440 Linden (m^ 06403/62267).
Neuhof, Heinz, Dr. med. (Klinische Pathophysiologie und Experimentelle Medizin). -
Lindenstraße 1, 35435 Wettenberg (2' 0641/84906).
Oehmke, Hans-Joachim, Dr. med. (Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie),
2 99-46162. - Frankfurter Straße 57 (2 0641/77625).
Oksche, Andreas, Dr. med. h. c. Dr. med. vet h. c. Dr. phil. h. c. (Anatomie), 2 99-
47030. - Aulweg 54 (2 0641/77328).
Pantke, Horst, Dr. med. dent (Zahnheilkunde),
	
99-46166. - Zur Napoleonsnase 10,
35435 Wettenberg (2 0641/82981).
Peters, Theodor Friedrich, Dr. med. (Anatomie). - Sportfeld 17 (cii' 0641/22228).
Pfütz, Emmerich, Dr. med. dent. (Zahnärztliche Prothetik). - Limburger Straße 58,
35638 Leun (2 06473/1752).
Rausch, Ludwig, Dr. med. (Strahlenbiologie und Strahlenschutz). - Kreuzgarten 6,
29223 Celle (2 05141/36904).
Rautenburg, Hans Werner, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Am Weidacker 2,
35435 Wettenberg (2 0641/82226).
Richter, Horst Eberhard, Dr. med. Dr. phil. (Psychosomatik), ' 99-45625. - Am Zoll-
stock 22.
Ringleb, Dieter, Dr. med. Dr. h. c. (Klinische Radiologie), m 99-41798. - Holbeinring 19
0641/51799).
Schumacher, Willi, Dr. med. Dr. rer. nat. (Psychiatrie). - Mozartstraße 8 (' 0641/
22153).
Schuster, Werner, Dr. med. (Pädiatrische Radiologie). - Mozartstraße 32,
35452 Heuchelheim (ä 0641/61774).
Sokolovski, Alexander, Dr. med. (Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde). - Haydnstraße 11,
35440 Linden (53 06403/63332).
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Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie). - Schulstraße 21, 35305 Grünberg
(W 06401/6419).
Stirm, Stephan, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Waldstraße 14, 35463 Fernwald (m 0641/
41395).
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde). - Treiser
Weg 10 (W 0641/52742).
Vahrson, Helmut, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie). - Lessingstraße 18, 35423 Lich
(m^ 06404/1286).
Vossschulte, Karl, Dr. med. Dr. med. h. c. (Chirurgie), W 99-44734/5. - Wartweg 5
(^m 0641/72391).
Weis, Willi, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Am Kasimir 4 (W 06403/2513).
Wellensiek, Hans-Jobst, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie). - Haydnstraße 8,
35440 Linden (Sd 06403/62577).
Wolf, Helmut, Dr. med. (Kinderheilkunde). Tannenweg 18 (m 0641/48734).
Wolff, Claus-Helmut, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe). - Goethestraße 15,
35423 Lich (Ya 06404/7157).
Zeisberger, Eugen, Dr. rer. nat. (Physiologie). - Königsberger Straße 9,
35460 Staufenberg (2 06406/4117).




(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
(° in Lehrkrankenhäusern)
Aigner, Karl, Dr. med., apl.. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Sektion Onkologische
Chirurgie, Asklepios Paulinen-Klinik, Geisenheimer Straße 10, 65197 Wiesbaden,
W 0611/8472431/2, Fax 0611/8472459.
Altmannsberger, Michael, Dr. med., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie), Chefarzt des Pathologischen Instituts am .Nordwest-Krankenhaus,
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt.
Bailer, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und 'Geburtshilfe), Ltd. Arzt der
Frauenklinik vom Roten Kreuz, Taxisstraße 3, 80637 München 19,W 089/157060. .
Biscoping, Jürgen, Dr. med., apL Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin der St. Vihcentius
Krankenhäuser, Steinhäuser Straße 18, 76135 Karlsruhe, fad 0721/81082119. -
Machstraße 1, 76227 Karlsruhe.
°Bodem, Günter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik 1 der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg,
' 06172/143132.
Börner, Martin, Dr. med., apl. Prof. (Unfallchirurgie), Berufsgenossenschaftliche. Unfall-
klinik, Friedberger Landstraße 430, 60389 Frankfurt (60), m 069/4750. - Höchster
Straße 14, 65824 Schwalbach (`co? 06196/83109).
Boldt, Joachim, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Direktör der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin des Klinikums
der Stadt Ludwigshafen/Rhein gGmbH, Bremser Straße 79, 67063 Ludwigshafen,
W 0621/5033000, Fax 0621/5033024.
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Breithaupt, Henning, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), 2 99-42354. - Schlesische
Straße 19 (2 0641/47390).
Bretzel, Reinhard, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), ' 99-42750. - Rosenweg 4,
35633 Lahnau (2 06441/962797, Fax 06441/962798).
Brockmeier, Dierk, Dr. biol. hom., apL Prof. (Biometrie). - Kreuzweg 66, 35423 Lich
(2 06404/1223).
Busse, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik, Frie-
drichstraße 17, 32427 Minden, '2 0571/8013500. - Marienstraße 56 a, 32427 Minden
(2 0571/84343).
Dehnhard, Fritz, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt der
Frauenklinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld,
2 06621/880.
°Dietzel, Franz, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische Radiologie und Nuklearmedizin), Chefarzt
der Strahlentherapeutischen Klinik des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer
Straße 101, 95445 Bayreuth, 2 0921/4006800/6700. - Lahnstraße 8, 95445 Bayreuth
(2 0921/46611).
Dimpfel, Wilfried, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie). - Am Pfad 8, 35440 Linden
(2 06403/963232/951313).
Ditter, Heinrich, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik
des Städt. Krankenhauses, Reckenberger Straße 19, 33332 Gütersloh,
2 05241/832530. - Parkstraße 30, 33332 Gütersloh (2 05241/580236).
Dobroschke, Johannes, Dr. med., apL Prof. (Chirurgie). - Ltd. Arzt der Chirurgischen
Abteilung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Straße 86,
93049 Regensburg.
Dreher, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Rheumatologie), Chefarzt der
Klinik für Rheumakranke, Dr.-Alfons-Gamp-Straße 1, 55543 Bad Kreuznach, 2 0671/
932230, Fax 0671/932990.
'Ehehalt, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Anästhesiologie und Intensivmedizin), Chefarzt
. der Abteilung Anästhesiologie des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4,
35423 Lich, `aa 06404/81280.
°Feustel, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen Abteilung
der Missionsärztlichen Klinik, Salvatorstraße 7, 97074 Würzburg 11, 2 0931/
7912830. - Franz-Stadelmayer-Straße 15, 97074 Würzburg.
Gardemann, Andreas, Dr. med. Dr. rer. nat., apL Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Giese, Christian, Dr. med. vet., apL Prof. (Geschichte der Medizin), ^m 99-47702. - Am
Schellersberg 11, 35325 Mücke (2 06400/7828).
Gips, Holger, Dr. med., apL Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Endokrinologie/
Labor/IVF, Max-Planck-Straße 36 d, 61381 Friedrichsdorf, 2 06172/78078. -
Ehrsamer Weg 38 (2 06403/5466):
°
Girndt, Joachim, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Nephrologischen
Abteilung des St. Vincenz-Krankenhauses, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg,
6 06431/2924361. - Auf der Unterheide 44, 65549 Limburg (2 06431/23560).
Göilach, Gerold, Dr. med., apL Prof. (Herzchirurgie), 2 99-44333. - Holzheimer Straße
12, 35428 Langgöns (Sa 06403/8878).
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°Goubeaud, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Inneren
Abteilung des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich,
2 06404/81194. - Tulpenweg 7, 35423 Lich (2 06404/61575).
Haberbosch, Werner, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Abteilung
Kardiologie etc., Zentralklinikum gGmbH Südthüringen, Albert-Schweitzer-Straße 2,
98527 Suhl, 2 03681/355400, Fax 03681/355401. - Opfer des Faschismus 4, 98527
Suhl (203681/303072, Handy 0171/6473225).
Harbott, Jochen, Dr. rer. nat., apL Prof. (Tumorgenetik),
	
.99-43426. - Leipziger Straße
17, 35457 Lollar (2 06406/6932).
'Harland, Ulrich, Dr. med., apL Prof. (Orthopädie), Ltd. Arzt der Orthopädischen Klinik der




Heckers, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), 2 99-42374. - Alten-Busecker-
Weg 35, 35457 Lollar (2 06406/1200).
Heinrich, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik
II des Klinikums Wetzlar-Braunfels, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar,
2 06441/792295. - Nelkenweg 1-3, 35440 Linden (2 06403/63354).
Henneking, Klaus, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Allgemein-, Visceral- und
Thoraxchirurgischen Abteilung des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101,
95445 Bayreuth.
^Hild, Peter, Dr med., apL Prof. (Allgemeinchirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen
Abteilung und Ärztlicher Leiter des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4,
35423 Lich, 'u3 06404/81291.
Hofmann, Dieter, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung für Allgemein-
und Unfallchirurgie am Krankenhaus Maria Hilf, Dahlienweg 3, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 1, 2 02641/835250, Fax 02641/831250. - Georg-Habighorst-Straße 17,
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Hohmann, Manfred, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe), Chefarzt der Frauenklinik
des Klinikums des Kreises Herford, Schwarzenmoorstraße 70, 32049 Herford,
m 05221/942441.
Homann, Jürgen, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen
Abteilung am Evang. Krankenhaus Bad Godesberg, Waldstraße 73, 53177 Bonn,
`m 0228/3830. - Belderbuschstraße 18, 53177 Bonn.
Hornig, Claus, Dr. med., apl. Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik des
Krankenhauses Weilmünster, Weilstraße 10, 35789 Weilmünster. - Nachtigallenweg
18, 35452 Heuchelheim (2 0641/62420).
Katthagen, Bernd-Dietrich, Dr. med., apl. Prof. (Orthopädie), Direktor der Orthopädischen
Klinik der Städt. Kliniken Dortmund, Beurhausstraße 40, 44137 Dortmund, 2 0231/
5021850.
Kemkes-Matthes, Bettina, Dr. med., ap1. ,Prof. (Innere Medizin), 2 99-42662.
Klär, Hans-Ulrich, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), `oa 99-42756. - Erfurter Straße 1,
35440 Linden (2 06403/68180). .
'Kramer, Wilfried, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Kli-
nik 1 des Klinikums Wetzlar, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, 2 06441/791. -
Höhweg 15, 35641 Schöffengrund.
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°Krey, Hauke, Dr. med., Hon. Prof. (Augenheilkunde), Chefarzt der Augenklinik,
Zentralklinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg, 2 0821/4002550, Fax
0821/4002560/2140.
Langer, Peter, Dr. rer. nat., api. Prof. (Anatomie), 2 99-47103. - Aulweg 25.
Laun, Albrecht, Dr. med., apL Prof. (Neurochirurgie), 2 99-45503. Wilhelmstraße 35('2 0641/76799).
Lohmeyer, Jürgen, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie und
Zelluläre Immunologie), 2 99-42654. - Rehweide 13, 35440 Linden (2 06403/
63320).
Lübbecke, Friedrich, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Inneren
Abteilung des Kreiskrankenhauses Uelzen, Lehrkrankenhaus der Mediz. Hochschule
Hannover, Waldstraße 2, 29525 Uelzen, 2 0581/8300, Fax 0581/834567.
Maass, Berthelm, Dr. med., Hon. Prof. (HNO-Heilkunde), Hals-, Nasen-, Ohren-Klinik,
Amselweg 33, 33175 Bad Lippspringe, 2 05252/51291.
Meissl, Hilmar, Dr. rer. nat., apL Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für
Hirnforschung, Neuroanatomische Abteilung, Deutschordenstraße 46,
60528 Frankfurt, 2 069/96769-239, Fax 069/96769-206.
Morr, Harald, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Direktor der Pneumologischen Klinik
Waldhof Elgershausen, 35753 Greifenstein, m 06449/927261.
Müller-Berghaus, Genf, Dr. med., apL Prof. (Experimentelle Medizin . und
Pathophysiologie), Ltd. Arzt der Abt. Hämostaseologie und Transfusionsmedizin der
Kerckhoff-Klinik, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, 2 06032/3450.
Hafergarten 5, 61239 Ober-Mörlen.
°Muhrer, Karl-Heinz, Dr. med., apL Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Chirurgischen
Abteilung und Ärztlicher Leiter des Evangelischen Krankenhauses, Paul=Zipp-Straße
171 (35398), 2 0641/9606220. - Joseph-Haydn-Straße 3, 35460 Staufenberg.
Nöll, Gottfried, Dr. rer. nat., agil. Prof. (Physiologie), 2 99-47253. - Am Wäldchen 13,
35321 Laubach (2 06405/6738).
Otten, Albert, Dr. med., apL Prof. (Kinderheilkunde), Chefarzt der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin, Evang. Krankenhaus Hamm GmbH, Werler Straße 110, 59063
Hamm, 2 02381/5891522, Fax 02381/5893212.
Padberg, Winfried, Dr. med., apL Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abt. Allgemein-, Visceral-
und Thoraxchirurgie des Klinikums Reutlingen, Steinenbergstraße 31, 72764
Reutlingen, i 07121/2003427, Fax 07121/2003570.
°Paulini, Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am St. Vincenz-
Krankenhaus, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, 2 06431/8016.
Pust, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Leiter der Abt. Urologie des
Bundeswehrkrankenhauses, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, ' 0731/1712081, Fax
0731/1712006. - Südliche Auffahrtsallee 40, 80639 München (2' 089/170278).
°Rauskolb, Rüdiger, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Chefarzt
der Frauenklinik im Albert-Schweitzer-Krankenhaus, Sturmbäume 8-10,
37154 Northeim, 2' 05551/971383 und 64100, Fax 05551/971350. — Schöne
Aussicht 4, 37154 Northeim (2 05551/7451).
Rauthe, Gerhard, Dr. med., apL Prof. (Gynäkologische Onkologie), Humaine Schloß -
bergklinik Oberstaufen, Schloßstraße 23-29, 87534 Oberstaufen, m 08386/701600,
Fax 08386/701718.
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Reither, Marbod, Dr. med., apl. Prof. , (Kinderradiologie), Chefarzt der Abt. für
Bildgebende Diagnostik, Kinderkrankenhaus Park Schönfeld, Frankfurter Straße 167,
34121 Kassel, 2 0561/9285143/2, Fax 0561/9285140.
Riede!, Walter, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologische
und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim,
aa 06032/705259. '
Rohde, Wolfgang, Dr. rer. nat., apL Prof (Virologie und Molekularbiologie), Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829 Köln (Vogelsang),
0221/5062420. - Untergasse 29, 35418 Buseck-Beuern (2 06408/63843).
Sachse, Günther, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Deutschen
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33, 65191 Wiesbaden, 2 0611/5770. - Oranien-
straße 25, 65597 Hünfelden (^m 06438/5613).
Schaper, Jutta, Dr. med. Dr. h. c., apL Prof. (Experimentelle Kardiologie), Abt.
Experimentelle Kardiologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 61231 Bad
Nauheim, 2 06032/705402, Fax 06032/705419.
Schöndorf, Theodor, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Rheingau-
Taunus-Klinik, Genthstraße 7-9, 65307 Bad Schwalbach, ' ' 06124/509700. - Martha-
von-Opel-Weg 3 a, 65307 Bad Schwalbach (2 06124/9834).
, Schönmayr, Robert, Dr. med., apL Prof. (Neurochirurgie), Chefarzt der
Neurochirurgischen Klinik der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Ludwig-Erhard-
Straße 100, 65199 Wiesbaden, 2 0611/433070. - Am Hohen Wald 2,
65388 Schlangenbad (2 06129/8728).
Schütz, Hansjörg, Dr. med., apL Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik
der Stadt. Kliniken Frankfurt, Gotenstraße 6-8, 65812 Frankfurt.





Brückelchen 19, 35625 Hüttenberg (2 06441/74528).
Schultheis, Karl-Heinz, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin), Chefarzt der
Klinik für Allgemein- und Thoraxchirurgie, Florence Nightingale Krankenanstalten,
Diakoniewerk Kaiserswerth, Kreuzbergstraße 79, 40489 Düsseldorf, ' 0211/
4092502/4, Fax 0211/4092602.
Schulz, Gregor, Dr. med., apL Prof. (Kinderheilkunde und Klinische Immunologie),
Geschäftsführer der Cell Genix GmbH, Technologie Transfer AG, Elsässer
Straße 2 a, 79110 Freiburg, 2 0761/2707200, Fax 0761/2707210.
Stambolis, Christos, Dr. med., apL Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am Allg.




Stracke, Hilmar, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), '2 99-42754. - Steinkaute 21
(2 0641/31675).




Stroh, Werner, Dr. phil, Hon. Prof. (Ethische Fragen der Medizin). - August-Messer-
Straße 9 (2 0641/491797).
Sziegoleit, Andreas, Dr. med., apL Prof. (Mediz. Mikrobiologie), 2 99-41270. — Eulen-
ring 3, 35428 Langgöns (2 06403/3162).
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Thiel, Achim, Dr. med., apL Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Chefarzt der Abt. Anästhesiologie und Intensivmedizin am Ostalb-Klinikum Aalen, Im
Kälblesrain 1, 73428 Aalen, 2 07361/551301, Fax 07361/551303.
Thilo-Körner, Detlev, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt
Hämostaseologie), Chefarzt der Abt. Innere Medizin und Naturheilverfahren der Eure
Med-Clinic Fürth, Europa Allee 1, 90763 Fürth, 2 0911/9714531/2. - Zellerstraße 9,
91074 Herzogenaurach.
Thormann, Jochen, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Kerckhoff-Klinik
GmbH, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, 06032/9960, Fax 06032/9962399:
Velcovsky, Hans-Georg, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Medizinische Klinik II,
Haus B Seltersberg, Paul-Meimberg-Straße 5, m^- 99-42512. - Weimarer Straße 30,
35440 Linden (2 06403/63048).
Vilmar, Karsten, Dr. med. Dr. h. c., Hon. Prof. (Ärztliche Rechts-, Berufs- und
Standeskunde), Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und des Deutschen
Arztetages, Schubertstraße 58, 28209 Bremen.
Voss, Reinhard, Dr. med., api. Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Weidler, Burghard, Dr. med., apL Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Medizin. Direktor der Fa. Fresenius AG, Borkenweg 14, 61440 Oberursel, `ea' 06171/
608080. - Im Hafergarten 11, 61239 Ober-Mörlen (`m' 06002/5915).
Weise, Manfred, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Gemeinschaftspraxis,
Ziegenhainer Straße 3, 34576 Homberg, 2 05681/2348. - Heideweg 7,
34576 Homberg (2 05681/2348).
Wizemann, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Georg-Haas-Dialysezentrum,
Johann-Sebastian-Bach-Straße 40, 2 0641/92234, Fax 0641/29187. - Bergstraße 5,
35633 Lahnau-Atzbach.
Wöstmann, Bernd, Dr. med. dent, apL Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Wüsten, Bernd, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Ärztlicher Leiter
der Klinik am Südpark, Zanderstraße 26, 61231 Bad Nauheim ('' 06032/7040). -
Hausbergstraße 3 a, 61231 Bad Nauheim (2 06032/81526).
Zekorn, Tobias, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Abteilung für Innere
Medizin des St. Josefshospitals Uerdingen, Kurfürstenstraße 69, 47829 Krefeld,
2 02151/452205, Fax 02151/452504.
0
Zimmermann, Horst-Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Allgemeine und Spezielle Pathologie),
Chefarzt des Instituts für Pathologie des Klinikums Coburg gGmbH, Ketschendorfer
Straße 33, 96450 Coburg, m^ 09561/226211. - Lange Gasse 17, 96450 Coburg
(2 09561/29303).
Zimmermann, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Neuroanatomie), Praxis für Neurologie und




'Alles, Jens Uwe, Dr. med. (Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie),
Evangelisches Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 183, (35398) 2 0641/67432. -
Königsberger Straße 16, 35619 Braunfels.
Anders, Dietrich, Dr med. (Kinderheilkunde).
	
Amselstraße 19, 35043 Marburg
(2 06421/46916).
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Bachmann, Georg F., Dr. med. (Radiologie), Abt. Diagnostische Radiologie der
Kerckhoff-Klinik gGmbH, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, 2 06031/9962424,
Fax 06031/9962546. - Am Birkfeld 8„35444 Biebertal 1 (2 06409/7114).
°Bachmann-Mennenga, Bernd, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative
Intensivmedizin), Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie des Klinikums Minden,
Friedrichstraße 17, 32427 Minden, 2 0571/8012505, Fax 0571/8012506.
Bauer, Erwin P., Dr. med. (Herzchirurgie), Kerckhoff-Klinik gGmbH, Benekestraße 2-8,
61231 Bad Nauheim, 2 06032/996507. - Benekestraße 2, 61231 Bad Nauheim.
Bauer, Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde), `m' 99-43483. - Hausertorstraße 34,
35735 Wetzlar (2 06441/48191).
Becker, Heidemarie,,Dr. med. (Innere Medizin), Medizinische Klinik und Poliklinik B,
Westf. Wilhelms-Universität, Albert-Schweitzer-Straße 33, 48129 Münster, 0251/
83-48011/47662/56743.
Behrendt, Werner, Dr. med. (Frauenheilkunde), Frauenarzt/Zytologisches Labor, Am
Steinacker 7, 63454 Hanau (2 06181/21345).
Behrens, Sven-Erik, Dr. rer. nat. (Virologie), 2 99-38351, Fax 99-38359. - Steinweg 2,
35096 Weimar.
Berliner, Michael, Dr. med. (Rheumatologie und Physikalische Medizin), ar<' 99-42824. -
Älfred-Bock-Straße 67 (2 0641/46168).
Bering, Klaus, Dr. med. (Kardiologie), Chefarzt der I. Medizinischen Klinik, Klinikum
Hoyerswerda, M.-Grollmuß-Straße 10, 02977 Hoyerswerda, "m' 03571/440, Fax
03571/442264.
Birk, Horst-Walter, Dr. med. (Innere Medizin), m 99-42382. - Eichenweg 11, 35457 Lollar
(m 06406/71071).
Bohle, Rainer M., Dr. med., WissAss (Pathologie), 2 99-41110, Fax 99-41109. -
Wilhelmstraße 18, 35586 Wetzlar (`Q¢ 06441/36591).
Bolm-Audorff, Ulrich, Dr. med. (Arbeitsmedizin), Landesgewerbearzt der Abt.
Arbeitsschutz des Hess. Ministeriums für Frauen, Arbeit und Sozialordnung,
Dostojewskistraße 4, 65187 Wiesbaden, 2 0611/8173440. - Dermin 4,
23909 Ratzeburg (002 04541/6693).
Borkhardt, Arndt, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 99-43420, Fax 43429.
Brähler, Christa, Dr. rer. med. (Medizinische Psychologie). - Ludwigstraße 35 (2 0641/
73227).
Braems, Geert, Dr.' med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), m 99-45200, Fax 99-
45119.
Bräu, Michael E., Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin). -
Hoffmannstraße B.
Breitwieser, Peter, Dr. med. (Urologie), Facharzt für Urologie, Weender Straße 80,
37075 Göttingen (`!a' 0551/41075).
Breuer, Norbert, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Abt. Innere Medizin,
Evangelisches Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 171 (35398), 2 0641/9606218, Fax
0641/9606234. - Lahnstraße 17 a, 35633 Lahnau.
Bux, Jürgen, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), 5a' 99-41502/
11/16. - Brahmsstraße 9 (`ra' 0641/21100).
Christophis, Petros, Dr. med. (Neurochirurgie), m^ 99-45504. - Hohl 5 ( C`a 0641/21893).
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Damian, Maxwell S., Dr. med. (Neurologie), Klinik und Poliklinik für Neurologie, Techn.
Universität Dresden, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden, 2 0351/4583566, Fax
0351/4584365.
Dralle, Dagmar, Dr. med. (Pädiatrie), 2 99-43498. - Hasenpfad 1, 35440 Linden
(2 06403/62158).
Ebel, Frank, Dr. med. (Mikrobiologie), 128, Aue Lamarck, F - 75018 Paris.
Eckhardt, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Nephrologischen Abteilung
des Marienhospital Papenburg, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg,
2' 04961/83271, Fax 04961/83336.
Eisenmann, Dieter, Dr. med. (Augenheilkunde), Ltd. Arzt der Augenklinik im Spital
Oberengadin in St. Moritz-Samedan, CH - 7500 St. Moritz, 2 0041/818518111. -
Viadal-Bogn-Straße 16, CH - 7500 St. Moritz.
Faupel, Ludwig, Dr. med. (Chirurgie), Kreiskrankenhaus Schotten, Außenliegend 13,
63679 Schotten.
Fi/ippi, Andreas, Dr. med. dent., (Oralchirurgie), 2 99-46110/3. - Sudentenstraße 2,
35435 Wettenberg (2 0641/86346).
Fischer, Anna Barbara, Dr. rer. nat. (Exp. Hygiene),
	
99-41457. - Weiherwiese 7,
35633 Lahnau (S 06441/61727).
Fischer, Claus-Gunter, Dr. med. (Urologie), Chefarzt der Urologischen Klinik,
Kreiskrankenhaus Hohe Warte, 95445 Bayreuth, m^ 0921/2801300, Fax
0921/2801304
Füssle, Roswitha, Dr. med. vet. (Medizin. Mikrobiologie), Sä' 99-41271. - Thaerstraße 36
(la 0641/21302).
Geiger, Gerhard, Dr. med. vet. Dr. med. deut. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde). -
Thaerstraße 36 (2 0641/2509292).
Graubner, Martin, Dr. med. (Innere Medizin), Ltd. Arzt der Inneren Abteilung des
Kreiskrankenhauses, 63679 Schotten, `m' 06044/610. - Behringstraße 3,
35463 Fernwald (2 06404/950825).
	
'
Grimm, Helmut, Dr. med. (Chirurgie), er 99-44775. - Tiergartenstraße 16,
35435 Wettenberg (`m' 0641/85646).
Gruber, Gerd, Dr. med. (Orthopädie), ATOS Praxisklinik Heidelberg, Bismarck-
straße 9-15, 69115 Heidelberg, 2 06221/983140, Fax 06221/983159.
Gründer, Karl, Dr. med. (Dermatologie und Venerologie), 2' 99-43212. - Gleiberger
Weg 3 (Toä' 0641/66278).
Deinsberger, Wolfgang, Dr. med., (Neurochirurgie), 2 9945505. - Gartenstraße 3,
35584 Wetzlar-Naunheim (2 06441/36298).
Delvos, Ulrich, Dr. med. (Experimentelle Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie),
Vorstand der VitaResc Biotech AG, Fraunhoferstraße 17, 82152 Martinsried, 2 089/
85652850, Fax 089/85652852. - Am Lofesfeld 29, 81249 München (2 089/863895).
Desaga, Johann Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin und Röntgendiagnostik), Fachklinik
für Stoffwechselkrankheiten, Nibelungenstraße 101, 64678 Lindenfels/Odw.
Dietrich, Gerald, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), m' 99-44433,
Fax 99-44409. - Magdeburger Straße 36, 35415 Pohlheim.
Domann, Eugen, Dr. rer. nat. (Infektionsimmunologie), ` 99-41265. - Im Wäldchen 18,
35444 Biebertal-Fellinghausen (Sa' 06409/1407).
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Hagel, Karl-Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde und Kinderkardiologie), 2 99-43427. -
Lollarer Weg 24, 35435 Wettenberg (2 06406/4372).
Hessemer, Volker, Dr. med. (Augenheilkunde), Augenchirurgische Tagesklinik, Marien-
hospital Darmstadt, Martinspfad 72, 64285 Darmstadt, 2 06151/4060. -
Nahrungsberg 53 a (5^ 0641/491148).
Hinekel, Peter, Dr. rer. nat. (Physiologie). - Schützenstraße 11, 35578 Wetzlar
(2 0172/6775749).
Hinsch, Klaus-Dieter, Dr. med. (Dermatologie), m' 99-43361. - Clemens-Brentano-
Straße 2, 35043 Marburg (53 06421/44199).
Hugo, Ferdinand, Dr. med. (Medizin. Mikrobiologie), Zentrallabor am Krankenhaus
Nordwest der Stiftung zum Heiligen Geist, Im Vogelsgesang 22, 60488 Frankfurt.
Jahr, Henning, Dr. rer. nat. (Immunologie), m' 99-42794. - Am Bahnhof. 3 A,
35305 Grünberg (502 06401/6000).
Jantos, Christian, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie), 2 99-41265. - Freiherr-vom-
Stein-Straße 24, 35614 Aßlar (2 06441/87811).
Jarrar, Kamal, Dr. med. (Urologie), %r 99-44505. - Bergstraße 19, 35444 Biebertal
(Ur 06446/6525).
Jung, Martin, Dr. med. deut. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), 2 99-46187, Fax 99-
46169.- Gottfried Keller Straße 4, 35415 Pohlheim.
Just, Melitta, Dr. med. vet. (Pharmakologie), Hoechst Marion Roussel Deutschland
GmbH, DG Cardiovascular,Gebäude H 811, 65926 Frankfurt. - Theodor-Heuss-
Straße 80, 63225 Langen (5d 06103/51579).
Käbisch, Andreas, Dr. med. (Innere Medizin), Praxis: Käbisch/Schliesser, Wingerts-
hecke 6, 35392 Gießen, ' 0641/9203190. - Forstweg 1, 35440 Linden (' 06403/62062).
Keim, Christopher, Dr. med. (Chirurgie), Chirurgische Klinik 1, Klinikum Bayreuth,
Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth, (5^ 0921/4005214/02, Fax
0921/4005209).
Keymling, Michael, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik II des
Klinikums Meiningen GmbH, Bergstraße 3, 98617 Meiningen, (2 03693/901028, Fax e
03693/901234).
Kirschbaum, Michael, Dr. med. Dr. rer. physiol. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe),
2 99-45102. - Adalbert-Stifter-Straße 13 (Ur 0641/47780).
Kling, Dieter, Dr. med. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt der
Abt. Anästhesie und Intensivmedizin am Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg,
Panoramastraße 100, 36199 Rotenburg, 2 06623/885856. - Katzenkopfweg 13,
36199 Rotenburg (54' 06623/7567).
Klingmüller, Volker, Dr. med. (Radiologie), 5a2 99-41824. - Hauptstraße 78/8,
35435 Wettenberg (' 0641/84198).
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), 2 99-41320. -
Raiffeisenstraße 5, 35516 Münzenberg 2 (5Ct' 06004/413).




Koch, Hans Ulrich, Dr. med. (Innere Medizin und Nephrologie), Chefarzt der Abteilung 1
der Klinik für Innere Medizin der Stadt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Gotenstraße 6-8,
65929 Frankfurt, 2 069/31062890. - Geierfeld 21, 65812 Bad Soden (`m' 06174/
4494).
Korom, Stephan, Dr med. (Chirurgie), 2 99-44705. - Dalheimer Grund 3,
35576 Wetzlar.
Kolle, Rolf, Dr. med. (Ernährungswissenschaften). - Ziegelhütte 30, 61476 Kronberg
(2 06173/63704, Fax 06173/321013).
Kriete, Andreas, Dr. rer. nat. (Mediz. Daten- und Bildverarbeitung), 2 99-47165. -
Magdeburger Straße 10, 35435 Wettenberg.
°Krumholz, Werner, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Ltd. Arzt
der Abt. Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Bethlehem-Krankenhaus,
Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen, Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg, W 02402/
1074500. - Rothegasse 53, 52224 Stolberg (2 02402/978474).
Krzizok, Thomas, Dr. med. (Augenheilkunde), m 99-43910. - Sudetenlandstraße 7,
35440 Linden-Leihgestern (m 06403/690999).
Kuchelmeister, Klaus W., Dr. med. (Neuropathologie), 2 99-41182, Fax 99-41189. -
Arnsburger Straße 20, 35423 Lich-Eberstadt.
Kuhnen, Gernot, Dr. rer. nat. (Physiologie) - Stettiner Straße 8, 35415 Pohlheim
(m^ 0641/491851, Fax 0641/4809918).
Lang, Uwe, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe), 2 99-45113.
Linder, Rolf, Dr. med. (Allgemeinchirurgie), Chefarzt der Abt. Chirurgie und
Unfallchirurgie, Klinikum Neustadt, Am Kiebitzberg 10, 23730 Neustadt,
W 04561/541061, Fax 04561/541191. - Pamirweg 4, 23730 Neustadt.
Link, Gerold, Dr med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe am Krankenhaus Düren gGmbH, Roonstraße 30, 52351 Düren,
02421/301465. - Mühlenweg 16, 52349 Düren (1 02421/51488).
Marhoffer, Wilhelm, Dr. med. (Innere Medizin), Abt. Rheumatologie, Wilhelm Fresenius
Klinik, Aukammallee 39, 65191 Wiesbaden, 2 0611/95750, Fax 0611/9575128.
Mayser, Peter, Dr. med., (Dermatologie und Andrologie), 2 99-43341, Fax 99-43209. -
Hof Schmitte, 35444 Biebertal (a'a 06409/9653).
°Medau, Hans Jochen, Dr med., apl. Prof. (Sportmedizin), Klinikum Coburg,
Lehrkrankenhaus der. Univeristät Würzburg, Ketschendorfer Straße 33, 96450 Coburg,
W 09561/225514. - Schloß Hohenfels, 96450 Coburg (2 09561/83570).
Melzer, Christian, Dr. med. (Orthopädie), Ärztlicher Leiter des Krankenhauses für
Orthopädie „Waldkrankenhaus”, Gustav-Adolf-Straße 15 A, 04849 Bad Düben,
W 034243/76600, Fax 034243/76120.- Gartenstraße 4 a, 04849 Bad Düben tind
Fax 034243/51900).
Meyer-Lindenberg, Andreas, Dr. med. (Psychiatrie und Psychotherapie). – Bitzen-
straße 46.
Milch, Wolfgang, Dr. med. (Psychosomatik und Psychotherapie), a3 99-45602;
Seestraße 25, 35435 Wettenberg 1 (R 0641/85409).
Möhring, Peter, Dr. med. (Psychoanalytische Psychosomatik), Psychoanalyse (DPV/
DGPT/Psychotherapie). - Höhenstraße 56, 35435 Wettenberg (2 und Fax 0641/
86974).
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Müller, Hermann, Dr. med., Prof. a.D. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin),
Ltd. Arzt der Klinik für Anaesthesiologie und Intensivmedizin des Städt.
Krankenhauses Kemperhof, Koblenzer Straße 115-155, 56073 Koblenz,
cd 0261/4991.
Münstedt, Karsten, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Zentrum für
Frauenheilkunde der Philipps-Universität, Pilgrimstein 3, 35037 Marburg, m' 06421/
2864422. - Krokelstraße 43, 35435 Wettenberg (2 0641/85571).
Neeck, Gunther, Dr. med., (Internistische Rheumatologie und Physikalische Medizin),
Stiftung W.G. Kerckhoff/Herz-Rheumazentrum, Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad
Nauheim, m 06032/808148, Fax 06032/808180.
Neuzner, Jörg, Dr. med. (Innere Medizin und Kardiologie), Kerckhoff-Klinik gGmbH,
Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, a`?o 06032/9960, Fax 06032/996236. -
Schubertstraße 34, 35625 Hüttenberg (2 06403/3159, Fax 06403/3197).
Nilles, Martin, Dr. med. (Dermatologie), Hautarzt/Allergologe, Großen-Busecker-Straße 9
(35394), 2 0641/46497, Fax 0641/9433841.
Olschewski, Horst, Dr. med. (Innere Medizin), l 99-42534, Fax 99-42519. - Nelkenweg
7, 35633 Lahnau (2' 06441/63884).
Oschmann, Patrick A., Dr. med. (Neurologie), m 99-45306. - Wolfstraße 4 (2 0641/
490086).
Overbeck, Annegret, Dr. biol. hom. (Psychotherapie und Psychosomatik). - Paul-Ehrlich-
Straße 4 a, 60596 Frankfurt (`m' 069/637367).
Peterseim, Hans, Dr. sc. med. (Frauenheilkunde), Chefarzt der Frauenklinik des Caritas-
Krankenhauses, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim, 2 07931/582501. -
Buchenweg 12, 97922 Lauda (2 09343/8390).
Rauber, Klaus, Dr. med. (Radiologie), Chefarzt der Abt. Radiologie des Klinikums
Wetzlar, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, aa 06441/791-0. - Am Schöffental 6,
35633 Lahnau (2 06441/62209, Fax 06441/962506).
Rawer, Peter, Dr. med. (Innere Medizin).
Repp, Reinald, Dr. med. (Kinderheilkunde und Virologie), Zentrum für Kinderheilkunde,
Klinikum Erlangen, 91054 Erlangen.
Riess, Friedrich-Christian, Dr. med. (Herzchirurgie), Abt. Herzchirurgie am Albertinen-
Krankenhaus; Süntelstraße 11 A, 22457 Hamburg, 040/55882425, Fax 040/
55882421. - Langer Kamp 75, 22850 Norderstedt (m 040/5252223)..
Riße, Manfred, Dr. med. (Rechtsmedizin), 2 99-41414, Fax 99-41419. - Zur Hofstatt 21,
35305 Grünberg.
Rödelsperger, Klaus, Dr. rer. nat. Dr. biol. hom. (Ökotoxikologische Analytik), `aiz 99-
41330. - Bergstraße 32, 61118 Bad Vilbel (2' 06101/89284).
Roth, Joachim, Dr. rer. nat. (Physiologie). - Lahnstraße 2, 65553 Limburg.
Russ, Wolfgang, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Medical
Director, Hoechst Marion Roussel, Herostraße 7, CH-8048 Zürich, 2' 01/4342560,
Fax 01/4342515. - Aabaechlinweg 5, CH-8854 Siebnen.
Safronow, Boris, Dr. rer. nat. (Physiologie). - Seewiesenstraße 13 (35394).
Salomon, Fred, Dr. med. (Anästhesiologie), Klinik für Anästhesiologie und Operative In-
tensivmedizin am Klinikum Lippe-Lemgo, Rintelner Straße 85, 32657 Lemgo,
2 05261/264155. - Tulpenweg 21, 32657 Lemgo (m 05261/16555).
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Schlüter, Klaus-Dieter, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 99-47243. - Wiesenstraße 48 a,
35418 Buseck (2 06408/1017).
'Schmal, Detlev, Dr. med. (Psychiatrie), Ltd. Arzt des Bereichs Gerontopsychiatrie des
Psychiatrischen Krankenhauses, Licher Straße 106 (35394), 2 0641/4031-0. -
Günthersgraben 15.
Schmid, Herbert, Dr. rer. nat. (Physiologie), Novaris Pharma AG, Klybeckstraße 141
WKL-125.08.02, CH 4002 Basel, 2 0041/616965042, Fax 41/616968830.. — Im
Rumpel 10,79415 Bad Bellingen/Hertingen.
Schmidbauer, Georg, Dr. med. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Abteilung für Chirurgie am
Evangelischen Krankenhaus, Johannisstift Münster GmbH, Wichernstraße 8,
48147 Münster, 2 0251/2706216, Fax 0251/2706209.
Schmidt, Karl Friedrich, Dr. rer. nat. (Physiologie). - Garbenteicher Straße 32,
35415 Pohlheim (2 0641/43376).
Schroyens, Wilfried, Dr. med./Univ. Genf. (Innere Medizin), Abt. Hämatologie des
Universitätsklinikums Antwerpen, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegern, ' 0032/3/82991111.
Schubring, Christian, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt der Abtei-
lung Geburtshilfe und Gynäkologie des Evang. Krankenhauses, Paul-Zipp-Straße 171
(35398), m' 0641/606-0. - Walltorstraße 36 (m 0641/32031).
Schuster, Roland, Dr. med. (Rechtsmedizin), 'Z 99-41413/46. - Finkenweg 10,
35435 Wettenberg (2 064.1/81977).
Schwetlick, Gunther, Dr. med. (Orthopädie), Chefarzt der Orthopädischen Klinik der
Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg-Cracau, 39112 Magdeburg.
Siegmund, Berthold, Dr. rer. nat. (Physiologie), 2 99-47212. - Theodor-Storm-Weg 6.
Simonsz, Huibert Jan, Dr. med./Univ. Amsterdam (Augenheilkunde), Abt.
Augenheilkunde im Academisch Ziekenhuis, Dr. Molewaterplein 40, NL-3015 GD
Rotterdam, 010/4639922, Fax 010/4635105. - Legmeerstrat 27, NL-1058 NA
Amsterdam.
Snipes, Robert, Ph.D./Brown-Univ. (Anatomie),
	
99-47105, Fax 99-47159.
Baumgarten 39 (' 0641/46171).
Spangenberg, Norbert, Dr. med. Dr. rer. sec. (Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie), Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße 20, 60323 Frankfurt, t 069/
971204133, Fax 069/971204145. - Oberweg 42, 60318 Frankfurt (' 069/82360214).
Stanowsky, Alexander, Dr.. med. (Augenheilkunde), Kreiskrankenhaus Reutlingen,
Steinenbergstraße 31, 72764 Reutlingen. Olgastraße 15, 72555 Metzingen
(r 07123/4574).
Steger, Klaus Georg, Dr. rer. nat. (Anatomie),
	
99-38116, Fax 99-38109. -
Schützenstraße 18a, 35398 Gießen.
Tegtmeyer, Friedrich, Dr. med. (Pädiatrie), Chefarzt der Abt. Pädiatrie und Ärztlicher
Direktor des Kinderkrankenhauses Park Schönfeld, Frankfurter Straße 167, 34121
Kassel, m 0561/9285108, Fax 0561/9285220. - Hägebuttenweg 5,
34225 Baunatal (2 0561/4913701).
Traber, Jörg, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), Leiter Controllingf ,
Strategische Planung Pharma-Forschung Bayer AG, Aprather Weg, 42096 Wuppertal,
ad 0202/364394, Fax 0202/364585.
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Waldecker, Bernd, Dr. med. (Innere Medizin), 2 99-52139. -' Ostpreussenstraße 4,
35633 Lahnau.
Walmrath,. Hans-Dieter, Dr. med. (Innere Medizin), 2 99-42278, Fax 99-42359. -
Theodor-Völker-Straße 2 a, 35423 Lich.
Weimer, Rolf, Dr. med. (Innere Medizin), 2 99-42387. - Birkenallee 4, 35444 Biebertal.
Wilde, Christian-Dietrich, Dr. med. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfallchirurgischen
Klinik der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg,
ii 06172/143101. - Kreuzallee 9, 61348 Bad Homburg (2' 06172/303417).
Wimmer-Röll, Monika, Dr. rer. nat (Anatomie), m 99-47012. - Aulweg 123.
Woelk, Helmut, Dr. med., apl. Prof. (Psychiatrie), Ltd. Arzt der Abt. Allg. Psychiatrie II
einschl. Suchtbereich und Arztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie, Licher Straße 106 (35394), m 0641/403220.
Wolf, Hellmut, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin -
Internistische Intensivmedizin/Labormedizin - des Diakonie-Krankenhauses,
Ringstraße 64, 55543 Bad Kreuznach, 2 0671/6052170, Fax 0671/6052179. - Karl-
Kuhn-Straße 28, 55543 Bad Kreuznach (^m 0671/8960055).
Wozniak, Gernold, Dr. med. (Exp. Herzchirurgie), `a¢ 99-44300, Fax 99-44309. -
Riegelpfad 76.
Zickmann, Bernfried, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt
' der Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin, Herzzentrum Siegburg
gGmbH., Ringstraße 49, 53705 Siegburg, ' ' 02241/182933/4, Fax 02241/182935.
Zimmermann, Thomas,.Dr. med. (Chirurgie), 2 99-44710. - Elly-Heuss-Knapp- Weg 11.
Wiss. Assistentinnen, Wiss. Assistenten und Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Behrendt, Annekathrin, Dr. med. dent, WissAss (Kinderzahnheilkunde).
Bohle, Rainer M., Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Brosig, Burkhard, Dr. med., WissAss (Psychosomatik und Psychotherapie), a' 99-
45631/2. - Eichgärtenallee 30 (2 0641/491466).
Bürkle, Thomas, Dr. med., WissAss (Mediz. Informatik), 2 99-41370. - Bergstraße 12,
35756 Mittenaar (2 02772/61486).
Deinsberger, Wolfgang, , Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Domann, Eugen, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Dreyer, .Thomas, Dr.; med., WissAss (Pathologie), 2 99-41114.
Fenchel, Klaus, Dr. med., WissAss (Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie).
Filippi, Andreas, Dr. med. dent., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Hermsteiner, Markus, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), 2 99-45118,
Fax 99745199.
Herr, Caroline, Dr. med., WissAss (Klinische und Präventive Umweltmedi-
zin/Umweltepidemiologie), ä 99-41450, Fax 99-41459. - Odenwaldstraße 3, 61118
Bad Vilbel (2' 06101/83221, Handy 0177/8322110).
Jantos, Christian, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).





Jung, Martin, Dr. med. deut., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
.Klett, Rigobert, Dr. med., WissAss (Nuklearmedizin), 2 99-41903, Fax 99-41909.
Kroll, Hartmut, Dr. med., WissAss (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin),
2 99-41514/5. - Großer Steinweg 5.
Kupfer, Jörg, Dr. biol. hom., WissAss (Mediz. Psychologie), 2 99-45684. - Grünberger
Straße 26, 35466 Rabenau-Geilshausen.
Lange, Uwe, Dr. med., WissAss (Rheumatologie), Stiftung W.G.Kerckhof-Klinik/Herz- und
Rheumazentrum, Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad Nauheim, ' 06032/9962199.
Ludwig, Martin Dr. med., WissAss (Urologie), '2 99-44501, Fax 99-44519. - Grüninger
Weg 17, 35415 Pohlheim-Garbenteich (2 06404/65439).
Maus, Ulrich, Dr. rer. nat., WissAss (Experimentelle Pneumologie), 2 99-42713, Fax 99-
42112.
Monsees, Thomas, Dr. rer. nat., WissAss (Dermatologie und Andrologie), 2 99-43372. -
Hauptstraße 23, 35440 Linden (2 06403/64443).
Neuhof, Christiane, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), 2 99-42265. - Lindenstraße 1,
35435 Wettenberg (2 0641/84906).
Niemeier, Volker, Dr. med., WissAss (Psychosomatik), 2 99-45667.
Niepmann, Michael, Dr. rer. nat., WissAss (Molekularbiologie), 2 99-47421.
Eichendorrfring 15 (2 0641/494279).
Olscheweski, Horst, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Oschmann, Patrick, A., Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Pohl, Yango, Dr. med. dent., WissAss (Oralchirurgie). Stephanstraße 13 (2 0641/
46114).
Puille, Maximilian, Dr. med., WissAss (Nuklearmedizin), 2 99-41902, Fax 99-41909.
Repp, Holger, Dr. med., WissAss (Pharmakologie), 2 99-47621/2, Fax 99-47609. -
Gederner Straße 26, 63679 Schotten (2 06044/2605).
Romfinger, Marga, Dr. med., WissAss (Diagnostische Radiologie),
	
99-41811.
Fasanenweg 55, 35435 Wettenberg (' 0641/9805680).
Ruf, Sabine, Dr. med. dent., WissAss (Kieferorthopädie), - 2 99-46126. - Nelkenweg 8,
35440 Linden (2 06403/1513).
Schaefer, Stephan, Dr. med., WissAss (Mediz. Virologie), 2' 99-41220. - Tannenweg 21,,
35586 Wetzlar (2 06441/32342).
Schlüter, Klaus-Dieter, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Schmidt, Karl-Georg, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), ' 99- 43824.
Scholz, Andreas, Dr. med. med., WissAss (Physiologie), 99-47263, Fax 99-47269.
Schroeder-Printzen, lmmo, Dr. med., WissAss (Urologie), 2 99-44516. - Am
Margretengraben 1, 35435 Wettenberg-Launsbach (2 0641/86557).
Schulz, Richard, Dr. med., WissAss (Innere Medizin/Pneumologie und Schlafmedizin),
ai;' 99-42525, Fax 99-42529. - Gustav-Stresemann-Ring 20 (2 0641/5897).
Steinberger, Daniela, Dr. med., WissAss (Humangenetik), 2 99-41607/1. -
Scheffelstraße 7, 60318 Frankfurt (2' 069/593459).
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Taimor-Zeramahaleh, Gerhild, Dr. rer. nat., WissAss (Physiologie), 2 99-47243, Fax 99-
47239.
Weißmann, Norbert, Dr. rer. nat., WissAss (Experimentelle Pneumologie), 2 99-42414,
Fax 99-42419.
Lehrbeauftragte
Albus, Udo, Dr. med. vet. (Pharmakologie). - Am Römerkastell 9, 61197 Florstadt
(2 06035/971884).
Bagheri, Ariane, (Aufbauseminar Chemie), Hardtallee 29, (35398)
Baiser, Gerhard, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Badenburger Hohl 8, 35396 Gießen,
(2 0641/51445).
Baumgärtel, Siegfried, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Frauenwaldstraße 8, 61231 Bad
Nauheim, (2 06032/81670, Fax 06031/86449).
Bergert, Frank Walter, Arzt für Allgemeinmedizin, Beethovenstraße 24, 35440 Linden,
(2 06403/6638).
Bortz, Werner, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Ludwigstraße 20, 61239 Ober-Mörlen,
(2 06002/930093, Fax 06002/930094).
Breitbach, Barbara, Dr. med. (Öffentliches Gesundheitswesen), Gesundheitsamt,
Ostanlage 45, 35390 Gießen, 2 0641/9390417, Fax 0641/9390605.
Broicher, Michael, (Allgemeinmedizin), Löhrstraße 15, 35708 Haiger.
Burkard, Marion, Dr. oec. troph. (Ernährungspathologie), Stockheimer Weg 13,
63654 Büdingen, (2 06041/1588).
Dansou, Renate, (Mediz. Soziologie). - Sophienstraße 136, 60487 Frankfurt, (2 069/
769598).
Deindl, Elisabeth, Dr. med. (Biochemie), Experimentelle Kardiologie, Max-Planck-Institut
für Physiologische und Klinische Forschung, Benekestraße 3, 61231 Bad Nauheim.
Erbe, Horst-Dieter, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Alicestraße 5, 61231 Bad Nauheim,
U 06032/32949, Fax 06032/32729. - Am Gänsberg 9, 61231 Bad Nauheim
(2 06032/85685).
Eschenburg, Ulrike, Dr. med. (Innere Medizin), Nelkenweg 16, 35415 Pohlheim.
Feldner, Johannes, (Mediz. Psychologie), Liebigstraße 91 (35392).
Fornfeist, Hans, Dr. med. (Sozialmedizin), Ltd. Medizinaldirektor a.D. - Mozartstraße 17,
35452 Heuchelheim (2 0641/61644).
Gasser, Horst, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Hopfenackerweg 4, 35418 Buseck,
2 06408/4980.
Gründler, Florian, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Im Bützen 3, 35633 Lahnau-Waldgirmes,
2 06441/62042.
Günther, Albrecht, (Pharmazeutische Biologie). - Am Erlenberg 6, 35396 Gießen
(2 0641/53701).
Gutschank, Siegfried, Dr. med. (Urologie), Urologische Abteilung des Klinikums Wetzlar,
Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, m 06441/792454.




Harzer, Gerd, PD Dr. rer. nat. (Kinderernährung), Guffertstraße 6, 83607 Holzkirchen.
Hemmeter, Ulrich, Prof. Dr. med. Dr. phil. (Psychopharmakologie), Philipps-Universität
Marburg, Gutenbergstraße 18, 35032 Marburg.
Henning, Beate, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Erdbacher Straße 23, 35767 Breitscheid,
02777/91390, Fax 02777/913915.
Hohmann, Karl-Heinz, Dr. med. (Innere Medizin), Abteilung Innere Medizin des
Kreiskrankenhauses Gießen in Lich, Goethestraße 4, 35423 Lich, 06404/81195. -
Höhenstraße 127A, 35435 Wettenberg.
Holbach, Herbert, Dr., med. (Allgemeinmedizin), Hauptstraße 16, 35435 Wettenberg,
ad' 0641/83448.
'Horvath, Thomas, (Physikalisches Praktikum), II. Physikalisches Institut, Heinrich-Buff-
Ring 18, 2 99-33260. - Greizer Straße B.
Huber, Jürgen, Dr. med. (Innere Medizin), Kreiskrankenhaus Gießen in Lich,
Goethestraße 4, 35423 Lich. - Turmgäßchen 29, 35423 Lich.
Karg, Hildegunde, Dr. med. (Ernährungsmedizin). - Karl-Keller-Straße 30.
Kloster, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Klinik für Herz- und Kreislaufkrankheiten,
Ludwigstraße 25-31, 61231 Bad Nauheim, 06032/806150. - Im Hafergarten 32,
61239 Ober-Mörlen (2 06002/5967).




Lagemann, Bernd, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Oranienstraße 15, 35683 Dillenburg,
ir 02771/5215.
Langenbartels, Friderike, Dr. med. (Innere Medizin), Klinik für Herz- und
Kreislaufkrankheiten, Ludwigstraße 25-31, 61232 Bad Nauheim.
Leimbeck, Martin, (Allgemeinmedizin), Bärmbacher Straße 3, 35619 Braunfels,
S 06442/6208.
Lucas, Denise, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Frauenwaldstraße 8, 61231 Bad Nauheim.
Magnus, Joachim, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Goethestraße 14, 35440 Linden,
2 06403/2397, Fax 06403/909915.
Maxeiner, Hagen, (Physiologisches Praktikum), Frankfurter Straße 119 (35392).
Meister, Dirk, Dipl.-Physiker (Experimentelle Halbleiterphysik), I. Physikalisches Institut,
Heinrich-Buff-Ring 16, 35392 Gießen, `ad 99-33154, Fax 99-33119.
Mellmann, Karl, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Gießener Straße 1, 35423 Lich,
2' 06404/5519.
Müller-Isberner, J. Rüdiger, Dr. med. (Forensische Psychiatrie), Ärztl. Direktor der Klinik
für Gerichtliche Psychiatrie Haina, Hoher Lohnweg 10, 35114 Haina/Kloster,
' 06456/91501, Fax 06456/91511. - Professorenweg 18 (2 0641/45748).













Wellersbergstraße 60, 57072 Siegen, a'ä' 0271/2345227, Fax 0271/21955.
Rakow, Armin, (Physiologisches Praktikum), Roonstraße 16, 35390 Gießen.
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Sbresny, Wilhelm, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Marburger Straße 40a, 35745 Herborn-
Seelbach, m 02772/6863).
Schinke, Lutz, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Hermann-Levi-Straße 11 (2 0641/28886).
Schliephake-Milch, Annelie, Dr. med. (Psychiatrie), Psychiatrisches Krankenhaus, Licher
Straße 106, 2 0641/ 4031. - Seestraße 25, 35435 Wettenberg (2 0641/85409).
Siegfried, Ingeborg, Prof., Dr. med.. (Medizin. Psychologie/Soziologie). - Am Hain 2,
35444 Biebertal, 2 06409/7872, Fax 06409/2354.
Soßna, Werner, DipL-Volkswirt und Verwaltungsdirektor des Klinikums (Berufskunde für
Studierende der Zahnmedizin), 2 99-40100/01.
Stadtmann, Jens, (Ergänzungskurs zum Physikal. Praktikum für Mediziner), Erlen-
straße 11, 35428 Langgöns.
Stöver, Heiko, Dr. med. dent. (Zahnarzt. Körperschaften/Praxiseinführung), Hohe
Straße 15, 35576 Wetzlar, 2 06441/951020, Fax 06441/951021.
Süße, Dietrich, Dipl.-Psych. (Psychiatrie), Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Licher Straße 106 (35394), Y' 0641/403557, Fax 0641/403490. - Leipziger Straße 28,
35415 Pohlheim (2 06403/62211).
Träger, Jutta, (Medizinische Soziologie), Dammstraße 50, 35390 Gießen.
Wagner, Hans-Otto, Dr. med. (Spezielle Pharmakologie). - Nassauische Straße 30,
57299 Burbach, ä 02736/50069, Fax 02736/50060.















Ziems, Michaela, Dr. oec. troph. (Krankenernährung), Aulweg 107 b, 35392 Gießen
(m' 0641/202733).
Zimmermann, Gert Dr. med. deut. (Zahnärztl. Abrechnungswesen), Fürst-Ferdinand-
Straße 24, 35619 Braunfels, `m' 06442/6108, Fax 06442/4046.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
A. Medizinische Betriebseinheiten
Institut für Anatomie und Zeltbiologie
Aulweg 123 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Kummer, m 99-47000/1, Fax 99-47009; Stellv.: Prof.
Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker, ai 99-47100/1, Fax 99-47109.
Professoren: Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker; Dr. Wolfgang Kummer; Dr. Wilhelm
Möller;
	
99-47020; Dr. Manfred Ueck,
	
47024.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Rainer Haberberger, ^m 99-47013; Dr.
Brigitte Höhler, 2 99-47004; apl. Prof. Dr. Peter Langer, 2 99-47103; Dr. Katrin, Lips,
2 99-47004; Dr. Renate Padenberg, gu' 99-47003; AkOR PD Ph.D. Robert L. Snipes,
2 99-47105/019; AkOR Dr. Wieland Stöckmann, 99-47106; Dr. Dr. Klaus-Peter
Valerius, m 99-47107; AkOR Dr. Reinhard Vollerthun, 2 99-47007/8; PD Dr. Monika
Wimmer-Röll, m 99-47012.
Am Institut außerdem tätig: Peter König, 2 99-47013; PD Dr. Andreas Kriete, 12 99-







Gf. Direktor: Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper,
	
99-47240/1, Fax 99-47239; Stellv.:
Prof. Dr. Werner Vogel, m' 99-47260, Fax 99-47269.
Professoren: Dr. Christian Baumann, 2 99-47250; Dr. Dr. Hans Michael Piper;
Dr. Wolfgang Skrandies, 2 99-47270; Dr. Werner Vogel.
Hochschuldozent: Dr. Thomas Noll, m 99-47343.
Wiss. Assistentin und Assistenten: PD Dr. Klaus-Dieter Schlüter, 2 99-47212;
Dr. Andreas Scholz, m' 99-47263; Dr. Gerhild Taimor-Zeramahaleh, 2 99-47243.
Wiss. Mitarbeiter: AkOR Dr. Ewald Bahner, a2' 99-47222; Dr. med. Yuri Ladilov,
2 99-47215; apl. Prof. Dr. Gottfried Nöll, 2 99-47253/4.





Gf. Direktor: Prof. Dr. Klaus T. Preissner, 2 99-47500/1; Fax 99-47509; Stellv.:
Prof. Dr. Ewald Beck,
	
99-47420, Fax 99-47429.
Professoren: Dr. Ewald Beck; Dr. Rudolf Geyer,
	
99-47400; Dr. Klaus T. Preissner;
Dr. Hans-Ulrich Schulze, ^m 99-47470.
Wiss. Assistent: Dr. Michael Niepmann, 2' 99-47471/21.





99-47412; Dr. Karin Hersemeyer, 2 99-47505; Dr. Hassan Jomaa, 2 99-
47528; Dr. Sandip Kanse,
	
99-47505/21; AkOR Dr. Dietmar Linder,
	
99-47481;
Dr. Monica Linder, `m' 99-47483/1; Sigrid Schmitt, `a3 99-47483.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Boran Alincicek, 2 99-47424; Dipl.-Biol. Gergis
Bassili, 2 99-47424; Dipl.-Chem. Claudia Friedl, 2' 99-47413; Dipl.-Biol. Martin
Hintz, 2 99-47487; Dipl.-Biol. Christian Kannemeier, 2 99-47505; Dipl.-Biol. Ann-
Kristin Kollas, 99-47424; Dr. Olin Liang, 99-47507; Dr. Günter Lochnit, 2 99-
47413; Dipl.-Biol. Kerstin Ochs, 2 99-47424/1; Dipl.-Biol. Dr. Armin Reichenberg,
c2 99-47528; Dipl.-Biol. Binta Sane,
	
99-47444; Dipl.-Biol. Silke Sanderbrand, 299-
47424; Dipl.-Biol. Lanja Saleh, 2 99- 47421; Dipl.-Ing. Susanne Tannert-Otto, 99-
47416; Dipl.-Chem. Dr. Claus Weidemeyer, ^ 99-47528; Dipl.-Biol. Dr. Jochen
Wiesner, 2 99-47527; Dipl.-Biol. Dr. Manfred Wuhrer, ä 99-47413.
Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Harald Schmidt,
	
99-47600/1, Fax 99-47609; Stellv.: Prof. Dr.
Florian Dreyer, ä 99-47620.
Professoren: Dr. Florian Dreyer; Dr. Harald Schmidt; Dr. Hansjörg Teschemacher,
' 99-47640.
Wiss. Assistent: Dr. Holger Repp, `m' 99-47620/1.
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Bettina Andersen-Beckh, tm' 99-
47650; Anne Dreger,
	
99-47620/1; Cesär Ibarra, 2 99-47614; Andreas Koschinski;
m 99-47620/1; Pavel Nedvetsky,
	
99-47614; Dr. Holger Wenzlaff,
	
99-47641;
Kirstin Wingler, 2 99-47631.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ernst Habermann, '^ 99-47660.
Institut für Geschichte der Medizin
Jheringstraße 6 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Jost Benedum, m 99-47700, Fax 99-47709.
Hochschuldozentin: Dr. Irmtraut Sahmland, 2 99-47704.
Wiss. Mitarbeiter: apl. Prof. Dr. Christian Giese, 2 99-47702; Roland Borgards,
m 99-47703.
Am Institut außerdem tätig: Ulrike Enke,
	
99-47713 (400-Jahr-Feier); Dr. Sigrid
Oehler-Klein, 2 99-47712 (NS-Dokumentation).
B. Medizinische Zentren
Professorin, Professoren: Dr. Birgitta Fringes,
	
99-41130; Dr. Raimund Schäffer,
2 99-41120; Dr. Andreas Schulz.




Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Achim Sattmann, 2 99-41116; Christina
Becker, 2 99-41143; Dr. Leander Ermert, 2 99-41112; Dr. Ulrike Gamerdinger,
' 99-41142; Dr. Birgit Görtz,
	
99-41141; Dr. Bernd Knoblauch, 2 99-41107;
Dr. Joachim Woenckhaus, ' 99-41144.
Funktionsbereich Molekulare Pathologie
Leiterin: Prof. Dr. Birgitta Fringes, u' 99-41130/1, Fax 99-41139.
Funktionsbereich Zytopathologie
Leiter: Prof. Dr. Raimund Schäffer, ' ' 99-41120/1, Fax 99-41129.
Institut für Neuropathologie
Arndtstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Walter Schachenmayr,
	
99-41180, Fax 99-41189.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Nicola Daus, 2 99-41186; PD Dr. Klaus
Kuchelmeister, 2 99-41182; Dr. Daniela Schirrmeister, m 99-41184.
Zentrum für Pathologie




Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, 2 99-41100/1, Fax 99-41109. 11
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Zentrum für Medizinische Mikrobiologie und Virologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Roland Friedrich, ' 99-41210, Fax 99-19904; Stellv.: Prof. D
Trinad Chakraborty, 2' 99-41250/1, Fax 99-41259.
Institut für Medizinische Mikrobiologie
,Frankfurter Straße 107 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Trinad Chakraborty, 2 99-41250/1/80/81, Fax 99-41259.
Wiss. Assistent: PD Dr. Eugen Domann, i 99-41265.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Sabine Buske, 2 99-41283; Dr.
Ayub Darji, 99-41265; PD Dr. Roswitha Füssle, 2 99-41271; Dr. Thorsten Hain,
'cd' 99-41252; Dr. Nadja Hauf, 'ad' 99-41283; Dr. Hamid Hossain, ad 99-41252; Dipl.-
Biol. Sonja Otten, ci' 99-41285; Philippos Pashalidis, '' 99-41286; Christian
Schüttler, ' 99-41265; AR Dr. Ulrich Schummer, `m' 99-41260; AOR apl. Prof. Dr.




Funktionsbereich Spezielle Medizinische Mikrobiologie
Leiter: Prof. Dr. Hans Gerd Schiefer, `m' 99-41260/1.





Institut für Medizinische Virologie
Frankfurter Straße 107 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfram H. Gerlich, °ä- 99-41200/1, Fax 99-41209.
Hochschuldozent: Dr. Michael Kann, 2 99-41243.
Wiss. Assistent: Dr. Stephan Schaefer, ' ' 99-41220.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AR Dr. Bruce Boschek, 2' 99-41245; Dipl.-
Biol. Nicola Fiedler, m 99-41220; Dr. Dieter Glebe, 2 99-41203; Dipl.-Biol. Sylvia
Nitsche, m 99-41203; Dipl.-Biol. Birgit Rabe, m 99-41243; Dipl.-Biol. Stefan Schmehl,
Tot 99-41243; Dipl.-Biol. Katja Schmidt, ^m 99-41220; Dr. Tanja Tolle, ' 99-41203;
Dr. Wulf R. Willems, m 99-41230/31.
Sonderforschungsbereich Invasionsmechanismen und Replikationsstrategien von
Krankheitserregern
Frankfurter Straße 107 (35392)
Sprecher: Prof. Dr. Wolfram H. Gerlich, 2 99-41200.
Funktionsbereich Molekulare Onkologie
Leiter: Prof. Dr. Roland Friedrich, 'bd' 99.41210, Fax 99-19904.
Wiss. Mitarbeiterin: Dr. Ursula Friedrich, 2 99-41213, Fax 99-41219.
Zentrum für Ökologie
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Günter Weiler (Gf. Direktor), 2' 99-41410; Prof. Dr. Hans-
Joachim Woitowitz (Stellv.), 2 99-41300, Prof. Dr. Thomas Eikmann; ' 99-41450.
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Institut und Poliklinik für Arbeits- und Sozialmedizin
Aulweg 129, III. Stock (35392)
Direktor: Prof. Dr. Hans-Joachim Woitowitz, ^m 99-41300/1, Fax 99-41309.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ute Buerke, ' 99-41308; Andreas
Eberbach, 2 99-41314; Dr. Gabriele Hauser-Heidt, 2 99-41313; PD Dr. Dr. Udo
Knecht, 2 99-41320; AkOR PD Dr. Dr. Klaus Rödelsperger, 2 99-41330; Oberarzt
Dr. Joachim Schneider, 2 99-41303.
Am Institut außerdem tätig: Rolf Arhelger, m 99-41332; Bernd Brückel, 2 99-41334;
Dr. Dirk Walter, 2 99-41322.
Institut für Hygiene und Umweltmedizin
Friedrichstraße 16 (35392)
Direktor: Prof. Dr. Thomas Eikmann, 5d 99-41450/1, Fax 99-41459.
Wiss. Assistentin: Dr. Caroline Herr, m 99-41453.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR PD Dr. Anna 'Barbara Fischer, m 99-
41457; Dr. Alfred Jeide, 99-41458; Dipl.-Ing. Susanne Harpel, 03' 99-41456; appr.
Arzt Jens Mach, m 99-41454.
Am Institut außerdem tätig: appr. Ärztin Azita Lengler, `03 99-41463; Dipl.-Ing. Anja
zur Nieden, `m' 99-41463.
Institut für Medizinische Informatik
Heinrich-Buff-Ring 44 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck, ad' 99-41350/1, Fax 99-41359.
Wiss. Assistent: Dr. Thomas Bürkle, 99-41370.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Udo Altmann, 2 99-41380; Dr. Rolf-Hasso
Bödeker, 99-41360; Dr. Ilme Hinket; 2 99-41375; Dr. Simon Hölzer, 2 99-41383;
Frank Rüdiger Katz, 2 99-41380; Dr. Achim Michel, m 99-40180; Wen Ruan, aal 99-







Frankfurter Straße 58 (35392)
Direktor: Prof. Dr. Günter Weiler, `2 99-41410/1, Fax 99-41419.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Freidoon Erdmann, 2 99-41418; Dipl.-Ing.
F. Heidron, 2 99-41427; Dr. Gabriele Laszkowski, 99-41415; AkR PD Dr. Manfred
13iße, `& 99-41414; AkOR PD Dr. Roland Schuster, a`d 99-41413; AkOR Hon. Prof. Dr.
Harald Schütz, ld 99-41417; Dr. Marcel Verhoff,
	
99-41425.
Am Institut außerdem tätig: Peter Knossalla.
Arbeitsgruppe Hörforschung:
Aulweg 123 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Gerald Fleischer, 'm 99-47180.
Zentrum für Klinische Chemie; Klinische Immunologie und Humangenetik
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz,
	




Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie
Gaffkystraße 11 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz, 2 99-41550/1, Fax 99-41559.
Hochschuldozent: apl. Prof. Dr. Dr. Andreas Gardemann, 2 99-41553.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Nadia AI-Fakhri, . ä 99-41572; Dr. Dieter
Auch, cd' 99-41552; Dr. Sighart Golf, 2 99-41575; AkOR Dr. Bodo Klabuhn, 2 99-
41556; Dr. Maria Speth, 2 99-41552.
Institut für Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin
Langhansstraße 7 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Gregor Bein, 22 99-41500/1, Fax 99-41509.
Wiss. Assistent: Dr. Hartmut Kroll, 2 99-41514.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Karin Barth, m 99-41523; Dr. Anette Bohnert,
2 99-41523; PD Dr. Jürgen Bux, 2 99-41502; Dr. Holger Hackstein, 2 99-41523;
Dr. Angelika Reil, m 99-41524; Dr. Sentot Santoso, 2 99-41518.
Institut für Humangenetik
Schlangenzahl 14 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Ulrich Müller, `2 99-41600/1/2, Fax 99-41609.
Professor: Dr. Klaus Altland, `i 99-41603.
Wiss. Assistentin: Dr. Daniela Steinberger, 2 99-41607.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ute Aulepp, 2 99-41625; AkR Dr.
Wolfgang Foerster, ä 99-41604; Dr. Hans Joos, a2 99-41607; Dr. Angelika Köhler,
2 99-41604; Dr. Stephan Niemann, 2 99-41605; Dr. Dagmar Nolte, 2 99-41605.
Zentrum für Radiologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Harald von Lieven, 6 99-41700; Stellv.: Prof. Dr. Wigbert S.
Rau, 2 99-41800.
Abteilung Strahlentherapie (Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik)
Langhansstraße 2 (35392), Pforte m^ 99-41705.
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, 2 99-41700/1, Fax 99-41709.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Lothar Batz, 99-41706; Dr. Helmut
Flegel, 2 99-41732; AOR Dr. Rüdiger Haas, 2 99-41788; Dr. Peter Lewe-Schlosser,
6 99-41734; Dr. Iris Müller, 2 99-41762; Dr. Susann Popella, 2 99-41718; Bertram
Roßkopf, 99-41721; Jörg Sparenberg, r 99-41701; Birgit Elke Vogel, 2 99-
41762; Alexander Volk, 2 99-41721; Dr. Heide Zimmermann, 2 99-41725; Gisela
Zopf, 2 99-41721.
Abteilung Diagnostische Radiologie
Klinikstraße 29 (Chirurgie), 2 99-41829; Klinikstraße 36 (Mediz. Klinik 1, II und IV),
m' 99-41800/1, Fax 99-41809; Paul-Meimberg-Straße 3 (Orthopädie), 2 99-41861;
Paul-Meimberg-Straße 5 (Klinik Seltersberg Haus B), 2 99-41869; Rodthohl 6
(Mediz. Klinik III und Poliklinik), 2 99-41841; Langhansstraße 2 (WCR-Klinik und
Frauenklinik), 2 99-41851.
Leiter: Prof. Dr. Wigbert S. Rau, m 99-41800/1, Fax 99-41809
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Wiss. Assistentin: Dr. Marga Rominger, 2 99-41811.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Andreas Breithecker, 2 99-41811; Dr. Jörg
Michael Goldbach, `aa 99-41811; Dr. Hubert Gufler, m 99-41811; Stephan
Grumbrecht, m'2 99-41825; Dr. Nils Hackstein, m 99-41821; Burkhard Josef Irnich,
2 99-41825; Heike Jennert, 2 99-41811; PD Dr. Volker Klingmüller, 2 99-41824;
Dr. Alexander Langheinrich, 99-41811; Dr. Horst-Detlef Litzlbauer, 2 99-41811;
Dirk Lommel, 2 99-41811; Dr. Sigrid Sibelius, m 99-41825; Dr. Joachim Wolf, ^m 99-





Leiter: Prof. Dr. Gerhard Alzen, 2 99-41930/1 Fax 99-41939,
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Lars Daniel Berthold,
	
99-41933;




99-41870; Klinikstraße 36 (Mediz. Klinik), 2 99-41812;
Am Steg 22 (Erbslöh-Haus), ' 99-41894.
Leiter: Prof. Dr. Horst Traupe,
	
99-41870/1, Fax 99-41879.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jörg Hattingen, 2 99-41874; Dr. Monika
Hügens-Penzel,
	
99-41872; Dr. Maria Sekunda, 2 99-41873.
Klinik für Nuklearmedizin
Friedrichstraße 25 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer, ao2 99-41900/1, Fax 99-41909.
Wiss. Assistenten: Dr. Rigobert Klett, mi 99-41903; Dr. Max Puille, 'ad 99-41902.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Nicole Francoise Boupda, 99-41904;
Frank Dietz, ^m 99-41918; Dr. Gerd-Ludwig Fängewisch, m 99-41920; Dr. Hans
Wilhelm Müller, `ae 99-41916; Dr. Martin Preiß, 2 99-41926; Semira Sepehr-Rezai,
2 99-41905; Dr. Dagmar Steiner,
	
99-41908.
Zentrum für Innere Medizin
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Werner Seeger (Gf. Direktor), `m' 99-42350; Prof. Dr. Harald
Tillmanns (Stellv.), ä 99-42100; Prof. Dr. Hans Pralle, `m' 99-42650.
	
.
Zweitmitglieder: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz; ' 99-41550; Prof. Dr. Wigbert Rau,' 99-
41800/20.
Medizinische Klinik 1 (Innere Medizin/Kardiologie)
Klinikstraße 36 (35392), Pforte 2 99-42112/3
Direktor: Prof. Dr. Harald Tillmanns, 2 99-42100/1, Fax 99-42109.
Professor: Dr. Reinhard Matthias, 2 99-42130.
Hochschuldozent: apl. Prof. Dr. Reinhard Voss, 2' 99-42261.
Wiss. Assistentin: Dr. Christiane Neuhof, 2 99-42265.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Haydar Aslan; Dr. Rüdiger Braun-Dullaeus;
Dr. Michael Coch; Dr. Mathias Grebe; Dr. Martin Heidt; Heinrich Heizmann; Dr. Hans
Hölschermann, 2 99-42125; Dr. Oliver Kohl, rm' 99-42264; Dr. Boris Leithäuser;
Dr. Barbara Möächet-Schild; Birte Quinkenstein; Dr. Tanja Rädle-Hurst; Dr. Dietmar
Romann; Dr. Heiko Schmitt; Jörg Otto Schwab; apl. Prof. Dr. Dietrich Strödter;
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Dr. Katja Unkelsbach; Dr. Wolfgang Waas, 99-42210; PD Dr. Bernd Waldecker,
2 99-52139; Dr. Gerhard Walker, ' 99-42263; Hans-Joachim Weber, 2 99-42231;
Dr. Petra Weinsheimer; Dr. Johannes Wiecha.
Medizinische Klinik II und Poliklinik (Innere Medizin/Pneumologie)




Leiter: Prof. Dr. Werner Seeger, 99-42350.
Professor: Dr. Dr. Friedrich Grimminger,
	
99-42370.
Wiss. Assistenten: Dr. Ulrich Maus, m 99-42713; PD Dr. Horst Olschewski, m 99-
42534; Dr.. Richard Schulz, 2 99-42525; Dr. Norbert Weißmann, ao' 99-42414.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Horst-Walter Birk, 99-42382; apl.
Prof. Dr. Henning Breithaupt, m 99-42354; Birgit Christ; Dr. Thomas Discher, m 99-
42674; Dr. Wilhelm Doppl, iZ 99-42337; Dr. Bernhard Fach; Christine Fegbeutel;
Andreas Feustel; Dr. Ludger Fink, `cd' 99-41167; Georg Friese; Marianne Garrecht;
Tobias Gessler, ^m 99-42417; Dr. Ardeschir Ghofrani; Dr. Ulrich Grantel, ` ' 99-42415;
Dr. Andreas Günther; Dr. Jörg Hänze; Dr. Katja Hattar, a`a 99-42416; Hon. Prof. Dr.
Herbert Heckers, 2 99-42574; Steffen Hengst; Dr. Sönke Jessen; Dr. Ladislau Kiss;
apl. Prof. Dr. Jürgen Lohmeyer, ' 99-42654; Dr. Konstantin Mayer; Dr. Annemone
Röhrl, 2 99-42353; Dr. Frank Rose; Dr. Ralf Schäfer-Schneider; Dr. Hartwig Schütte;
Jochen Selhorst; Dr. Ulf Sibelius; Dr. Carsten Siebert; Kerstin Stopp; apl. Prof. Dr.
Hans-Georg Velcovsky, 2 99-42512; PD Dr. Dieter Walmrath, 2 99-42278; PD Dr.
Rolf Weimer,
	
99-42387; Dr. Stefan Zinn, 2* 99-42384.
Sonderforschungsbereich Kardiopulmonales Gefäßsystem
Medizinische Klinik II und Poliklinik, Klinikstraße 36 (35392)
Sprecher: Prof. Dr. Werner Seeger, '' 99-42350, Fax 99-42359
Medizinische Klinik IV (Innere Medizin/Hämatologie und Onkologie)
Klinikstraße 36 (35392), Pforte 2 99-42112/3.
Leiter: Prof. Dr. Hans Pralle, ä 99-42650/1, Fax 99-42659
Wiss. Assistent: Dr. Klaus Fenchel, 2 99-42686.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Andre Banat, 2 99-42667; Petra Kannio,
2 99-42698; Dr. Christina Keller, 2 99-42665; apl. Prof. Dr. Bettina Kemkes -




Medizinische Klinik IH und Poliklinik (Innere Medizin/Endokrinologie)
Rodthohl 6 (35392), Pforte 2' 99-42752, Fax 99-42759
Komm. Leiter: apl. Prof. Dr. Reinhard G. Bretzel, lt 99-42750/1
Professor: Dr. Heinrich Laube, 2 99-42753/86.
Hochschuldozenten: Dr. Hans-Peter Hammes, Sir 99-42826; Dr. Thomas Linn, ä 99-
42822.
Wiss. Assistent: Dr. Joachim Teichmann,
	
99-42752.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ahmet Akinci, So'd' 99-42825; PD Dr.
Michael Berliner, m 99-42824; Dr. Yasar Bilgin, ä 99-42825; Dr. Daniel Brandhorst,
2' 99-42794; Dr. Mathias Brendel, `m' 99-42844; Dr. Michael Eckhard, 2 99-42807;
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Dr. Mehmet Erkal, 2 99-42825; Dr. Philip Hardt, 2 99-42830; Dr. Christine Helfrich,
2 99-42805; Dr. Clemens Jäger, 2 99-42805/788; PD Dr. Henning Jahr, 2 99-
42794; apl. Prof. Dr. Hans-Ulrich Klör, 2 99-42756/7/92; Dr. Jutta Liersch, m 99-
42828; AkOR Dr. Erika Mäser, ' 99-42828; Dr. Axel Marzeion, m 99-42752; Dr.
Benny Santosa, St' 99-41841; Dr. Henning Schnell-Kretschmer, 2 99-42830; apl.
Prof. Dr. Hilmar Stracke; 2 42754/85; Dr. Färaj A. Yousef, 6 99-42808.
Professur für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie
Ludwigstraße 37 - 39, 61231 Bad Nauheim
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt, 2 06032/996-2101, Fax 06031/ 996-2185.
Wiss. Assistent: Dr. Uwe Lange, m 06032/996-2199.
Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
Feulgenstraße 12 (35392), Pforte . 2 99-43400/1
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser (Gf. Direktor), 2 99-43480; Prof. Dr. Dietmar
Schranz.(Stellv.), 2' 99-43460; Prof. Dr. Ludwig Gortner, m 99-43410.
Abteilung Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Komm. Leiter: Prof. Dr. Ludwig Gortner, 2 99-43410; Fax 99-43419
Funktionsbereich Pädiatrische Pneumologie und Allergologie




Leiter: Prof. Dr. Michael von Hattingberg, 2 99-43476.
Abteilung Allgemeine Pädiatrie, Hämatologie und Onkologie
'Leiter: Prof. Dr. Alfred Reiter, ^m 99-43420/1, Fax 99-43429.
Abteilung Kinderkardiologie
Leiter: Prof. Dr. Dietmar Schranz, m 99-43460/1, Fax 99-43469.
Abteilung Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser, 2 99-43480/1, Fax 99-43489.
Hochschuldozent des Zentrums: Dr. Joachim Kreuder, 6 99-43588.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Andreas Artlich; PD Dr.
Jürgen Bauer, 2 99-43483; Frank Berner; Dr. Dr. Renate Blütters-Sawatzki, 2 99-
43422; Dr. Wolfgang Boltz; Anne Kathrin Borkhardt; PD Dr. Arndt Borkhardt, 2 99-
43497; Renate Braun, Catherine Burgio; Dr. Axel Dost; PD Dr. Dagmar Dralle, 2 99-
43498; Katharina Ebener; Eduard Freitag; Bernd Friedrich; Maria Beien Gonzales; Dr.
Regina Gossen; Dr. Johanna Grenzebach; PD Dr. Karl-Jürgen Hagel, 2 99-43427;
ap. Prof. Dr. Jochen Harbott, `m' 99-43424; Dr. Michael Heckmann; Friederike Herbst;
Dr. Gerd Hüls; Dr. Karin Hund; Dr. Dietrich Klauwer; Ulrike Krämer; Dr. Eva
Landmann; Dr. Siegrun Malich; Christine Meyer; Dr. Ina Michel-Behnke; Constanze
Müller; Dr. Irwin Reiss; Dr. Bettina Ruf; Dr. Antje Seidel; Dr. Dagmar Schreiber-
Dietrich; AkOR Dr. Hans-Joachim Schwandt, i 99-43503; Dr. Jannos Siaplaouras;
Dr. Barbara Stastny; Dr. Jens-Oliver Steiß; Simone Stoll-Becker; Dr. Ute Tolks-




Hautklinik (Zentrum für Dermatologie und Andrologie)
Gaffkystraße 14 (35392), Pforte 2 99-43220/1
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, 2 99-43200/1; Stellv.: N. N.
Abteilung Allgemeine Dermatologie und Andrologie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, m 99-43200/1, Fax 99-43209.
Hochschuldozent: Dr. Ralf Henkel, 2 99-43350.
Wiss. Assistent: Dr. Thomas Monsees, 2 99-43372.
Abteilung Klinische Immundermatologie
Leiter: N. N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik: Christina Baldauf; Sonja Blöcher;
Dr. Jörg-Olaf Dreyer, 2 99-43302; Dr. Martin Eberl; PD Dr. Karl Gründer, `m' 99-
43212; Jaleh Niki Hayatpour; Sonja-Diana Hesse; PD Dr. Elvira Hinsch; PD Dr. Klaus-
Dieter Hinsch, m 99-43361; Dr. Andreas Jung; Dr. Johanna Kubek; Dr. Jürgen Leuer;
Dr. Christoph Löser; Carmen Loquai; PD Dr. Peter Mayser, 2' 99-43214/341;
Dr. Werner Miska, ^ 99-43370; Dr. Christina Müller; Dr. Charis Papavassilis;
Dr. Susanne Pfisterer; Dr. Sybille Pflieger-Bruss; AkOR Dr. Heinrich Schmitt, 2' 99-
43272; Dr. Hans-Christian Schuppe; Christian Volt; Nicolai Wroblewsi
	
.
Zentrum für Chirurgie, Anästhesiologie und Urologie
Rudolf-Buchheim-Straße 7 / Klinikstraße 29 (35392), Pforte 2 99-44200/1/2/45530.
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Gunter Hempelmann, 2' 99-44400; Stellv.: Prof. Dr.
Konrad Schwemmle, `m' 99-44700.
Klinik für Allgemeinchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmte, 2 99-44700/1, Fax 99-44709.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Cem Atamer; Dr. Stefan Bulling; Juliane
Dammann; Maria Darmstadt-Vollerthun; PD Dr. Helmut Grimm, 2 99-44704;
Dr. Boguslaw Gruszczynski; Dr. Andrea Hauch; Dr. Christian Heiss; Dr. Rüdiger
Hörbelt; Eckhardt Jäger, PD Dr. Stephan Korom; Nader Saadeh; Jürgen Schott;
Dr. Regine Seiring, Uwe Vorpahl; Heike Weber; PD Dr. Thomas Zimmermann.
Klinik für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie
Komm. Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Wilhelm Hehrlein, 8' 99-44300/1, Fax 99-
44309.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ismail-Hakan Akintürk, ^m 99-44332;
Dr. Steffen Bender; 99-44376; Ayse Cetinlaya, 99-44382; Ann-Cathrin Frühauf;
m 99-44382; apl. Prof. Dr. Gerold Görlach, 2 99-44333; Dr. Heinrich Heizmann,
2' 99-44376; Achim Heuchert, 2 99-44376; Alexander Hunold, 2 99-44331;
Dr. Peter Kappes, ä 99-44376; Henrike Luig, 5¢' 99-44382; Hans Lutz, 99-44326;
Inka Marquardt, ' 99-44382; Peter Roth;
	
99-44331; PD Dr. Reinhard Schück,
m 99-44335; Dr. Wilhelm Alfred Stertmann,
	
99-44317; Dr. Klaus Valeske,
	
99-




Leiter: Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler, 2' 99-44600/1, Fax 99-44609.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Andreas Alpen; Giomar Baumann; Karsten
Becker; Dr. Alexander Eicher; Dr. Christian Heiß; Dr. rer. nat. Gerhard Herr; Dr. Uwe
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Horas; Dr. Olaf Kilian; Cornelia Klein; Dr. Jürgen Kramm; Ralf Kraus; Dr. Christoph
Meyer; Christian Michels; Ulrike Pollex; Guido Rose; Cornelia Siemens; Dr. Edgar
Soldner;'Dr. Jens-Peter Stahl; Nikolaj Wieghorst.
Abteilung Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie
Leiter: Prof. Dr. Dr. ' h. c. Gunter Hempelmann, 2 99-44400/1-3, Fax 99-44409.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Timur Aslan, 2 99-44446; Richard Bach,
2 99-44446; Veronika Beck; Dr. Matthias Benson, 99-44405; Aida Beye-Basse;
Olav Böning; PD Dr. Michael Bräu, 2 99-44477; Dr. Marius Dehne, 2 99-44451;
Robert Deisz; Kerstin Diehlmann; PD Dr. Gerald Dietrich, 2 99-44433; Dr. Jörg
Engel, 2 99-44473; Dr. Uwe Erkens, 99-44451; Dr. Thorsten Fritz, 2 99-44455;
Carsten. Fuchs; Dr. Bettina Gewars, m' 99-44445; Caroline Grabow; Susanne Graf,
2 99-44467; Dr. Eberhard Grimm, 2 99-44427; Dr. Marco Gruß; Gerald Häufler; Dr.
Johannes Hafer, m 99-44455; Dr. Heinz Harbach; Bernd Hartmann; Daniel Heinrichs;
Michael Henrich, 2 99-44446; Jan Hirsch, 2 99-44446; Dr. Ralph Hußmann, 2 99-
44455; Dr. Moritz Jacobi, 2 99-44404; Dr. Gerald Junger; Dr. Sonja Käbisch, 2 99-
44468; Axel Kaiser-Ferenczy; Dr. Joachim Klasen, 2 99-44453; Thomas Klein; Dr.
Eberhard Kluge, 2 99-44449; Dr. Detlef Kuhn, 99-44404; Dr. Myron Kwapisz;
Tanja Langefeld; Dr. Matthias Mahler, 2 99-44405; Dr. Reginald Matejec; Dr. Markus
Meister; Dr. Thilo Menges, 2 99-44477; Dr. Jörg Mühling, 2 99-44478; Dr. Matthias
Müller, 2' 99-44476; Christoph Neuhäuser, 2 99-44446; Heike Nopens, 2 44452;
Corinna Och, 2 99-44445; Dr. Hans Ogal; Dr. Andrea Olschewski; Dr. Silke Opitz,
2 99-44467; Dr. Christian Osmer, 2 99-44471; Dr. Hildegard Otto, 2 99-44437;
Anette Pack, m 99-44445; Gabriella Papke; Lorenzo Adriano Quinzio; Dr. Antje
Reske; Johann von Rosen, 2 99-44454; Dr. Gabriele Rothe, 2 99-44475; Dr. Detlef
Rupp, 2 99-44443; Dr. Ralph Ruwoldt, 2 99-44433; Gregor Sciuk; Dr. Britta
Schaefer, 2 99-44468; Dr. Matthias Scheffler; Dr. Ehrenfried Schindler, 2 99-44470;
Ines Schöndorf, 2 99-44445; Dr. Stefan Scholz, m 99-44433; Dr. Rainer Schürg,
2 99-44465; Dr. Andreas Schürholz, 2 99-44454; Dr. Elisabeth-Seidlmayer-Grimm;
Dr. Jochen Sticher, 2 99-44404; Nicola Sucke; Dr. Anja Thiel-Ritter; Dr. Holger Viehl,
2 99-44454; Dr. Ursula Vigelius-Rauch, 2 99-44436; Dr. Ingeborg Wetters, ad' 99-
44476; Matthias Wolff, 2 99-44446; Dr. Matthias Wollbrück, 2 99-44433; Kai Wulf,
2 99-44479; Dr. Michael Zimmer.
Urologische Klinik
Klinikstraße 29 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Weidner,
	
99-44500/1, Fax 99-44509.
Professor: Dr. Hans D. Nöske, m^ 99-44520.
Wiss. Assistenten: Dr. Martin Ludwig, 2 99-44504; Dr. Immo Schroeder-Printzen,
2 99-44516.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Bora Altinkilic, m 99-44517; Dr. Thorsten
Diemer; Dr. Ekkehard Hauck; 2 99-44517; Petra Huwe, 2 99-44517; PD Dr. Kamal
Jarrar, m 99-44505; Dr. Sigurd Kraus, 2 99-44515; Jürgen Kraushaar, 2 .99-44536;
Dr. Gerson Lüdecke, 54' 99-44518; Dr. Martina Manning, ^m 99-44811; Dr. Jörg Miller,
m 99-44504; Dr. Milen Slavoo, 2 99-44515.
Frauenklinik (Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Klinikstraße 32 (35392), Pforte 2 99-45200/1
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, 2' 99-45100/1, Fax 99-45109; Stellv.: N.N.
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Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, W99-45100/1, Fax 99-45109.
Wiss. Assistent: Dr. Markus Hermsteiner, m 99-45118.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Kerstin Antrecht, ' 99-45115; Nurdagül Aras,
2 99-45233; Dr. Nikoleta Athanassiou, 2 99-45132; PD Dr. Geert Braems, `ec; 99-
45112; Christina Deisting, ' 99-45233; Dr. Susanne Grüßner, Amir Hossein
Hajimohammad, a`? 99-45123; Dr. Julio Herrero Garcia, 2' 99-45117; PD Dr. Dr.
Michael Kirschbaum, 2 99-45102; Matthias Krumbacher, m 99-45200; PD Dr. Uwe
Lang, ad' 99-45110; Andreas Lenhard, 5a' 99-45123; Konstantinos Manolopoulos,
2 99-45144; Dr. Birgit Müller, `aa' 99-45116; AOR Dr. Jörg Mußmann, `' 99-45108;
Dr. Frank Oehmke, 2 99-45122; Dr. Claudia Pedain, 99-45120; Julia Wienhard,
Ya' 99-45138; Dr. Marek Zygmunt, ' 99-45114.
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Feulgenstraße 10 (35392), Pforte 2 99-43707/8.
Direktorin: Prof. Dr. Hiltrud Glanz, 2 99-43700/1, Fax 99-43709.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Christoph Arens; Dr. Elham Atai;
Dr. Irmgard Fleischer; m' 99-43711; Christiane Heineck; Dr. Frank Höfken;
Dr. Thorsten Klimek; Lars Kunz; Dr. Karin Malzahn; Dr. Christian Popella, m 99-
43713; Dr. Alessandro Relic; Dirk Reussner; Heiko Schmidt; Nana Siegel:
Funktionsbereich Audiologie:
Leiter: Prof. Dr. Jürgen Kießling, 2 99-43790/1, Fax 99-43799
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Alexandra Pastoors, `m' 99-43793.
Zentrum für Augenheilkunde
Friedrichstraße 18 (35392), Pforte 2 99-43820/1.
Augenklinik
Leiter: Prof. Dr. Karl W. Jacobi,
	
99=43800/1/2, Fax 99-43809.
Wiss. Assistent: Dr. Karl-Georg Schmidt, 2 99-43824.
Augenklinik für Schielbehandlung und Neuroophthalmologie
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann, m 99-43900/2, Fax 99-43909.
Hochschuldozent: Dr. Michael Gräf,
	
99-43950.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Ralph Becker; Dr. Brigitte
Böhme; Konstantinos Droutsas; Dr. Christina Gisa; Simone Hübsch; Dr. Felix Jacobi;
Roya Jalilzadeh; Dr. Katharina Kaufmann; Dr. Werner Kessler; Dr. Eva Kirchner-Pauli;
.PD Dr. Thomas Krzizok, 99-43910; Dr. Mehaela Lazar; Dr. Sima Pavlovic, 2 99-
43837; Ute Ressler; Dr. Werner Schmidt; Dr. Oliver Schütte; Gudrun Schwabe; Ralf
Wagner; Olaf Walter; Dr. Heiko Wassill, s 99-43940; Dr. Andrea Weber; Dr. Frank
Weinand; Dr. Carl-Christian Zöller.
Orthopädische Klinik
Paul-Meimberg-Straße 3 (35392), Pforte 2 99-42900/1.
	
-
Direktor: Prof. Dr. Henning Stürz, W 99-42910/1/2, Fax 99-42909.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Heidrun Albach; Daifallah AI-Harbi;
Dr. Erhan Basad, 2 99-43978; Harald Dorndorf; Dr. Christian Fälsch; Dr. Klaus
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Franz, 2 99-42923; Dr. Michael Grüner; Dr. Holger Haas, m? 99-42914; Dr. Bernd
Ishaque; Dr. Ingke Jürgensen, ^m 99-42983; Dr. Jens Kordelle; Bettina Münch; Dr.
Nils Nowacki; Dr. Iris Schleicher; PD Dr. Jürgen Steinmeyer, m 99-42920.
Zentrum für Neurologie und Neurochirurgie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker, ^m 99-45500; Stellv.: Prof. Dr. Manfred
Kaps, Y' 99-45300/1.
Prof. Dr. Walter Schachenmayr (Zweitmitglied), ^m 99-41180.
Neurologische Klinik
Am Steg 14 (35385), Pforte 2' 99-45400.
Leiter: Prof. Dr. Manfred Kaps, 2 99-45300/1, Fax 99-45309.
Wiss. Assistent: PD Dr. Patrick Oschmann, m 99-45306/7.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Jens Allendörfer; Dr. Franz Blaes;
Gwendolyn Fromm; Dr. Tibo Gerriets; Martin Heuser; Dr. Marek Jauß; 2 99-45338;
Isabell Krasenbrink; Jörg Kraus; Dr. Christoph Laske; Ulrich Mittnacht; Christian
Nahtmann; Dr. Martin Nückel, aa 99-45302/3; Dania Pflästerer; Dr. Dirk Pröpper;
Dr. Bernhard Rosengarten; Claudia Schäfer; Dr. Markus Schwahn; Nicole Sieweke;
m' 99-45304/5; Dr. Erwin Stolz; Dr. Stefan Unglaub; Dr. Angelika Wirbatz, m 99-
45308/3.
Abteilung Klinische Neurophysiologie
Am Steg 28 (35385)
Komm. Leiter: Dr. Manfred Kaps, 2 99-45300/8.
Wiss. Mitarbeiterin und Mitarbeiter: AkOR Dr. Dieter Herrmann,
	
99-45347/5;
Dr. Corinna Sellert; Dr. Christoph Schiel.
Neurochirurgische Klinik ,
Klinikstraße 29 (35392), Pforte 2 99-45530.
Leiter: Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker,
	
99-45500/1, Fax 99-45549.
Hochschuldozent: Dr. Michael Winking, 2 99-45506.
Wiss. Assistenten: Dr. Wolfgang Deinsberger, `^a? 99-45505; Dr. Andreas Jödicke,
2 99-45505.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: PD Dr. Petros Christophis, m 99-45504;
Dr. Dorothea Daentzer; Dr. Ildiko Gulyas, cd 99-45513; Stefanie Kästner; apl. Prof.
Dr. Albrecht Laun, 99-45503; Markus Lücke; Heiko Mewes; Dr. Ulf Nestler; Daniela
Reiter; Ilona Schroth; Dr. Tilman Wolter; Alina Woszcyk.
Zentrum für Psychosomatische Medizin
Friedrichstraße 33 (35392)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Christian Reimer, 2 99-45600; Stellv.: Prof. Dr. Dieter
Beckmann, m' 99-45680/90.
Frau Prof. Dr. Dr. Petra Netter (Zweitmitglied), 2 99-26150.
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Leiter: Prof. Dr. Christian Reimer, 53 99-45600/1, Fax 99-45609.
Professoren: Dr. Manfred Beutel, 2 99-45660/1, Fax 99-45669; Dr. Uwe Gieler,
^m 99-45650/1, Fax 99-45659.
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Wiss. Assistenten: Dr. Burkhard Brosig,
	
99-45631/2; Dr. Volker Niemeier,'a 99-
45667.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Harald Jurkat; Dr. Hartmut Kanwischer, `ei' 99-







Friedrichstraße 36 und Feulgenstraße 12 (35392)
Gf. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, i' 99-45680/1, Fax 99-45689.
Professor: Dr. Jörn W. Scheer, 2' 99-45682/3
Wiss. Assistent: Dr. Jörg Kupfer, m 99-45684.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ulla Bade, 2 99-45687; Rolf Deubner,
2 99-45686; Birgit Gottwald, 2 99-45676; Antje Haverkock, 2* 99-45675; Tina
Mertesacker, 2 99-45683; Dr. Ursula Pauli-Pott, m 99-45685.
Abteilung Medizinische Soziologie
Friedrichstraße 24 (35392)
Komm. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann,
	
99-45690/1, Fax 99-45699.




Am Steg 22 (35392), Pforte 2 99-45700/28.
Gf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, 2 99-45701; Stellv.: N. N.
Psychiatrische Klinik
Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, `m' 99-45701/2, Fax 99-45709.
Funktionsbereich Klinische Psychopathologie
Leiter: N. N.
Abteilung für Psychiatrische Krisenintervention und Abhängigkeiten
Komm. Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, 2 99-45701.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Heike Dech,
	
99-45771;
Dr. Ulrike Eisenhardt, 99-45731; Dr. Michael Franz, 2 99-45755; Dr. Harald
Gruppe, m 99-45772; Dr. Michael Hahn, 2 99-45758; Heike Hustedt, 2 99-45746;
Susanne Ibrahim, 2 99-45726; Christine Kern, `m' 99-45723; Dipl.-Psych. Stephan
Krieger, 2 99-45774; Dr. Catrin Lammers,
	
99-45746; Elisabeth Lang, ' 99-
45757; Dipl.-Psych. Stefanie Lis,
	
99-45775; Dipl.-Psych. Thorsten Meyer, er 99-
45767; Dipl.-Psych. Hasso Sachs, 99-45708; Antje Sachweh-Heimann, lt 99-
45722; Dr. Ortwin Schmidt, 2 99-45721; Dr. Erwin Stolz, `m' 99-45747; Jens Ulferts,
2 99-45743, Dr. Johannes Wilhelm, 2 99-45739.
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Schlangenzahl 14 (35392), Pforte 2 99-46100/1.
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzet, (Gf. Direktor), 2 99-46200; Prof. Dr.
Paul Ferger (Stellv.), m^ 99-46140; Prof. Dr. Joachim Klimek, 2 99-46170.
Abteilung Zahnerhaltungskunde und Präventive Zahnheilkunde
Direktor: Prof. Dr. Joachim Klimek, m 99-46170/1, Fax 99-46169.
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Hille Bünker; Dr.Carolina Ganß, 2 99-
46187; Dr. Tobias Kaiser; Alexandra Melvan; Dr. Viola Müller-Lessmann; Stefano De
Sanctis.
Funktionsbereich Endodontie
Leiter: Prof. Dr. Cengiz Kockapan,
	
99-46181, Fax 99-46179.
Wiss. Assistent: PD Dr. Martin Jung, m 99-46187, Fax 99-46169.
Abteilung für Parodontologie
Leiter: Prof. Dr. Jörg Meyle, 2 99-46190/1, Fax 99-46189.
Wiss. Mitarbeiterinnen -und Mitarbeiter: Dr. Jose Gonzalez; Jens Herrmann; Dr. Jörg
Michel; Anne Schürmann; Julia Vonholdt.
Abteilung Kinderzahnheilkunde
Direktor: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzel, `m' 99-46240/1, Fax 99-46239.
Wiss. Assistentin: Dr. Annekathrin Behrendt.
Wiss. Mitarbeiterinnen: Dr. Viola Müller-Lessmann; Dr. Franziska Sziegoleit.
Abteilung Zahnärztliche Prothetik
Direktor: Prof. Dr. Paul Ferger, 2 99-46140/1, Fax 99-46139.
Hochschuldozent: apl. Prof. Dr. Bernd Wöstmann, 5d 99-46143.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Klirn-Thuy Hä Thi; Andreas Kraft; Ulrich
Lammert; Brigitte Rinn; Heike Wickop.
Abteilung Propädeutische Prothetik
Direktorin: Prof. Dr. Rosemarie Ritter-Horn, 2 99-46250/1, Fax 99-46249.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Karl-Wilhelm Helmus, 2 99-46253;
Dr. Karin Michel; Kai Schaumburg; Cathrin Schmitt-Plank; Eric Stamm.
Abteilung Oralchirurgie und Zahnärztliche Poliklinik
Direktor: N.N.
Wiss. Assistent: PD Dr. Andreas Filippi,
	
99-46110/3; Dr. Yango Pohl, 2 99-46114.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Manuel Burger; Matthias Dobbe; Gabriele
Irnich; AkOR Dr. Ulrike Kraus, 2 99-46113.
Abteilung Kieferorthopädie
Direktor: Prof. Dr. Hans J. Pancherz,
	
99-46120/1/30, Fax 99-46119.
Wiss. Assistentin: Dr. Sabine Ruf, 2 99-46126
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Sandra Bältromejus; Dr. Britt Geers;
Chrysoula Michailidou; Dr. Margareta Pancherz, a^ 99-46123; Dr. Markus Schweitzer;
Angelika Trexler.
Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikstraße 29 (35385)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Howaldt, lir 99-46270/1, Fax 99-46279.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jörg Christoph Blecher, '' 99-46235;
Dr. Stefan Hoffmann-Biehl; Dr. Myriam Imholte; Juliane Jünger, 2 99-46233;




C. Professur für Allgemeinmedizin
Rudolf-Buchheim-Straße 6 (35392), m' 99-45900/1, Fax 99-45909.
Mit der Wahrnehmung der Funktion der Professur beauftragt: Dr. Thomas Karg.
D. Sonstige Einrichtungen des Klinikums
Lehranstalt für Medizinisch-Technische Laboratoriumsassistenten
Friedrichstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz
Ltd. Lehrassistentin: Karin Mersch-Baumert, `ad' 99-40431, Fax 99-40439.
Lehranstalt für Medizinisch-Technische Radiologieassistenten
Friedrichstraße 16 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer
Ltd. Lehrassistentin: Cornelia Ried, 2' 99-40430, Fax 99-40439.
Diätschule
Rudolf-Buchheim-Straße 8 (35385)
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Laube
Ltd. Lehrassistentin: Inge Dietrich, 2 99-40420.
Schule für Medizinische Dokumentation
Heinrich-Buff-Ring 44 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck
Ltd. Lehrassistenten: Wolfgang Christiansen, 2 99-41355; Dieter Kunz, ei;' 99-41376.
Schule für Physiotherapie
Wartweg 50 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt; Prof. Dr. Henning Stürz.
Ltd. Unterrichtskraft: Jürgen Pieper, 2 99-40480/1.
Lehranstalt für Orthoptisten
Friedrichstraße 18 (35392), 2 99-43980, Fax 99-43909.
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann
Ltd. Lehrorthoptistin: Gesine Schwerdtfeger,
	
99-43920; Sabine Stuckenbrok,
f 99-43921; Kerstin Lenz, `ed 99-43902 (Sekretariat).
Hebammenlehranstalt
Klinikstraße 32 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel
Ltd. Lehrerin für Hebammenwesen: Sabine Hain-Hollerith, c 99-45187.
Kinderkrankenpflegeschule
Feulgenstraße 12 (35392)
Ärztl. Leiter: Prof. Dr. Ludwig Gortner




Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Ltd. Lehrer für Pflegeberufe: Norbert Weigelt, m 99-40440/2/3, Fax 99- 40449.
Hans-Heftig-Schule, Schule für Kranke
Paul-Meimberg-Straße 9 (35392)
Leitung: Bernd Geiler, ä 99-42988, Fax 99-42989.
Bildungszentrum für Pflegeberufe der JLU Gießen
Gaffkystraße 18 (35392)
Fachweiterbildung Funktionsdienst
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Pflegerische Leitung: Thomas Moser, 2 99-40457, Fax 99-40449, 2 99-442
(Sekretariat).
Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege
Leiter: Prof. Dr. Dr. h. c. Gunter Hempelmänn, Prof. Dr. Werner Seeger, Prof. Dr.
Harald Tillmanns
Ltd. Lehrerin für Pflegeberufe: Ilona Pauler, a' 99-40450.
Fachweiterbildung Hygiene
Gaffkystraße 18 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Thomas Eikmann
Pflegerische Leitung: Norbert Weigelt, 2 99-40440, Marlene Romfeld, m 99-40445.
Tumorzentrum des Klinikums
Langhansstraße 4 (35392)
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, 2 99-41700
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ernst-Alfred Burkhardt,
	
99-41730.
Sonst. Mitarbeiterinnen: Erika Keibel, `m' 99-44236; Marita Meurer,
	
99-41741;
Margarethe Waitz, 2 99-45137.
Ludwig-Schunk-Bibliothek
Heinrich-Buff-Ring 58 (35392), 5. OG, 2 99-47710.
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum, 'c3 99-47700.
Ausleihe: Barbara Krueger, Elvira Müller, ' 99-44710.
Biomedizinische'Literaturinformationsstelle: Gabriele Blödorn, od 99-47711.
Öffnungszeiten: Mo - Fr von 8.30 bis 20.00 Uhr, Sa von 10.00 bis 15.00 Uhr
Ausleihzeiten: Mo - Fr von 8.30 bis 16.00 Uhr
Mi zusätzlich bis 18.00 Uhr
Evangelische Klinikseelsorge




Frankfurter Straße 57 (35392), e`e; 0641/99-40325, Fax 0641/99-40319.
E. Mit dem Fachbereich Humanmedizin in Arbeitsgemeinschaft stehende oder
verbundene Anstalten
Max-Planck-Institut für Physiologische und Klinische Forschung Bad Nauheim
Kerckhoff-Institut
Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, 2 06032/705-1, Fax 06032/705211.
Abteilung Vaskuläre Zellbiologie
Leiter: Prof. Dr. Dietmar Vestweber, ' 06032/705-1, Fax 06032/705211.
Abteilung Molekulare Zellbiologie
Komm. Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Schaper, m 06032/705275, Fax 06032/705259.
Abteilung Experimentelle Kardiologie
Benekestraße 2, 61231 Bad Nauheim,
	
06032/705-1
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Schaper, elf 06032/705402, Fax 06032/705419
Stiftung William G. Kerckhoff
Herz- und Rheumazentrum Bad Nauheim
Kerckhoff-Klinik GmbH
Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, ^ea 06032/996-0.
Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gerhard F. Karliczek, 2 06032/9962602.
Abteilung Hämostaseologie und Transfusionsmedizin
(mit Forschungsgruppe Hämostaseologie)
Leiter: Prof. Dr. Gert Müller-Berghaus, 2 06032/9962702.
Abteilung Kardiologie
Leiter: Prof. Dr. Christian Hamm, ei 06032/9962202.
Abteilung Thorax- und Kardiovaskularchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Peter Klövekorn, 2 06032/9962502.
Abteilung für Rheumatologie
Ludwigstraße 37-39, 61231 Bad Nauheim
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt, `2 06032/9962101, Fax 06032/9962185.
Wiss. Assistent: Dr. Uwe Lange, rtr 06032/9962199.
Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen
35753 Greifenstein, Via' 06449/927261
. Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Harald Morr
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Lehrkrankenhaus Evangelisches Krankenhaus'Gießen
Paul-Zipp-Straße 171 (35398), m 0641/9606-0
Leitende Ärzte: PD Dr. Jens U. Alles (Pathologie); apl... Prof. Dr. Norbert Breuer
(Innere); apl. Prof. Dr. Karl-Heinz Muhrer (Chirurgie und rztlicher Leiter); Dr. Hans
Schlemmer (Anästhesiologie); PD Dr. Christian Schubring (Gynäkologie).
Lehrkrankenhaus Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
Zentrum für Soziale Psychiatrie Gießen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
Licher Straße 106 (35394), m 0641/4031
Leitende Ärzte: Dr. Franz Plaum (Psychotherapie); Dr. Annelie Schliephake-Milch
(Allgemeine Psychiatrie); PD Dr. Hans-Detlev Schmal (Geronto-Psychiatrie); Prof. Dr.
Helmut Woelk (Allgemeine Psychiatrie II einschl. Suchtbereich und Ärztlicher
Direktor).
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld GmbH
Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 1' 06621/880
Leitende Ärzte: Dr. med. Gedeon Diab (Kinderheilkunde); Prof. Dr. Wolfgang Fahle
(Anästhesie und Arztlicher Leiter); Dr. Werner Nütz (Augen); Dr. Matthias Bahner
(Komm. Leiter der Abt. Geburtshilfe und Gynäkologie); Prof. Dr. Ulrich Krause
(Allgemein- und Gefäßchirurgie); Dr. Hellmuth Kraska (Röntgen); Prof: Dr. Roland
Paliege (Innere Medizin); Dr. Lubomir Rehurek (Hals-Nasen-Ohren); Dr. Thomas
Härer (Orthopädie); Dr. Claudia Garcia (Psychiatrie); Dr. Bernd Schulze-Brüggemann
(Urologie); Dr. Rüdiger Volkmann (Unfallchirurgie und Orthopädie).
Lehrkrankenhaus Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg v.d.H.
Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg, m 06172/1409
Leitende Ärzte: PD Dr. Hans Becker (Allgemeine Chirurgie); Hon. Prof. Dr. Günter
Bodem (Innere Medizin 1); Dr. Dörr (Komm. Leiter der Radiologie); PD Dr. Alfred
Etzrodt (Frauenklinik und Arztlicher Direktor); PD Dr. Wilhelm . Heckt (Urologie);
Dr. Erwin Mann (Anästhesie); , Prof. Dr. Dr. Gerhard Rohr (Innere Medizin II),
Dr. Hans-Georg Rossenbeck (Pathologie); PD Dr. Christian-Dietrich Wilde
(Unfallchirurgie).
Lehrbeauftragte: Dr. Ralf-Rüdiger Kaiser (Chirurgie), Dr. Siegfried Rachor (Innere
Medizin), Dr. Matthias Raisig (Innere Medizin), Dr. Werner Scheib
(Pädiatrie/Humangenetik und Koordinator), Dr. Alexander Schoucair (Chirurgie), Dr.
Dieter. Weisbach (Innere Medizin).
Lehrkrankenhaus ASKLEPIOS Klinik Lich GmbH
Goethestraße 4, 35423 Lich, fit 06404/810
Leitende Ärzte: Hon. Prof. Dr. Volker Ehehalt (Anästhesiologie); Dr. Uwe Kullmer
(Gynäkologie und Geburtshilfe); Hon. Prof. Dr. Gerhard Goubeaud (Innere Medizin);
apl. Prof. Dr. Peter Hild (Chirurgie und Arztlicher Leiter); Dr. Friedrich Schumacher
(Röntgenologie).
Lehrbeauftragte: Dr. Ulrike Eschenburg; Dr. Karl-Heinz Rohmann; Dr. Jürgen Huber;
Dr. Gerhard Müller; Dr. Hildegard Willen-Ohff.
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Lehrkrankenhaus St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, c'3 06431/2920
Leitende Ärzte: PD Dr. Manfred Brodersen (Innere Medizin/Gastroenterologie); Prof.
Dr. Dr. Ion Chiricuta (Strahlentherapie); Dr. Klaus Gary (Anästhesiologie); Hon. Prof.
Dr. Joachim Girndt (Innere Medizin/Nephrologie und Ärztlicher Leiter); Dr. Helmut
Jörg (Radiologie); Dr. Wolfgang Meister (Anästhesiologie); Prof. Dr. Helmut Neuss
(Innere Medizin/Kardiologie); Dr. Christoph Oberwittler (Neurologie); Hon. Prof. Dr.
Kurt Paulini (Pathologie); Dr. Klaus-Peter Schalk (Innere Medizin/Hämatologie und.
Onkologie); Dr. Alois Utzig (Allgemeinchirurgie); Prof. Dr. Matthias Volk (Geburtshilfe
und Frauenheilkunde); Dr. Adolf Voorhoeve (Unfallchirurgie).
Lehrkrankenhaus Klinikum Wetzlar-Braunfels
Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar (x 06441/791
Standort Braunfels
Hecksbergstraße 27, 35619 Braunfels,
	
06442/302-0
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Günther-Friedrich Brobmann (Allgemeinchirurgie); Dr.
Michael Brandtner (Radioonkologie); PD Dr. Hans-Walter Eibach (Geburtshilfe und
Frauenheilkunde); Dr. Wolfgang Haman (Pathologische Anatomie); Hon. Prof. Dr.
Dieter Heinrich (Innere Medizin ll/Gastroenterologie, Hämatologie,
Transfusionsmedizin); PD Dr. Georg Kleinhans (Urologie und Ärztlicher Direktor);
Prof. Dr. Harald Knaepler (Unfallchirurgie); apl. Prof. Dr. Wilfried Kramer (Innere
Medizin I/Kardiologie/Nephrologie); Dr. Günter Post (Innere Medizin 11I/Allgemeine
Innere Medizin, Standort Braunfels); PD Dr. Klaus Rauber (Radiologie); PD Dr. Horst
Rieke (Anästhesiologie).
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